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I ' l "'" ,..- ¡ 
Realmente, ' muy poco se ha escrito en el país sobre 
Uerecho Po 1 ít i ca, e i enc i as o Teor ¡as Po I ít i cas, 1(.1$ Part i dos Po I ftl 
" . 
cos, es necesario pu's, ave~iguar y desarrollar lo que esta mate-
ria ha sido en la vida nacional~ 
El tema "R6gimen de' Partidos polrticos en El Salva-
I 
dor, 1930-1975"# abarca perrodos políticos interesantes, por su va-
I 
riación y complejidad, estructurando sobre todo, la intervención que 
buscan las masas en el hacer político, al querer llevar al p'oder-~ -
, , 
quienes preen les ,pueden gobernar en mejor forma A 
Sin embargo, cabe recalcar de antemano que en nuestro 
pars, las tiranías y los gobiernos de hecho acortan el trabajo, y a 
veces lo desvían de lo puramente político, al campo de la historia 
generaJ 1 tenemos asi que esta idiosincracia nuestra y latinoamerjc~ 
na, no deja de decepcionar al conectarnos con la investigación, ya 
que de la seriedad fácilmente caemos en a~écdotas~ cuentos y hasta 
rumores sin ning6n fundamento. 
¡ 
Pero cons j der,o r:¡ue después de i nvest i gsr yana I izar , , 
nuestros partidos políticos; mi deseo es contribuir a la dinámica -
política, examinando· las relaciones que hubo entre gobernantes y g~ 
bernados durante los últimos 45 añosa 
Sin duda, un trabajo de esta naturaleza tendría gran 




a) Si la acción de un partido poli-tí,CO se dirige dI 
rectamente a al.Q,.anzar el _RClder, es conveniente saber la 
función que desempeñan dentro de la ~rgani~ación polrti~~ 
nacional; el alcance de su reglamentación legal, si es que 
la tiene, o, en otro 'caso, el grado de tolerancia con que 
¡ 
se le permite actuar; su forma de participación en la vida 
poi ftica y los organismos estatales a que tienen acceso y 
en donde pueden influir en su desenvolvimiento_ 
b) Si es I~ competencia lo que cAracteriza ,la actu~ 
ción de los pertidos polfticos, conviene conocer aquellos 
i " ~ -
\ 
factores que les permiten destacarse, o simplemente sub--
sistir¡ la~~lación que mantienen con los grupos de pre--
sión o con movimiento políticos no organiza~osi el grado 
I 
_de independencia o dependencia de los mismos. 
c) Si los partidos fuertes tratan de imponerse a --
los restantes, es del caso analizar el grado y la forma ~ 
en que lo hagan¡ la posibilid3d o imposibilidad de llegar 
al partido ~nico; la necesidad del partido de oposición p~ 
ra el funcionamiento del sistema de parti~os. 
d) Si los .eartidos~so~..9~~'l9LQne~s permitidas o l~ 
galmente autorizadas, es preciso saber el tipo de asocia--
ción bajo el cual se les considera; el significado o de su 





e) Si ,t:; I part i do es un s4ceso sut"g i do a I rededor de 'u 
nas elecciones, es conveniente averiguar su significado u-
vez real Izada éstas. 
f)ISi el p?t"tido es de trascendental importancia en 
la vida polttica de un país, resulta necesario saber la Jis 
'tribución de '1 poder dentro de ,1 9 ot"ganizpción interna del 
" mi smb" 
. , 
Es ¡nteresant~ saber qu~ ~n'bolrtica le competencIa al 
1'0 ,que vue I ve su estLtd ¡ o muy emp ir iCe!, , 
y en el la lbs políticos qUe ~d sabeh alinearse o bahdeanse con IdS 
rpivilegiadoé, ti1enen,que mat'ginarse o ser mé!rgJhado~" 
,¡,ti> objet i vo no es po 1ft I coJ eS Inés que: tocio e rv i cO .... 
históri'co, pretendiendo aSI dar vigor a los,derechos coostltuc;oh.ü --- " 
les que hun tenido o se les han negado a los salvacoreños n 
1 ' 
, ' EL AUTOR .. 
t. 
'l' , '( .. 
, ,~I . I 
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ADVERTErlC I f\ 
Nada es más difícil para el hombre honesto que afir-
, . 
mar I~ que no hñ visto, equivalente en 105 procedimiento legales a 
\ 
decir que no le consta de vista sinQ de ~rdas. la mayoría de datos 
, 
que uti lizo principalmente en la segunda parte de esta tésis 6 son 
esencialmente apoyados en entrevistos personales, escritas u~ ora--
les, informes, estadísticas, folletos de diversos partidos políti-, 
cos, informes de prosélitos y encuestas sobre el terreno, hechas --
con sus dirigentes; como se vé, podría decir que es una documenta--
ción directa y sólo me atrevo a ponerla a ,prueba de~~onf.irmación 
por las desviaciones que ~ueda t~ner a c~usa de lo que conocemos 
por ';pa~i6'~ polrtica", "partidarismo", "enemistad polftica" y hasta 
o 
"fanatismo", pero como todos estos ingredientes forman parte princi 
pal de un partido poi ítico, no puedo desestimarlos, Y~ por tanto~ he 
de tener el valor de anotarlos hasta donde operen con alguna dósis -, 
de veracidad. 
'lo que sí creo firmemente, es que un trabajo sobre 
partidos poi rt icos p~!,,_ senci 110 que fuere" puede llegar a conformar 
el marco ~ discutir y analizar, y por ende, a despejar los aspectos 
históricos1 partidaristas de nuestra historia política Y, sobre to-
do, para abundarlá en este mecanismo social tan necesario en la VI-
da democrática. 
Deseo dejar claro que trato de transportar en esta -




I - (- -
, \ \ 
do recordando lo no escr ito hasta hoy,' aún siendo h i stór i co y que 
I { i 1'1 1 r I 
no' o 1 v i (jen que e 1 recuerdo muchas veces se vuel\e conjetura 1, que la 
, - 1 
política está sobre esta hipótesis y conclusiones, la mayor parte 
'" , I f 
de las veces sectar.la~. 
, ' ' 
q~e ~i'd~~umentBc¡ón es 
Quizás al terminar mi , , labor, me dé cuenta 
incompleta, donde los vacíos son numero--
" , 
so~; pero aún as. podría servir de guía p futuras investigaciones 
J ' '¿o I 
1 I I l 
Y a qiscusiones histórico-poi ¡ticas qe donde surge lo más preciado: 
I ' 
I 11 
La Verdad .. 
~ , ... , I 
El suscrito se disculpa por las faltas que pueda ha-
, 
be,r, cometido, y por hacer anottlci~ne~ que renuevan 10 pasado, para 
1
1 
I 1 l , .. ~ i ~ J 
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INTI~OOUCC'ON f\ LA i-'r\iHE Gr:NEf~AL. 
, 
. . 
La escasez de óbras políticas nacionales, que aporten 
f 'datos para 'cuarquier ensayo, tésis o apuntes de nuestra historia, me 
obhiga a empezar por esta sección para luego entrar al análisis de 
nuest s partidose 
Indiscutiblemente, ~I lecto~ le extrañaría tal pos;--
ción si 'ignorara lo anterior, pero sabiéndolo, encontrará m~s prác-
tico y hasta didáctico comenzar por las teorías políticAs generales, 
para I'uego pasar a nuestros par'tl~os políticos; y, sobre todo, la -
1 conclusión le se'rá más intel igible, o mejor dicho más aceptabie, si 
I se ha sabi~o llevar la secuencia requerida. En otres palabras r esta 
primera parte contiene prin~ipios abstractos, terminológicos, de di-
rectriz en el trabajo, para que la segunda resulte de un contenido -
di nám i co-
Hemos de perdonar a nuestros escritores polrticos, si 
recordamos las palabras de SIR HEN~Y ~AINE, a saber: 
" DE LAS FUE~ZAS ~UE hCTUAN SOBRE E~ GENERO HU~ANO 
NINGUNA HA SIDO ESTU~IADM CON MENOS pROFUNnJOAD 
,jU':: EL ¡JÁI<TlúO POLI rico y NINGUNA MEI-{ECE COMO EL 
UN lJETEN I DO EXA~1 EN" .. 
, '. 
. - . 
-, 
E L P Al-<. TI ÚO PO LI T I CO 
Resulta evidente que la poi ítica es esencial a la vida 
moderna g y dentro de el In destaca la importancia de los partidos poli 
_ I .. I (t I '" 
ticos • Estos hnn llegado a asumir el control, 19 mayor pa~te de las 
J ( f I ... ~, \ .. 
veces, pei.poder poi itico; orientan -o desorient0n- a la~~Q§Qs popu-
\ , 




dicaJ e internacion~1 de los gobiernosQ 
Habría, si4 que distinguir dos c~tegorias fund~mentales " '\ \ 
en la vida polrtica a saQer: Partidos y Grup0s de ~res¡ón~ 
'i! 
Los Part i dos Po I ít i cos const i nuyen- U,na rea I i dad de nue~ 
tro"tiempo sobre el cual se articula yqnvivencia .~n lélS sociedacl$s n!,l 
cioncles democr6ticas, ya que ellas son la ~xpr~~~6n de la populari-




81..:EVE EVOLllC I ON H I STO ~ I C/L 
IJE LO~ ¡Jh\TII.JO~ POLlTICOS" 
, , 
Entre I.:--s pesquizas que vamos realizando está la de ave 
rrguar porqué mecanismos logra el gobierno imponerse para dar solucio __ 
, " 
nes que interesan a la~comunidndl vamos a ver en ella la función de 
, 
los partidos poi íticos, habiendo pasado al sufragio, que es su expre~ 
sión más concretac 
El primer; problema tantas veces repeti~o es la falta 
, . '-
de estudios científicos respe~to a esta cuestión, y para ello Min9hetti~ 
en el año de 1881$ en su obra "Los Partidos Políticos y su ingerencia 
en la polítice y administración", nos dice que esta ingerencia e~ debl 
\ J ,J" 
do a la falta de estudios competentes. 
.,¡. I1 - . - . 
En el. año 1903, O~TI~OGO"SI<I, eJ;'l "la democ'rélcia y lél·or'g.:. 
'niZélci6n de los ~élrt¡dos Políticos", se quejo de los mismos, hasta el 
punto que intenta sustituir los p~rtidos por otra cos~ media, un~ es-
\ 
pecíe de Ji~u que nQce en los momentos difíciles. El mismo reconoce 
I \ 
que viene o ser com~ el nacimiento de un hijo sin nombre. ") 
, \ En '917 1 lOvJE L, en su obro "Government and partys on Con 
t~nentéll Eucope", dice que el partido político es el fundAmento ~e la 
vida política actual. 
En J932, NEwllJ-\N estudiél los problemas de los partidos P.2. 
líticos alemanes, despu6s de la guerra; se duele de ' lél falta cle · ~~t~-
res paro estudi~r In doc~rino seriamente. ¿Cómo .es posible que este ~ 
Je de lo maquinnria polrtic~ no haya~ tenLdo un movim¡en~o cien~~fico? 
~ 
~e dice que est~, al¡ margen ,d~ la ley, como una figura ignorada por el 
Derecho. 
En [,IONTESjUIEU y ROU,SSEAU, no vemos ningún 'indicio que -
nos indiq~e nada sobre ello .. En MAJUIAV~L01' al revisar fndiC'es ,de 'sus 
\ 
obras, no encontramos nada. 
Según algunos autores, se pueden encontrar restos de pa~ 
tidos políticos en Aten~s. Según otros, ~n l~s monarquiás absolutas de 
la Edod 'I~~ia. Pero otros dicen t que no conci I ian una monar(:}ura con -
Jos portjpos, yo que ésto~ necesi~~n cierta libert0d par~ poder desen 
volverse., p~.t~S pO,deJIlos consjderar,los como un presagio de liberal ismo" 
~Ld\l'¡IJO ApA,"(~C.E EL 1-'t\lalúO POLI"! ICO~ 
Acabnmos de deci~' q~e son un presagio del mundo liberal~ 
seg6n unbs autores podríamós encontrarlos en el Siglo XVI I Inglés, más 
Cohcretamente en el añó de 1641~ con la oparición d~l parlaPlento 'Iar-· 
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go~ Según otros autores, nace a finales del Siglo XVII I en Francia p ,. 
por e~ hecho de la CI~EACJON DE LlBE,~TADES, LA DECLA~ACION DE LOS DE RI ' 
CHO!..> ,uEL HOI.ldRE V uEl CIUDADANO, el "JUS' SUFRAGGI", hacen necesArios 
la creación de un partido político que canalice lA opinión, actuando 
como med~o adecuado para la obtención del poder. 
El urD Lara Velndo en su obra antes citada, dice que los 
-
primeros partídos poi íticos en aparecen son de naturaleza estrictamen 
, . , . 
te política; .son los partidos aristocrático ~ democrático, que por VQ 
ríos siglos se disputaron In supremacía en las ciudades de la antigu~ 
Hélade y de Roma D 
Posteriormen~e, en'lqs ~epúbl iC0s Comunales, sobre todo 
en Ital ia, los pa rtidos aristócrata y dem~crático, preparon el Odvenl 
miento del cesarismo de los ~condotieriri" y Id conversión de la Rep~ 
bl ica en PrincipadoaPero cuando aparecen en Europa la pugna de tres -
tendencias idéológicas: la monarquía, el feudalismo y I~ libertad gr~ 
mial, el choque fuerte \entre los dos p~imeros, pero hubo otro factor 
determinante: Lt. IGLESlh C/\TOLlCA, que no siendo polític-':l o meramente 
poi rtica, había difundido la cultura en ese Continente; en consecuen-
cie tenía su predominio y el factor relrgioso envolvió todo el acto 
político, La IgleSia asi mezclada y después de tremendas luch~s tuvo 
que concluir afirmando el poder~at:ad del Pontificado. Emanan' 
entonces los pcrtidos políticos deISacro-lmperio-Roman~~ermánÍ'co for 
mados alrededor del Emperador y el Papa, son los Partidos histór¡c~-­
mente conocidos de Gibel inos y Güelfos. 
A r~íz de I~ reforma rel igiosa, los partidos políticos 
.r~li9iosos s~ acentúan a En Francia la lucha entre cet$licos y hU90no~-
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tes se confunde con I~ disputa entre las Casa de ~yis_~.,e ,Y deABourb~n. 
I ..,! 
pretendiendo el trono de los Valois. En Alemania las diferencias mo~-
~Qrquicas y feudales, se representaron por la , Casa Imperial Católico 
de los Hüusburgo y los barones protestameesde Alemania Septentrional 
~ , JO _ 
y Central. En InglaterrR comienzA la rival idad entre los ~Itimos T~--
dor, hijos de Enrique VI l " llamados los bArtordos y los Estua:dos r y 
... '1. 
termina por la 9~~rra entre el absolutismo de Jacobo 1 I y 18 ~ibertad 
parlamentaria trnJicional" LA E~OCA DEL A,J::>OLLlTlc;[,O". constituyó al -
~ismo tiempo una etapa de falt~ de actividad de los part~do~.políti-­
cos y el perí.odo de incuboción de las tendencias políticas modernas,. 
Con la ~~evolución Francosa se inicia un rflsgo esencial·~ . 
mente po I it i co, que permanece hasta la revo I uc i ón económ i co- i ndustr:a I~ 
es decir, los pc.rtidos son ~rimordialmente políticos, aún cuondo ten 
gan proyecciones en otros órdenes de evolución; después de lo última 
~ .. ~ \ 
revolución son poi ítico-económicos esencialmente complejos, y yo a9re'~ 
, I 
garia que después de la i legada de los bolchevisques al pocer ruso e -, . 
los partidos políticos han tenido que util izar medios científicos,te~ 
~ 
nificarse y en lA m~yorío de los casos valerse de artificios n 
Por su pClrte 1,lour ie í o Duverger, en su obra "Los Part idos 
polrticos", expresa y tácitamente no acepta la anterior historia como 
~) ~ 
de !os partidos polrticos~ yo que les niega la calidad de tales, y dI 
ce, lo pertinent¿~ "J~ ~cchc los verdade~os partidos,datan de h~ce ap~ 
ir ' _, 
nas un siglo. En 1850 r ningún país del mundo (con~cepción de los Est~ . , 
dos Unidos), conocía ~artidos políticos en el sentido moderno de la -.. , 
" , 1 f • 
,P~labra; había tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones 
'J I ~ .. 1 ... , 
\ . 
de pensamiento, grupos pClrlamentarios, pero no partidos propiamente 
I - ,-'. 
dichos. En 1950, éstos funcionan en la mayoría de las naciones civi I i-
zedas, esforz~ndose las d~m~s en imitarlas"~ 
. 
A razón de lo manifestcdo por uuverger, me parece r2 
zon8ble comentar que no es el único autor ap~rentemente apasionado 
los partidos políticos de los Est~dos Unidos, y he encont;Ado tambaen 
, 
que E. E. SCHATT~C¡}NfIDEí-<, en su obra "Régimen de Partidos", dice: "Los 
dos grandes p~rtidos americanos merecen todo el respeto de los estudi2 
sos de In clenc~a polítlcn, sino por otra razón al menos por su nnti-
9u~dad'''1I lv~~s adelC!nte nos m...,~ifiesta: "El pesaMiento polrti~o americ~ 
no ha dominndo fundame~tnlmente dos tipos de pesadores: los juristas 
y los filósofos cl~sicos de I~ democracia". 
t'h .. nI[JO POLlTICO EN SU CONCEPTO. 
~ 
El Partido Político tendrá que definirse o conceptua~ 
se, en función de la lucha por el poder, por, ser imposible hace,rl(j)~·pr..L: 
tir de cualquier otro objetivo u Y lo haré tr~tando de separar lo que 
en la mayorfa de las veces definimos como aberrante o degenerativo del 
mismo y lo que es puramente doctrinal. 
No existe un motivo universal para la persecucipn del 
poder; los hombres luchan por él por razones distintas a El lo es ciert~ 
especlolmente porque un Estado \\¡oderno es un montaje prodigioso, en PQ. 
"1 d ~ ses Ion e enormes recursos y ca~az de I levar a cabo, un vasto numero 
de fines simult~neamente. Intentar definir los partidos en funclón de 
los motivos que mueven a los homb~es a conquistarlo, es meterse en un 
lío sin solución~ Sin embargo l voy a empezar por una de las definicio- I 
nes más ofe~sivas, pero quizás más reales. 3urke d ice partido políti-
co, es un~ asocloción de hombres de acuerdo a ciertos puntos de polrtl 
- , 15 -7 
'-
q,s; ,sin rmbargo, tiene ra'zón cuando dice que se mantienen unidos "por 
el factor unificador de1 botrn"o Concretamente el partido político es 
une asociación ,de hombres que busc~n el botín del Estado. 
Pare E. E. Sch~ttschneider un partido es ante todo, un 
intento organizado para alcnnzar el poder, entendiendo por tal el cou 
troJ del aparato estatal¡ esta pretención lo ~Isti~gue de los grupos 
de presión l y de los pequeños pantidos cuyo interés en el poder es lo 
suficientemente mínimo como para que afecte a su actuación. La vida de 
los partidos políticos gira sobre la presión del poder, o la , lucha por 
él con perspectivas razonnbles de éxito a coreo plazoa Sólo cuando unn 
gran dirección/ 
organización tiene I en las manos, o es capaz d~ crear y mantener una 
s7r,Ie de expract,ativas de pronto acceso al poder, llega a ser un partiClcr . 
Pura el Uro I~oberto Lara Velado, como lo dije atrc5s, el 
I?artido, poi rtico es unü f.raccióo de lA cludndél'nía que se organiza en 
forma que se capacita p~rti'! intervenir activtlmente en el gobierno del 
Estado" .. 
Según Minghetti, el partido político es un conjunto de -
hombres que teniendo voz en los negocios públicos, concuerdan en punto 
a las reglas fundamentales, sobre e~ modo del gobierno y cooperan para 
qU,e se gob i erne os í y no de otra manera .. 
", 
Según Ázcárate, los partídos-po.íticos son I~ 'organíza-
c~4n de las distintas aspiraciones sociales, las cuales, condensadas y 
de.s i gnapas I seña I an el cam i no que ,en cada momento deben segu ir I OS p~_ 
b,los. 
" , 
~on~~lez Hontoria, m~e que definirlos los describe ¿icien 
d? que, los Pfrt;i doiS ,po I ít i cos ,son órgano.s que los i nd i v-i duos de I pe r s -
" 
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forman para permanecer frente a la forma d~ gobierno establecida, ft-en 
te al fupcrionamiento de las corporaciones públicé's y frente a los prl!l 
cipales probJemas que por mano del Estado y de los poderes loc?les se 
han de resolvero 
[Jon Ilanuel Ga¡;-cía Pelayo, en su obra "Derecho Constitu .... 
cionnl Comparado", dice que el partido poi rtico es- un grupo de·pe~sonQs 
autorizqdas yon el fin de ejercer ~ influenciar el poder del'Est~do ~ 
para , realizar total o parcialménte un programa político de carácter 
general. 
hhora bien, nos conviene fíjarnds en las notas que tie-
nen los partidos polfticos: 
1°) Un qonjunto organizado de ciudada09, lo que quiere'~ 
dec i,r que só 10 , pueden pertenecer a el lo, los na'c iana J es que tienen voz 
y voto en las contiendas electorales. Ni tos extranjero's 'r I los naciop~ 
nales privados de los derechos de ciudadanía, ni los nacionales meno-
res de edad, pueden- ni deben intervenir en los partidos polítícos~ Es-
ta es une actividad propia de' los ciudadanos con plenitud de derechos, 
que cuenta adem~s con organizac~&n, y el conjunto asi estructurado es 
lo que forma el partido poI ítico. 
2°) Que este conjunto organ izado de ei udadanos se concie.!:, 
te para la acción públ ico-político, no es para averiguar verdndes, ni 
poro conseguir, fines académicos, ni culture les ni de tipo benéfico~No 
es una e~cue'a de p~rtido polítJco, 
. . , . es un~ orgilnlzaclon par\él conquls .... 
tal" el poder por vía legal y luego, una vez conquistAdo, gobern~r el 
pa í s con, 'erregl o 'a un programa prev i affi!an'te esttlb lec idos 
• ¡ ( ,3,°) F'¡'nall'1errbej su propio nombre lo indica, partido es 
~ 
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· t t J ~ ". \ , I d - . . t' par e, sec or; as. pues, aunque sea un nué eo e opiniones, lene--
ciertc vocación al todo, quiere que a él se-junten todos loslciudade-
:. ~os 8 Al reg ira I pa1 s ha 'de re¿ordar que no só lo ha de teoder a 1 int~ 
rés parilcular"sino al bien común. Hay factores qué unen y separan. 
E~¡ste una conexión interna, pero:est~n sepo~ados herm't¡~amente de los 
dem6s, de aquT ~e ded~ce una ~ota positi~a y una negativa; ahora bien, 
, . 
, I 
por gr~nde que s~a'su diferenciación, h3 d~ coincider en cuestion~s 
básicas como es lograr la justicia, o corno serra ~I . v~rdadero amor a . 
\ . 
la, patr I á l• 
Hay como aos nociones fundamentales: lb doctrina y la 
1 
aspirAción del poder poi rtico. Puede ocnrr¡~ que a lo I~rgo de la his-
toria~ predomine una u otra. En lo t<usia ~,iarxistaJ el segun'do pODcep-
to pasa ~ la categoría de doctrino (lo lucho de clases)o 
, . 
Los elementos en su mayor simplicidad, pueden ser: una 
doctrina y un jefe .. El Jefe es el elemento fundenl;e', el' centro de la 
cúspide de la pirámide. Una doctrina podrá ser o ¿onstituir"'(a norma , 
., 
espdritual, material y hesta psíquica de unión entre miembros o simpa-
tizantes • 
• ' I 
NE\Jlv,kN, señala como elementos: programa" organización y 
combatividad. 
1°) El Programa"puede'consistir o en ung amplia exposi~ 
ción de medi~o en un simple cuestionarlo ~~bre temas candentes de ur M 
-!) :-. 
gente necesidad; viene a ser lo que en El Salvador se le I lama Progra-
ma de Acción, Princi~iaI$ y Objetivos", y en ·'os Estados 'Unidos' Pf·atefor .... , 
mc3 Electora l. 
2°) La orgAnizaci6n exige un ~rni~o de burocr~cia, de 
serv i c i os, un dom i e i 1 ¡o., unos fondos que, se r,ecauden en l.:1s cuotas y 
cotizaci'ones de los m'¡-smos afi 1 iados; un archivo, cuadros de mfmdo, !!. 
na Junta Directiva en cada una de. las Organizaci,ones,~ O sea, toda una 
.organización horizontal y vert~cal; e in~luso el partido auténtico ti~ 
ne una organizaci6n centrel, vigorosa, una Secretar ha, un cent(,'o de pu 
bl icaciones, acaso, quizás, un prgano de opiniones, algún peri6dico a 
su servicio, etc. 
3°) Combctividad, insiste Newman en este ~Iemento, al 
que considera como primordial, pués sin él habrá escuela, doctrina, 
cualquier cosa, pero no un partido político, ya que esta consiste~in 
cipalmente en la lucha, en la ceptación de .adeptos, de enfrentarse al 
enemigo. 
" 
.' Robert I'iichels señala al partido , pol ítico cinco elem~n_ 
tos como indisp~nsables: a) Oirecci6n. b) Burocracia. c) Núcleo de a-
• J 
fi J iados activos, dispuestos a ocupar un cargo. d) Afi I iados ~asivos~ 
\ 
que cotizan pero ,no se comprometen a desempeñar un puesto, y e) I@ m~ 
sa no afi liada pero que en momentos ,de elección puede llegar a captar-
• I • 
se. 
¡.Ianuel Corvalán Vera en su libro: "La organización de 
la ncción política", menciona como elementos la autGridad, los deberes". 
lo responsabi I ¡dad y lo dlscipl ina~ 
Autoridad, dice, "es el derecho de un~ persona a ~x¡g~ 
de otro el cumplimiento de ciertos deberes, o sea el derecho de,~o~-~ 
tyer e decidir o mandar." , - ' f 
Los deberes de una persona, son loS tareas o activida-
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des que eSé) persona tiene que ree I:i zar" deb i do 01' cargo Ol pos i c i 6n q::Je 
- que ocupa en I Ll organ i Zuc ión.' 
¡<espon~sab i 1 i dud, es I él ob I i ga~ ión de responder de I'a 
ejecución de los deberes asignarlos. 
, 
Disciplina es el cumpl imiento de las órdenes reglamen 
riaA y cost~mbres de la orgnanización, por parte de los integrantes 
de ésta" 
TIPOLOGIA JE t>1'I • .:T1 OS POLlTICO~c 
Uon ¡'¡unuel García Helayor en su obra "Derech.o Constit,!! 
cional Comparado"" tercera edición, página 192, !"os, dice: '~pe los par 
tidos políticos se han hecho multitud de clasificaciones, pero la ma-
yoría de el Ins no tienen sentido más que para I a época, en qu~e fueron 
formuladas." 
A trtulo informativo esquematizaremos algunas: 
: t 
u) Para Bluntschli, el p~rtido es una parte de una to~ 
talidud superior, nunca esa misma total4dnd p La clasificació~ de pa~ 
tidos deriva así ,de lo 1ue se tomo como supuesta p~ra la concurrencip 
con los demás, y de este modo establece la siguiente clasifícacLón: . 
1°) Partidos I'.ixtos-pol:tico-religioso¡ 2°) Partidos basados en oposl 
ciones regionales o nacionales. 3°) Partidos de estamentos o cla~es; 
... ' 
4°) Partidos Constitucionales, es decir divididos por principios de 
'\ . 
fn90le jurrdlco-política, por ejemplo monarqufa ° Rep6blica; ~5°) Go--
bernamen~ales o de oposición, no por la función dclesarroll~da en un 
momento dado, sIno por tendencias internas y esenciales al partidoJy 
, . ,. 
'finalmente,. 6°) Partidos polític9s puros, o sea los que están determl 
"'.. # , '\' ~ f 1'" I 
nadas exclusivamente por principios políticos y no por oposiciones c -
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estamentales, territoriales~ jurídicas, etc~ 
Para Julio Federico SthaJ, aparte de lA divisi6n subsi-
diarias entre izquIerda y. derecha, los dividi6 en p~rtidos de I~ revQ 
luci6n y partidos de lo legitimJdad p Así formulada la distinci6n no 
plJede más que apl iC"1rse a. la primero éPOCD del Estado Democrático I i-
b~H'AI; Y sobre tod0, si se t ,lene en cuenta el corrtenido que Sthal dá 
a ambas palabras. 
M6s, prescindiendo del contenido concreto y del téem~~o 
mismo "legitimidad", puede afirmarse que la distinci6n entre partidos 
I I 
que está dispuestos o desarrollar sus objetivos dentro de las formas 
del orden jurídico-poi ítico vigente, y partidos que cuentan entre sus 
obJetivos le ruptura de ese orden, h~ sido fundamentBI paro el estado 
democrático liberal, y lo es para cualquier organización poi ítica. 
Tretschke toma criterio de clasificoción, la diversa i-
dea sobre los fines del Estedo. De este modo, distingue: a) Partidos . 
I 
que mantienen una concepci6n política del est~do, es decir, consideran 
do a éste como un fin en sí mismo, afirmDn la unidad de su voluntad y 
tratan de asegurar su poder; y b) hquel los que mantienen una concep--
ción social del estado, viendo en éste un simple med"io para la m,ulti-
plicidad de fines sociales e los unos ven el est~do desde arriba; los Q 
¡ 
tros desde abajoc 
Radbruch considero los partidos desde sus idearios, cl~ 
sificándolos en individualistas, cunndo conciben 81 individuo como va· 
.' lar supremo al que han de subordinarse el ESt8do y el Derecho; suprain 
, 
dividuBI istas, culturales# cuúndo dicho valor supremo es la cultura. 
\ 
Max '~Jeber los di vi dez con arreg I o él su or i entac i ón f i-
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n~,¡sta, en part¡dos,de.patr~naz9b, o sea aquellos que se d¡~¡gen al 
Ifogro del poder por el jefe, y la ocupación de \lop plJestos administra.~ 
tivos en beQeficio de su'propiG cuadro,· partidos de cl~se o ~tamen--
Q 
tps, cuando están orientados por. inter~ses de grupos sociales de esta 
índole, y partidos ideológioos e de concepción del !"undo cuando 1'0 .-... 
son por fines objetivos o principios abstractos. 
Ázcárate clasiflcaba los partidos pol fticos a~endiendo 
a ·1 fondo I I a forma y e 1, modo. En CUé' nto a I fondo I un part i do po 1 rt i co 
podr fa ser conservador o libera l. En rea I i dad estas son I,as dos pos i ... 
clones que hay. La caracterfstica del conservadurjemo es el horror al 
I I ~ I 
cambio. Son los conservadopes los que se encuentran bien avenidos con 
la sltueción y no qu¡~ren cambiar. Atendle~do a la forma, clas~fica -
los partidos polrticos en partidos mon~rquicos y republ icanos~ aten--, 
d,iendo al modo, habría partidos reformista~ o de.tipo revolucionario~ 
seg6n le técni~a que hubiera de segutrse para poner en práctica las , 
so I uc iones que el part i do en su pro.grama precon izaba .. 
Para Tennies dice que hay co~o tr.es formas eternas de 
po~ ¡e i &n, que se r~f I eJan en los pnrt i dos po I ít i cos, y son: entre gober: 
n?nte y gobernado, en~re el imperante y el súbdito; ortodoxia de cual~, 
quier especie y heteredoxia de orden independi~nteft La autoridad ha de 
n 
tener en cuenta tres posicloQes: individual istas (liberal), trarns$divl 
d~alista (pe~s0nalidad) y transperson~lista (fin de cultura). 
Para ~ohmer, la clasiflcaci6n es una comparaci6n,asrs 
-radicalismo es )a Juve~tdd~ el li~eralismo son ~os adultos y el a~solQ 
-tismo, es la senectud. r 
M. OUVEI-<GEr{., en su obra "Los Partidos, P'OJftic,?s"q " aun , 
BIBU0 T r- e,. r r-I'JTR" L 
U"'IVEI<"'IU/~ .. l c_ El. QAI. vAQOR 
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cuondo no presento l. dlusificf'lción indicativa .. le posible extraE. une es 
. tarle lu 
, 
siguiente: 1 b ) 'Part ido dé dasas y Partido de CUé'dros .. El Par 
tido de I,¡asas el reparte In sobre número" los 
, 
el~ es que curga un mas 
, 
vados posible de sus miembros. E'I Purtido de Cuadros lo forma unu.reQ 
nión'de notables, notables influyentes, que son los que prep~rmn IAS I 
contiend~s eledtorales y mantienen contActo con los c~ndidatosa 2°) -




de sus ' miembros por cualquier motivo o razóg. En el Indirecto no se es 
, ~ 
miembro de) Partido. se es miembro d~ un grupo social que se adhiere 
al Partido. 3°) Partido Total itario y Partido Especial izado o El Tot~1.~ 
tario absorve totalmente al miempro, todo es para el pArtido y su poli 
tic~. En el Especializado" el miemb~o puede combinar su tiempo entr~ 
la poi ítica y sus demás deberes u obligaciones. 
Manuel Corval&n Vera los clasifica por ef tipo: 1) Di~ 
tatoríal y el tipo Democrático. 2) Partidos de tipo Consérvador y Pa~ 
tidos de tipo Progresista. 3) Partidos de tipo Integral ista y Partidos 
de tipo no Integralista u Los Partidos Integral1stas son aquellos que 
tienen una ideología propia y completa de la vida, con objetiJos pro'~ 
pios precisos en los c~mpos poi íticos, económicos, sociales a los Partl 
dos no Inte9r~1 ist?s, son aquel'los que ~iéhen una ideología restringí 
d;'a los dampos poi íticos 'y eóonóm¡cos. 
~oberto lara Vetado en su obra: "Estudioft •• R~ ya cttada s 
anota la siguiente clasificación; en unu primera etapa, sólo se dis-
t¡ngu~n dos categorías: El ~onserv~dor y el f¡b~ral~ En el segun~o 
período por la incidencia de los fenómenos político-económ¡co~ los 
partidos políticos han te~i~o que modificar rápida ~ sucesivamente 
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_, ~us propios programas; los 1 iberal'es de ayer, son los conservadores 
de hoy ~ Jos reaccionarios de mañana e Para este tratadista I~ diví·~ 
sión de este segundo perrodo, o sea en la época actmal, es en partl 
dos de derechu y partidos de izquierda. Los partidps de derecha son 
, I r ' r; 
aque 11 OS que pretenden conservar, aún cUAndo só lo sea ~n sus I i r:tea ... ·-. .... -
mientas genernles, la actuFlI organización poi íticA, social, famil iar, 
todos tienen en común la conservación del concepp60actual del estado. 
, 
de la organización familiar y de la propiedad privada, en su existen-
- 'Gio fundamental. Los partidos -de izquierda se caracterizan por su ten 
dencia a'~rescindir de la actual organizneión estatal, a reducir'al 
Imínimo o'a suprimir, segúñ los casos, le propiedad 'privada y a rebé'!::;-p-r 
Jar, en mayor o menor grado, los vinculas familiares n Diferencia más 
visible ent.re ambns tendencias en pugna estriba en que los pertidos 
~e derecha pugnan por no fomentar el antagonJsmo entre' las di~ersas 
clases sociales, mientras que los partidos de izquierda, y& sea abie~ 
tamente o ya en forma encubierta, tienden a favorecer tal posición 
J _ t ~ 
con miras a explotar a su provecho la fuerza numérica de las claBes 
r • I 1 ~ f 
que constituyen el nctual proletariado económico~ 
Para concluir esta universal idad de Teorías Políticas 
- ~ I - - ...-~. -
sobre los I-'art'r dos Po I ít I fas, es me~es;'ter pretender r o a I menos enu-
, 
merar ' ~scuetame~te~ 
d i, 1" . ' ¡ os ro .tlcOS. 
--.a - l. 
-el porqué-, se debe, mantener el sistema de Partl 
I I 
a) Los Partid~s Políticos constituyen los mecanismos 
fundamentales para la ordenación de los regímenes políticos que se 
consideran democráticos. 
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b) ~o hnn aparecido en lA hi~tdria de lA humanidAd btros 
tipos de mecRnismos políticos-que puedan desempeñar lo realizado por 
: los partidos ' políticos~ , 
, 
c) Los Partidos ~olrticos han sido los 6nicos instrumen-
tos eficaces de libre expresióna 
2) Los Partidos Políticos constituyen 18 defensa de in 
tereses, opiniones e ideologías que bootan de las comunidades. 
e) Los Partidos Políticos son los 6nlcos que hacen po-
sible la integración de los ciudadanos en la activid~d colecti,va y 
su partic¡pación,~n la eleCCión de los gobernantes, ~ trav's del 'su-
fragio. 
f) Los Partidos Políticos vienen a ser controladores 
de la gesti,ón de los mismos gobernan~es y del aparato del estado eh 
general. 
g) Por fin, podemos afirmar que los Partidos Poi ¡ticos 
I 
son los que inauguran, recuperan y mantienen la potenciación de la 
democrecia. 
Terminada asi esta parte general, que m6s propiamente 
se le llamaría introductoria, véamos~ CGn anál isis sereno y honesto 
, 
SI en nuestrA patria se h~ dado algún viso de democratización, yA _. 
que desde más de siglo y medio se grita y defiende tal sistem~, como 
si en verdad existiera y se ejerciera. 
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1 N T ~ O D U C C ION • 
PM<TE ESPEC lA L. 
Cuando se me design6 co~o punto de t~sis: "REGIM~ 
b, 
DE PAkTIU0S POLITICOS EN EL SALVA~OR, 1930-1975", creí q~e simpleme~ 
t~ recordaría o iba a hacer recordar tiempos to~avra frescos en la -\ 
\ -
mente~ de los cuajes podía echar manq fácilmente l y ciertame~te emp~ 
c~ mi labor desde la fecha designada. Sucedi~ndome lo inesperado: 
no podra recolectar datos, ni hechos e no po~ra ~rabajar, me era im-
~, ' 
posible partir de una fecha exacta, Y si se lee este tra bajo se v~ 
rá como en principio retrocedía hasta 1927, es decir, mi intenci6n 
era saber despegar con datos básicos no con fechas~ y pens~ poderlo 
hacer; pero tropezaba con relaciones e interrelaciones que no podía 
despegar de hechos venideros, por, lo que buscaba mentalmente ese -
punto fijo cercano que me acercara Y, facilitpra mi tarea z ésto nun-
I 
ca lo logré~ fue cuando la 16gica me Indujo a e~pezar d~ donce deb~ 
o 
mas, el principio~ en otras paJabras: desde los tiempos de la ~olo- o' 
, 
nia Y continuar en forma sucesiva e oi.njnt~rrumpida la yida'l. poi íticaw, 
desde la independencia hasta nuestros día~. 00 o 
Por razón de ItI-rden oacoumulé en un,solo capr.tuto la 
I " , I I , 
vi da po I ¡ti ca o d~ los, part idos po I rt i cos d,esde c¡¡ntes de la i",depe!!. ' 
dencia hasta el añp 1930 Y luego paralmejor clari~ad a partir de e- I 
se añal cada período presidencial o de gobierno se ha capitulado.-. 
por separado. 








No me queda otro camlno y quiz&s es el mejor, tratar 
de hacer un breve génesIs de nuestra historia politica~ 
, Las caus~s·de los mov~mien~os eman~ipadores en Cen-
;t"ro rAmé-rJ"ca, hay .qu~ busca'!? I'as ~n los sucésos que po~ la é~oca acae 
JII -
cfan en la madre patri~ y que son comunes a todos los movfmientos ahá 
n~logos, qu~ a coml~nzos del 
de 1-a s I ndi:a ,s ~ 
S.igl·o XIX sacuaieron la secular paz 
En :efect¿, la in~asi6n de España por to~ franceses -
I 
Y el,subslgulente Idestierro de Fernando VI I con el advenimiento de 
I a Junta ge '~eg~na:jla que se h r zo cargo de I Gob i erno I de Esp~ña .. di ó . 
or ~g,eFl, a los pr i/m~r-os -s íntomas de res ¡ stenc i a a esta ú It i'ma autor ¡-
dad. y que Se man I festar-on en e I seno de I Ayuntam i ento de Guatem'a la 
" .1 ' 
que mostró cierta repugnancia a obedecenJa .. 
, 
Sin embargo,- en San Salvador venía incub~ndose en la 
,
10 ~" 
mente de un grupo de personas que deseaban mayor autonomí~"del go-
bierno, un plan' contra el dominio español;- éste hab\ía permanecido'\ 
en secreto, por s-er cas I tocios' l-os conlpromet i 009' par i entes" entre' sí; 
el 'principal y cabeza visible del movimiento Presbíter<i> y Doctor 'en 
Ley~s José Matías Delgado, era primo" hermano de 10s~Presbíteros Ni-
. -
colás, Vicente y (i¡anuel l\guilar'y~tíQ cle'hlanuel José Arce, ñoming-;; 
Ant;qnjol y IVlar I ano Lara , ~ pariente por afi ni (Iñd de Juan/Manuel Rodr1. 
l' JI ., 
guez .. f " \ . 
J 
A .. de la agitación de 181 I t hizo la 'friter: ralz se ver 
, . , 
española contra la provincia. Ya año San Salva-venclon que por ese 
don, estuvo gobernado por alcíldes electos popularmente, con la su-
blevación quedó cortado el brote de autonomía" Estas elecciones fu~ 
,'1 
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lev~Atamlento de' 1814~ apretó aún más e 1 yugo e spaño 1,. Hasta 
que se lógró la independencia de 1821 en que nos vemos rel~cionados 
con otro problema, cual fue la vinculación que siempre existió con el 
r 
el ~irrein~to dh Nueva España o M~j¡co y que trató de absorver más a 
• I a un ,nuevo í mper 10. 
" .11 Por-medio del mOVimiento de 1821 la capitanía General 
de Guatemala obtuvo la IndepentJC!ncla ("le España, de Iv¡éjlco y de cual 
qUler otra"naclón y en cumplimiento del Punto 17 ~ el acta), se -
\ 
,comunicó a las provincias vecinas que procedieran a adherirse a la 
nueva Repúb 1 I ca. 
Conjuntamente con la declaración de Indepen~encla, co 
mehza~on en-nuestro país las insensatas luchas divisionistQs que 
tanto perjuicio han causado n nUestro esenvolvimiento poi ítico-cul , -
, 
tura 1; en efecto a los doce días ele la I nr'ependenc la, Nicaragua y -
Honduras anunc I aron I ncorporerse al I mper i o 1'leJ I ca no I por lo que 
quedaron separados de I rest<) ,e Centroamér ¡ca .. 
Al mismo tiempo Je ver terminadas las luchas entre -
españoles y criol los independlentes c de la noche a la mañana apar2 
cen los roces entre conservadore~ y liberales, fraccionas en qu~ -
se transformaron los antiguos sectores español istas e independlen-
tes, y el los es muy comprensible dado que en Centroamérica, al re-
vés de lo sucedido, en América del Sur~- no hubo lucha armarla y de-
o finida entre los espnñole§ y emancipadores por la'conquista de 18 
I 
- independenCia, ya que conocemos la manera en que el la fue obteni08¡ 
I 
- pero estas'luch~s se prouujeron con enorme encono despu~s del 15 de 
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,. 11, 
septiembre entre I~s fracciones conserva~ora y I iberal J la primera 
de las cuales ero reducto de la nobleza colonial sostén del clero -
retróg;ado del siglo pasado y estaba formaqo por los monarquistas 
I '1 '1 ¡ 
que, haciendo alarde del tacto poi ítlco, se transformaron oportura-
mente en miembros de los grupo~ emanclpadres, y la segun¿a, compue~ , 
ta por sinceros patriotas de tendenfl8s lalclzantes e Imbuidas de 
las doctrinas de las fi lósofas francesas contemporáneos. Por parte 
de amb~s corrientes hubo exceso de sectarismo y las dos han sido -, I 
culpables de las suceSIVGS dictAduras que ha padecl~o el país por 
, I ' 
un afán incontenible de ganar el poder. 
La primera expresión de estas luchas políticas entre 
conse vadores y liberales se produjo en 5an Salvador, cuando los hQ 
bitantes de la ciudad decidieron formar una Junta de Gobierno eco-
nómica y consultiva compuesta por liberales entre el los ilanu~1 José 
Arce, q~e debería asesorar a un conservador, lo cual.~o f~ bien -
Visto por éste, qUG disolvió a los electores, instruyó proce~os y 
encarceló a los postulantes. , 
En 1822 se produjo otro intento de anexi~a MéJICO el 
cual tuvo acogida ya ~ue los ex-mon?rquistas y aristócratas coloni~ 
les estaban en el dominio de los mejores cargos a ex~epción de San 
Salvador con J~sé ~atras ~elgado(era liberal), por lo 1ue despu6s -
de un discutido plesbicito, los conservadores lograron que se decl~ 
rara la anexión; quizás tenía razón José Ceci I io del Val le de opo--
nerse a la independenCia, por creer que n~~stru pueb~o aún n9 esta-
ba preparado cíVicamente ,para gobernarse as~mismoA La vota~ión en ~ 
el vergonzoso plesblclto fueron las siguientes: 104 Ayuntamientos 
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votaron favorablemente la anexión, 11 han convenido con aiguna con-
.., ~ I I \ f I 
. , 
di c.i.ónl , 32 se someten a lo que diga e 1 Congreso y 2 han man i fest.a.clo 
I I i ~l' t I l' I ( 
do no estar conformes~ Los restantes no han contestado (de "DesarrQ . 
1 lo de las ideas de la Independencia y ~e la Federación Centroamerl 
cana", Miguel Angel García, Ob. citado p~g. 240 Tomo I dedicndc a 
De Igacfo'):' 
,1 
La verdad es que con la independenCia tal como el los 
la concebían, no había ningu~a conquista en el campo polític~, ya 
que SI antes se dependra de EspaRa, ahora se dependía ~e W~jico, -
l' 
Y antes era Rey Fernando VII, ahora era Empera-:'or I turb i d~r espa-
, 
ñol como el anterior, en fin, los tan logrados sueños de lograr una 
r i I t l" : I I 
determ ¡nada autonom ía de gob i ern'o se vieron frustrados de nuevo ta I 
como despu~s de 1811 (Esta batal la política fu~ la mejor y la rle -
más ~x I tOo en I os conser~-adores).. Los dos ayuntam i entos contrar i os 
a la anexión fueron San Salvador y el de Granada de Nica~agua (am-
I , I 
bas cllri9i~as por los I Iberal~s). San Salvador se declaró indepen-




~uando se supo que se iba a invadir San Salva~or~ el 
~ongreso el 5 de dlclembr~ de 1822, decret6 que la provin¿ia se u-
ti' I I ~ , • 
nla a los Estados Unidos de Norte América, en cal iJad de Estado, a 
, 
fin de dIsfrutar de 1 a 1 i bert03d e i gu'a I cIad de esa Federac i ón en ~-
, 
I 
~ontra po~ici~n a la: nueva escl~vlt~d del Imperio Mejicano~ Est~dos 
1 J l " I 
Unicl~s estaba en los albores de Vida democr6tiea o No se canoera el 
I • 'l a .,.. • I f 
imperialismos Antes que al caduco Imperio Iturbide los salvadore--
ños preferían p~~te~ecer Q \Ia Jnió'n Am~rieana eo~ el títul'Q 'de ~i'~-
I , I ' , < 
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dldé-lno no de vase I los (i¡lanue I Castpo '~am írez: "La Pr I m'"::ra Ivi i si ón Di-
~om~tlca en Wé-lshington", de Diccionario Dlstórlco Enciclop6dico de 
" 
la ~ep6blica de El Salvador, Tomo I dedIcado a Delgado, p~gs 392)A 
Por cosas del destIno cae el Imperio ~ej¡cano y Cen 
troamérlco entera vuelve a estar I ibre. ~sí el Primer Congreso y 
Cantroamérlca constltucloné-llmente forma y se denomina ProvincIAs U 
ni Jas Je Centroam6r I ca (Fpanc i sco "Ienéndez Suápez: "v l.:la de José 
, 
~atras OelgaJo", del DIccionario citado pág_ 86, Tomo I dedIcarlo a 
Oelgaoo). 
Desde las primeras sesIones se notó claramente una 
I 
JiVlslón entpe FIEBi'!ES o EX,~LT/DOSr más, tarde LlBEf(ALES y los SERVI 
I ' , 
La divergencia fun~amental entpe estos ~os sectores 
radicaba prIncipalmente en lo relativo al sistema de organización 
que debía ~arse a la ~epdblicn. Los servi les o conservadores er~n 
centra lIstas un itar lOS y los fiebres o I i berB I es deseaban a tOI 'a -
costa el establecImiento del federal Ismo p~ra evitar que con un go 
blerno central estableCido en Guatemala, sIguieran dominando lA po 
lítica centroamerIcana los grupos aristocráticos y ex-monarquistas 
que estaban dsentados en esa ciu~ad. 
Los conservadores de Guatemala habían querido unIr 
a Centroamérica al Imperio ~ejicano, y adn est~ fresca la sangre , 
, I 
vertida por los salvadoreños en holocausto a la autonomía patria. 
El primer Congreso dió en 1824 una Constitución es--
crita y una Organización a la Rep~bl¡ca, pero sin duda cometieron -
~ .. (1 I l t 
dos errores hist6rlco-políticos: uno haberse organizado en formo -
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federada, lo correéto era unIrse y que góbernara un ejecutivo¡ y el 
otro, consecuencia del primero r cre~r'una sede para las autorIdades 
, 
y así-evitar localismos a Está Constitución dió un gobierno popular 
representativo y democrático~ Un Poder Legl~latlvo Bicameral, resl~ 
día en un ' Gon9reso y un Senado a Se establecIó el nombre de la Repú' 
bllca, er3 Federación de Centroamérlca.,. El Porler Ejecut ivo residía 
en un Presidente y un Vice-Presidente electos popularmente por cua 
,~o a~os. El PoJer Judicial residía en una Corte Suprema de Justi--
cIa. Se abol i6 la esclavItud por moción ~el diputado salvarloreRo Jg 
sé Slmeón Cañas. 
El orden Jurídico parecía perfecto r pero las violen-
tas luchas. entre cunservadores y I iberales r volvió a botar los an~ 
he' los de conduc ir por buena senda a la nac lente Kepúb I j ca" Puede d§. 
clrse qUe mientras Juró la ~epública Federal r no hubo Constitución 
PoI ítlca" 
Al mismo tiempo que el Congreso organizaba la Repú--
bl ic~ en El Salvador, entonces Estado del Salvador r se instalaba la 
Asamblea lLeglslativa Estatal que creó la primerísima Constitución 
Je nuestro país. Se estableció que el nombre del Estado sería "Est~ 
do del Salvkdor". El Pb¿er Legislativo era bicameral. El Poder Eje-
cutlvo residía en un Jefe y un Vice-Jefe que durarían cuatro años y 
podían reelegirse una sola vez.' El Poder Jucliclal residía en la Co.!: 
te Suprema de Justlcia~ 
No En~ontré en el la referencias relAtivas a los ~ere 
chos individuales, posiblemente se derivaban de la Constitución Fe~ 
deral: "Son ciudadanos t6~~s los habit~ntes de I~ Repúbl ica l naiurQ 
les del país o natural izados en él, que fueren casados o mayores de 
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dieciocho años de edad, siempre que ejerCieren profesión úti l o tu-
viesen medios de subslstencia~ (hrt. 14)0 
Como manifestación de Vida constitucional en el Est~ 
do Salv~doreño se verIfIcaron elecciones par~ Jefe y Vice-Jefe. 
Cuando toJ3 ~entroamérlca había nombrado a qUIenes correspondía los 
cargos antes mencionados, se, proc€dió a elegir al primer Presidente 
) I • 
ue Centro-kmérlca. 
I " 
Desde este acontecimIento se empezó a burlar el espl 
• I 
-~Itu de la . Iey por cuanto estando dividIdo el territorio en 82 col~ 
glos electorales y habiendo obtenido el candidato José Cecl I io ~el 
Val le, moderado o conservador, los votos de 41 de los 79 en que se 
celebraron lós comj~los, a él correspondía ser designado por el Con 
--greso cumo PreSIdente, pero por un acuerdo entre los parti~os en Iy 
bha (Liberal y Conservador), se designó al General Manuel José Arce, 
que había triunfado en 36 colegios electorales. 
Participando únicamente 79 colegios, porque 3 fueron 
anulados, por divers~s razones, y el Congreso para tomar la decisión 
que cmnentamos" , argumentó que para obtener I a mayor ía abso I uta so--
bre le suma total.Je colegios, o sea 82; y no únIcamente sobre los 
que habra participado efectlvan~nte, y no hab,endo mayoría y estan-
uo en ese caso fdcu I tado p rH'n des I gnar al Pres I dente entre I as (lOS 
prIMeras mayo~iRsr deSIgnaba como tal al ciuda~ano Manuel José Ar--
I 
ce, mieil.bro del Partloo Liberal .. 
Arce Justif,CÓ que su cal I 3ad de paclflcndor y no un 
miembro de faCCIón, era el motIvo de su deSIgnación. (I~anuel José -
~rce, Wemorias, P~9n 22 Tipog# La Luz, S. S~ 1903). 
-' 
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Pero el Primer Presl(~nte se encontr6 con .Ia so~pre­
sa de que sus correl igionArios liberales no querian participar en 
el gabinete ~ La raz6n es que, ~rce, verdadero esta~lsta, se prepa-
r6 oara ser ~reslJente de todos los centr~americanos y no ~e un 6~ 
gano o partido determinado. Se mantuvo liberal, pero no combati6 a 
los conservad0res y estimó siempre que un gobierno debe respetar 
la OpOSICIón. 
Arce mismo en sus memorias sintetiza el porqu~ de la 
enconada oposición liberal 8 su gobierno: "ESTO PROVIENE PORQUE --
SIENDO EL PRESIDE~TE DE ~I ~EPU~LICh NO JUISE, PORQUE E~A INDEBIDO, 
PERTEI~ ECE¡{ I~ N 1 NGUN O DE LOS DOS Pi ,,(f IIJOS y OBRE SI EMPKE Cm·íO CRE 1 -
JUE CONVENI(,!, LI-. ¡<EPUBUe!, .. AUNIJUE P¡.f{ ,', 1\11 FUERt\ INCONVENIENTE"" 
(~anuel Jos' Arce, ob.citada p~g~ 71). 
Al amparo de la irrestricta libertad los parti-~s 
en pugna se lanzaron violentamente Unos contra ot~os, y el Partido 
Liberal creyendo a Arce entregado al otro bnn~o, lo hizo blanco ~e 
toda crrtlca hasta lo injuria. 
El liber~lismo guatemalteco no tardó en ponerse en 
contra de Arce y el Partido ~oderado por su parte hizo uso de esos 
deleznables procedimientos para asusar al pueblo. Al desarrollarse 
movimientbs calleJeros, tr.opas pro-conservadoras destrozaron a la 
.alzada Imponiendo el orden por medio del decreto: "con que ~urat a-
terr6 a los madrilefios en 1808"w Cualquier reunión de dos per~onas 
será di sue Ita a fus ¡lazos I cua 1 qu I era que se ene )ntrare en I a ,ca I 1 e 
. con palo o piedra sería fUSI lado, cualquiera que tuviera estas ar-
mas en su ~asa sufrlr6 la misma pena. (Manuel )os~ Arce, ob 3 citada 
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pág. 127). 
E I hecho que determ i nó a los I i ber·a les sa I vac1oreños 
a solidarizarse con los I iberales gu~temaltecosl fue pensuarlrles -, 
de que ~rce deseaba la caída del federal ismo y establecer un . gobie~ 
no central que queuase en sus manos~ 
Los Liberales fueron derrotados y los conservadores 
continuaron su política de azuzamiento, por lo que Arce tenía que 
ueJar Je ser liberal, hacer caso o~iso del conservador y ser un fe-
uerallsta si se quería salvar la Repúbl ica, y ciertamente así obró; 
pero ya contra ambas facciones no pudo y le obl igaron a renunclar~ 
Con Arce no cayó la Federación, pero a su car~a se 1 
nició una guerra civil sin .cuartel que fue el origen ~e la lar9~ s~ 
rle Je luchas que posteriormente ensan9renta~on Guatemala y El SalvQ 
dar, a la cabeza de la Federación estaban el conservatlsmo que se -
Sintió todopoderoso y se decl~¡ó invadir El ~alvaJor para terminar 
con los 1 ibera les. 
Para enfocar bien el momento histórico, es menester 
que nos refiramos que en Honrluras los I ¡berales dominantes hayan -
sido convencidos de combatir a Arce; en ese entonces e I General --
FrancIsco Moraz~n era colaborarlor del gobierno y comprendió lo Sl-
tuación pol}t¡ca, por lo que siendo connotado liberal y hombre de -
gran intel igencla y Visión, no vaci ló en apoderarse del gobierno de 
Honduras para la causa liberal y se preparó para acudir en ouxi 1 io 
eJe los salvauo reños que estaban en una s.'tuación comprometl[la .. 
Morazán ganó la botal la a los federal istas conserva-
dores guatemaltecos. El territoriO salvadore~o quedaba libre de trQ 
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\ \ .1 I 
pas enemIgas y los liberales duefios de la situacl6n por la cue se ~ 
l I , t 
pensó invadIr Guatemala lo que se hizo, hecho que fue i9ualm~nte gQ 
nad()~ Cayendo en pI'" I'S 16n el Generel [vlanue I -José Arce, ,Jefe y func iQ. 
ná'rJio 'que había tomado parte en la' '9uerl1a ( Rafael .Reyes .. "HlstorlA 
Je E,I 5atvaJ')r", pág" 241, Tall-eres GráfiCOS de J0sé Caramay6 -Bar-
~efd~i l~fO)" 'Así termInó una guerra de dos afios~tEn 1830 el Con9r~ 
sd f~d~ral cohvoca'a,~tecc,oA~S al pwe~Lo oentwoamerlcano y,fue elec 
to e I Genera I Franc, st!d I"ioraztin .. ' 
1f 
SaDemos que tas luchas ~art,dlstas han sido I~,causa 
de ta ma~¿~ra de 16s movimientos gue~reros; pero además reviste im-
--portancID ~¡ hecho' dé eXIstir rival idades lo~al istas ~n~re. un EstQ 
do y otro,; fundamenta I mente entre Guatema I a y EISa I v,ador e I\demás de 
quet" por la desatc.ertada compolsición del Congreso, en la práctIca e~ 
ra la rep~ksentaclón guatemalteca la que le9isla~a (recordemos que 
de 28 re'presentantes r Guatéma I a e \ eg í a 16), lo que 1,6g/i camente al'" 1-
9 I naba rencores en -\ os demás EstEloos. {. I I \'e9,r I'l,orazán fa I poder, -
I~ supremacía de que hemos hab~ado te vino 8 corredpon~er al Estado 
dé I Sa I va (;fdr r ya que éste' hab í a 's i ("lo le I reducto 4 ibera 1 en la r'evo-
lucíón contra Arce. , I 
El ~ob¡~rno de MorBzán ' tUVOI igualmente pr~blemas , con 
, I 
I il:>erales y consepvedores .. pero prinorlpa'lmente con los últimos a ..... 
qUIenes trató con mano dura Y' sablehdo ~ue fueron siempre ,gpoyados 
por '~I'clero, qUe encbntraban en el la su brazo armado, More~áD ~x--
, 
pu '1 só al A'rzob I spo de Guatem'a I a y bbtuvo qW€1 la AsalnbJ ea -'pe] f:?otado 
de Guatema la suspend ,-era var 1 es órden-es re I ,¡ 9 i osas ... 'Esto f\J~ \ un e--
rror'pol rtico pbr el notorio' sentnni'ento rel igioso y -en! v.ez de, 9bt~ 
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ner ventajas de el lo, obtenía pérdicl~s, ya que el pueblo podía ser 
f~ci Imente alzado contra el gobierno g 
PR IhIER/\ I<EVUETfl DEL CIIIIPESIN,.DO EN EL SALVADOR 
E I Estado sa I vac'oreño como' to(las las nac i on'::!s I at i noa-
merlcanas de la época, tenía gobiernos que, una más otra menosp eran 
económicamente liberales (lo que es distinto a la división política 
que eXistía entre I ¡berales y conserv~dores), por lo que en materia 
económica-social, era lo mismo que I legara uno que otro partlco al 
poder, ya que ninguno de los dos se preocupaba de la suerte del pro_o 
letarlado, que en El Salvador, estaba formado en su mayoría por obr~ 
ros del campo. Era la situación de ese sector de la población en eK 
tre~odifíci 1, no sólo por el abandono en que se le tenía en lo econó 
mico y educaclon~l~ sino por las péSimas condiCiones sanitariAS e~ 
que vivía y no exageramos nada en decir que se le mantenía en una e~ 
clavitud igualo poco menos a aquel la que había sido abol ida por el 
Congreso de 1824, a instanCia del Prócer Cañas. 
Imaginarse los caracteres en que vivía el campesino a 
1 lá por 1833 es pavoroso, sólo faltaba provocar una revuelta contra 
las autoridades, lo cual hizo un indio descen~iente de la trib~ na-
tiva de los nonualcos llamado Anastasio Aquino. 
A su llamado se formó una terrible fuerza que asoló la 
¡..>arte centra I de I pa í s, tomando como centro de operac iones la c i u .... 1ad 
de Santiago Nonualco. Aquino tomó la cabecera departamental de La 
Paz, Zacatecoluca y luego la ciudad de San Vicente, donde-se hizo 
coronar key de los Nonualcos. Favorecía a este levantamiento que el 
EstaJo salvadoreño se encontraba intranqui lo por una serie de contrI 
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I 
bu'c iones qúe' sé hab'l"an ' impuesto .. , , , I I , 
PEt~o 'lar i as CQ \ umnas 'de" hombres armados fueron co'n ... '-
t'ra 'f~ quino el qu~ '¡'o'\vió <3 la sede' de s~ gobierno,,' Santiag'o NonuJI ..... 
ca y en donde le 1 legaron em I sal" i os en busca dé p'a'z lo cua I ho a'ceJ-
l \ I I j ( 
taron y prefirlero'n continuar el levéÍntamiento'n 
(1 ' 
'Po¿o despu~s er Indio Aquino de~ro€6 él las ~~d~~s del 
.. , 
-gob ierno r y tU'/O a su merced ¡a cap ita I de I Estado que estaba ¡nderen 
- ~a, p~ro ~~g~esa~ía ~ su cua~te¡ general lo'que 'constituy6 su m~s -
grande :e~ror r 'puesto que I úego se env laron a cuatro mil hombres en 
su contra con lo que fue derrotado r hecho prisionero y decapitedo en 
, I 
5an Vicente donde se exhibió su cabeza, con lo que terminó ese espe~ 
tacul'ar intento de liberación del campesino indígerta sa(v~dor'eño" 
Ademós de la lucha de orden social el'Estado SatvadQ 
reño estaba padec I endo de una verdadera ep'i clem i a de mot i nes contra 
, 
1 a ¡,L1TO.\ I Út,Ú ~ON~ T \ TU I Df ... .r que eran encabezados por ' personajes gu ¡'ó--
, 
dos exclusivamente por s~s ambiciones personalesa 
las luch~s a que nos hemos ' referido nos muestran I~ 
inconform.dad; Indignidad y por ello el ~oco respeto a I~ autbrldRd 
que por Aquel cntonce::> eX¡3t~~ en Centroam~r¡ca .r lo que ' constituy6 
el motlv~ de la muerte de la' Federélc'lón, ya que las sucesivas rebe-
I iones de caud I I los armados un í d'a~ al cont ínuo coin p I ~t' ~n' aue perma--
necía el conservatismo, 
I 
fueron ! as causas de I él ca í rla de Morazán Y .. 




Estando por terminar e-I período parÉl el que había' si · 
....... ) I l 
do e lecto Moraz~n 
• ' ./' 1 , i -
el Congreso Federal convoco a elecciones de Presi 
, , 
dente de Centr03m6rlcR 
, I \ f "J d e . 
en las que resultó favorecido el señor José 
Ceci 1 io del Val le, de ten~encia moderadarbastante conservadorJpero 
este ~ersonaje muri6 antes de tomar posesl6n de su cargo, por lo aué 
el Congreso Federal' convoc6 a nuevos comicIos en los ~ue resultó e---
lecto FrancIsco ~orazán. 
La sltuaci6n política de la Federaci6n era ca6tica y 
queriendo remediar 'la sltuaci6n se acord6 reformar la Constltuci6n 
Federal¡ reformas que deberían ser sancionadas por los Congresos Es-
tataleS de cad? Estado. La principal reforma entre otras, fue la 1 ¡-
bertad de culto, ~ero estas reformas s610 fueron aceptadas por el Es 
tado de Costa klca. 
Para 1835 las autoridades de la Federaci6n habr~n tra~ 
ladado al gobierno hacia San Salvador, debido a la anarquía reinan-
te en GU0temala n 
En el segundo perrodo de ~orazán, los conservadores VI~ 
ron que una nueva fuerza republicana unionista nacía en Centroam'ri · · 
ca, representRda por ~oraz~n y sus al legados, que podía termlnnr uon, 
los antiguos partidos poi ítlcos para encauzar la opini6n de los sen-
deros de una sola nacionalidad y no vaci IAron en lanzarse unirlos SO~ 
tra el Ideal ~orazánicoe 
Durante este perfodo apareci6 en Guatemala un I icler ca~ 
pesl~o slml lar al salvadoreño Aquino, Rafael Carrera, el ~ue se !e--
ventó contra las autoridades del Estado, como protesta de una serie 
de leyes que establecían Impuestos y requisiciones para el mantenl---
mlentu de las tropas s HaCiendo gala de una astucia poi Ftica los con 
servadores cerraron fl las al laJa de Carrera, viendo que en él te-
nían un poderoso brazo armado e incondicionalmente se le unleron a 
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El caud i I lo i nd í gena Guatema I teco tuvo éx, i to y ,~~-; apa ..... 
, 
\ 
cler~ del poJer juntamente con los miembros Jel partido conservador c 
, \ 
:1~lorazán' se dirigió a combatirlo y lo derrotó pero viendo"que los cle-
más Estados (Nicaragua, Honduras Y, Costa ~¡ca) no lo apoyaban en las 
I 
¡I'uchas contra Carrera, permitió gue el Congreso dict.,ra el 30-I-oe 
" 1838 uri de~reto que dejara en I ¡bertad a los d i v~rsos Estactos para 
I 4 \ l , t',. 
constituirse del modo que tengan por conveniente (D~Greto 30-5-1838) 
del Congreso Federal: Art. 1,,- "Son I ¡bres los Estac!o.s para consti--
., 
¡ 
tUlrse del modo que tengan por conveniente~ conservando la forma re-
. pub I i dma p'opu 1 ar' repr~sentat i va Y di V I si ón cle Pacieres") e 
" 
IvlÓrazán se ret0Jó (,le C~ntro.:@~r i C@ 0 con el lo term i nó 
~ara s¡emp~e la Federación ya que l o pesar de los es~uerzos que 005-
I 




/~E¡JU8LI~I\ ¡DEL S/ILVADOR" 
La ~f~ea d~ Estfldo f"'ei Sa I va,Jor: quedó en manos de I 
~nto~ José Cañas, el que de inmediato convocó al pueblo -
sa!vadoreño a elegir diputados a una Asamblea Constituyente que reo~ 
gan/zara al país ya que de ahora en adelante, en vez de Estado serre 
Repúbl ica. El Salvador estaba por un período 0e inquietud política 
debido al arrastre dejado por Mórazán l lo que hizo ~~nunciar a Cañas 
1 
y luego a su sucesor Norberto Ramrrez, por lo que la Asamblea C~nstl 
.\ ' 
tuyente nombró Jefe del Estado al hondur~ño Licenciado Juan'Lindoc 
, 
, , Constitución 184 1 c Su ~¡gen~la duró 23 añ~s hasta cue - , 
\ .. l' 
fue d¡cta~a la Const¡tuc~ón ~e 1864~ Entre sus'disposici~n~; prlnci-
, ,.')1 \ ') r 
pa I eS tenemos: el Gob I erno de la t<epúb I ¡ca s'e .... ía po'pu lar represent.q, 
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" t I va .. f<especto a I ü c I udadan ra es más ex i gente que i a ele 1824 y dice: 
"SOh ciudadano~' todos los salvadoreRos mayores de veinti~n aRos y --
qLe sean padres de faml I~a o cabez~s de casa o que sepan leer y es--
crlb~r o que tengan la propiedad que deSigna la ley". El Po~er LeQi~ 
j~tlvo estaba radIcado en dos Cámaras: I~ de Diputados y la de Sena-
doresa (Art. 13). El Poder Ejecutivo se ejercerá por un Presiden~e -
nombrado por el pueblo salvadoreño, pero cuando no resulte por mayo-
ría de votos, las ~~maraS'reUnl(las en A'samblea Genepal lo elegirán 
" 
entre los GOS que hayan obtenido el mayor número de sufrAgios; y si 
una sola persona obtUViera estü mAyoría, se'eleglrá entre éstos y -
Ids que sigan en Inmediato número de votos". (Arta A2)n No contempla 
el cargo de Vi~e-Presldente pero si de deSignados a la Presldencia f 
lo cuál se so~teaban aJ 1 legar el casO n El período presidencial es 
ce dos aRos y prohibe la reelecclóna La Repúbl ica se denomina: "Repú 
bl ica del Salvador". 
Visiblemente puede notarse que, contrariamente a los 
deseos ce sus autores, la Constitución sirVIÓ para poner de moda un , 
VIcio más en nuestros ~ráctloas poI ítlcos! cual e9 el de generar el 
Poder Ejecutivo en el seno oel Poder Leglslativoa En efecto, al di~ 
poner el Art. 42 que en caso de no obtener ninguno de los canclidatos 
• ! 
a la ~resldencla de la ~epúbl iCB( la mayoría necesaria para ser, eles 
to, sería designado el PreSidente por el Congreso Pleno entre los -¡ , 
Jos candidatos que hubieren obtenido mayor número de s~fragios~ la -
Constitución en anál iSls facilitó el camino a nuestros contumaces PQ 
, I 
líticos para disponer a su gusto y saber de la elecci,ón pr~strlenc;ialr 
El hombre fuerte del momento c!ispo'1ía la real izac~ón :-'~I una m.,flscar2. .. 
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da electoral y después de,rea~iz9da ésta r pregonaba por toclos los á~ 
I • 
1 \ 1 J \ 
bitos que ningún candidato hpbí¡a obte,til.ido , m~yor'ía absolut€l'~' De ese -
I I • t 1 .1 , ,. 
I • ')~ 
\ " 
lo des i gnabra" co~o- Pres ¡den modo el Congreso Pleno controlado por él l , 
te electo dando a su elecc~ón visas de legalidad s 
Puede verse claramente lo poco qUé'viven las léyés ~s­
1 , \ 
- crltas cuando no existe de parte de los hombres el menor ánimo'de ¿b 
servar , ~u pump) ¡mi~nto" 1'1 
.. ~ \ t t, 
I t 
I , I " , J ' Pr{lMER PRESIDENTE CONSTITUCION I\L 
DE lf~ KEPUB 1I eh DEL S/\ LV I,ÚO~ 
J' I 
,.. , j ! 
, , El 27 de enero de 1842 se instaló en la ciudad de S~n 
1 , 
Vlpente el Congreso Naclo~al y' se ' procedló a convocar a elecciones 
lo I II - , 
de Presidente r después de'real Izados los comicios respectivos, por no , " , 
, -
haber obte'nído rlinguno de los candidatos la mayoría absoluta, proce\--
f ) '.1 
di ó a clec I árar P'res i dente a I señor Anton i o José Cañas, éste nq aceptó 
" I I 
Y se nombró al licencíado Juan José Guzmán r , , 
I 
Durante esta transición, ~Iorazán volvió al país, ~,¡;mife,§. 
¡ 
tando que su venida'era ~ara ponerse' a la orden de su, g?bierno,para 
combatir la marinería inglesa que, pretextando una alianza con el Rey 
" .r I l ," 
de los' Mosquitos' (Cacique de una tribu indígena de la Costa ~el ~aci-
fieo)r se hqbían apoderado' de la ciucad de San Juan del Norte (Nicara 
t" 
gua), a título de ser protectores del preten~ido monarca" 
, I 
El goqierno salvadoreño, anti-morazá'nico y aliado del -
conservatismo que 1 dominaba en Guatemarb, \ I 
, \ í 
le nego' o dificultó su entra 
I ' I-¡ 
da, la expljcación es que la vecina 
, > ' .... 
Repúbl ica ' es~aba en manos del In~ 
drgena Rafael Ca~rera,y sus al ibdos 
of"'( ) ti"; 1 
del Partido Conservador y ésto 
si9n~ficaba un peJi~ro para estos úttimos~ 
')' -1 I r l ' 
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~orai~n fue obl Igado a~r~tirarse del· P~f$,l y se)e~bBrL 
c6 con ru~bo.a Cost~ Rica, donde eXlstfa otro gobiern~ cbnserva~or -
que,a le época estaba en se~¡os problemas por 10 Que aprovechándose -
de éstos y de amigos militares de ese país con espíritu u'nion'ista, lo 
gra votar al gobierno conservador y se autoproclama Presidente de Co~ 
ta ~Ica .. .' 
Como primera medida el gobiern?qyl Salvadpr rQmpiq¡re-
laciones con Costa Rica y poco tiempo despué~, para contrarrestar la 
'1 ' t 
idea moraz~nica de real izar la Unl6n Centroamericana, inici6 gestiones 
I 
con Honduras y Nicaragua (dominadas por el Partido Conservador), napa 
formar una CONFEDE~hCION NhCIONAL, entidad que como su nombre lo ¡ndI 
I 1-
ca, era diferente a la anhelada Federacl6n. 
) . , , " , 
Morazán hizo que la Asamblea Legislativa de Cost~ Rica 
, \ r L¡ 
promulgara un decreto estableciendo de nuevo la fenecida Federaci6n y 
~rocedi6 a preparar una guerra unionista contra los demás Estn~os. 
, I 
desgraciadamente estaba en un país pacífico y "Hacer ésto y firmar su 
II , 
sentencia de muerte result6 la misma cosa". (Arturo Mejí~ Nieto "MO-
, , 
l": 1\ 
, . • I f, t ... ~ .... 
Se form6 una contrar~volución contra él y el 15 de sep-
tiembre de 1842, aniversario ~e la Independencia poi ftica, es fusi I~ 
-do en San José .. 
-. 
. ..). 
Ya he señalado porqué ~e form6 ~sta,Confederaci6n por -
los,90biernos del Salvador, Honduras y ~ica~~gu~1 s6lo ~est~ dec~r o 
recalcar que !a pre$i6n ~jercida RO~ el indio Carrc~a y.lps,conser~~ 
dores guatemaltecos a los gobiernos antes mencionados contre lq Unión 
I I 1,\, 
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de Centroam~rica y contra ~oraz~n, fue tan manifIesta que a la muer-
, 
te de ~ste, Guatemala ne negó a firmar¡' el Pacto de Ja Confeder"-ac'i6n', 
I 
siguiendo su poI ftica de s~paratist~ inspirada en el Par~ido' Cons~r-
vador que veía en la nueva or~anizació~ un pel igro para ta permanen~ 
cla en el poder. - J 
, 
El período que esta Confederación estuvo v'jgente fue 
cortísimo y la causa que le dió muerte fue la j'nvas'ión de Nicaragua 
-
que hizo el ejército salvadoreño por los motivos que más adelante s~ 
ñalaremos. 
Habra comentado que kntonio José CaMa~ al renunciar -
a la Presidencia, la Asamblea designó al Licenciado Juan José Guzmán ... 
Conforme a la Constitución de 1841, el designado debIÓ terlninar el '-
período presidencial a que fue electo el Presidente Titular reempla-
zado, ya que de sostenerse en lo contrario nQ había ,necesidad de es- ' 
tablecer esos designados a la pr~sid~ncla, puesto que' bastaba dlspo--
ner en e I caso de fa Itar el Pres I de.nte, deb í a procederse a una nueva 
eleCCIón, señalándose a la persona a quien competía sustituirlo, de ' 
allí que juzguemos errada la opinión del ejecutivo de 1842 y 1ue con 
vocó a nuevas elecciones en las que fue llamado como PreSIdente Titg 
lar del mismo el LIcenciado Guzmán, q~e tomó nuevamente posesión de ' 
su cargo, ya que habra hecho entrega de él mientras se realizaban --
los comicios, que consider-o legalmente inj,ustlficadas. 
, , . 
El Licenc~ado come~ió, ~I error ~si se 'quiere- de per-
mitIr la entrada al país de mi I itare,s morazánicos, lo que es igual a ~ 
ideal ¡stas de la Unión Centroam.ericana, lo que fue mar VISto por el 
conse~vatismo guatemalteco y nuevamente p~esionaron" 
~ , I 
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, Al s~"ór Guzm~n al p~tnc¡pio se le qu¡z~ ~pDrtar por 
mediOS. legales, ya que el Comandante Mi litar (Jefe' de ~8-S Fuerzas 
Armadas)". General Francisco Iv,aiespín, le hizo acusraaione's ('le v,iola .... ~ 
ción Constitucional; pero no ' Iogr~ndolo, se decidió flrlalmente <él I,a-
cer uso de la fuerza por medio de la cual logró lo que no lo consi--
gu I Ó I egil311mente" " 
,,;Ror ,e,sta : razpn se' fIJe a el ecc iones en 1843 a las !CU a,-
tes, fue como candidato IvialespEn,,(Conlserwádor)- I .,!jl 
Es menester consignar que las elecciones de q~e'h~blor 
como ,It~,s qué post'er i ormente tr-ataremos, t ¡enen el e té'l I es só loe I nom-
Bre i ya que en re):¡ I í dó'ld no era ' e,J pueb lo e1i que des i gneba autor i ~ades 
sino que rraprtovechando de la clisposlción constitucional Clue señal·aba e 
en cas~ de:no habe'r obtenido ninguno de 10slcanc-!j,Iatos Itl'ayoríñ éÍbso-
lutal de sufr-algios; era el Gongreso qUien e~é'9'ía y ten ¡endo asegurada 
la vo I untad de I Congres'o" Impon ían como vencedor su prop io nombr'e o 
el de I~ persona por ellos 'd~seada .. El electorado; pués estaba en IEI 
pr,áGtica constituído por los Miembros del Pocler Léglslativo y éstos 
eran f~c I ILflente persuadí bIes por la. .fuerza pé'lra que votaran e'n fa 'for.. 
ma'deseada por el hombre f~erte del momento, fuerB de 1U~ tamhlen e-
I l~s~mismos habían Sido electos contando con el favor of¡clal~ , 
El 7 de Febrero de 1844 tomó pose~¡6n de la Presl~en­
cle del Salvador el General FrancIsco ¡~alespín, personqje , incolJoro ,y 
-sin ninguna significaCión de'relie've. ·~ntregado por completo al Parti 
elo voñservador; s i.n embargo no ten í a am ¡ stad con 1 Rafae t, Carrera por-
<!Jue "durante 'el régimen anterior que 'había sido'Comé'lndante ~,III i-ear~ ~ 
había dejado en1;r<''Ir mil itares 'mora~án ,icos y estas di ficultades traj~ 
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ron la ruptura de relaciones entre los dos países~ 
Aprovechando lo anterior, Wanuel ~os~ Arce, ex-presl-
dente de ~entroam~rlca, fomentó una revoluci6n interna contra Males-
pín¡ esta revoJución fue bien vista por Kafael Carrera y parece ser 
que en algo intervino; pi ,Darse cuenta Iv.alespin de tal 1 • l' revo uClon ... 
prendió la guerra contra Guatemala, log~ando para.tal'fin la unión 
de conservadores y 1 Iberales~ Estos últimos, terminada la guerra con 
Gwatemala, la continuaron ~ontra ~a1esprn~ pero ~stO\ logró hacerlas --
hUir hasta Nicaragua. ~~Iesprn pIdiÓ la entrega de los refugiados po-
líticos sin éXito alguno, por lo,que se unió a Honduras que tenía prQ 
blemas con Nicaragua y conjuntamente invadieron Nicaragua, lucha fraQ 
~¡clda que fue fAvorable para la ~epública de Hon~uras y El Salvador -
(así termina la CQnfederaoión) .. ' Debido a lo anterior, los oficiales -
salvadoreños en N icaraguB, abandonaron este país y en un rasgo ',le' au--
dac i a extrpord I nar 10, aprovech ando que i nter i namente Hab-í a quedado a 
l a. cabeza ,de I eJecut i vo de I Sa J vador e I Genera I Joaqu in Euf""ac i o Guz-
mán, suegro de Gerardo BarriOS, se Lnternan en territorio salvadoreñ~ 
a fin de convencer al mAndatario de que desconozca a ~alespín y e~'un 
golpe de estado, quedara ~I como Tltu.ar, el plan r~sult6 y de esta 
manera vuelven los liberBles al pode~. 
El gobierno liberal asi Instalado, 'te~ia comb ene~igos 
a los gobiernos conservapo"res de Guatemala,iHonc1ura's y Nicar>agua, así' 
es que Malespín encontró refugio'Y apoyo pa~a combatir a los I ibera--
les y Honduras le deClaró la',guerra a ll\L.estro país. 
No sé s i he hecho bien en 1 t atila 1" guerra ades-tas a6c r 0-
n~s, ya que en realidad eranm~vlmientos'armado~ partidistas entre co~ 
servadores y liberales, según la poslci6n o circunstancia de los nel 
Itsmo. 
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Los con servaclores honc'u reños, aná logos a 1 os 9Ui~temal 
I 
tecas, 1 Isa y llanamente luchaban por e.lminar un foco rival que ha-
bía brotacJo en este pa,ís .. Este proceder lo veremos repetido en muchas 
opo,rtun i dades a través. de todo e 1 re 1 ato y en tor~os e f los 1 a s It:u a-, 
ción es idéntica, lo único que varían son los hombres y las fechas. 
" 
E I Genera 1 Guzmán, acabado su per í 0'10 pres i r'enc i a 1 o 
. 
el ~e ~alesprn, convocó al p~eblo a elecciones en la~ gpe se siguió 
el procecllmie~to de costumbre ya expl Icado~ El Cqngreso ~e~ignR Pre-
sidente al doctor Eugenio hgui lar. 
Toma posesión de su cargo en nuevo gobernante, " , . 
1 Iber~1 que debe someterse al ataque Incesante rle los conservadores 
crlol los y de los demás países centroamePlcannss. Este gobierno tuvo 
problemas religiosos al expulsar del país a un alto Jerarca ~e la 1-
glesia ~atól Ica, lo cual le trajo problemas internos y externos de -
gran proporción, ya que como swempre, los poi ítlcos enemigos de en--
tonces del P~rtido Conservador, le .bloqueaban cualquier acción, esp~ 
clalme nte s I era unionista. El Salvador, Honduras y Nicaragua, a6n -
con gobiernos de tendenCia opuesta, al menos acudían a razo~ar pbsi-
clones, en cambiO Guatemala fue separatista, excepto en 1846 en que 
Méjico le había privado del territorio de Soconusco y les obligó a a-
cercarse a los demás países~ (Monterrey-Ob.citada pág. 30S)n 
A fines de 1847 se real Iz~ban "elecciones" y en el Ins 
fue favorecido, de acuerdo al sistema en boga, el liberal Doroteo Va~ 
1 
cancelas, hombre obsesionado por la Unión Centroamerlcanan Tan efect~ 
va era su tendencia que sabiendo que el mayor obstáculo para la unión 
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- ~ra ~afael Car~era, J 1 I ". no vac lió en preparar conc i enzúclame nte s u c'a I ela~ ' 
la cua 1 
, l r / ' 
logró. Desgraciádamente los conservadores gúatemaltecos eran 
demasiado fuertes y Rafael ' Carr~ra caído del Ejecut¡~o es nombrado -
Comandante de (.rmas; 'así se esfuman las esperañzas de Vasconcelos;y 
se queda luchando la unión con los'demás países sin ver ninguna ---
fructificación en sus anhelos. 
Reelección de Vasconcelos. En lo poi ítico, el gobier-
no del señor Vasconcelos, cometió un gran error al reelegirse~ Para 
ello consiguió de un Congreso formac'o en su mayoría por partidarios 
suyos, la reforma :!el Art.·44 de la Constitución Política¡ que fija-· ) 
ba el período presidencial de dos'años, prohibiendo la reelección in 
mediata y pr~sentnndose en ¿iciembre de 1849' como candidato preside~ 
clal triunfó mediante el procedimiento comentado. 
En 1~51, las ~ismas lucnas entre vecinos volvieron, 
esta vez Honduras y EISa I v3dor se un í an pSI" a i nvad ir Guat'ema lar o 
sea se repetía la tradición histórica de enfrentamiento entre ~orazE 
ni~tas liberales contra conservadores carrerinos. los aliados tuvie-
ron un revés mi litar que costó el gobierno a Vasconcelos. 
-
Destituído elé' hecho Vasconcelos, e I Congreso 'llamó a -
hacerse cargo de la presidencia al' llamAdo por la ley, señor Fél'ix' ',:,: 
Q 
• , 
ulroz, el que estuvo a la cabeza der ejecutivo por'muy poco tiempo, 
, 
ya que en el hor I zonte po I ít i co nac iona 1, apartec i ó una' figura po '1 1 íti 
• I 
ca en un principio de relieve, el licenciado Francisco Dueñas, que i 
Inaugurando con el lo una moderna práctica viciosa dentro de nuestra 
política, se hizo nombrar por el legislativo designado a la IPrésiden 




e~t~~nJo ~ ~~sempe~~~ 1a prl~era magistratura de la nación e~ forma , ill 
~ • ¡ 
terina por td' plazo que 'f¡a'ltaba a Vasconcelos .. 
FrancIsco Due~us'era liberal pero no un, liberal ~xalt~ 
do, sl'no 'moderado, qUI!t~15 de una' tercerél posición" Los historiadores 
lo'-declaran liberal po"r sus artículos que publicó Le) Gaceta Oficial -
en 1848 y 1849; y lo di f.erenclan de los v~n,deros 1 iber~les como Ger8~ 
lIt : 
do Be:f.r i os, en 'q ~e éste eru ,guerrer ¡sta" ant i c 1 er i ca IIr 
AhtéS de seguir adelAnte hay que aclarar que Due~as e~ 
tuv~'en tres períodos en el poder y q~e, existe una marcadél diferenCIA 
, : 
entre lo que hizo en uno yl lo ,de los otr.os ... Se considera,gue su prime-
ra ~~gistr8tura no fue'm~l'dirlgi~a, especialmente porqu~ esta ~u ter_ 
, 
' cera posl/clón logró apaciguar latviolencia política entr:el los parti--
J 1 J J 
dos tradicionales, así logró una Convención en COJutepeque de ~~~os -
p¿~tl~¿S y ac~rdaron unirse para ¿Irigir al pa's. Supo conservar la 
paz'entre 1ds rl~ciones vecinas y conci 1 ió totalmente con el part¡~o c~ 
- . 
. ·tó I I co • 
Al terminar el intenlnato, Due~as se pre~enta com? can-
di célto 1 i be'ra l y después de rea l i zeda 1 a co rrespon<"I lente, car i catura e-, , 
lec~i~naria~ dsume el poder preSidencial, esta vez por haber sacado o 
con<.¡u I sta'Clo una' 'mayor íé3' abso I utta ¡de votos .. 
'1 
Durélnte este gcib,¡ ern-o se in,s i st i/~ por otro mét.Qdo I a u~ 
\ . 
- inión1 de Ce~'tro, .... A.mérrca~ excepcion,ando, é3¡la sep'9tatlsta ,Guatemala, que 
. siempre e~tabC" baJb lel dominiO conser:vé}dor del, indio Carrer,~ .. Este nue 
vo m~toJo fu~ 'un trabajo de leyes-decretos-p~pto~~ así se, fr~ó un es-~ 
J ,IJ .r.J' 
'1 ! 
cudo y un pabellón de la futurA confederaciónl'"se unificó t~fifr~, y a 
ranceles en toclos los puerto·s., se reconoció I~ sob~nanía cI~ las naclo-, ) 
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nea y se convoc6 a una ~samblea 90nstl~uyenten Jodo Jq buenq ,~~ ,IQ 1 
anterior, termin6 como siempre eQ nada, ya que HQnd~r~s ln~~di~ ~~~-
~emala:y El S,alvádor conserv6 neutraljdad en el confJ i~tor 
\ 
lo cua I a 
pacigu6 Iqs ,ánl[nqs confeder,atlstas. , 
1 -0 
El 14 de febrero ~e l854 asume la pr~s¡den.c¡aJ Jos~ -
) r l ,J ' 
María de San ~artin, qUien llega por elecciones aparentemente libres. 
, i... "," 
apoyado , por el Partido Liberal. Este goblern9_fue una con~inuaoi6n I 
.. 1 r i I I ' f 
de l Bnter I or. . ' 
I • A9í 1 legamos hasta 1856, en que p~r elecciones igual ,. 
B > las enter iores y de sIeMpre, suc:;:ede e!, la cabeza de 1 fJec~:t_Jvo ,a, • 
otro ~Iembro del PartlJo Liberall, ,el señor R?fael Campon 
Desde 1855 ~I territorio ~~caraguense! por razones 
• 1 
'\o 
que escaf)an a nuestro ~ stud¡i 9, se h'l3b í a VI st<;> i nyad I ?o¡ por fu~rzas :-
norteamericanas al mando del, f,i Ilbu?tero¡ ¡"'Ji 11 jam rJal~~r~i ésto r\esper-
i '" ~ (' I ) 1 1 " 
~6 un ' naclpnal Ismo centroamerIcano t~emendo y to~os los países en~~~ 
ron tropas c~ntr~ I~~ Yankis, que fl~~)ment~, ~errotados volvieron a 
su país. Esta SituacIón de luch~ despert6 a~n más los n~rvios de los 
I t ~ I I 
"exa Itados" 1 Ibera listas y supo el ,Flres I dente Ca¡ll!po, ql),<? .e.s:t,é,lt a I ~ ,~cle -
su parti'do complotah¡a" por lo qUE! a t.empo busc6 so lución, al c9nfl í.s. 
to I as í se conv$có a una Convenc i ó¡n a los grandes r ' ir Igentes de 1 o~ 
Partidos Cons~rvador y Part~do Liberal (ala ~e los exalta~os) y que 
\ I ¿ J 1, J 
Ituvo como resultaqo el h9be~pe acordado un gobierno en que mi 1 itQran 
1 t JI .tI ' 
tanto los miembros Je un/partido co~~ ~el ptro. 
ean este objeto fue deSignAdo como Ministro ~e 
• ' 1 I 1 __, - I ti t f I I 
la ~ue 
• 1-J • 
rra el ex-oficial mor6Z8~lsta y recpnocido I \~e~al e~alta~o, G~neral 
~ I 
Gerardo Barrios,.Aue poco despu~, fue deslgn~d~ ~e~eral ,en lrf~ d~.-
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, • 1 
las Fuerz~s Salva breRas en Nicaragua en reemplazo ~el Gen¿ral Ramón 
I 
8ellozo (pelIgroso miembro del Partido Co~servador) 
I \ I 1 I I 
4 
Terminada la guerra contra ~aJker, el General Barrios 
t '. 
sin ac.ordarse d,e la Convenc i ón de los part I,'OS y aprovechándose de 
( 
tener bajo su mand~ un considerable n~mero de tropas, trazó planes 
para.J~rrocür al gobIerno de Campo, R fin de gobernRr a su gusto y 
ti! 
reiniciar la lucha contra el gobierno conservador de GuatemaJ~1 El 
plqn Ce barrios se supo y se le ordenó que permaneciera en Nicaragua, 
orden que fue desobedecida y continuó en sus propósitos que se mostra-
ron ostensibles cuando dirigió al gobierno un camunicado en que hac~a 
~ . 
tales eXlsenclas para prestar su reconocimiento al Presidente legrii-, ' 
I I 
mo, lo ~ue motivó a éste a decl~rarlo traidor y ~accioso (ver el co-
, , 
municado en el Dlcclonari9 Histórico Enciclop~dlco de El Salvador ~e 
~iguel Angel Garcra~- Tomo I I-p~g. 4~~) (para ap~ec¡Ar mejor los det~ 
11' 
Iles de este incidente ver en la misma 'obra, Tomo III p~g. 410 a 451), 
y así en 1858 y en su oportunidad el pueblo nuevamente 
convoca a elecciones; eligiÓ para el nuevo período al General' I~ligue! 
Torn~s Santín del Casti 110: 1858-1860; pe~o a los cuatro Meses de' g6--
blerno se, retiró por motivos de salud¡, hiZO entrega de é-I al c1esigna-
t < 
do General Gerardo Barr,os
í 
que pr~viamente había sido nombrado por l' 
I 
el Congreso en cRr~cter de tala Esta medi~a er~ producto de una situa 
I I ¡ J. I 
clón anormal que se venía gestando desde e I pasado gobierno r pués el 
¡ 
General ~arrlosr hombre muy popular entre las Fuerzas Armadas, habí~ 
I legado a convertirse en un genuino caudi I lo, símbolo del liberalis--
" mo exaltado que, por su acendrada ~ISposlclón unionista y 8Ati-carre-
rina, llegaba f6cI Imente a entusiasma~ a las maSAS. 
J { 
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, . ' 
Barrios era"puJ~,'el receptáculo quelc'aptt~li~aba todo -
sentimiento anti-conservador de g~andes sectores 0e nuestra población 
, " , ", ,¡ , . 
y con sus ~epeticas manifestaciobes de odiQ hacia el gobierno del ve-
: 1 , J' 1 
clno país~ se había ganado gran popularidad~ " , 
\, , 
Meses despu's vo)vi6 5ant~n del Castillo al' po~er y Ba--
I ~ , 
rríos fue nombrado Mini~tro deL Inter:or y de Rel~ciones ~xterioresL 
desde donde"hacieñdo gala de su e~altación.,. m'ot'i"g -" Ia renuncia del, 
Presldente# pero éste lo hizo pactar a fih de que ninguno continuara 
i en" la presidenc'la- y éstáil fue/ entregada al Genera I Joaauín Eufracio -
, \ Guzmán' qUien además (Je ser I ibera-I exaltado. era suegro deJt.General ~ I .. 
Barribs y la ' colusión entre ellos era segura. 
As í term i nó e I bre~ve paso de {os I\ibera I eSl moclerado's (o 
1- ~ercera poslci6n) por el pacer' del Salvador, vol'viendo los exa ,ltados 
a dom i nar e [ p-anorama po I ít i co de la patr ¡a, 'camb i o de 90b i erl1'o que .5!. 
nunclaba negros días para la' paz de l'él' Repúbl iC8¡ puesto que poctía -
darse po~ seguro qUé el n~evo régimen como siempre -lo había hecho en 
. ' ocasiones anteriores, dirigiría sus más decid.idos combates cOAtra el 
gob j'erno conservaddr carrer i no de Guatema 1 a, I I ev.ando 'de nuevo el' l.!:!., 
to a los humi Ides hogares obreros y campesinos del país que era la 
l'6lase qué por exce Jeneia r surtía de tropa al ejé~cito nacional R 
El gobierno'transitorio de , Guzm'n obtuvo ~e su fiel Asam 
blea Legislativa, la reforma dei Art.-44 de ' la Constitucion ll Que fUª-
ba el pertódo presidencial de dos años, pla~o que fue ~ aumentado a' ---
se I ~.. le verdad era ~ue los • ibera I es.·exa Itadas se aprestabalil ~ desem, 
peñar el poder por mucho tiempo. 
I.E~ Genét'e 1, Guzmán lu'ego depo$ it.6 .en el 'ctle'sli'gna'do José Ma 
'. 
------ - - - -
" 
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I r, 
golpe de est~do quedó consumrdo. 
t 1St. , 
I . ". - . 
'1 
En la op~r~~nidad indic~da~ p~r I~ 'I~y, ~e ~ele~raron 
I 
los correspond ¡entes c?!il,i g: os,, I fraudu I;~nto.s coIl!~ .J.ar, mayo~ í a de ~ I e,E. 
clones habidas en la ~epúbl~ca, e~ las 'que, pr~senté.ndose como can-, JI 1 \ , 
l.' di drato ún i co, el Ge,;,era I B~rr:' i os fUE! des I gnSl~o Pres j¡dente para el -
período de 1860-486'6 .. (1'Ionterrey-Ob .. citada, pág .. 45':). 
f J \. ..... 
Pt.~11 ODOS ::lE l) 1 CTADURAS e I v Il-:S y 1~11 UT/I~E:)" 
C6n la l~e9~da de los liberAtds exalta~os a la Presi~e~ 
I l'~ I r 'i 
oia de la Repúbl ica, ~e~i~nte l~ persona de~ General 8a~rios, sé ~nl 
• l' 
cla dentro de nuestra.histor~a, una etapa 'de dictaduras'mil itares o 
civ~les v¡oJentas, : lame~table período que tuvo como consecu~ncla priU 
oipaJ el habeb·hecho desconocer del escenario polftico de la ~aei~n 
, 
a los'pari;dos históricos para dar paso al caudi klismo que se mantu-
vo hasta el final,del S'{g,lo.> LOlji' result@dos producidos por 1-8'S "sude 
sivas tiranías,sufrídas por la población y por el partido ~ue se en-
contraba f~era deT' pb'der eran I amentab I es, porque.,J a' 1",1 va 1, i dad partl 
r dí sta 1.1 egó a extremos i Iílsospechab I es, que '-hac{ a que 'e 1, gob i erno Iba--
, 
I '" 
rrlera i,ndiscriminadamente con el menor \Ves#iJ{ii~ de.oposición y que 
:f 
ésta a su' vez1realizara una 'serie de cdm~lots con~e~ objeto , ~e derrl 
ba~ a los enemigos que detentaban eJ poder. 
r'Juchos de esos h0mbres fueron oí j' I ita¡;:es formadoS ·en la 
• 
r~ 
vida ruda':,y obediente de1 ejérCito, asltmtan c-lé' bueha fe ' y en"un.~pri!J. 
cipio sÚs 90biernos~pretendían tener una.}?'a:re nacional dllr;;.i.9(I,e~901 Ji'! 
í<epúb I i ca y apoyados E'~ j~ersonas p€rténe,~ i entes él los ros par~~ taOS 
, 
o en individuos neutrales q~e Q~seaban,~J bien del pi'lís¡ pero t~rde 
~ ,C"1 q ,. 
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... Pt tcr!p,¡pr,ano,! el ca\,Jd,i.lJ o ca í a, envue Itlo 'en las I redes de 'I' sectar ¡'s'm8' b 1 




~I cU,ar,teJazo o golp~ de estado i legó a ser' una 'insti-
tución de derecho consuetudinari0,' la ' anarqu(a dominó ' al paSs, los -
.. 1 ' ,.J \ 
,hpmbre,s " que ~ en un pr i ~p,i.p i o J 1 eg.Qban COIíI, m i ras de furm i nar I;;! po I rt j-
c~ partidista violenta. y hacer¡ gobiernos nacionaJe!? o neutrales, fü~ 
J ! 
~ro~ ~~pidamer't~ sustlt.uído$ P?r Clmbic.iosos e ignorantes persbn~j~s'que 
Jq~erran se~ Pre~ldentes para contentar su ¡nsat~8fech~lvanidad para 
" 
0 ~crar 90~ los dl~eros , p~bl¡cos o, simplemeqte l pAra poder ~Rrse asi 
,e; 1, placer de man~?r,... ' l . 
,EJ Jo. de febrero de 1860 t~mó posesión a~~la Presiden 
ICla, el Cap~tán General IGerardo Barrios, la quien su exceso de l'i'bera-
I I smo lo llevó muy pronto a tener conf I i ctos con la 19 J:e's ¡Ja,' fue ' un -
Conc,ordato.entre El Salvadot',y la Sente Sede que ' puso final a esta di 
~ ( , : 
En lo ¡ntern~cional, en vez d& dirigirse hacia una~ paz 
caragu? y Costa , ~¡ca8 1 ' , 
,Barr~ios pell~ó en, la c'¡vis ión ,de HondLirás en elos pa1r;f:es l , 
una de las puaJes acrecerí~ .. a. Guatema.la y,la ot",a a El SaJvado~, con . \ 
e 1 objeto de estab lecer en centroaméro.ca nada más que cuatro Repúb l.Ji 
cas: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Este plan fue -
.. r l J t J # 
reconocido por el mIsmo BarrIOS. (~ontert'ey. Ob~ cJtada, p~g. 463). 
_ JI " l \ t t t f I I , .... • 
, -
No lo,grando lo anter 101", Barr i 0.5 .se ,de~ i c6 a rprep.~r~r-
, 1. t , 1 \ ) 1 \ ~ , , -:1 
le la caída a Su antIguo enemigo, Carrera de;Gu~temala" e'1efe.c1to,..Ir? 
I , f" f t /' I J ,'t n . I .J "" ( -' I 1 1, \ r 
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l , 
l uct19 .. e,r,a cOr)tpa el P-,3rt ildo Con'Serv/ador 'para ca,locar la hos I ibera les 
gua"tiema,ltecos. ,Carrera por I gua I se "prepa ró e ihvé'4d ío ' nuestro ' t'eJrr it~ 
rio y fue derrotado; pero la ambición de los bien llamados I ii)'e~~:i'les 
eXf\j 1 té}do s ,1 legó hBsta 'N i caragua, 'ya que "de'spués de :, a vi ctor I a sobre 
, ." d f. l f' d I ) :"1)· _ l,;é)r;re.,n.a'i,. s Ilnt I en ose ,uertes O'S ~cont Ingentes, lIeron J env I á os a l' 1-
_ ca,r;ag\Ja,. a fin de tmpone1r un gdbierno liberal, lo'ElIcil f\.ie unal'~~rd9., 
¿er~ l¡mprudenc i a, 'ya que Carr,era: se prepara ba para' unñ se;g'un~la i nV9., 
, 
SI ón I la cua I rea·1 izó, con a J gún\ é~ itb. Bárr'i os fue- cu 1 par.lo mE'rec i ~a-
, 
mente y el ambicioso anrtlpatr'.ot'al(S.eneral Santiago'Go'nzález,1' aprove-
chando la circunstanpia, desconoc~ó com~ ~Ian~atarib a B~rrios'y ~id¡ó 
a ~arrera que 1 e reconoc I era como nuevo ¡,Iandatar i o, tra ¡IC i ón a Barr i os 
y a la Patria ~ue fracasó dado que los salvadorefios exi I lados ya ha--
bían ¡.)roclanH;H;J.o como'ltal al t Licenciado FrancIsco Dúeñasl' que era ap~ 
yado por Ca~rera. 
~ranclsco Dueñas luego inició gestione~ para - nacer a J la 
viJa constitucional, por lo que convocó 01 electorado a ~Iégir repr~ 
sentante a unf'l' Asamb'lea ~onstltuyente, con e t objeto ,le dar una nueva . 
COQstitución y legitimar el",nuevo régi'men dáncole su aprobác'róh ... Verl 
ficadas las eleCCiones correspondientes, esta Asámblea confir~6 el ~ 
, nQmbramienbo . del licenciado Dúeñas como Preslrlente Provisional y se -
emp~~ó ~ t"abajar en la nueva Cdnstitución ~e 1864, qu~ es ¡a - ~egun­
!~a . que rIge nuestros ~est¡nos. 
'~CONST ITUC ION DE"" 1864.-
/ , , ! I l It 
. \ , , . A En términos senerales es análoga a 
I ~ ( , ::.> J I 
la de 184L. No vemos 
, 1 I ).\-
le dió vigenCia a la misma. La única reforma fue la 
... -l ,,~ ,. , 
porque razon se , 






da,. "El período presidénc¡a'l ser~ ~e cuatro afias: comienza y te~~jna 
el lo. de febrero cel afio de la r~novacióni y el ~resldente no podrá 
ser reelecto sino por una sola vez". 
E-te nuevo gobierno de Duefias fue verdaderamente ~esa~ 
trozo en todo sentido, en e1 se cometieron toca cluse de atr.epe! los 
persiguió incesantemente a Barrios y todo lo relacionado con ~l, al 
, I 
grado de fusl lar sin forma ~e juicio a los acusados por la coacción y 
destierro del Licenciado Duefias u (Monterrey. Ob. citada pág$ 504); al 
respecto hay que recordar que Barrios sin formarle Juicio, apresó Y ~ 
xii IÓ a Dueñas! confiscó sus bienes y los subastó púhlicamente, medi-
das que fueron anuladas al llegar Duefias al poder. VAle la pena para~ 
gonear aqui las actlvi~~~es de Duefias con las de narrias, ya que Du~-
~as no hacia más que imitar la politlca del ex-Presidente Gerardo 3a 
\ 
rrlOS, ya que a éste se le tuvo ~ue procesar por las fusi lac \ ones In~ 
\ 
justas del PreSidente de la Corte Suprema de JustiCia, Licenc~do Ma-
nuel'Suárez, de los mil itQr~s Patt'lclo Zepeda, Daniel castellan'ó~s y -
J I 1, I 
Justo Merrera, por 1 a coacc Ión y dest I erro ('le 1 mismo Dueñas y muc os 
otros ciu.:ladanos1,. Incluso por confiscaciones y robos a la Hacienda ?á 
\ 
bl ica .. (IAonte'rrey, Ob. Citada, p6g_ 504). \ 
En 1865, el Gdneral ~ninidad Cabañas ~e Honduras y cu- \ 
ñado de BarriOS intentó hacer regresar El éste al po~er, pero fue de--
, 
rrotado en La unión n BarriQs llegó tarde al enfrentamiento y volvió a 
hu ir, di r i 9 I éndose ñ Panamá;, pero por co sas ele 1 c!est i no tuvo '"jue rle--
sembarcar en Nicaragua donc'e fue cap.turado. Dueñas so 1 ic itó su extra-
dicción, la que consiguió con I~ promesa ~e r?spetar su vi~a. (Mon-
terreys' ob. citada, pág o 507), éOQrlici¿)1;\ 'lue' 1;\0 fue respetarta -Y un --
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ConsejO de Guerrél I j ' o con'eno a ser pAsado "p~ las armas~ 
l'~"" \. , . 
En febrero de 1869, 'as Cál1l8raS L.egislatlvas . convoca ... -. ') . 
ron al electorado I ~ 
a e eg I r t' re si Jer .te de I ( Repúb I i ca y en la. farsa . , l' , 
electoral fue reelecto Francl~~r rlen~as. ~ ~ t b t 
e-f ec~'i onar í o estuvo pi;:: ,"'ado . 
';::/ r Je violencias, 
-'~ ~ ~,10 ~~ cos um re, ese ac o 
traude y saturado 0e In--
terve'nc ión de I 
, ' 
as autc r : cJ.<1des en favor <le I ~.:::\nd I dato of i c i al i segú~ 
I j '" f ... J , , 
las 6r6n¡ca~ de I~ , 
e~rJcar el Presidente fue p'eelecto ~i.n "opositor, 




I gid vo 
Duranie este segundo período, ~JeRas ob¡uvo del Le8ls-
la rE":forma d31 f,rt. 23 de la Constituc ¡ 'tn, ':'Iue esta' lecía 'lue 
/ ~ , 
el· .. 
~erlodo ¡::tr'eslden('~lal sería de cuatro años y Ilue el I'residente po-
" I 
día ser ree E cto pClr una sola vez, c1ej.5ndo loen esta f'lrma rerlactAdo, 
, ¡ r" ) 
permltfa ~Je el Jefe del Ejecutivo ~uc'íera ser t eelect,) hasta rlo"~ v~ 
ces. No ~)od ían ser' más francos los propósitos ~E DueRas Que perpetuar .. . --
se en el poder. 
" 
Er 1 estR época I a SI tuac ión Hon¡;-'I,.I r 1s-E I Sa I vador ,era -
, I f , 4 ! f 
ten~,a por la ami stad que nuestro país prodirélba ~. los liberales eml-
~r ados o ex I I I a¿ os I lo cua I c'esembocó en una I nVI si ón ~e Honduras él 
nuestro pafs, 111 cual fue fel izmente re~ellda, 13 tropA salva~oreAa 
fue prestada a ,mi I Itares hon~ureños que penetrar~n en Honduras logr3ll 
do el pOder, es~ta tropa triunfalmente fue devue ta al Gpneral Santl?-.. J .. '"\
go Gonzá I ez, ql..le se proc I amó Pres I LI~nte I apo('er ándo se de la c I uclad -
\ 1 JI' 'J , 
de San Salva~o ~I casI sin reSistenCia, pués DUt ~ñas se ,hnb í a as lIado 
1 I 
en la EmbnJada J tlorteamer I canE'. 
I " 
, ' 
Se ha ulcho que el G~neral San1 ¡ago Gon~Rle~ no perte-
t I ,1' 1" i 1" 
n .. ., t I I"L I I 'bl" J eCla a nlngu'n ~ar 100 po I~ICO, o cua no cr~o pOSI e, p~es CUAnc.o 
1. \ t, ~,. l- J ' I ¡' 
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t .... a j c j onó a tla ........ jos, P I ~I i ó que I e .... e~onoc I e .... ¡;¡ Ca .... rera, lo cua I só) o e 
ra po~ i b le siendo conservador, s.eparat.1 sta y carr~r i s~. ,,1 , 
"JI· 
E I Genera j ponzá I ez má,s 'ConoCrt do por, \\rlar I SQR.I Gonzá I e~ 
(~ítulo por su lucha[contra BRrri9s,\ otorgAdo por C~rr~ra), convocó 
al ,electorado a elegir representantes a una nuev~_ AsambJea Constitu--, -
yente, ~n,~al .... gada ce p .... oporc iona .... una, nueva ,Const Itución" E~tas e Ie,c~-, . 
clones fueron completamente Jibres al, grado ~ue"a pesa .... de, que, el go-
blerno empezó a .ncllnarse decicllJamente a favor ele los, I'¡peral,es, ¡en 
eJ las resu Itaran electos ,var J os sacerd9tes que 1"1 e¡VRron I a voz de I 
clero al ~ongreso~ !. 
'. La nueva Asamblea r~con9ció,al nuevo 9ybiernou legiti-
mándolo y Jecl"etó la Tercera Constltuc;jón Política cle.., la Kepública, 
la cua I en la p .... áct I ca fue un fracaso por la' demélgog ja r'e :1,os Ili,bera-
les. , I -. ( 
En Guatema I a ya e,staba i mp I antado el libera I i sme" por 
que ~arrera había muerto y la trac!iclonaJ polític'3. anti-cleric¡al n;o 
&8 hiZO esperar y expulsó entre otros,!~ ,los Jesuítas, ~stos ~i~ieron 
aSilo en e 1 país, lo ~ue les fue negado, lo cual .confirmp "a demago ..... -
gia reci'n implantada o continuada e Inclus~ p~r~.a~e9u .... ar su expul--
sjón y, repudiar ~e firmó un Trat<H.Jo conocido CQIl1.0 ",Tr:élt.;l,d.o !\rbi.zú-Sa-
~ayoa". (keyes r ob.citada, P69» 359)~r 1" " l 
~UN~TITL~ION DE 1871.. d) 
PodeMos decir ro mismo de la de tg64,' nb hab~ía ninbu-
na hecesicJad ce drctarla, puesto' que en lo fu-n~lkme-1ítal ~es iguah a:'la' 
ante'r ¡al'" f para el' Derecho ésto es ree í cu lo por Jj'n1n¿cesar i'o ~ i mpráct I 
COa to único importante de t!edir e~ 'que él 'l\r:t'"ltl3\ r'erlucía el péríoco 
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preslc.lenclal a dos años y prohibía la reele6ción inmediata de I;::>' " er-
sana que hubiere eJercluo la presldencl~ anterior, Pero Hespués, el 
mismo Mariscal Gonz~lez'slguió la ruta ~e los gdbiernos liberales y 
deseando Rerpetuarse en el porler; pretextó 'lue e I pro: r s pa SAbe ~br un 
, 
perrodo crítico y asumiS la dlcta~ura por medio ~e un rlecreto, ~ en-
tró a gobernar por medio de la violencia y a olvi~arse ~el respeto a 
la ley, al gr~do de oeJRr sin efecto la Constitución que él mismo ha-
En 1872 se le ocurre que ~e haDa una nuev~ Constftu---
clón y por ésta, el período de dos años se le aumenta a cuatro r con 
lo que sus deseos sin impregnados en ntlestra Carta Jurí.'lcu r 
Con apego a la nueva Constitución, el país dislmu!ó -
normal idad; un año después, el gobierno convocó a lecciones ce P~esl 
dente de la ~ep~bl Ica, comiCIOS siml lares a to~os los efectuados en -
I 
el país y en los ~ue fue designAdo el señor Andrés Val le, incondicIo-
nal del ~ar¡scal Gonz~lez y decl~ido seguidor ~e ID polrtica I'beral. 
condiciones todas que le valieron ser escogi~o por el Presidente para 
desem~enar el cargo. 
I\ntes ele la llegada ele Valle a El SFlIvr)('orr h~hí3 lIe~f!. 
, 
do G la PresidenCia ele Guatemala, el Gene'ré'1 Justo Rufino Barrios, ' .-
con qu¡~n nuestro pafs tenfa mDrcada diferencia, motlvade por ~Ist¡n 
: tos pareceres que el los sostenían respecto ~e los asuntos internos ¿e 
honduras, por esta época los dos goble~nos (el nuestro y el re Guate-
ma la), se habían ai;;rlb .. JÍdo una exageradalt.ingerencla en los asun)cos 
prop i os de I a ~epúb 1 I ca de Honduras con e I objeto de m.antenel", a 1[1 
cabeza de gobierno, personas de ideas liberales, con e! pretexto de -
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" t 1,. " d ' . ... nrr ~en ro-~merlcar ~onocl a hist6rlc6mente, si es la a~brcion de Jus 
~ - J ') 
to ~uflno b~rrlos, de I legar a ser-Présldente de toclb el Itsmo. Paró 
el anterior Pr¿sldente del Salvn~or, Gonz~lez, andaba con las mi~mas 
- '. ' J I I 
ambiciones y era el Vice-Presidente, de modo que buscaron eliminarse 
mutuamente l por lo :¡ue CAdo qUien buscflba apoyo en los países veci--
nos I de al I r el interés de Interven i r en asuntos ajenos n E t resu fti'ldo 
final en s~s eg6~atras planes, fue que Justo ~uf¡no Barrios, auxllia-
, 
do por salvarloreños contrarios a V.=lI ie y González, Invfldi6 nuestro 
I 
pars, por lo que tuvimos 1ue gestionar la pa~, en ~ue por Pacto' se 
convino; que V~lle y González se retiraran del ejecutivo y en 1ue el 
mismo Va 1'1 e ~onv~c(\r í a ? una J unta en Santa ,\ na, pArB des i gttar coli e I 
parecer de Justo Kuflno\ Bar~los, al Presidente Provlcional, quien, un 
mes de¡..>ués, convocaría al pueblo a elecciones" (FIGE/\C, JO~.E F" "Re---
cordatorio rllst~rlco ~e El S~lv~cl~r", Sah Salvadbr, pág n 266). ¡ 
Cumpliendo con lo coriveni~o en e1 Pacto, se reuni6 en 
Santa I\na una Junta de Notables. presil..!ldo por el Preslc1ente de 'GUé~t~ 
mala, que designó como PreSidente Provioional de El Salvador al doc-' 
tor ~afaef Zaldrv~r. ex-embajAdor de El Snlvaclbr en Guatemala. 
ta designAción del doctor ZaldFvQr como Pres¡~ente de 
El Salvador f~e otro paso que Justo ~uflno BarriOS dió para colocAr 
1 , 
personas adeptas a él, u la cabeza del eJcc~tlvo; en Honruras hobía 
, 
ascendido al L,cenciad~ Soto, amigo y odmirarlor ne Borrios, sólo le 
- I " 
faltaba obtener odhes'ón ~e los gobie~nos de Nicaragua y Costa ~¡ca, 
~ara organizar la ~ep~bl Ica Unitaria de Centro-América Y 'nombrarse --
PreSidente de la Gran ~ep~bl ica. 
, . , , El Oobtor Za Id r var p"re 'nr v isas ~e lega I h-'ad a su e~ 
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r • - - -'( -. 
• t¿-díü, , c_onvocó 0. elecciow:ls ~)'3rü ¿Iput,:¡dos y p.::ra elegir a la pers.Q. 
.. Ir .., ~ ~ ':. l' f,. ... ~,) P"....,.' - ~ ,. 
n; que ree,mp I ezara él I s~:li'lor y 8 I 1 e. Como era ,ele esperar~e, 
prefabricAdos com!clos fue nombr~do el mismo Zaldrv~ra 
; I , 
-, -
en los 
" I -t 
En 1877 el loct0r Zaldívlr convocó al pueblo a elec-
,t t I 
)' . 
clones <.le ,di put oJos .1 una ',samb 1 ea Con st i t uyent e lue dictara una -
I '1 
nueva en reem~lazo ~e le Je 1872" Esta ~samblee no SirVió m~s que 
1 .. '4) ,., 
pura guardar Ins e~nrlenClas lesales y cumpl ir con las eXigencias 
f I t ... r t 1 I I I ' 
del dictador, e~co[ló una rutn risible con el ohJeto ~e asegurar la 
1 I , 
cont I nu I cIad de I mAn('at<'lr i o ti I~o encontrando otro med i o para pro 1011--
gar el plazo p- rn el gue fue ~eslgnado ~resl~ente en 
I , I ji" 
1876, sin VIO-
I DI" el pr'ecepto, <3cog I do tao,: I en por 1, F\ Sonst I tuc I ón por el los r1 i c-
I tal , l'll 
tada que no permití' la reelección in~edlata~ optó Ja ~samblna por -
I 'l t t 
no convocar a elecciones ~e autorl~ades suprem~sr atribur~n~ose la 
'1 .. I 1 I I , \ I 
facu 1 tad de des i gnar ella misma él I t'pes I dente, ('entro re I texto Cons 
, ' 
ti tuc lona I ¡.:>a ra el per í ocio 1880~ I 88Lr " - De ese moc'o e 1 "rt u 131 trans I ~ 
I , 
torio de la nueva Constitución de 1880, quedó redactado r'e la sirul>~ 
I I 
te,manera: "por esta sola vez la "samblea f!pclonal Constituyente ele-
9 ¡ rá y poses lonará directamente al r'pes I dente de 1 él .¿epú L J ¡ca v'pa el 
j -
¡..)rlmer período constitucional a los liélgJstrados ~e la Corte SupremA -
de Justicia y él los tres deSignados". 
La Const ituyente de 1884, indudab lemente excedió sus a 
• I 
trlbuciones y como consecuencia de ello el nombramiento ,le I doctor -
¿aldívar fue completamente nulo ya que su deSignación competía sólo a 
I -t I l ' r r1') I t-( 
la c I uc1adan í a. 
• , I ¡ , - , , 1, 
1, 
requisitos ~e ciu~B , 
, 
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danía 10& s¡9ulentes:·fu~ra\~e tener 2\ aRos ~e edad, ~\9unas de estas 
ctJallda<;les: saber leer y escr.iolr' o tener un . medio ele vlc-!a 'Ihdepen---
.. 
R.lente. I (f\rt .. 7), p~,rpl,ahora tam~ ien se deél¡:¡ra que, tamhien 56n ciu-
'Jdapc¡nps ;105, ~l...Je .. adem;3S 0e tener esa et!l2d, se hál~en al ist;;¡¡los en las 
... 
~\~I~~as o en el Ej~rClto de la ~ep~bllca~ J 
El mismo I,rt .. 7 tamh len concede la clu¡;'adanía'a los m-ª. 
yores de 18 años que hayan obtenido al9~n t!tulo I iterarto y a los ~ue 
casados aunq~e no tengan esa edAd p po~ra~ pu's, ser ciudadanos los me 
\ 
nores de 18 aRos, sIempre que fueren casados .. 
El Poder Legislativo siguió Siendo bic~mecal y no eXls 
te el cargo de Vice-~resldente. 
1 \ 
Este segundo perrodo de ¿aldívar se caraqter.iz6 ,por la 
I 
sumisIón poi ítica de su gob~erno hacia los pro~eGt~s del gobernante 
, , 
suatemalteco Justo ~ufino Barrios n I : 
En 1883 ZaldívDr se enfrentó al problem~ de qu~ t~rmin~ , ' " \ 
ba su segundo per í odo y hab í a ':Jue ira e Lecc iones r por I q r 'Je e 1 Poder 
1 • 
Legislativo eXpidió el decreto convocando al electorado p - ra elegir el 
n ' 
futuro Preslde0te~ Inmediatamente salta~on a ~a lucha c[viea lo~ can-
1 
dlcatos que aspiraban sustituir a Zaldív(H' y empezó ,ita camp,aña l1 Lo.s -
nombres de I Gene,ra 1 F rane I seo Ilenén"e~ ( ,",oetor Jom ingQ L~e,zT' c'oc~Qr 
~afael kyala, docto r r¡ !adelfo Garcta Y, en fin al mismo Zaldívar, a 
t .. .. j ".1. 
~esar de que la ConstItución porhibía 
, -, , I 
le reeleCCión irmedlata. La cem-
, . '\ 
presumir 1ue POR FIN El SaJva~;r J 
1 \ \ - f 
pa na estaba en su apo.geo y todo hac í a 
I I " 
-tendr ra un IJlandc:ltar lo nombrado por el pueb lo y entrar.íamo~ a pr¡oct i car 
¡. ' 
, < 
I ('t J.... t ' , 
• ó ~ons", u c Ion. 
, 1 I ,Ji 
• h 
I • • 
. , se vIno al s'¡lelo!l pe~andq dr .J~do¡ los iJe improviso todo 
- 62 - -. 1 
m's eJeMentale~ conceptos de democracia, el Pre~ldente y el Pod~r L~ 
_ 9 IS.I at I vo confabu Lados, decretaron I a reforma de 1, J\rt. 79 de I a ¡Con~ 
tltucjón de 1880, meot.an,te el cono,cldo procedlmientp de, convo.car una 
Co~~tltuyente que, dlctand? una nueva ConstltuclDn, ~ejó el mismo a~ 




, Constitución históricamente Injustlfic~da, no fue dadF 
más que para permitir la reeleCCión del ~octor Rafael Zaldrv?~, como 
ya queda explicado. 
Posterlorm8nte, Laldrv'ar en elección' fraudulen+fl, fde 
\ 
electó Presidente para e I período 1884-1888 D 
MI Iniciar su tercer período, el octor Zaldrvar to~a­
vía estaba influenciado por no decir dirigIdo, por Ju~to ~uflno 8a--
rrios. (figeac, ~c.c¡tada, pág.313). Barrios com¿ he dicho, ambicio-
naba I a un i ón, per'O a 'é'stos años 'ya se h'ab ía convenc i CO Gue por trata 
do' s y reun iones, no se 1'1 esaba a nada, por lo que r>royectó. la' gue r're 
'en lo cual ~o le apoyó laldívar, este hecho ~íst~nció a los'cos go--
- biern'os y ¿aldívar empezó a tener problemas Internos' provenientes de 
Guate.ma lai: no pud I endo obtener por ese med lO! "3 'C.::l ída de I goher~ante 
. 
sa I vadoreño, 'se' dec I cf iró en'tol1ces a actuf'lr desembozadam8nte, y el '28 
de feb'rero de 1885~r obtuvo' de I Congreso Guate·na Iteco, '1 r1 em i SI ón de 
un dec~eto "~or el que se declaraba reconstltuFdo de hecho y de der~ 
cho la nélciona~ricJad centr'oamerlc;::¡na", habiendo a'sumido el m.qnr:l'o supre 
, 
mo y absoluto de los cinco Esta~os y de las mi I ICla~ de Certroam~ri~Ar 




Este ¡decreto s.jgnifl,c.ab9 la ~u~J:'ri'\ entre Guatemala y 
(al lado),~contra El ~alxador, Nicaragua y Costa Rica~ En es-
ta oportun I dad no eran los. ;::>Brt i e'os po I ít i cas trad i c i ona,les (,l i Qe'!]8 I , ' , 
~rios dictador conveocldo y prdctlcante contra tr.es ~~clo~es convul 
slonadas" . 
Justo,~uflno ~arrlos Invadl6 El Salvador y al estar -
1 
peleando en Chalchuapa reCIbió un tIro mortal, por lo que I~s fuerzas 
" 
Invasoras se descontrolaron y se retiraron, a derogar su famoso de--
o \ 
creto. , ' , I 
t, Zaldívar no quedó fuerte con esta situación como PU~I~ 
ra pensarse, porque e I nuevo goberRante de'oGui'ltema la, p~e~t6 .ayur'a -
-~decldlda a los contra~ios de Zaldívar¡ encakezados por el General 
FpaQcls~o Men6~dez, los que encorltrándose en ese país, invadieroA el 
,·territorio salvBdo~e~o y le obligaron a ~htre9ar el mando, el cual 
~as6 primero tpor l el Ge~eral Fernando Trigu8ros r ~uego al design~do 
dOr) José ,(osa les, quien f\:.le qUIen pactó con el General Franci~co Ile-
néndez r sobre I a ba~e que se le reconoc'¡ era a él (l1enéndBlz), c()mo ',--
FIN ~JE tOS t'~",Td ,Ü, PO-LlTICO~ T;(/\~.,ICIO '"blrT/.~,. 
. Fue dUr'!Snte el úH~¡tno período del doctor y'aldívar, don-
r • -
~~ precpsamenté po~emós colocar la muerte d besan~ía ~e to~o movi~ien 
to poi ítico liberal y conservador, pués durpnl-e este régimen lo's vle-
- JOS' Y s~ct'i:i'r i os bandos no tuv I ercrn razón <"'e lucha JI 
.. ecordemos que ·Za Id ívar sdb i ó por apoyo de Justo .~uf ¡no 
_. r:Jatr.f"'r os:~<: qu i e'n pa re -co locar á su 'f ¡el segu í do: no ~ac i I ó en c1errocar 
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di !'¡arisc .. 1 t;onzález" que Sé decía liberal .como· los anteriores" Este 
es el ~rlmer indicio de que. lo~ gobe~nantes ~abían.dejado 0e Iqdo su 
doctrina g posición para gobernar comforme a aspiraciones persone les 
sin d'islmuloralgunoa.Justo ,~ufino 8arrios dió el golpé de gracia o -
muerte, anal ikado.el hecho desconcertante de que estuvieran cQmbatié~ 
dose resueltamente dos gobiernos liberales, dos regímenes qye susten-
, 
~aban la1misma ideología, dos gobernantes de la misma fracción, lo 
cual indica que habían, llegado al personal ismo" 
Poco clespué~, en 1885 y por Iqs caus~s señaladas" se 
produjo la ruptur~ entre los resfmenes de G Jatemala y El Salva~or y 
una nueva ¡-ucna armada se desató entr,e !Bob I ernos 1 ibera I es de 1 a m I s 
ma facción" lo cual introdujo el confusionismo político~ 
I '! I \ 
Durante e I gobierno ,del GenerAd Ilenéndez t y en Ips de--
liberaciones previas a la dictación de la Constitución de 1885, se 
I I ) 1 I 
\ 
produjo una breve rasureéoión de los ~artidos Liberal y Conservador, 
\ • I 
que entraro~ decididamente en una lucha violenta de or~en ideológiCO, 
para hi'lcer que sus ideas se reflejaran en la futuro Carta :;agna .. Fue 
éste el ~It~mo signo de vida de esas facciones, puesto que de~de en-
" 
tonces y después del golpe de Ezeta que derrocó a Lenéhdez, vinieron . ' 
dictaduras (Regal6do, Escalón, Figueroa, etc~)r en sue las 12bores -. 




los nesocios D~olicos, lo cual no podía crear partidos políticos, s~ 
t F , I 
no coudi I I¡s~o u hombres fuertes u 
• I I \ , 
I 
¡{esumlendo podewos deCir, que las causas de le. desapa-
rición de los p~rtidos poi ¡tlcos,son: 
, , I 
, , ¡o) Las tremerdas luchns a que el los mismos se de~ica-
~on; \ 
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~O) El caudi Ilismo,' que ' ~o quízo par~ido polí~ico: y 
, ..J 
~ '¡ 1 r 
La duraci6n en el poder de Justo ~uf¡nb Barrios y su 
ambici6n desmedida. 
El !5 de mayo de 1885, 1 lega el General ~en'ndez al po--
del"; lo primero Que hace es declarar ilegal la Constltuci6n de 1883, 
< " 
y convoca a elecciones para una Asamblea Constituyente, 
--- ' . I al. I 
elecciones --
que fueron real Izadas con respeto a Id voluntad popular y fue AS i co-- - ( , , . 
100 llegaron al seno de la Constituyente, miembros del" Liberalismo,Coll 
n 
,servatismo, aSI como sacerdotes que 1 levaban !a voz de la iglesia (ú 
, I '\ • t 1 
la,del conserv~dor)~ La mayoría de electores eran I¡berales~ Est~ A--
, .. , I I ';) 
~ ,~ , 
samblea a~ estar estu¿lando el tiempo del pe~iodo presidencial, opt6 
.. .,¡ .. • ¿" ( , 
por los cuatro eños, lo cual no fue del él gr,-ldo del General Francisco 
::: ... 
, d ' ,1' lenen ez, que pl:.'QPon I él seis años; pero este su ingerencia no fue tQ , 
\ . 
Ezeta (después ta~blen 
¡ue I.enéndez molp.sto gtand6 al Capitán Carlos 
• ~, ' I 
Presidente) ~ que deshiCiera y des~lojara a ... ... 
• '\ , 1 
mada en c,uenta, por lo , 
los rebel?es asambleístas, siendo ésta la forma en que desapareci6 a-
quella Asamblea Constituyente~ Ileses ~espuésr al reflexionar I.enéndez 
1 J (i 
sobre su inúti 1 e irr~cional actitud~ tuvo de convocar para otra elec 
, 
si6n a ksamblea Constituyente que sería la de 1886. 
" , 
CON~TITU~IO~ ~E 1886. 
\. 
Fueron Introd~cidos en el text~r principios c~mo I ibertcd 
... . ( 
" 
de culto~ la enseñanza laica, derecho de insurrección (Art.36) 
r_ , f 
derecho de portar armas I"i'bre~ent~ (Art .. 37 )-a" Estos dos Ú I timos 




cho,s se cons i deran legados ;=lera poder hacerse efect I vos e I pI" imero, -
'\ ...... ""\ I ), \ ~.,' .....) "' : 1 .. " .. . 
lo cLlal fue m9tlvo de crítica (~<omeo Fortín tlagaña: liLa Constituci6n 
'1 ') I~ .. J - , . 
1944, Conferencla)M 
, ,-
Se introdujo en _ ,d,e ( ~886 X su iJro«eso i1 i stór i co", 
\ 
: , .. () t 
- 66 - - ( 
el Ppder lragis,lar/::ivo la ~3dopci6n del Sistema Unicaneral (Diputados)" 
\ • 1, I 
El tJode¡-' Ej,ecpt ¡ va re ca í a en un P,res I dente, pod í a ser sustitu í do por 
, : 
un Vice-Presld~nte o por deSignados. Período Presidencial de cuatro 
¡ 
I 1 1. 1 I 
Rños no podín ser reelecto ni electo Vice-Presidente sino después de 
f I • , 
un período igual~ 
.. 
En su articulo 149 establecía las denominAdas "leyes 
. , 
Constitutivas", que eran: la de Imprenta, la de Amparo y la Electo--
" 




La base del sistema electorDI es le po BClon, sirviendo . 
por ahora de norma, mientrns se forman censos exactos, la división ag 
, ' 
minlstratlva de la . ..:epúblicél, distritos y cantones" Art u 123" 
h l ira el ecc iones e I Genera 1 I',enéndez, fue electo p"'ra 
el período 1887-1891, pero la Constitución ~ue debió regirnos democr~ 
I I 
ticamente 17 fue parte como tod,as, de un libro más en la bibliotecB r es-
~ecrf¡camente cuando se convocó para elecciones en que desigparfa el 
su~t I tuto de I G'2:nere I i .ené~dez y razón de' las cua I es se e~¡:)eraba W .... 2 
contienda ~votación- y elección honesta; pero resultó 'como de 'costum-
,. , 
bre I e I 9~'1 pe de estuc!o I opo~tun i smo que en ese ent~nce~ (1890'), fue 
~ " 
aprovechado por el Generul CurIos Ezeta= Para justificar su proceder 
incitó a Ip lucha armada con Guatemala, mov,mfent~ bélico que le re-
sultó favoraSle p3ra ~fianzarse del poder. 
LO;:; EZETrl ... - En enero de 1'891, fueron celebradas'las eleE. 
- , 
clo~es de autoridades supremas y después de hé1~er reinado en el las -
~ \ I 
el fraude, la violenCia, el cohecho y dem¿s argucias tradicionales, -
, 
fueron designados para Presidente y Vice-Presidente 
1 1" , .", 
) I u \ ~ r"' , ! 
los HermAnos Carlos y ~ntonio Ezeta, cuya actuoción 
, 
I 
de la ,~epúb 1 i ca, 
, -' 
I~ encuentro di-
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vidida en lo historia¡ los 
, 
me-s afirman que estos 'J,er,.{llanns, .ihic)aron . 
una de las p~glnas m~s n~~ra~ de la historia, y ~ue su 'gobierno fue -
t f .. , ;) f " r ..-
tota I mente i nconven i entes ¡ - los otros af I r'man que' r ds E:eta te.,n jcóln --
, , 
1 l 
CIerta sensiblllC!ocf socIal que 'no gustó a la oligarquia sa.ntaneca, hj 
Cua I 
~ ... t ( ; ~ ¡ 1 I 
fue I a verdadera c"ausa de que el 29 de abrí 1 de 1894, estallarcól 
~ -, " 




En 'efecto, el 29 de a~ril d~ 1894t ' estalió en la ciudDd 
I 
de 0~nta Ana, la "~evolución de Jos 44#, llamada así porque fue~lniN-
cIada por 44 mi 1 itares salv~doreños8 apóyados por el gobierno que en 
Guatem31 a desempe:1aba el Genera I José dar ía Reyna 8arr i os, qu~ entl"'a~ 
1 
) r 
ron al territorio nAcionAl y se apoderMron de ra guarnición mi I ¡ter ,-
I , 
de ~anta hna, desde donde desconocieron al gobierno de Ezeta. procl~-
'. -
mando corno Pres I dehte, a I Genera I ,{afae I Anton i o Gut I érrez" ' 
r ¡ "-r 1 1 , 
Después de desempeñar la Presidencia Provision~1 durante 
el resto de 1894 y habiépdose hecho oportunamente la acostumbrad; -~ 
I 
farsa electoral, en que el pueblo no manIfiesta su voluntad sino q~e 
el i-'res i dente es des i gnado de élnte1nano por t el facc ión dom i n a'nte1p aeu 
mió lél Primera rlaglstratura de ('a r,lación,. el lo .. de marzo ,le 189,.5.pa¡-
, 
ra hasta el mismo mes de J899a 
" 
tro pa í S<7 
1 ~ued~ verse con nitIdez, que ya han desaparecido en¡nue~ 
los part i dos po I rt í cos ~'que no es una organ j zac i'ón part id i 2 
, 




~ flo I 
plazado en el poder a otro g que era apóyado por algunos m~~n 
, 
Durante el régImen de Gütiérrez se quizo rehgcer la '~e~~-
l. 1: _ 
LJ lO • 1,...;,- :::5! o cen.:::'...!;,,!"" leron EISa I vedor, >1onduras, y .pI i cara -
.. - 1" 1 1 ,,- \ . t 
gua (2rICTO uE AMAPA'LA), pOI"" laique se firmó un'".: aola e'ntiC'lad política , 
- 68 -
(Figeac. OP~itada, pág.348)v 
Esta Federación trató de relacionarse internacionalmente 
como tul, per.o no lo consiguió fáci Imente de parte de los gobiernos 
~ . 
extranjerps" s lendo :~I de IJash ington e 1 más ,tar-dío. 
~e imitó una Constitución Federal, se creó una residen-
cia o residencias (uis,trito Feder'31) P9ra las autoridades. y esta~l,e­
ció un Consejo Ejecutivo, el cual ejercería el EJecutivo Nacional, ~ 
• I 
convocaría a elecciones de autor Idades supremas, y les entregaría el 
poder de la ¡~aclón. (rlendleta, Salvador -"La Enfermed::Jd de Ce'1tro-;\-
" 
méricé,'i- romo 11- Editorial r,iaucqi-Barcelonu)" 
Lu nueva Constitución de los Estados Lnidos de Centro--
I , 
América fue dada en ¡,.anagua, (27 de agosto de 1898) por la Asamblea 
de los tres Estados, el 9 de septiembre de ~se. aRo, empezó a regir 
en El Salvador y demás países que componían la Federación, lo cual 
hacía m~s Viable el tr~bajo subsiguiente de la unión. ' 
A e~tas 31turas se encontraban los trRbaJos unionistas,-
cuando un golpe de estado derribó en El Salvador al Presidente Guti~-
rrez, llevando al p0ger al Generéll Tomás t<egalado, e('8 el 1" de no ... · 
vlembre de 1898" ~I General Gutiérrez fue arbitrario irrespetuoso de 
le lIbertad indiVidual y de le vida humana y merecía el golpe; pero .-
no de quien había colabor~do con él en toda clase de desmanes- y ade-
más, debi~ respetGr e) ~eríodp preelecclonario en ':Jue él iba como ' -
candidat?{Club ~e$alad¡sta), juntamente ~ mej0r dicho, contra el Ora 
Prudencio Alfaro, posl9te gan~90r, y contr'8 el Gener-él 1 Horacio Vi Ila-
vicencio" 
- 69 .... 
~ 
ta me9alómanolRrocedió de inme~ia~o a decretar la separación da El -
, .¿s ~ '1 1. .. I .. c- I I 
Salvador de I~ nueva ~ep~bl Ica Federal (el 25 de noviembre de 1898) 
_ t 1,. 
mediante el siguiente decreto: 
¡ , 1, 
- I 
::: 
Arta l,,-"La "ep~bl ica de ti Salvador no está obl iga. 
, ¡ 1 ',da por e ~ Pacto de Amapa fa i no r~conoce ~­
nin9un~ autoridad en la Constitución de -
Ilanagua de I 27 de agosto' de I cOi"'I"·i ente 61- • 
ño y queda desl ¡gada del ~acto de Unión de 
j as, nermani!1s ,~epúb I I cas de Honduf'-3s y Ni-, , , 
caragua ",. 
2 M -fila ,(epúb I i ca de EISa J vador I asume de I le 
lIno' lS~ éiútón'om í al e i ndepenicfen c i a y' concur+ i 
r~ a la unión de I~s herman~s ~ep~bl icas -
d .. ' A" d'" e. - e úentro- mer I ca. cu "'rn o es I cbnvenga a -
sus positivos int~reses y sea la voluntAd 
I expresa y libre de'l pueblo' salva'dol"eno"" 
I 
Así senci I~~ y'graciosamente' t~rminó ot~o intento de u-
nión/' sin embel"'g6 sikmprése ha empefiado'eh clécirsequé'lo~satvadoré'f.los som&s 
ún1ibn IstAS p~r 'exce'lenc ia .. 
1 , Jo' 'Hegal2do' después dé su }:lrávisional esté\día~ asumió ía 
-Preslaencia para el período de 1899~1903: y su gobier~o :no se áifereu 
- di ó de' '¡n!6do' ~, I guno tl-e ' los é'nter i ores, puesto que' estuvo plagado de -
-arb¡tr~rledades, depbrtnción de Oposlto~es y de elecci~nes fraudil~u 
tas q Eh este tiempo ta compet~nc¡a eleccionaría/era pbr e~ ~ombre de 
cGnd i dato", así e '1 Part', do riega rado era el CJ ub Rega led rstes.r I tcuyo CQ 
--mtté DirectiVo' residfa en Santa Ana .. En una de estas'el'eccion6k cedió 
le I poder a su la1bf egodo don' Pefeh"'O Esca I ón r a qu i én burdament
1é pus6' a 
-. cbmp'et i~ con' eil ~ doctor Franc ¡ sco Anton ¡o r<eyes'l' cuñ.,do 'yl M in I stro de 
,kelucionés E'xterib¡"'es de r\egelado~ es así como en lo~'comicios 'de' "--
1903; sale 'e'1ectb Esc<!{lón, rico agricultor' santanec0.r 'hÓmbre desper-
sona Il ~ado qUé se' 
( , . ( , u' • , , I ~. \ 
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, . 
. I .. d " d t t f . " d' lo l G' I perlo o $8 pro uce o r~ con rontaclon e nuestro pals-con uatema P, 
. 
los fuotivos fuhdament~les ~ d~terminnntes del conflicto fueron dife-
renc I ¿lS personel es entre e I goberni1nt~( ' de Guatema I POli Estrada Cé'ibr~ra 
y Escnló.n,i~ducido este último por .<egalado y lJue s~~dedicó a reali-
znr movim]e:ntos ' révolucionarios c~n·tra el vecino gobierno. Lógicamen-
te la abt~rta hosti~ idad entr~ pMbos regímenes, culminó con una luch~ 
,lo 
armo da en que el temerario e intrometido General ~egalado murió~ tlo -
I ' ¡ I 
obst~nte ice acciones B~I Icas co~tinuaron y s610 termin~ron cuando -
debido a la medl~ción, de los ~resldentes Teodoro koossevelt de Esta-
- 1 
dos UniclosLy PorfirIo Uí2z de N~jico, se firmó un Trat , do de Paz a --
bordo de I buque nortecme.r I Célno "j\:larb I e,",ead"" 
, ' . 
En !907, contando pon el apoyo~icial de don ~edro.Esc~ 
I I 1 ~" ti 
Ión, partido y gobierno, que hizo uso de todos los medios para 1 lev~r 
I 
lo <31 poder, t,omó posesión de I:J jJresidencia de la ,~epúbl ica el Gene-
ral Fernnndo Figueron, cuyo 9RPierno es conocido porque m~ntuvo al -
f I l ) .. 
pi3ís ~n continuo estado de Sitio; en esta administración muchGs C9 n-
tr.::.rios al régimen fueron expulsados, entre ellos el s.eñor "Jos~ 112-. . 
ría Lemus .. qUI,en tuvo que sal ir por el rum,bo de Ié' Finca "Palmira": 
jurisdicción de Guazapa, propledRd de la Fami I ia López Guerra. Esta 
~ I ""\ • 10 
faroi I la, p~r ataJos, los llevó? la frontera de Honduras; luego' se -
tuvieron, noticias que el señor Lemus se ganab~ la vida pomo profesor . \ 
,en ..el. pueblo hondl,lreño de Corquín, y (Jue sostenía reli"lciones con Ii"! -
c i udndana hondur'eña Úom i ngA lópez, ((!U i enes en 191! al. d.eJar I fI pres i-
den,C i éJ e I Gener~ I F i gueroa" i ngresé1ron a t i-erra sa I vadoreña por .La ü-
1. ( 1 I '\. 
nión " tI (valga est¿;, hIstoria pare> después) (~l-Jsidro Vargas uCi~n !\ños .. ~ , 
de ~ctuBc¡ones PresidenCIales, 1862-1962 u , P~9u 25)N 
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En i 91·1 se- ef-eetuflron las nu~vas' e l-ecc iones paria Pres í-
dente de IR ~ep6bl ic~. Eran candIdatos el doctor Manuel EnrIque hrau-
jo ~ ~I doctor Esteban ~astro; ya.he1dicho escuetamente que los par-
~tldos de esta époco, se dIferenciaban por el nombre del candidato, y 
aún c u8ndo sus pens am:1 entos- po I ít I coS no-, ,all,canz~ban mÉ'S que p"ra de-
.. f.~inlly.se Jibero,!. o conservado/:"', como untes dije, los nombres y los -
pC"rtidosl as. dlferencli'ldos, termin,=u .... on; pe'ro Ic'1S ideas 'todavía es;tab~n 
en boga. 
-, Tri unfo abrumfl,dor fue~' e 1 de 1 doctor f\rauj o, . , Inauguro su 
gobierno ,el. tolO def·m,_H"ZO de 1911c StlI'credo político era_~I. .. libel'aJ.i.~ 
mo e hi.zo,'solemne declaración tyúbli'ca de su pósiclón: "So)'l .. liberaL-". 
r 
El, como su gobierno, fueron grandes, no hay que merm~~;d~,SU ec~ue­
ción; désgracl!ademente a ·Ios-dos años de su en:brada "'a 1 gobierno fue 
vll'mente Clsesinaclo (19,13) ... h-pesar que se capturanon los hecho~esi 
nunca se hfl dicho la Célusa de ta 1\ i gnom in i a . patr ia: mata .... a t .. m.eJor 
~ombre. ~e dic& que ~~ candidatura fue propuesta e Impulsada por la 
reacdlón fevaal, con eJ objeto de usarlo como par~peto freQte al des-
eontento .popu I arl' y t él verdad fu'e que el pueb lo Y0tÓ ,por' é J en mi¡'lsa~ .. 
~J plélm de~ los feudat~stas sufrió up rudo golpe cuando el JI". ~qauJo 
~cmménEó e-hizo ~n.g~blerno progresista y de I ¡bertade~~ Mé s~· si )de~ 
c~r lue $U fIn no PQdfa ser ot~o, aunque su rnan~irio no enp necesario 
para' entrar- len, I a ~ñmorta l. ¡ d('i)Q'I Sus éses ¡nos r. i nd 10$ ani;? I fabetél~,.\ ,'iJlJe 
habían SIdo entrenados en una finca de uno de s~s_ instigadopes,f.uen9n 
- fus'i 1 ados . , , \ • I . ' .. , , 
I - Sob1"'e e I-~ ases~1 neto ele este Ppes Idenj;:e, me d:i~efil, Cl,l!9,upos 
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crpeles: cUAndo se acusó M la. clase alta se especificaba que con su -
muerte ,esteban Impl icedas personeros de l~ luz EI'ctrica~ Otros impug 
naclos fueron los Pres i dentes de Guatena la, :íonduras y Ni car-agua, por 
\ 16 'qu'e. se di'Jo que el crimen tenía caracter it;\ternacional y el motivo: 
la resuelta poi ítlca unionista que sustentaba el doctor Araujo~ Por -
fin hubo ,quienes s~ñaiaban como motJ~o un simple conflicto de faldas, 
por lo que podían haber estado mezclados miembros de su propia fami--
1 i a. 
, ' El poder correspondía ~I Vice-Presidente se~or Onofre 
uurán~ pero éste había presen,tado su re'nuncia al Cpngreso. iJar esté' 
,razón se hizo entrega de la PresLdenclB ,al primer designedo, se~or -
n 
Carlos ~eléndeza 
COI;I.d(j)n. Carlos lleléndez se dió 0l"i'gen al perí?do arl~ 
tocrátlco en que ~I gobierno del país e~tuvo en m~nos de una fami 1 I~ 
perteneciente a la llamada clase, alta. 
La Constitución prohibía elegir PreSidente :i'l.li'l p8rso~ 
na '1ue hubiese desepe~ado el cargo constltucionallJlente' durante los -
seis meses anterIores al térmIno del ~eríodo (~rt.82 inc~2), para --
cump.lir con 1<'1 letrCl de la ley, 'e.l señor I\.eléndez: renunció a lA pres..!. 
den¿ladencJa CUAndo f~Jtaban seis meses para el lo. de mar~o de 1915: 
depOSItando en el"j doctor Alfonso,';'hdñóne.z 1\101 ina 9 (wlanuel Vides, "tJo-
piones de Historia de Centro-Améri.ca", ':la. Edición, hini'sterlo de E-
ducacjón-pBg. 349). 
Ve esa manera presentó su c~ndidatura libremente y te-
niendo en el ppder de'hecho no te fue difícil ser lo ~ue queríe ser 
y por eleCCIones, as,i pudo asumir" ,la pres-j,dencia par--a -el' perío("!o ---
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1915-~~19, ~u Vice~~resiQeQte era el Or g Alfonso )uiñóne% Mdliña A 
_.¡ .... t ( 1~' '1 -"'r .. "' .. 
_' I '" ,1~/es~,s ~te~.,qe¡ ;t;.~rmjnqrl' CardGls "'!Ie:léndez su período,' 21 
1 1 1> 
de diciembre de 1918, entreg,a,<¡la Pre'sidencia al 0r. Alfonso durñónez 
~, -: () ~ ~ \ ~ ¡": ¡ t'i~' I 
Mol ina, hasta parfl ~I ~~"de fepr~o de ~919." ~I , I 
..) f .... __ ("\" i): I ~ ,,' 
,,- - , 1 
Pqra esta~ eleccio~~-van a la contienda dos partidbs: 
.,.' l' ¡ t -
el Partido I'~acjonal P?m.ocrá~ico (PNú) y el..J'artido Patriótico Demo--
-" , 
-cr~tico (PPD), 9u~ llevaban como candidatos a doh Jorge Mel'~dez (he~ 
_ 1 ( ,- ( .. ..~ 
~ , 
mano legItimo de don Carlos Mel~ndez ya que ~ste habra enfermado) y 
I ' 
I 
al doctor Alfonso Quiñónez .[1Ilol;na (e,x-Vice Presidente y encargAdo d~ 
I 
la Pre~ldencla) y 31 doct9r ~omás Garara Palomo, un prestigiado pro-
, I ,< , 
fesional, de corte libera~. Goma siempre se sabe y espera; ~I triun~ 
fo fue para b,lel~ndez-Quiñóne.Z'. 
-' E'I per r odo comAt'end j ó de I lo. de 'marzo de 1919 al 28 de 
febrero de 1923. En esta quint!uple presidencla1 podembs obsrervar que 
el gobierno era manejado por una, sola fam! I "¡-él y 10s ?~'curs6s económl 
"fQ ;¡4' 
cos no an4~vierob muy',bj~n~, 
1 I 
Ue todos los centroam~r icanoE:!. es ,con~~ido ql,!e<ldesde pI" l.!l 
\ I ; '" - , 
f I I 1" 
cipio de e;te ~¡Qlo estab@~icjdidó a apoder,a~~e de Centro Am'rica ~e 
, 
felizmente,¡ ~u¡s planes fueron post~r9¡ad?s cleb.ido.a la Primera Guerra 
- , 
lviund i al, puesto que no pod í a 8p'arec'er d~ redentor por un I aclo y esc 1 a_ 
v i sta dé otr;9alj Par~ estós años y- porqué ho d~c i r como de costumbre ~. 
• 1 > 
en esta' ú I tJma época;, 'N i caragua con sus' gob, iernos entregu i stas, era 
Ir .. ~ , t t 
la meJor avanzada .. de-L imp'e~rialismo yanJ<i (tratado ChamQrro-vleitzel y 
~ ! 1 - t f " 
• _ 1 I .. J 
su s.ucesor" Chamorro-f:h:'yan)" Ante ésto, en. 1920; Guatema la , Monduras y 
.. - 1 L ' .. 
El Salvador optaron por unirse empezando por dictar una Constitución 
Federal (Constitución Política de la Repúbl ica Federal de Centro-Amé 
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rica. ~1 not'ar: Jos ,EstA'dos Unidos el peligro de esta Pederación\np:-_ 
tardaron en pr~par~r y. efectuarte su muert~g a~r: realizan un golpe 
de estado en Guatemala e impon~n un Presidente Incond¡cionado a sus 
, 
intereses~ El ~alvador y Honduras no reconocen dicho Gobierno, en cam 
I • 
b i o,' Estedo's· Un idos lo r,ec?noce i nmed i atam~nte' y la ' "Secretar í a de E~ 
tado ,'anzó 'de motu prop,iQ, una declaración previniendo a los gob;iernos 
~ , 
, t 
de Honduras y El Salvado!;,. que se abstuvieran de proceder ,contra el -
Gobiern'o de Gl!!atemala". (I~iendieta "Alred~dor dét problema uniol\\ista , , 
I • 
-t' . il T I I [3 I Ed' I (~ I I ¡ '~ .) cen roaOler ,'cano 011}0 • - arce onñ I tal'" la', aucc I • 
\ ' 
1 .\ 
, " , , 
\ La presión y ambición norteamericana 'como vemos~ boto 
I , 
\ .. I I 
las intenciones unionist2s de tres pueblos o " 
, I .. 
CON ':,TITUClotl FEDE AL 1921:" . ' 
l' 
.-J 1 I , ,-
Spbre, esta Const i tuc i ón en máter i a po' ít,¡ ca es de i nte-
I 
rés ' eno-€ar 
, I 





6 q -lnciso 2:"Las Constituciones y demás leyeR' 
de los Esta .-Jos cont i nuarán v i gente en CUél.!l' 
to no contrarien los prece~tos ~é la ~ons­
titución Fedepal". 
" . 
5: "Ser' distrito federal el territorio del -
actual departamento' de Tegucigalpa~ seg~n 
I los H m ite s q u e 1 e se ña 1 a n I a s le ye s de I 
Estado de Hondur~s. La ciudad'de Tegucigal 
pe, cabecera del departamento, será la ca= 
pita 1 de la ¡{epúbi ica.;r : , 
1 \ 
~or los art í cu los 27 1 28 ' y '29 se di ó derecho a I voto 
a los mayores de 21 años y a los mayores de r8 a--
I • _ ños que sean casados o sepan leer y escr ib ir Y a ~ 
lés mujeres casa~as o viudas mayores de 2r-años que 
' l } se¡p,f.1n leer y escribir y las 'Sollteras mayores de 25 
'que acredit~n h.aber reciJddo la instrucción prima--
ria y a las que posian capital ~ renta en la cuan-
tfR <:íue la 'Ley,Electo'ral indique~a." .. ,. 







.. Par-a esa época, el Dr. Alfonso 'J.uiñónez Molina, dirigen 
, 
t~' poiítico de talento y gob~n;nante a la vez, or.gan,iz6 un mo/vi~ient~ 
\ 
poíítico con fInes electorales: la Liga ~oJa. 
, I 
. fste nuevo dirigent~~ que preparaba su propia presideu 
, 
c i-é, explotaba Ciertas 'di Ferencias\ que- nuestras nacientes y embrioná 
rias clases sociales. Los slogal'\s de los "Ie'vudos" y los "d~scah1isa-
\ 
-.dos", dlscriminaban"a I~s ~Iases y por énde a los partjdos._ 
~¡n embargo,' los vientos de la'h¡stori~ encausaron a o~ 
, r, 
Qanlzadores políticos como ~uiñónez ardarle' contenido social a pa~tl 
"-, ).--. , 
d~ efectorero a Las masa~ campesinas fueron ~rrastradas a 4sto con en 
\ 
tyslasmo, dándol~ a la liga ~oJa un contenído popular dem~góg¡co~ El 
1 
tr;tinfo~estuvo en esta forma asegurado y un cuRado miembro principal 
I 
de_la dinastía ocupó el solio. ('¡~EI Proceso Político Centroattle-;"i~~-
\ ~ 
no-Ponencia de Jorge Arlas GÓmez. Editorial Universitaria, pég. 50)~. 
En 1922·se preparaba la campaña política que' llevaría 
a la Presidenci~~y ~~~e-Presldenci~ de la ~ep~~lica, a lo~ candida--
" I 
tos, dos part~-dos arre~iaron al máximo la-lucha: el Partidot'Constitu , . '\.-
c-j ona 1 i sta de I doctor I ¡j gué I Tomás I,lo I'\.i.ne, hombre de pre,lj't i gl os de,2, > 
I 
de los tiempos de I doc~or Ilanue 1 ~~r i c:tue Araujo .. Dicho part i do se C,Q, 
noció como el Partido Ázul, escogido este color en cont~~posición 
al de l-a Liga .{oja, o Partido l'iojo de la Dinastía Melén~ez-Quiñón~z, 
~I.le 'llevaba como can,?idato':al doctor Alfonso 'JuiR';)nez r\,oJ,ina y Vice 
I • 
Presidente al doctor pro ~omero Bosque~ 
jI' .. r "\ooJ 
El Parttdo lAzu"l~ acaudi,llado por el doctor ~¡ol ina~ ¡ff~ 
\ . 
"". . d..... 
9 0 a constituirse no s610 en·oposito~\~. Yerti o ~ojo4 sino a la Oi-




tido de\,masá'sque sin' duda rbriunfariar fáci Imehte~ pero el fraude vio-
lento'e'{inst'it<u'c'ionai'izat":1o pudo mas y 'en mar,zo de 1923 a$ci~-f\~e al -
poder presidencial el P'r'incipal~ político y fundador de la ,Liga Roja, 
Dr.' K'ffons'ó";)uiñónez t\.olina y corn,o Vice-Presidente el que en las pró 
\ 
- ,' 1 
'( E .... 1924 ru~ ftin-dada la o'rganizaci"ón anarco-S!.,jnc;licalis,-
ta ffFederac i Jn I~eg ¡arta I de frabajador'es'f. El Pres ¡dente e¡n ése enton 
\ -
i, ( I 'iJ!I I 
- ces crela que a la póstre, ~sta le se~vir(a 'para prolongar su pacer. 
-farde c~mprendr~ ' lo ingenuo de sus ~petens~ones •. (Jorge Arias 9~mez 
"El ~ro¿e~o P61ftico Centrocimericano", Editorial Universitaria, P'9" 
' 51'. Esta organizaci6n m~s conocida como "La Regional" i~ fito"pu's 
-
I 
fue la base o iniciaci6n de grupos operativos posteriores de releva~ 
c i a po 1 í t i ca. ". 
, ' 'S i lo anter ior parec.i.era I ¡bertad, basta rlec ir qu~ e t 
1"\ 1_1..." ... 
Ur. dUlnonez Mol ~na gobern6 sus cuatro aftos . bajo est~do de sitio. 
Dfl. 1927 el Pdrt hio ,fiGlC lona l' DemOÓ1"át i c¡o de L~ Fam i
l 
I ¡ a 
IJleléndez.,..Qu!.ñÓnJz. ordena la cJandrdcltura del,rDr. Pío .<omero Bosque, . , 
para P*esid~nte de la República, Diohas elecciones' no tuvi~r.Qn tr.a~ 
cendencia alguná, ~ú~s como siempre, el resultado se sabr~ de ~nt~~ 
mano, 
\ ción .. ¡ , 
, " 
nó una vez tomado el poder~ Conocida por todos'era que el Oro AJ~oll 
'SO"du';lñónez Ilolh..,'a rJec:;esfiiwa1ba la per'~o'na del Dr* ,Pfo ~omero Bosque 
. y lo puso"co'moJi-'re~idente con I'a idéa ·de dom'inarh:>,y cont~nuar en el 
mando, si ésto nd ocurría, había previstq~ue(doA~to es~ba~mal ~e 
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salud y que su vida en la Pr~sidencla aligeraría su muerte, lo cual 
significaba la continuid~d Meléndez-duiñónez, pero ambas situaciones 
I 
no se dieron en ningún sentido, y por el contrario, don Pío se opuso 
, ' 
abiertaméhteá ,la continuidad real o aparente de la Dinastía Q Así -
I - , 
levantó el -e.stéldo de sii;ió y éllentó toda c¡'')se de manifestaciones ~ 
" , 
... J ~ J 
, en contra de su antecesor. Fue entonces cuando la ":~e9ional" " se pre 
" ) 
paró y entrenó para su~ futuras luchas, al pr i nc:i p ¡o anárquj cas y -, ' 
después revo ,l.uc i,ona.r i as ...... 
Algunos historiadores aseguran que la intnomisión de 1 
deas\social~stps dur~nte este período, se ~&bió a la política de e~ 
, , '1 
pans i ón ideo I óg i ca que desarro lió desde Mé"j i co I a ,EmbaJadora ele la 
. 
ünión Soviética, ,l ',ladame ~allantay, .; siendo El Salva.dor uno , de los pai. 
ses! 'ele en lace" " 
,) 
No puede pasarse por alto, gue la época enar~eció ári-
mas por I a causa ant i - i mper ¡ al i sta., de l' 'G~nera I César I-\ugupto Sandl 
no# yá yue todas 19s esferas soclal~s se contagiaron ce apoyo hacia 
el 
. , 
: t ~"" 
líder nicaraguense e igual sucedió bon las:esferas oficialesa . o ,. 
, ".Vl I 
r 
Así la política tuvo otro ca~iz,' demaSiado ~ist¡nto -
al de los lustros pasados. 
No he comentado el pasp ~ue hubo en.cambJ~f- de nombre , 
a los p,'artidos,.p!;~r_q,Ufe~ tal circunstancia tuvo más valor y cobra más 
, . 
interés en €I próximo período preelecclonarib (IS~I), p~r. lo q~e , 





1 , , 
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, 
1, 
Un anal 1515 objetivo de tal época podrí& resumirse, ha-
c iénd~~e le pr'e'gunta: ¿;-lubo Part'l dos po 1 ít ¡'COS? La respuesta ~s' no" ' 
I ! ) 
Eñ verd~d las luchas partidIstas entre con~ervadores y 1 ¡berales, e-
ran m¿;>vi~iento"s una~ veces poHticos y otras, no porítlcos, de 'una' -
concepción demasiado general o pasional, que "sin I levar un-obJetivo 
I ~ t"\ f J 'c: I r I 
!lleramente poi ttico, 'abarcaban ambici'óhes person'a les o de grupos red.!:!. 
JO I l J 
cidos que dieron por hecho, olvidar la tarea política y caer en el 
. 
CAUlJILLlSI'IO .. Es así como podemos definir! núestra Iniciación pO)í,tICél 
-1 ... 
como la etapa en que se desarrolla\el caudi 11 (smo poi íti¿b, por '18 
que un hombre por su poder castrense o económico, antojadizamente 
tomaba el poder u obligaba a los obedientes a que le designara como 
, . 
mandatario y to~avíR más, aburrido de po~er, ponra en éste, al que I 
g~almente al azar se le ocurría; ~i' esta ~tuac¡ón no ~ice to~o, I~s 
demás gobernantes f~e~~n como he re I atadó, caud i I los improv i saJos '-
-
por los golpes de estado,' intrigas, movimi~ntos nacionales o extra-
nacionales. 
~l terminar el siglo, quizás por olvidar los cien ~ños 
- -' I 
anter i ores,' surg i ó une nueva etapa po 1 ít i CR, as í de I .c-aud i 1,1 i smo >-
puro, pasamos ~ 'les part ¡ados caud i 1 listas; los cua I eS aún cuando -
~ 
1 I evaron"~~'s mi sli1a's tendénc I c\s . anté'l" i ores, camb·f'¡.;rón '1 as 'lmoc!a I J cla-... 
des de organización y de lucha, se constituyeron partidos poJíticos 
alrededor de un hombre, por lo que el hombre y el partido eran una 
misma cosa y SI eXistía la masa alrededor de ellos, po~rramos formy 
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lar que l part i do, mas' y homb&:'~ era 10m I smo; pero lo interesante es , • t, '1 I 
" , • I I 
t..;l.J. ur,id('ld era de tal fra9ilid.adl~ qu~ perd'.r1a fa efeccrón, pasa 
f 1 .. ¡ \ -
da ~sta o retlr~~o el hombre-candidato, desaparecía' el partido y la 
() t I I .... , 
~ I I f , I ... 
sea que toda la organización, el partido y ~~s~ er& u~ 
• r m.aSa ti ,..q hom-
~ . , 
bre. E.,ste p¡s90 de, I . caud i I I I smo a 'os part idos' caud i I listas se nrant~: , . 
~ -
v.o hast~,!! 969 ó 1961, en que aparecen otra clase ,",e psrt í elos o me .... -
.> 
jor dicbo l , los que bondadosamente llamaremos verdaderos parti~o~ po 
'\ • " \ I 
I ít I cos. , . 
Es neces~rio aclarar ~ue en 1~49 se dió una Ley ~e Pa~ 
\ 
, l . .' 
tldos Permanentes, con el objeto de encaúzar al pafs a una evo'lur--
" , \ J 
\ ( " 
clón poi í-clca, pero no obstante los p"artidos ~audi I1 ¡sias contiÍn-ua.-
\ 
ron Y Junto a éstos apareció el ~artldo oficIal, tono lo cu~1 trato 
< • 
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C/'.!'" r: IJ LO I I 
P..-.enetro 'en esta narrac ión po I"Yt i co-soc la 1,' ref ir i endo que -
por el a,ño de mil nove~jentos ~r~inta y desde antes y mucho despué~ 
no ex i st í a .n i,ngún rég i men I aga I'q ~fu~r¿r pI'" i mar ro o secundar 10, que -
_~e~arroI19se el proceso po\.ítico· genel"ala Tal situación no impl iCfI-
ría un defectp. d~ gobierno para la época~' pbro si de sistema electQ 
1 ' 
~al, y es que esta historia se reduce a la simple unión alrededor 
de un hombre q4e' personalmehte 6 1 influido por' otros, ~~ I~ antoja 
• ;¡ 
I legar a tomar el poder -¿~uién podría ser este hombre?-Cualquiera 
que tuviese dinero, amig6s, populflridad, algún prestigio, etc a El -
Part I,do Po I ít i ca :no importaba, lar 'i c.1eo lag í a menos \aún r los recur ~')s 
n~cesarios era oosa de obtenerlos en un comité de cflsa~ caf~tín, h~ 
cienda, cJub o donde, fuera, el ~bjetivo er~ comoetlr con otro Que am I _ 
bicionaba lo mismo ... Sj':ganaba había que man:::enerse y procurar no 
caer, lo que significaba heredar el poder a un amigo, parien+e o 
compadre; SI perdia, se quedaba el hombre y el partido ~ la espera 
de la próxima oportunidad. 
No pensemos en esa época en Cédul~ o identificación alguna 
puesto que, el elec~or estaba en una lista de ciu~adanos~ Si apare-
cía en ella, se le consideraba ciudadano y elector; ~e lo contrario 
no eró ninguna de las dos cosas; en elecciones viciadas pués, era ~ 
lector aún cuando no fuese ciudadano. 
Empezar' por deCir que el problema poi ítico pAra el afio de 
mil novecientos treinta, erA un problema económico, que luego cons~ 
cuentemente,tsería social. Aún cu~ndo por cronologífl de~eria escribir 
directamente sobre el ~artldo político en el último tiempo del doc-
- 8i -
tor ¡J í o ({omero Gosque, es 'tan poco' I o qlJ~ traer í a . de interesante su 
~ 
final presidencial', que para ~leV'"'lr y Ilegf.lr a la secuencia debida, 
, .... 
h ,( ',l· l ' ay que retroceder un pbco; para aSI sustentar meJores apreciacfci-
nes sobre hechos venideros. 
En las postrimerías de, JQ27, una crisis financiera bas-
tante aguda se hizo sentir ~n el p'aís, a pesar de la buena si+.ua---
, 1 
clón económica de la nación en ese , tiempo, ~ebldo a las buenas coa~ 
chas de café- vendidas a -los mejor~s precIOS. Los síntomas de la crl 
, . 
. -
SIS- financiera eran: una -deuda flqtante abrumadora, los pagos 'de los 
sueldos cle los empleados y de lo~ suministros de las casas comercla-
I es, atrasado s y el a9 i o respecto a' I él deuda contra el F j sco se (""Iehc I , , 
en todos los sectores de tia, adnúr;' I strélc Ión. 
En '1928, en v !-sta ,de te I cr i s i s cuya causa se ve íé\ c I a-
t tI: 
rahlente eré'! de or ¡gen interno. el f'l ¡ni sterio de !=lac i enda presenta un . 
I ,,,=, , 
proyecto d~ Ley Org~nica de Presupuesto y Proyecto sobre Control 
Fiscal, pero con ffial¡cl~ por no deCir intencionalmente, el se~or --
l . • 
Presidente no deseaba su aprobación o En este est6do de cosas, era -
i~posible deter~lnar el monto de las deudas p~bl icas, eran frecuen-
, , , 
tes tos desfalcos y malversaciones, todo aquello no era objeto'~e 
control y sin querer se acercaba la 
, 
gra.nde criSIS munrlié\l" Es el mas 




En 1930,se hace estud i o sobre nuestra situación " yn ecónQ. 
( ' . -
mica, el c~~1 fue asesorado 
• ' 1 ' 
por la Casa Inglesa "Layton-Sennet Chie . , 
'1 ' , 
f i nteré~ J de ment j,r I d i ~hh ~~sa hizo 
, l 
ne e'Taíl", y claro'que sin 'sen-
tir sus eYe~tos a través de verdades, cuyos resultados fueron que h~ 
~t ¿ I 4 I '\ [r .. , .. 
b ia una baJa'''' en 'los i n§resos púb 1 i coso de más de dos m~ I ,'ones de co 1.2, 
I ' 
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nes' (par€J ese año a'stronóm i ca)" la cua I se ac"'eceñta~ ía hasta el éJño 
'de ' 1932, 'fecha- básica en nu'e'strfl h'istorla soclo-'económica y políti-
, , ( 
ca a Pero más importante era pé"lra el pueb'lo· sa Ivadoreño" e I hecho de 
. 
que aquel desorden financiero, no estaba por terminar sin~ por ~ran~ 
ferirse a 
, 
i J , ., I I 
quien funsiría co~o nuevo Presidentea . 
I \ I ¡ 
Con lo anteriormente relat~do, será más 
'1' 
)f 
fác i I tomar P2. 
SIC ión o colocar los hechos en sitios más justos y real~sa La razón 
A 
es que don pro -como se llamaba tal Presidente- con todo su mal go-
I 
bierno hace de nuestr historio un punto clave. A este Presidente 
, I 
los comunistas le llaman el padre de la democracIa salva~oreña~ aun 
, 
que algunos que estuvieron a su lado opinan que su democraci.., file ... 
. 
sólo aparente, en realidad motivada por el interés de seguir usan-
, \ 
do el erario nacional a su antojo, y que las famosas elecciones li-
.1 . \ 
bres y democráticas de 1930 fue su Juego perdido para continuar en 
. " 
el poder. 
, ) I 
Veamos lüs sltuuciones que se presentaron: 
. 
Uon Pío fue el hombre astuto, el político universal 
, , 
que podía guiar mal a su país, pero lo mismo hacía con los que am-
bicionaban sustituirle; su capacidad social de amistad o simp~tía de 
11 1 I (1 I 
salón, le elevaba a 
, I 
la confianza de amigos y rivr.les hasta pon~rlos en 
, . 
en la Situación que quería, este don Pío asi descrito, de la misma 
: , 1\ 
forma en que vició la hacienda pública, tras barricadas o desde el 
! .' 
. 
que I i~remente ~aría en 1930 
I " 'J 
I lamárseles democráticas; asi 
sitio convenido~ vició las elecciones . . 
\ I ' 
por cuestión poi ítica se dió en y que 
habrían sido con un pueblo dulto o al menos alfahetizado, p~ro a ~ 
) r , 
sos años co~o en los actuales todavía, la IPertad misma puede ser 
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engañosa, dil"i'girse e Imppnerse con consecuencias imprevisibles aún 
I 
para quiedes ingeriian elecsjqnes~ 
pero bien, comencemos por recordar lo qu'e "'por esos a 
ños se vera y 
, 
ola, y que se lera en los principales rotativos:, 
E'rero 27/1930:" Lp prop I edad está acapa'rada' pOI'" un cuatro 
por ciento de los ciudadanos~ ~ay más de noventa 
m,l 'propletaPlos en estñ capital, informan bole-
tines del cen~o, Estos dntos son ,de inter6s para 
el estudio del problema social". 
E~~ro 29/1930:"EI,Salvador tendrá que importAr cereales 
este año" I;J 
Enero 30/1930:""Ha comenzado a surgir el problema de los 
s 'in irabaJo" Se considera que los efectos de la 
crisis der cAf~ ha comenzado"~ 
23/1930:"Debido a la baja del trabajo se han cerrado 
fábricBs y comercios. Gr~ndes caravanas de traba 
Jadores están' em 19ra'n'do par;:) G4a,tema 1 i'! Y Honclu-= 
ras'~ • 
(Tomado de la Prensa Gráf1ca)n 
Lo anterior significa que a las verdades ocultas ~en­
tro d~1 gobierno, I~ prensa captaba verdades que Re sentfan honrla-
, 1 
mente y que era nece;ari~ considerar COA mira~ a ~esolverlos o, al 
'It , 1 .. : j t, .r). I 
'menos, que se dijera que se podían ~~~olvera 
Aqu í es e I s It i o y momento p.rop i c i o do'nde surge como -
gran, hombre el Ingeniero Arturo hrauJo, en quien el pueblo m¿yorit~ 
I • 
1 
r lamente fohf_ía, por s:C;r r qu i e'n .mejór of.t?~c j,a hacer, dar o no 'hacer" 
La merte. que preparaba e'l show po I rt i co y lo traduc í a al, I ~nguaje, -
II 
'del inte)_ecto, medio o bajO, vnfe decir para profesiom'lles, comer--
1 , ' 
Clantes" c",mpesinos o indios; erá don ALberto !\¡asferrer,rel e'e 
1 I • • I t , 1, 
la -
pr.osa cristalina, el que hablaba ~urdmente yen-quien descansó con--
"",', ' 1 
f f..adamen,tetoda 
, • f I 
.. 
I ~, 't •• " J.., a campan2 AraUjlst~. 
I t 
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El 22 de ahri' de 1930 el Dr~ pro ~omero Bosque reiter6 , 
\ 
su declsi6n de mantener la ley y la Justioia en las pr6ximas elecciQ 
I ' . 
nes~ ya he 'd i chó anter i ormente que a es~e hombre o se le cre r fl o hiOl-. . . 
bra'qd~'creerle,Jy enl$U período ciertamente se dieron to~as las li-
, I I \ .. • ~ 
bertades posibles ~Bra I~s. Incipientes organizaciones del país f pri~ \ I ,1 ~ .. ' 
c-"plálrll~nte las af'ltes~anal~s', J~·.q'ue. vi'ene a ser, el sindicalismo o'we-
t _ , J \ J ... , 
ro actua 1; bastar.ítt para cOIlO / \tIti 1'" que,"(ju'r ante slu per í odo se fundó el 
,1 
Pértld'o 'Comunista ,SaJv?doreño" El Sqcorr'o I~OJO Internacional.. Tam--
, j 
b~~n es con~enlente mencionar que don ~ro en elecciones de AI¿aldes 
y Diputados como las de agosto de 1929, había <tlemostrado ya su Im--
parc I al I déld y dec ¡si 6n de respet<lr el su'frag i b', Y cua ndo notabe que 
,¡ I ¡ ... J , 
fUnCiOnarios civi les o' Mil i.t<í3r~s· apo(ya!jan 'algu,n.a candidatura, ¡nrue-
di atamente ordenaba su tr~s / Ado a otra zona,' La h i stor I a re I f.lta CElm-
lo 1 i I I .... 
bios o traslAdos por este motiVo como el sucedi~o a/ GenerAl Salvn-
I I 1 .... JI I 
dor Castaneda Castro, quien años despues ~esultó Presidentea 
, 
A mediados o finales de /930, la problemática s~tuaci6n 
so'c i a I y po I ít i ca cobró i nus I tado recrudec ¡m i ento. La act ¡VI "ad el eE. 
torera Insufló actividades a esa situación y se inscribieron siete -
• l 
I 
part i elos: Part i do labor i ste Se I vado'reiño,,: PArt ¡ido Fra-i:erna I Progres i ~ .. ( 
ta, ~artldo 8onstitucionallsta, Partido Evolucionista, ~artido ~epu-
b I ¡ cano, P~rt I do N ac lona 1 .~eput I ¡cano, con sus .cend i datos:, 1.I)gen i ero 
't t ,. '1 
krturo Araujo, Gene~al Anto~i~ ~larHmount Lucero, D"g t¡iguel lom~s 
~~ 1 
Nol ina, Dr. Enrique Cór~ova, Or~ A16krto G6fu~z Z'rate~ Ge"e~AI Maxi . , 
1 • 
.mi I iano 'l1ernÁndez Ilartrnez,' y tambieh' s'e inscribi6 una. señora de --
nombre ~rudencia Ayaia, qu'len iría i legalrnlente .Ye, que ,la mujer salvQ 
doreña en ese entonces, n~ ~odr¿ Inscribirse ni bal if,c9rse co~o 
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ciudadana. 
... ' ~ . '\ Ir, I .. ,1 - \ -I , 
Para no excepcionar todavía de u~a vez hay que decir que 
• I ,1 <. f I ¡ 
estos partidos electores de ocasión, ce amgios, Jo,que la teoría po-
, I I '1 J P t " P t 
lítica I lama m~s elegantemente "caudi Ilistas" o de patronazgoJ no I I~ 
,l. ti 1 I d i. I 1 4 I 
naban en absoluto la cal idad de poi ¡tica e incluso1 porqué no decir-
I I I I J ... r ..) , ' t, ,. (\ 
lo, ni sus dirigentes lo eran; era el empuje animoso, la factibilidad 
, t r ' .. J 1 I I 
ofr~cida y la circunstancia de participar'en u~ juego de intereses -
- I : I I 
, ,--. 1 , 
creados, lo que avenía a éstos en la cuestión electoral. Y era tradl 
, , 
cional en esos tíempos, después de 
.. t \, .... J 11\ 0'1 
pasadas las elecciones~ el partido 
- ), 1 ', 1- _.1 
poi ítico y sus comiteés, inclusive el triunfante, automáticamente se 
I :,1 ., 
disolvía, es decir, que era a manera de empuje personal o fan~tismor 
~ , . 
, '1. 
ganar l pero satisfecha o no la situ~ción, 
I ' 
. gustar de estar en algo y 
1 -' ., 
sólo quedaba esperar una nueva oportunidad de competir. No qUiero 01 
, t ~ 1 \ _1 l • ( 
vidar deCir, por respeto histórico, que el único p9rtido del cual he 
¡ '. 
-encontrado al menos esta-cutos, es del Partido Constitucionalista que 
1 - 1 I 
_ ...... r (,t) ¡ ... ' I I 
presidió ei do'~tor ~~iguel Tomás ¡'Ioi ina, estatutos que, por supues-co, 
1, • I f • ~ I \ :o I I 
, 1 • '\ 
no abordaban ideología alguna, sino más bien, ~¡sciplina de acción o 
- ... ( , ' I I I 1 , - - 1 ' , 
reglamentación administrativa del partido. 
," I 1) _ 
) I ,1 (, \, '\ 
Aún cuando he mencionado como participantes y contendie~ 
'. , 
, .. I I I ! I I I I 
tes tantos partidos poi ítrcos~ 
. 
: I f 
he I¿ido y entendido por el decir de 
.. '1 I ~,! I I I ( , 'l' 
historiadores y comentaristas 
'\ \, J ;, 
que don pro mantenía pulsados y calcu-
( , 
'1 J ' l ~ ~I 
" , . r ,r .... l' \ 
sotros~ en el sentido que si~mpre sucede en la Presidencia la perso-
, I 'l/l I j .. I 
lados'a todos los candidatos, 
1 .. I l 1, ) ... i 
tal hecho ha sido tradicional entre no-
f I ~ f , I () I I '..J ' ~. I 1 !-) ,." o: 
na que elegía el Presidente por sal'ir., Se dice que el candidato dado , 
I '\ r, ~ . 
g~niero Artur~ Araujo 
I ",'" (r' I 
Dr. Alberto Gómez Zárate¡ el más popular el 
I " ) ~ ~ I .J \ f"" ~ . . I I 
Y el menos el General Maximiliano Hernández 
In-por ~ ofiCial era el 
, , , 1 
StBUOTECA CENTRAL 
UNIV@:"'SID"D DE: El. SAL.VAOQR 
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.. ' t -t-' I ,J " 
M"arttl"\eli!:,~ loS' déól'ás gozaban ,de simpatla en círculos profesionales de 
" , 
• r~ i erto ni ve I cu I t'uriiY~ I Aqu ¡surge la primera interrogante para un , 
1
1 \ ¡ I : i : 1 
presw'dehte 'que af irmaba y deseaba e lecc iones libres -¿(~ué hacer con 
- ' los grópós políticos ya ~n Juego?- Don pro real~z6 sin duda lo corre~ 
, I 
,tb' y' "l óg i co I y@' q'ue se va 1 i ó de j más fuerte y ele 1 más déb i 1 (Ara~jo y 
, I ' I 
- Hern~ndek Martínez), Uhíé~dolos y dado gue G6mez Zárate no podía de~ 
, ~ 
. cender 'a laIVice-Pres,dencia, había que abandonarlo¡ en ca~bio Her--
, , , 
n~ndei ~artrnez si no acep~~ba esa nu~va po~ic¡6n, no hubiera sido 
nada de él p ni en\esa fec~a ni en otras probablemente~ 
I 
Ahora estudiemos el partido polític~ triunfante n ~e le -
• I ,' ""r ' (. 100' r .. .. , 1 I "",.. 1 \ ". 
Partido' Laborista S¿lvadoreRo, sin Moti~o ideológico ni poi ítl II amó , 
' Coa Oe este-nombre 
I • 
~o resultaba nRda; consultando amigos y parien--
tes del' Ingehiero Araujo, me cuent-an ('que el nombre ~'Laborista" o 11 
;J \ - J 
Part i do Labor i sta" ven í a a' ser unii sa't i sfacc i 6n hac i a e 1 honor faml 
I ¡al'" y tradicibnal de,su 
mi er A ng 1 i cand Piort~n " "de 
'1 ' ' , 
esp'\:lsa,!' doñD Dora dorton, sobr i na de 1 
- t 1 \f . ~, t i 
c~noc i d~' ' as'cende'nc i a po I ít i ca en el 
Pre-
1 ab.Q. 
r I smo i n91 és;: otros me dicen' que e' l' "nombre se deb i ó a que cuando es-
I ' 
tudió Arauja'en Inglaterrá, residi6 en la C8sa del Secretario Gene-
ral 'de'dicho Partí 'do Sri,tánícoi .. Es'deci' ~"8 que el no'mb~e polí~ico del 
, I ~ 
partido, fue lin'vención de agrado amoroso o del recuerdo; y si el pa.!:, 
, 
I 
r- tldo con' todo Y)su nombre no esclarecía nada, si hacía mucho la sen-, , . 
- sibí I idhd socj'a'l de la faÍfli I ia Araujo, t'atifund:istas d~ ex~epciona--
' les condi'ciones en nuestro meClio y ' décía mu';l~o la oratoria afable y , 
.... " f t IJ I I 
- hu~ane de'dijn Alb~rt~ Maéfer~e~ habl~ t~nt~ y tan bien, que alguna 
I ¡ , I J .. i 
-culpa habrd de tbhe~ ~ en ~oé sucesos de 1~3i que después relataré~ 
Con todo, el hombre que después fuera parte importante de 
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G l it' qu'len formara parte de la fó~ nuestro historia, el enerQ ~ar Inez, 
; 
nula del Partido Laborista -¿Cómo habrá permitido t~nto desli~ de ~ , . 
Alb t t I 'a d I Ingeniero Araujo?-, Nadie me ha don er.to y a,n, a com~ acenc I e 
podido responder ésto ya que e I llamado Pantído Labor,ista, inc.Luso -: {I . . de ' I , ) ( l. l ,_ - ,l. ~ 
tenro su sector/izquierda, que se llamaba Partido P~o~etmrio~ ppr p-
tra parte, es sabido que ~a don Arturo s~le .f'eclamaba su posición de cam 
I 1'" ' .. I '" 
paÍla y los ,periódicos dIcen que oalmando los recelos de la burguesía 
I 1" .....' .. ' I 
1 at i fund i st,a dec í él: "N,o so)4, ni puedp se~ cOliJun ¡ata", y yo me vue I vo 
1 ' ... I ti' 'L 
a prreg u,nt a 1", -Y, s~ c.om~añero, de, f~r;.mu la y ¡campafia ¿:du~ dec ra de tlodo -
é~to? ,Qué espei"a~~~ ¡;1ás promesas?, I{~~s prob Iremas, ~eJor p5!)1orama? Ha--
die sabe en e,sta épo..ca na da de él" 
lo histórico es que el l0"' de marzo de 1931, el romático 
" 1 t , \ 
esteba exhausto y_qu~ 1 a presenc i a._ del !1ernández ¡'Iapt ínez en su 'par¡{:; ido 
~ r ~ 
y gobierno obedeció a una benevolencia y,e,rror poi ítico", Creyó en es-
, • I 
te forma ~tr~Fer a los mi I ítores Y ase9'r1rar~e, l.ealtacJ", t,arde lo' lam~l"t~ 
r ra: Hern.~n?ez t-,lart rnex: fu~ tr~ i dor.' a su am í90 y gob i erna' desde e t ""\-
primer ,día, ya que co~o j,lini'stro de ~uerra y V¡ce-Pr.esldente de su a-
mi~~ Y del pueblo salv~doreño, pupo tanto hafer como,no hacer lo qu~ 
cr,eyó de su propia convenjencia~ , , 
Esto revela la falta de juegQ polrtico en El Salvago~.~.-
I ,. J .. 
uon Artur~ buscab~ ,l!na a' i'rmz;a ,?on ~a fuerza popu Ipr'¡ la for~a ql)~-.-
buscó fue patriarcal ~ 
~ ~ " 1 , ( ..... 
isualmente ofreció a Hernández \.-¡artínez st:! -._ , 
popularidad; p~ro el ~olpe del amigo al am~go I le9ó el 2 ~~,dicie~-­
bre de 1931. 
, . , r'í 
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I - ~I"-\' \ 
Este golpe de estado, tIene variuntes opiniones sobre 
.. ~) .... #. ... e f. ( J I l .., 
"su' ré'¿j I í z"'ac i ón i yo sostengo a travez de I re I ato que fue e I Genera I 
. "' 1,,, - _ 'o.¡ u s ' 1 \ 
Hernandez, I~iart I nez qu I en lo preparó y consumó por med i o de ni 1 ¡tares , ' 
.... áll~¡9aáos~,. t~o obstani~ ser 'r~ 'imp~o'p ilo' dejar de hacer constar ;0' que 
• f J 1 I ..) 1 _ 1 I 1 '" 1 ~ ' , 1) ! 
- 'me' d ¡ ce uno de '1Ios g'o 1 pistas:' ''\\J o fue e 1 Genera I Hernández f'lélrt ínez 
.... • I 1 ,. ~I') t . -- r I ( \ ;. '\ 
qu.ien Idli'ól e'sé §olpe, fuimos once ~i litares jóvenes, que nos conside-
I ... -
, \ l l , \ ..J I e \ 
rab~mos la, jlivet'ud m'i'l it'a~l" aunlq~e ' e l' doc~mento está firmado por' nu~ 
• ;.!J '\ i ! 
ve ,de el los, a\sAbe~: ' Os~ín ' Agui~rer' jo~~urn Vald6s, ~anuel Urbina, . 
... I r I ... I 
Jbaqurn C~st~o'Ganiz~lek (J~in~ ' C~~o), ' Carlos ~odriguez, Miguel Hn -
l 
_ ..... Za I daña" Ju I i o Ce'ñas, Alfonso Huezo y Juan 
de estado lo decidimos sin tomar en cuenta 
¡~amón ['1unéz p Este go I pe ~ 
, I , 
a n!ngún civi 1, por eso, 
p; ~c-anzado \ e,lIlp)dder"' se '1 e deno'm i nó Director ¡o t ti 1 i tal", creo que fue 
, el primer golpe de estad~ lat¡noame~icano de esta índole, y siendo 
m i,I i tares no co\npromet ¡ do 's, es dec ir apo 1 ít i cos .rpor"-o estar de acuer-
, 
.... dQ con, J a po.! re; i ce! de Ar'a'ujo y por supue'sto ni con e 1 Genera 1 Mart i-
,- , . 
naz, ¡ nosotll'?OS pe'l'\sáb"3mos' e ' ¡ nc 1 ~so pensamos ya conqu i st ado, e 1 poder,: 
I ! 1 -: ... 
_en ,entregar éste at primer desi9n~do Dr. Emeterio Oscar Sal~zar; ~n 
" ,-
_estos arl"eg 10$ 'est<1bemos cuan'do e 1 Emb~j~dor de los Estados Un i dos de 
I . . 
Hort~. IAmérlca} lira Curt'is, n'os hi~O' 'una amenaz~, le cual no pu~do --
J'- 1 ~; 4'1 .. 
, I 
precisar pero que cito en un Libro que estoy preparando para su publl 
• , 1 I 
c"é\c ,i On.l lY as r sé~ nos E1x 19 i ó entreg<!r el mon do u 1 Genera 1 Hern6ndez -
~ (" l""l J j Z 1 I I ~ 
, I 
11artínez, sle'nd'o éste el tnotivo 'por el cual le cedimos la presi"den--
... ~ r ... '" " 
efe con Fecho I~ de di~jembre de 1932, aunque nos vimos tambien 0~1 i 
• '- ''" 1 • - j -.. 1 1 '\. " 
~';ldo~ s' fIrmar e l' acta de entrega con fecha 4 de di c i embre de 1932"-. 
,1 
_ 1 , 







Se dice que con 
) • ,..!' • 
es~e golpe termInaron dos cosas: el 
" } 1 !' ,. ¡ 
poder po I ít i co c i v i y el último eslabó~'del imperialismo inglés e Y 
l 
, '( 1 j 
as r v \ partir es porque a 
¡ -
res y la introm i s i ón del 
¡ g ) 
1 .. - r t r1 : ' 
( , 1, I 
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CA P I T U lO I 1 i --- - .. - --- -- -----
GENEr<AL t'lh}{II,1! LlAI'lO HE.(rJAI'!:JEZ Iqhk<Tlt·~[Z nf -EL PODE;:. 
J ., 
Ya he dicho que el partido político original de este -
I • ....,.. ( JI .. "" ... 
. .:. . 
, 'J 1 J t ) I ~.,. I 
-.9E1':'1t?p l" se denominó Partido Nacional :~epubljcano; el cuaf pocos CQ 
" J ' .. J 
nocen~porque np t~vo mayor apoge~; que ~I salir a compefir sin adeg 
tos, su vida fue demasiado efímera, no así la del que lo'presidió. ------ -- --- .. --- -.. _-- -- - - .. -
T~mbien ha quedudo cl~ro que don Pío, al notar la no acogida de di-
cho candidato, lo alió con el Partido LüborBl, terminandoasi la vi-
da política del Necionol ~epubl icano. Con el derrocamiento de ArauJo, 
termina una historia muy distinta a la que se vive aún hoyo Del Gen~ 
ra I Hernández Ilart rnez no se supo nada cuando era necesar i o y era anó 
n¡m~. Calculó bien sus piones de poder, transformando a su antojo 
nuestro panorama poi ítico. 
Desde luego es anticientífico afirmar que Hern~ndez Ma~ 
tínez fue el causante de todo lo negativo en él y su posteridad a Ja-
más la historia se ha elaborado en base a la voluntad de personas in 
dividuales a Son las clases sociales las que enmarcan los sucesos dán 
do t~es perenn i dad u 
la oligarquía latifundista de esa época, prestó P9ra ~ 
sos días todos el apoyo que Hern~ndez I,¡artínez necesitaba paré' consQ 
mar su obra u Oicha 01 igarquía pensó que sacudféndose a don Arturo, el 
latifundista distltno y bueno aunque ingenuo, por ser un freno a sus 
objetivos, se sentirían n su gusto y a sus anchas con el nuevo gobe~ 
~ 
nador. 
Hernández 1~lart ínez., más con oc i do so lamente por ¡',art' ínez , 
tomó el poder con medidas tan desconocidas como lo era él mismo; in 
" 
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_" s '¡ sto qu~ a' su llegada desató' lo que. no heb í a dí cho ni Iléeno como ' V 1 . 
I ce~Presidente ni COplO llinistro ce- la "Gúlér-ra, pudiendolo -hacer eh' don. 
de estaba, -lf según los Qechos. I Sin pirs í ones, e I Genera I I\Ilar't í nez era 
_l ca j cu ~. ador matemát i co len el. plano po I ft rOo .. Observemos y, aRa t icemos 
los ¡ gu i e nt e : 
" ArauJo ~ su gobierno gozaban de sótida base popular, lo 
- cual ªIjan<:~ba el. cara-ino paoar,haoer una: obra béheficiosa, progreslsta 
- y de ~wamzado soclaJlt.;"pero habra una crisis e~()n~mica élí todo 'el'mun. 
do capita'lista/, y el~~ríesldente con todo y sus i"€feas le 'r'bdeaba un -
• ... \ ••• t:¡ 
amblente'deplde\,?s ·hB.eral~s antisocietistas, mezquinas y arc6i~así-
" 
péF lo que amigos y sobre~todo'p~rientes pudientes, lo~abandonaron~ 
Por otro 'i¡:)do, el' ejército CORlpU~stó' en su mayoría por' 
Oflciales'que verBA un peligro en el mov¡m~ento dbrero-que se formó 
- en La lucha electoral., inició ' una serie de protestas' por esa'-situa--
- ción, alentados por los grandes capitales que imaginaban las con~e--
cuencias de una'penovación sOGial. 
• I (- Con las ólnteriores premisas éll -filósofo-te-!Ósocft:" miJitar" 
prof~sor de lógitca y oyente de Derecho desde la posición en~ qu~ sé -
-- . encontraba, tenia todo tO,Gue ambicH>naba. De ésto resu~l :tól,to- siguien. 
- te: , l :r 
a) Un levantamiento campe$ino,,~(1932) , .J 
b~ Lev.a~amie~~p~ ~~ ,l¿tare~ ~n f ,u R.\>nt,a;,a,l'tjlfJ~4 ~ _)9}6) -, ,!. ~ 
c) Una nueva e i~necesaria Constitucjóno (1939/~eformas J944) 
'd) Un~levantamiento c'jyico-miI itur .. (Abril y t)ayo de 1944) . 
~ --E~ resu:nen', 1, uh~ dictadura de tre~e ' año'~ e~~ctos, 1 a' 
, 1 .. ,. ~ 1 lI t , l' l l ' i 
~ual~ha sido más atacadé que defendida í quizás ~e deba principalme~ 
te a que,, ' como !'~ he' afir'mado flnte-i'io"mcnt~c '1930 fue nu~s'tra"ye¡:,,'da-
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\ 1\ • 
. de¡"a coyuntur~ histór'ioa para dejar el liberal ismo feudal&! e introdu 
, 
clrnos al capital ismo mode~no paralelamente a las demás naciones que -1 
\ . 
f lotabi!n eron la cr ¡ s i s de 1929; sin embargo I e I poder económ-¡ co pref 1 




As i ~ las cosas y contra t~do 1,0 que se d ¡ga y . crea, IMar. 
f 
tínez hay que considerarlo de antemano o un alevosocriminal o un de-
mócrata auténtico, usurpador legítimo del título de don pro (P~dre -
de la Uemocrac i a). Se ha a.f i rmado que IMart ínez una ~ez llegado a t P.Q. 
> • -
del", desbarató organizaciorres, reuniones, comitées, partidos y cuan-
ta asociación pu"díera ponerlo en peligro,.' Esto es , ~also por<¡l.ue si hu-
biera hecho lo anterior, nunca habrín sucedido ~a matanza de 1932. -
- .. , 
I -En efecto, en enero de 1932 s'e celebraron elecciones' in~nicipales y' 
pa~a diputados; en ese tiempo todavía ~e podía votar en cualquier 
I'ugar en donde hub i era puesto ~de voté'C ión y estos com i c i os duraban 
hasta tres días; el único re~uisito era estar inscrito o mejor dicho, 
, I 
apuntado en la Ij sta como e i udepano; pero s i, ceda p'é;:1r-t ido c ontend i e.q. 
te tenTa un lugar a donde sus partida~ios llegaban a Yotar g yade-
m~s se podaa ser candidato independiente, es decir, sin partido. Es-
tando un lugar determinado ~~ra la votación de los partidarios del -
partido o del candidato tal, se podía visualmente hacer un cálculo,-. 
cesi exacto deJ futu~o resultado~ La ubicació~ de I~s partidos en e-
.- seIS-elecciones fue así....: Oliyerio V,alte (si!, ppr:tido), esquina de la 
Gran ~rassie~e; Partido~ Independiente, esquina Dada-Dada; Partido Fr~ . 
tel~nal Progresista, esquina Parque ~arrios; ~artido Comunista, frente 
Hote I Nuevo 1\lundo. E I tI" i unfo fue para este ú It i mo en much ()s e i uda-
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, 
des de 1 centro y acc.i de'nte de I p,a í s1 pero los resu 1 tados fueron adul 
(. 
l ' ( ... \ 
terad~~ y no .se dió el triunto' a ' dich~ partldo~ Ahora de sumo interés 
~ t 3 . \ , .' 
po~~rtico es, cómo y por qué se dió esa libertad compet·¡'ti-va, no usu~.d ' ,· 
r\ 
." • l." "" 
ni aún en 
I ~:- • 
1975, con un hombre de poder y mando, enemigo acerrlmp de -
I . 1 
tal partido y doctrina sustentante. Politicos que viv~n y est~ban·ac 
\ ' ' -, 
ti vos en esos días, me , dicen: VIEI General Martínez era tan listo --
, " 
que los quer ía conocer ,á todos (comu.n ¡stas, si mpat i zantes
V 
y 
I • ~ ... ..... \ ' • 
segúido-
res) y esas eleccion~~ Ile- si-~vieron a , su objetivo premitado de col'}--
I 
" 
tro I ¡. nunce': los comun i stas ' j m'ag i nAron I ~.il trampa"" Otro p~ I ít i ce me -
dice: "En ese tiempo Estpdos Unidos de~orteamérica así como varioi 
pa í ses occ i denta I es, no reconoc ¡;an gob liern6s de hecJiIO y ' hast'a esos ~ 
- (,. , -
días, EE. I.IU. reconocí.a al Ingeniero Arturo A~aujo como' ej-' le'gítimo , 
°f>residente, por lo que i¡artínez, astuta e inteligentemente se las l.!l 
'. . , 
para bien otros 
, 
principalmente al los E:stado~s U \ genio caer a paises, 
() ~ .... ... l' , - , 
\ 
nidos; .- el I-'artido Comunista,. I i br~l1\ente tenía sede a i nmed i e",,\ aSI su 
ciones de I Parque Centenar i o elecciones 01 
-
Y para las uso. un' a rt i f i c i o '1 
~ 
, , 
el General I.art ¡nez, al ca locar el' puesto de votación del aun mejor. 
. 
Partido Comunis~a frente al 'Hotel Nuevo ~undo, en donde ,turistas y , -
i . <-
reporteros pod~.an darse cuenta de su nuevo gobierno lleno de liber-
'\, 
tades; pero toq~\ ~sto era un plan por él y para él." Otro personaJ~, \ 
,,\ " 
de esa época me relata que con los resultadGls viciados al pueblo, p~ 0_' 
ro veraces a los ojos de ~art~ez, no quedaba ~,~ remedio que espe--
rarun levantamientb, m~s esperado y necesit~do por ~artrne~ q~~ de--
seado por las masas. " .... 
Antes de seguir ad~l~nte, es necesario aclarar dos ca 
J, 
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sas: qu' ~ra el "Socorro R9jo Internacional" y "qui'n era Agustín F~ 
. 
rabundo {-Iart r PI ti La pr i mera era ~n a organ i zac i ón revo 1 uc i onar i a i nter: 
nacional. n~ con~t¡tuía partido político o reuni6n de partidos como 
" ' 
I 
vulgar o erróneamente ~e I~ree; era una Cruz Roja Internacional 
,) . 




s~nta.nte del.So<¡:orro' e'n nue:stro país era Agustín F.¡:¡rabundo Martí, r~ 
I 
yo!ucionario de recía' contextura, quien por aquel los días acababa de 
I 
distanc¡ars~,~on h~gus~o C'sa~ Séndino, en ~'n)da Yucatán; y de quien 
• ~ I , I ~ I 
era su·Sec~etarro. Martí era marxista y sw tarea poi ttica era agita-
, 
dar y organjzador. (Como orñdor era nulo y no se sabe, o al menos na-
I die afirma haber10 oído habl~r en p~bl ico. Su labor de:agitación era 
de co~t~Fto personaJ para lo cual tenía un magnetismo extraordinario. 
'-¡:;:;-
1'10 poclel}lOs deJar de menci;n~-r que lo llamaban, o conséguía habl~r fáCil 
mente con los presidentes de la époc~ y con los más 'altos funcion~---
\ -
rios; ,en síntesis, me dijo un ciudadano actual y pofítico de antaño, 
que cu~ndo conoc¡~ a Marti Ih impresionó, era un hombre de tez muy mQ 
I 
rena, de quien se hablaba mucho en todos los niveles sociales. 
A~n cuando no es de partidos políticos el tiempo del 
\ -
dominio del General Ilartínez, es impOSIble sal'tar cómodamente sus tL .. ~ 
• J 
- c~ ~ñ~s porque aquel los no funcionaron d~spu's de las dltimas elecciQ ., 
nes descritas, por lo que al menos, aunque sea someramente hay que -, 
I 
describir que de político o i~político sucedió, y de esto ~Itimo no 
puede oly¡da~se el levantamLento de mi I novecientos treinta y dos" -
,-
Creo oportuno citar los factores que contribuyeron a éste: 
\ 
PL,II'lci~O.- La caí~a de la esperanza viva, el Ingeniero Arturo 




jU{ltamente con sus ante-pasados, que tenía gestos y auxi I ios poco C.Q. 
'< 
,: .... - ~ 1 .. ~ 1 .J ' .. 
't..... I 
'j n~ra,1 i zar u ob ligar a los demás terraten i entes a ser como él y su fa-o 
J 




ésto lo colocaba en posición de ge-
mil ia ll : 
J ro 
~ SEG~~00.- Lrts teorías masferrerianas, difundidas por él mls-, r1 • 
-J I 
~O,~_9 la par del candidato popular. 
... • r' • ___ _ !- .. 
" 
TE~CEKO.-~Lps campe~inos proletarios y despojados de 
.. l ~ 'l"1 
sus ti~ 
or-
rras por los. latifundistas; la ley de extinción de ejidos y comunida~ - - . '" 
~ . . 
... ' 
des\ ind.rgen~s,. y otras dl~posiclones más (la Ley Agraria), fuerol'" el 
1 ( 
~ 
~. testaferro legal de esta usurpación que !arde o temprano sería arman 
.. - #"J \. 
C~M~TO.- ~os semi-campesinos y jornaleros de la zona occiden-- . , . ' 
tal, erffi!en gran parte,restos de la nacionalidad indígena oprimi~a -, , . 
" 
por siglos. Además permanecía el odio ancestral al blanco explotador, ,. 
IJUINTO .. - La crisis económica de 1929,. afectó- la si-h.Eción de , 
nuestra gente, haciéndola I legar a la desesperación. Los sueldos ba-
Jaron a veinte centavos diarios y el desem~leo era exageradon 
.~ SEXTO,,,- La zona convulsionada centro-occidental del país, 
.. " .... 1 
es la m6s politizada ~ las masas era~ m~s propensas a un movimiento 
po I r-t I co-soc i8 111 
-; Ji ( 
El levantami~~to para M~díados de enero de ese año ce 1932~ 
.. i - 1 ... 
esiaba p'laneodo po.r,"Agustrl1 Farabundo ¡"srtí, Alfonso Luna, h.ario Za-
- I , lO • _. 
pata, N¡jrciso . Dí~z, 'Luis üíaz4' ~abl"iel ~1es~ica,ltodos de ideología -
-ma'rxii sta y ser (9 eJecutada a dec ir verdad por mucQos campes ¡nos ado,S 
., ':' _ {"l: . . 
trinados, otros hamb~ientos y miserabl~s, por burgueses intelectuales 
y cuadros menores de los -éui:lt"teiesr (:cabosfl sargentos y soldados)ll 
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El día fijado, 16 de enero de 1932, se pospuso para 
" 
para e I día 19 y luego 22 de enero en'que se realizó; a esta fecha . 
1, 
los tres dirigentes pr¡~c¡pales (Martr; Luna y Zapata), ya estab~n 
detenidos e Algunos historiadores aseguran que su detención se debió . , 
a que agentes de la policía secreta de Guatemala buscaban a enemigos 
-" 
de. úDico y que éstos agen.tes sin q'uererlo se enteraron del lugar en 
don Martí, Luna y Zapata complota~an, por lo que informaron a Ubico 
, H ¡.. E I I Y este a su vez, a' su colega ernández r~jartJnez.. stalla a revo u------ ., I I , clon, no la aventura como algunos han querido hacer notar y lo~ cam-
pesinos toman total o parcialmente Izalco, Sonzacate, Tacuba, Apane-
! I 
ca, Nahu¡zalco~ JuaydA, Sonsonete, Ahuachap6n, Teotepeque y Colón a -
- , 
Desde la noche del día 21 circuló por el país un documento falsifrca-
do según algunos, pero que surgió como instruccíones al comunismo 
, " 
salvadoreñoa El documento es el siguiente: 
\ 
"A LOS Got,.ITE~ ,EJECUTIVOS DE¡"'A~T;'I ~ílrt.LE~) DEL 
I I~) Tod0s los comandantes rojos deberán operar ohede--
clendo las órdenes de los Comités Ejecutivos De'par: 
tamentales del pe. 
2°) El día 22 de enero de 1932, a las doce en punto de 
la noche, deberán estar movi I izados y listos para 
elasalto de los cuarteles de las cabeceras deoarta 
mentales todos los contingentes de nuest~as organi 
zaciones revoluoionarias, empeñando así la acción 
inmediata pal"a la toma de dichos1cuarteles, lasí c.Q. 
mo los puestos de la Poi icía y Guardia Nacional a 
l' • 
So) La acción sobre fu~rzas ~e la ~uardia Nacional de-
berá ser dec is i Ve, no dejando con v i da, a ninguno -
de estos agentes, a~o¿erándose de todas las armas 
y municiones que tengan a I • 
• i 
) 
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l. \4\Oj),'.u~ aC,ción r~v(jlucion~'ria contra ·la burg\:.lesr§ _ deb~ 
- - (' ra ~er, lo mas comtundente que sea pos¡bl~ a efecto 
1 ,,1, \' . de que, en _pocas,>horus de terror inmisericorde, -
que.de peducída a ~.a más absqAuta impot,er,tc.ia, em--
pleando contro el los .Ios ,medios oportun0S, es de-
cir: fusi lación inmediata o muerte en cualquier 
0, l norma,. .. .8 in detenerse en nada. r :, ( 
, t ( " 
n5&) A la casa de todos los bor90es~s, propietarios y 
terraten ¡entes conoc i dos". ,_,deberán penetrar nues--
tras fuerzas acabando con codos el los y respetan-
do sólo la vide_de los niños y poniendo a drs~osj­
c~ón de los Comit's Ejecutivos Departamentales del 
.Partldo Comuni,sta, _toclos los fondos de dichas ca-




ros. ,\ . , 
Úeberán ser.abiertos t~dos los almacenes y casa de 
Bancos,'apoderán~ose)inm~diatamente de todo lo que 
e,n<Je Ilos se en¿uer.tt"e y pon iéndo IQ todo a las órd~ 
nes'! inmed¡atas de lo~ 130m ités EJecut i vos Departa--
menta I es , de,l. pe.. '~(- 1 ' f 
r !., 
Deberá procederse a1 la req~isa ,de los carroe.y c~ 
rotenes, lo mismo quel8 la requisa , de toda gasolina 
~ue se eoc~entrer en jas' tiendas, almacenes y casas 
- ¡ 
r I 
• 1 'l PifU.,t I cu al!'l?§.. ,~.:" ~: ' 
.. " .. ' t ¡ 1 1 ~ {I 
8°Jltas casas vacías o desocupadas, deberán estar lis 
tas para ser ocuPQd~s para el acuartelamiento de 
.1 . , " la fuerza del Ejército ~ojo y para el ab-rigo 'tle -
." las familias de obneros campesinos. , :' , 
'\ I t { I ... J" I 
9~'· Inmediatamente después de ID tomade ~os~cuarteles 
~~demis pue~tos de I~ Poliera y Guardi@¡ r y de ha--
'\ 
I , bé}? sr. do redut:; i da él! la m¿')s abso Juta' i mp'Otenc i a 1 a 
b~"guesfalp~c.taiacción violenta y deci~1da de las 
Fuerzas del Ejército:i<ojo, eeb'erá ,iniciarse la mar 
cha sobre la capital, disponiendo para ello de to-
dos los 'veh fcu'ios Q\ue"'se:·tengan, - a efecto ~e: que 
d~chá l'n'laf?cha l séa Ibl más rapido pos ible .. 
t J • '/.. t 
... 100').IA, !.tasI órdenes de 11 1ós Comités > E'jec'ut ¡vos Departamen 
tales del pe" deberán estar dos carvos ,de los mej~ 
res, los cuales deberán ser manejados por camara-~ 
''1 '' das <!.le I a1)más aQso·1 una conflj anza lO ' (:. ~ 1 
, 
, I 
( I 1 1 ' ::J _ c., : '1r .. I 
-,. L í I~l o h A todo ~onltrar['e\OJ uc ionar ¡'o as\i como a todas las -
/, ,- 'r-fuerzas 'rest amt-e's,'(deberá 'fusi IRrseJes sin previo 
conseJ0 ,'de guerra,' i nmed i atamente de ser- captura--
~( , l-J"r ~li ~ \dQsli·() 'll _ J "1, 1 ' t J #' 
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J2°~ Toda res¡stepdi~'d~ parte, del EJ'rcito Blanco, así 
l cómó a todos ,~os que en una forma u lotra se opon--
\gan a .~ marcoa y de~ar~oIJo de la~ operaciones del 
'bjérc I to I<ojo, deberá ser c<'lst,igada i nmed i atamente 
eon I a pena de '!l,u~rtelr' 1 
I 
13°) EJ abastectmien~~ de 'I~s fuerzas d~1 Ejército Rojo 
1 'deberá vertfi,c,i'lrse nombrando para éllo comisiones 
especia les", qut~ri'es s'e: encargr:Jrán de la al ¡manta-
c i ón y Viestu~r'i 0 .. \ 
) 11ft (l.;, ¡ 
14°) D b' . ~I)fl' f 'c 1 r • e era o~ganl~ar¡se ~¡ ruz ~oJa, en la cual deben 
tomar parte todfs-tas camaradas y a disp&sición -
0de aicha Cruz ~oja d~be~&n ponerse todos los vehf 
J culos que sean necesa't"jos .. A ;tocios los profesiofT.§! 
les, como médiCOS, practicantes de medicina y de 
farmacia que s~,nieguen a prestar sus servicios -
a I as fuerzas i:;e~ó 1 udi ona,rl I as, deberá tratárse le 
como co~t~arrey~~U6¡d~ar¡6, fus¡ lánaolos inmedia-
tamente. Y a' I~s qu~ 'voluntariamente se pongan a 
las órdenes de'~uestr~s fuerzaa, deberá tratárse-
les con toda clase de consideracionesa 
17 ~") 
J 8'0) 
Deberá opganizars~ el cuerpo de telegrafistas y -
telefonistas, p~ocedlendo a la custodia, I por medio 
~e tropas rojas, d~ r~s oficinias que 'caigan en -
poder de nuestras fuerzas,. fusilando a los empleQ 
dos contrarrevoJucionarios que traicionen o se níe 
guen a t'ré!bajar al serviciia de la .~evolución; -
Las. impr,entas deberán'ser custQdkdas, poniendo in-
mediatamente a trabajar a todos los empleados que 
tengan bajo la Oi,rección del Partido Comunísta#en-
tendidos para que se encarguen de la edición de m~ 
'niftestps comun1s~as, diarios, peri6dlco~, etc~ A 
los que se nieg~en a pnestar estos servicios debe-
rá tratárseles como contrarrevolucionarios, fusilán 
do Jos, i n'tled i atamente JI I 
\ -
Las ~~erzas del Ej~rc;t~ Rojo deberán ser tratados 
bajo la más estrictla discipl ina revo,lucionaria, con. 
siderando-como contrerrevolucionar~o a to~os los -
que de13o.b~dezcan las órdenes, y fusi lándolos ,inmedi~ 
tali1ent e... e, 
En ~ez de f'¡¡unicipalld.ade-s", Aeb~rán"proclam~rse los 
Soviets, .Ios cuales deben c;nstita'rse por Consejos 
de Obr,eros, carrlpesinos y, sqldados, quienes adminis-
trarán la p'rodl,lcc í ón y reparto (de' la ')producc ión --
con poder suficiel\lte" p<;lra 'procdder por' su cue.,ta "!"' 
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dolos inmediatamente. p l dd' 
I ~ )' J , J 1 ~ .. ", ),. 
~ 'I:JJ /l (1 1 I I \1 )'...., I r-.I." J 
1'9 o )r¡A las ói-del;'les de los Sov i ets deberá qu~dqr una P.2, 
I ¡cía que infundirá con, los hec~os ' el terror más 
grande a la ~ur~uesta, captu~ando y fusilando a -
" todos los elémentos reaccionarios y contrarrevol~ 
, -' 
• 1 J 
cionarios que aún queden vivos después de la ~oma 
de las cabeceras' departémenta I es. " 
los GGmités Ejecutivos Dep@rta~entales quedarán -
ampliament~ facultados para proceder a la toma de 
todasilas medidas que tiendan al ~af¡anzam¡ento rá 
~ido de nu~stra fue~~a y a la conqui~ta (nmediata 
de I po-der, sab i dndo de' antem ano que tq,do 'e I éx i to 
~e la ~cción dep~nderra de la decisió~ y ~iscipll 
I na que se emplee en los momentos de la lucha, sin 
olvidarque ,mientras I~ toma de los c~a.rteles de -
I al cap ita I no se ver í"fi que I 'n,ad& cas i se ,habrá h~ 
cho" Por consiguiente, todos deben saber que el -
,)10 bJet.jvo principal es la ~toma d~ 'Ios--cuarteles de 
Ila capít-a)·l y el aplastamie~to de l¡:l" gran burgue--
sra capita'l ista qUé en ella vive" 
I ~ 
kas fuerzas revolucionarias podrán'hacer¡uso de --
los fe~rocarriles, t&atando como contrarpevolucio-
nario a todos los émpteaoos que se nieguen a pres~ 
tal" sus servicios, fusilándolos. inmediatamente~ . --
Deberá darse prefere~cJa para marchar sobre la ea-
~ital q las carrete~as, haciendo uso de todos los 
carros y caN iones que se tengan di spon i b,1 es y est,!! J t 
blecielldo un contactó co'r\ las tropas de retaguér--
di a por med i o de correos en forma de estafeta~ ti " , 1 
....... " ¡ .. , I 
Nada deberá detener a I as fuerzas revo I ~c i Q'1'3r i 8,S)D j I 
lp menor vaci lación se~á ratal. la ofensiva debe -
ser desarrol lada a toda costa. la d~fen~iva ~~~ qg 
~o lo sabemos, la muerte de la insu~rección. los -
go I pes deberán descargarse contr~ toc¡Jos ~ y cQ-n~a~ ~- ,'\ 
~do aque t r o qu~ se o'ponga a I a marCha y desarro I lo 
de nuestras operaciones. Todos lo~,Qbstáculos debe 
rén ser sa I'vadbs . bón emp'uje revo I u'c i onar i o y con :: 
I a mayor de las audac las. }(' ! 
" -; i 
24 o) Ofens i va genera 1 y, e I mayo~ 'terror pont'ra l-a burgu~ I '\ 
, 's'ja,: ápLsstándbl-e eh 'pocas~ horas y reduciéndola a -
I a na da la, 1 ' I 
I ,. • h ' - ¡r 
25°)¡Q~e,viva':l_ I<;!::,trgpas ee~ ~jérc!to Rojo,: que Jucha--
r8n 9lorlosbmffii~ por la conquista del Poder! ¡Jue 
vivan los Guardias R0jOS! ¡Jue v.ivan los Xal ie_oteSl - _1 




soldados del Ej'rcitb"Roj&! ~Q~e v¡~á J~ Revoltl~~! 
pi6n Proletaria! San Salvad0r, 16 de Enerp.dp 1932~ 
"'Seéretaría Generala'" , 
'( 1 
I , 'Por' e t" otro fxtremo, e I sábado 23 aparece una orden -
y noti¿ia del s'upreÍtla J~'f~\ del 'EjércIto q.,.~ 'áice: 
". , J I r ,_ .. 
\ 
, ' 
"""O.<DEN DEL SUP,{El\!O JEFE DEL EJE,~CITOol- La Comandancia 
~ Gener~1 del Ejército ha ordenado a los Comandantes -
Departamenta J e¡s que den de a ita él todos los que ten-
gan iptereses particulare¿ que defender para que por 
sí mismos se defiecen de los ataques de ,los comunis-
ta's" 11 "En Casa Pres ¡'def¡'c i a l se~ l"eun i eron, comerc i an--
tesl capItalistas, agricul~9res y funcionarios del -
gbbierno convocados por el Presidente General Martf-
nez, con el fin de exponérles la dlfíci1 situaci6n -
porque atraviesa el país debido'a las demandas de ti 
po soé ¡él I q'ue " s'oh e1 01" i gen de I a "acc ion de los com!;!. 
nistas_ , Les piaió una ayuda efic:az y se 'llegó a la -
conctusión' de -nombrar una comjs'ión"para.que recoJa -
fondos destin?dbs~a una campaña sérena contra el co-
munismo g " "Va no se pagará con fichas derertón a los 
trabajadores dé las firicas/y haciéndas; nos dijeron 
I "en fuentes of i é 'i.F I e~,~ 1'1 ~T 0Tado, de'j 1 a í?~ensa Gráf i ca)" 
Las fue~zbs c~~bésines( ~evolucionarias lograron llegar 
I " 
hasta i nmed i ~c iones de I él ciudad de 'Santa Tec 'l as en donde fueron efe~ 
, j • 
~ , . 
tivam~nte repelidas" Para ~J lunes 25, Izalco.( el último reducto su--
.. ... - lo • 
blevado, ~abía'sido recúperado cumpl iendo las órdenes de persecución r 
I l ' ,1 
bar~id0 y limpieza emanados de la Pre~¡denc¡a de la ~epú61 ica, con -
el objeto d~ elimin~r a L lo~ miembros de las mi licias rojas, socorro -
roj<5' , ihternacional, partido "comunista salvadoreño"etc .. 
t - .... , r 
Ese mismo dí~, "los per!"ódic~s publ ¡caron 
, - . 
. que mar~nos 
ingleses que se encontraban eh barcos fondiados en Acajutla, deseaban . 
colaborar ~ara defene~ 'la insurr~cc¡ón, I~ cual, al,ofredimiento, ya 
1 ' • ¡ , ~ 
estaba controlada, por lo que se rechazó su a~uaa. Para el lunes IOn 
de -febrepo, ya,éstaban .fusHados como 'dirigentes,ldel ~mo~irñiento:dartíJ' 
J - .. 1 .:: " , . . ' l . 
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y Eus~bio Cl-iávez y José Fel ¡ciano Ama Q 'El móvimiento eslaba des-:abeza- \ 
(1'" ) 
do y dernotad0, a pesa~ de el lo siguió la liquidación física. Se cree ..' 
, '-
- que los muertos osci laron entre doce mil y veinte mil, otros exageran 
y los e'le~an a treinta mi l., \ 
Me cuenta un personc!je de esa zona que en el mercado 
., 
t. J ¿ t 
no se compraba carne de cerdo porqu~ se ~emia que se ~ubieran alimen-
tado de" cuerpos. '. .l 
~ ':. 
El Viernes 5 de febrero, lB Asamb.lea Wacional 'eleclar'a 
( ........ ) 
'constitucíona!Jmente legitima' la posición'efel 'GenerLal Hernánc4ez [\.artl 
ne-z .. I . 
. , I~, El 18 de febrero, o 'sea é' los 26 días d'el I~van-eamien~ 
_ ti.
to, tre,$;c'ientos campesillos vuelven a ent'r'ar en Ilahúizal'co y se toman 
\ ,,) I 
la p~blac~ón por un dra~ o sea que hubo un cóntra-aiaque. 
J' , . 
... l": 1( 1 
Buscando'algo político en este perrodo, encuentro que 
- ·en vez de cédu I as Ele i dent ¡dad Per~nal parar una futuralelección~ se 
·.emitieron las Ilarllédas eédulas 
..... ~ .', ~ t", ... -' 
Patrtótléas~ rara el lo se recurrlo a -
.. r J ~ 
su emisi6n por un valor 'de cien cotoneé cada una·(ir~edimlbres) y las 
) 
cueles serían adqurrides volunt~riamente ~or los pudientes~ 
f I • 1 
las'mencron~das Cédules Patrióticas r de conformidad al 
I r 
-tenor ele I de'creto de su em i si ón, ten í a n dos 'va liosos al i c i entes para 
... 
su s poseedores: i dent i f i caban a I portado~ como perso'ría hor;es'ta de co!!. 
I 
f i anz.a (no\ c:omun ¡sta) y al I adqu i r~nte le facu Itaha '~ portar arma 0--
I 
-fens i v,a' :étlhVélic i ona l dehlt r~ y fuera de la' pob I ac i"ón .. 
.. : l-
,lamente en~lla ~édul() de Vecindad, que v'erl'dria a ser 
I t ;, .. t j 
la cle los pobres 
f/A. o( 1 I • \ l ' : 




la cual indudablemente, no daba garantía ni seguridad alguna. 
'-~6n la §tpresión y cohtrol de los alzados 8 el nuevo ré~l 
, 
men quedó prestig1iaclo int-e lbs'ojos' i~ternacionales y determinadas 
clases soclates, el 10\1e valió que li reconocIeran el gobierno las -~ 
grandes potenci~s y demás países, as. como termihar tranq~i lamente 
, 
su perrodo d~urp~do fta~ta 1935a 
\ 
L'legal:lá esta fecha en qu~ según l=Iernández Mart ínez terml 
naba el perrodo de ,Araujo, se presentaba la otra oportunidad de cua-
tro años más (1935/1939)1 11 Para ese:e''lt6ncesr el G'a'\era'l hab'ra inventar , , 
do un "sinnúmero de comités o salones de conferencia llamados Pro-Pa--
triar a donde I legaban a oírle obligadanente empleados públicos, munl 
cipales y quien déseara c~ngraciarse con él} cito ésto porque le dió 
-
origen a un nuevo nomb~é de partid~ político, ya ~ue al convocar a ~ 
~ 
lecciones en 1934,"el único partIdo que se formó fue ~I Partido Nació 
nal 
, , , , . 
gue lo I levaba como candidato; pero poderosos intereses economl--
I _' 
cos 8cordanon envólverlo el los y a~í nace el tristemente Partido Pro-
'¡ 
Patria- y Ibiencubezó y dirigió un conocido ban9uero que estaba por r~ 
cibir una indemnizaCión por más de un mi Ilón de colones, por habérse-
I .. 
le suprimido Ié'! eoncesión de emiti'r papel moneda a Sin opositor algu-
~ 
no de elecciones d~ en~ro de mil noveCientos treinta y cinco, consi--
guió otros cuatro años m~s. 
Llegado e 1 año de mil novec j entos t."e i ntá y nJeve.r no P.2. 
día reelegirse en ~¡sta de Id cual, habría de usa~ otro ardid, q~e 
... , 
I 
.... l' t J t 
resu Itó Ser más drást I CO, ""pero más fác i 1: '1u~ e 1 mismo usado durante 
el gobierno del-doctor Zalclrva~F según la cual té Asamblea Constituyen . , 
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, -I?at1 Cltr e ti o' el ' i n'~ iso 30. de 1 Art ~ 91 de 1 a nueva. C<:)nst i t'uc ión quedó 
L 
í red~ct,ado 'é'ls'j: 
, 
"E'xcep~ionalmenter y por exigirlo ?sí los inter-eses 
¡ 
.naciona!es, el ~iudadano que habrá de ejercer la presidencia de la 
" 
lo" 'de marzo del ~orriente año hasta, el lo. de enero de 
, ' )' ... 
1945c seg~rl 'esta Cons~itución, será electo.por , I?s Diput~dos a la A-
s9mb1,ea Naciona'l Constituyente, sin que por esta,ú,nica vezlT.ten9~n ~ 
pl¡cadi~n las incdpacidades a que se refiere el Art~ 94n"Siendo 'ste 
; 
, \ 
~a única causa jus~ificada para derogar la Constitución de 1886~ Por 
'1 ( .. 
I 
es-t;a nueva Cons'c i tuc ión el dictador Mart ína:" 1 ogró alargar. el per í odo 
... ' ' I .. ~"t.~ 
presidencial de cu~tro a seis años cuando la Asamblea lo eligió~ o -
, , 
sea hasta e~ tó. de febrero de 1945 8 por lo que en 1944, encontrándo-
s~ de nueVo et ~idtador ante el problema de pe~petuarse en el ·poder -
en forma leéaJ, por estar prohibida lA reelección en la Constitución 
(Art ft 94 Inc n 1), nuevamente volvió al m~todo apl Ica~o y convocó a u· 
na Asamb1ea Constituyente. el mismo artificio ideado-por los asesores 
jurídicos del Presidente Za 'ldfvar" Por lo que el incJso 3 del Ar.t" '90 
cor,respondiente al Art. 91 de la numeración del textg pri~jti: vo~ que-
! • 
,po redactado :a~'r: "'Por conven ira los intereses púb I~i cos que se men,... 
tengar.l ~I rtitmo y orientación que se les ha marcado~ los asuntos del 
, .. . 
... 
~stado desde al~ún ~¡~mpo( y para satisfacer las necesidades del ac-
• • I 
tual iconfl ¡'cto bét ¡c'o internaclOnal r lo mismo que para la,meJOT' so·lu~ . 
.. I I " ' 
clón de Post-9aerra~ solución que debe asegur9r la tranquilid~d ylpaz 
q ue . , I 
spciates, 'e,1 ciudéldait'oldeb'~r\á'ejer~er,' conforme a esta Constitución'D'~ 
In p-residencra de la ~epúbl jca desd~ el lo. de marzo, del corrie:'ht,e a~-
... . I • I I 
[ño¡ Iimste / el 31 d~ dic.ie~bre de 1949, será designado~por los dipu-I:;a--, .... , ' . 





fija no tendrá apl ícació~ lo dj~puesto . 
surt i rá (~'fecto legal , el InCISO pró?<imo 
I .. I ¡ 
, I .. 
\ " I 
con-ten idas en el Art. 94 del presente 
~ 
, 1 , , 
eln el' art ícu lo s i gu j ente" 
a1nter'ror 
~ 
ni las incapacicla-, 
\ 
estatuto constitucional." 
De ese modo"en 19441fue reformada la C~nstituc¡ón de 
. 
1939 y el dictador nuevamente fue declarado 'electo. Presidente por seis , ' 
~ 1 
año-s más, que comprendí.:') qesde el primero de Plé1r'ZO de mil novecientos 
cuarenta y cuatro hastÑ yl treintr y uno de diciembre de mil novecien-
1 -
tos cuarenta y nueve, cosa que I Jama 
1 , I '\ 
1 a aten'c ión porque como dejé an.Q. 
I 
tado, había sido deSignado hasta e) primero ~~ enero ~e mi I noveclen-i .J -; I J I 
tos Guarente y cinco. 
La reforma principal introducida en 1944 es el artícu-
I ( , l "l, , i 
lo 18, pués en éf se reconoció el derecho del sufragio de la mUjer y 
se estableció una ley al efecto (determini3\rá las condiciones pari3 el , .. 
ejercicio de este derecho)" , 
" Los hec~os y suslsntecedentes minaron la voluntad de -
seguIr bajo la dictadura, y grupos civi les ~ militares; el 2 de abri I 
,-
de 19440 se subl~varon pero la rebelión fue aplastada y diez mil itares l 
1 : 1 
y un civil fueron fusilndos n Esto ocurrió los dras lo y II del mismo 
t, ¡ ¡- ~ 
mesa A ésto y a las causas de In posterior cardé del régimen, muchos 
hl s toriadores ' pol íticos agrega n como una de el las, la muerte del jo-
I ).J I 
ve~ José Jirghth Alcain~ de nacional id~d norteam~rlcanai en mO~7ntos 
, 1 ' 
'1- de ofuscación fue muerto por u~ poi icía y el Embajador de Jos E!j>tados 
\ , 
Un Idos! 1,1 i ste~ ',Ja Iter Thurston~ amena:z;ó con' tranqu i I i zar el" pa ís, por 
~t 
rlled i o de un desembarco de tropas .. ,H,a)1 que agregar que le renunc i aron , , 
I , 
masivamente todos los Ilinistros, pero sobre todo",' la ,e,fectividad de la . ' \ 
\ 
ca í da f~e 1 () famosa hue I ga de mayq (o de los brazos ca 'r dos),. que ~ozó 
- 105 -
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del apoyo de la mayorfa de los salvt:ldoreños, ante I~ puqLer.:a imposi-
1 
, \ , , 
ble resistir y mucho m~nos' atacaf'~ EI'8 ~e mayo, Hartfrez djr'lgió un 
t 11 n , -, 
Ú Ji;' i mo mensaje a I a na~ i ón' renLlnc laéln'do a J a pres i denc i p; pero élhtes 
TI. ... ,.'! .. 
.l o 
de ello, dictator!el~ente 
~ .1 Ir (Jr...\,/~1 \ I 
Jmpuso co~d sucesor en la p~e.~derci~ si G~ 
nera I Andrés l. ,I~,eréndez, entregélndo él mismo I a s ímbó I ¡c;a banda' pr'e-. 1" 
, ' 





¡ \ I 
, . ' 
Para a~alizar el ~eríodo siguiente, t~ne~os.(que anarl-
zar lo que de poi ítlca o de grupos políticos hubi~ron en, 10~dlt¡mos . 
~ 
instantes de 1 a v i da di ctator iá.1 i claro' ha c,uedado que ~.Ia\t ínez' mant.!:!., 
,1 
vo esas reunjones en sitios denominados Pro-Patria f dándQle juego a su 
').. " ~ \ . 
prop Ío ego" per-o I~n ellas más que de po 1 ft i ca, eran reun)oneis exp I-j c~ 
tivas acerca de todos los ,temas mundanos que gu~taban al dictador (mk 
__ r, -
dicina, derechos~ aguas mi~agrbsas~ curas espontáneas, etc~)= 
I 
¡l' 
de ésto y por 
H ,." 
s~puesto tras barricádas, hubo grupos que ni el t~rror 
) . 
que disimulando acciones de otra índole)' vivieron la -" 
1- -
pudo di I u ir y 
\ -
política del o,rte de c?mo votar al gobie~n~i recordemos que .: paréi' entón 
- \ .-1 , .. ") .. 
ces la información de la guerrarcontra eJ nazi-facismo ampli<$'lel ~an'Ó' 
ir): 
rama i éleo I óg I CO y I a propaganda' a loS' (desechos democrá:,t i co s de 1 .p:ue":' ' 
-
blo, hizo o iba formando posiciones ~~no ideológicas, morales, fanátl 
, J 
cos p guerreristas o pacifistas, lo importante era el interés en alguna 
posiCIón" Así de un movimiento obrero conocido y reconocido por I¡artr~ 
n~7 ¡UC se denominaba Al ianza Nacional de Zapa~eros (donde se agrup~- \ 
ban comunistas según el gobierno arrepentidos), surgió a la caída d~1 \ 
r'gimen la UNT o sea la Unión Nacionª1 de TrabaJadores l que vino a ser 
la bose restaupadora del descqrd;nado Partido Comunista 4 Para antes de 





:de; ' qlde~ 'ss \h~S -liaba' 8ómo gran brad'dtT.7 escr rto .... ,. méd ico, bondadoso y 
1 cuantas:l"c8s8ls: buenbs puedén hab I af.se o rma~ i na~se .. En e 1 campo oper,2. 
-;t-cional de'grupo se hablaba de la formac'ión de uh'~pél¡"tido,.. el Acción 
Demo¿rát i ca l' I que' según en·t'en~'i dos, meses antes de 1 a í n's~i'-'Pecc ión (2 
ele Ábri 1), se le cambió de denominación por el de Partido-Unión 'Deln.9.-
- , c'rát, ca (PllJ )form51do por secto~~s de: 1 a"burgues ía progres i sta,. ant i-
'mart'inistas, )pa'l'·t-,d'o sin' icle'biogíé'S ni pl'ataforma y que al igual que 
I 
- en e~ cbmercio, s~ lénzó con "nb's~~i~ de slogans de co~bate (más ~~ 
cue I as menos ~MlclíJetes),'" p'éro i mpu'l s'ados por el hombre .... S ímbo lo Arturo 
t ~bmero, un líder, ~~ Idot; i~di~cutibl~ a quien apoyaba el 80%i de to-
~ dos ,llos 'I~ab'itantes' de" país;" lo~s mismos ' comun istas han escrito qu~ -
var i o Sil de su s\ cuad'¡..os' de' ayuda' 0'\ coht'actb para el PUO ,"'\ resu Itaron' más 
'r"6mer ,'stas' qu'e comun' j st"as" Le élbortáda rebe 1 ión citada 'h i %0 hu ¡'r al 
- ho\nbre que' eh pueb I~ m.qs· quer í a.. y e l doctor RoMero ¡o tratando' de a 1-
'¿~mzar l él frontera con Hondu'ras, fue her i do 'de ~n machetazo en la Cf!. 
ra","pói- lo que c'Ón'n-o'mbre 'falso estuv6 internado en;' el Hospita"1 Clé-
.~ Sán ltliguél, hasta que 
I . 
la caíd", de Ivlartrnez en ma1yo lo salvó tbtalme.u 
te, ";. 
I 1 
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, (9 LE !.,f1YO/44) 
Dos cosas 
, .. 
rea 1 izó de 
, ' 
'" .' 
I nmed lato el nuevo 
. 
J~fe de 1 Po--
J - -:>l 
<der EJebut j vo: 
'l 
.. , l' j 
j í-
al .. pa I s. 
~ .,.. 
, " SEGLrlUo: dar amnistJía él todos ~I~'s reos ~pol ítícos y pr.Q. 
meter 1 ibertad absoluta al pueblo A 
l , 
I ' t , \. )"f' '"'1 , ') 
. En real idRd, la sola caída de la tiranaía de 1\lartínez 
;';-")\~'" - ~ t 1 \ ~ ., t t .. -- ,c. 
aceleró las conaiclones de combatividad de la poblacíón~ tantos años 
- (, I ... "j" I o" 
carente de libertades p~líticasí cardo eí enor~e'fantasma, el tirano 
...-!ol -., I .. \;" ! ::- _ 
\ "' -'; 1 f _ 
sanguinario, se orgnaizaron a la luz pública, fuertes movimientos de 
(r ':;: r' , '.!JI :> , ~ 
carélcte~ popular? el ya comentado 
,1 
. , I , 1 I ~ ~ 
donde Arturo komero era todo para todos y e I pu~n (PA ¡~T I DO Uf! I ON I~~-
, " I 
PUD (PA~TIDO UNioN DEhOCRATICAJ,-
-i-~ '\ '1 , 1) . \ ' 
\ I 1 I - ~,i'" 
creado p~ra agrupar la ciAse obrera~ De tQ 8~tOrlAL JE T"AJ/dftJORES ), 
" , ¡ 1 r t, ' '" , ,1 . ~ -
do, lo ~ás notorio era el 
¡.. .. J~fIi , ~ : 
fenómeno magnét i'co d~ :~oili1;'o, más o menos 
:. c- ¿ , , :.,l\.e¡ _. r ,¡ 
¡ ~" LI "1'" 
exp I I cado antes. 
t e t I I 
-9 ~ .... ~; o" 
En junio de 1944 se volvió a poner en ~igencl~ la Con~ 
;""1;> ¡ "' -1 -:; r j, .. t '\. ... ,. lf , ~~ .. I I 
tltuclon de 1886 0 En principi~ ~sque vivieron la época aseguran ~ue 
~ -1l ." ~~.., - ¡ 
, .J r\ \t'_ .le;: ~ } 1 ,.....(. J - r t r t 
en d~term ¡nadas" cond I ¿ iones, los libertades democrát"i ~as tend i eron a 
,}ti' .. ( t:;.nf5.1 ",~ ~,"'- t ' 
.. _ '~ I pJ~.. ..1 r 0", , 
I respetarse y ésto aceleró la~ condicIones subjetivas políticas del 
r .. 1 --:' (.tm/')::> ~ 
1-
pueblo" 
c- J.' ¡ .:J ~l _ 
Para 
~ l. l¡ .... ',;.. .. \;", t c. 
po polrtico con I~s 
. 
I 't)~J 
, ( ./' .. \1-, ~ I 
~ \ I ~ 1 ~ 
esta fech~, cUAtro p0rtidos se debatlan en el 
'p .. i ,~:: _ • 1 , r I 
siguientes denominaciones: ~ONSIGNA ~\HOM3~E o 
cam 
.{ .. J"1 , .. t .! - .. , .. + 4 ' " 
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El mencionado PUD que era el de más arrastre y que 10-, 
gró por primera vez movi lizar en form~ real al sector femenino~ 
El Frente Social Republ ican08 de Napoleón Víern Alta-
miranq, de tendencia conservadora. 
-:' i \ 
El PPS' (PA.a I DO DEL PUEBLO SA LVAI~)O .~EÑO) I 
prlano Castro~ hombre de alguna simp~tía, de ideas conserv~dorasa 
1 : ~ i I 
~ El Parti~~ Fraternal Progresista, del General Anton!o~ 
Ciaramount lucero8 hombre de viejas luchas po t rt i cas t de tendenc ¡a -, , 
liberaL .. 
~ , 
• I r , ' ! 
'-
Partido Unificación Social Democr~tic~,1 del General -
Sa I vador Oa'staneda Castr~', que entró por 
, , I ' \, 
apoyo ofi-c'¡ a 1, de tende'nc la I"conservadora .. 
I '. 
Ú It i mo:# mil itar que gozó de I , . 
'. ' 
:-
vimiento de mas~s' f=!u 'e p~t~nte. · En' estas condiciones, y para no abun--
\ \ ... : I t 
.. ¡ I 
. la. cu'est ión organ i zat i va se puso a gran altura I el mo 
,,) I - I 
" . 
dar en deta 11 es, ya CUéi ndo se vi ó como cree í a el mov ¡mi ento popu I é'r q /. 
•• • ~', .J' ( _ () I .1 
de verdaderos mares humanos alrededor del PUO, las mismas clases oJ (-
.. 
gárquicas r burgueses, anti-martinistas, se ' encargaron de dividir el , ) , 1... I I J 
mov ¡mi ente y vó Ivi ó a ' aparecer e I fantasma ant i comun iste1$ -encabezados , 
• < 
por la cafetalera~ 
'1 
t t 'S I I 1 ~ 
Andr~~ Ignacio ~en'ndez fue para los pqlitic~s, un ac,Q 
1 I ):o '\ 
modaticio que ~I ' Gener~1 ~artrnez había buscado para que le sirviera . ~ 
.", 1 .x 
t ' 
.. 4 ~ .... 
e incluso para1 que ' lo sustituY·era. No tenía don de ma.ndo, mucho menos 
{' ' .. 
de estadista; tuand~'~e vió acorralad~ por un pueblo compactado en unft 
partido politico y por otro lado, con una 01 igarquTa cafetalera pode-
,1 
rosa, 
"" ,. , 
eJ propio hnd~~s l. ~en'ndez les pedra a sus mismos amigos 
¡r , ¡ 
de -~ 
, . ( , 
armas que le dieran un golpe de ' estado; ante sus insistencias se for-
109 - r ..... \.( 
mó una Junta Mi litar secrata, que vino a dar ese golpe el 21 de octu-
bre de 1944 .. Es .. aSI como libertades de~ocráticas solamente duraro! 
cuatro meses y volvemos casi sin cambios al sistema anterior~ Es de--
,,' 
- -clr,. 'Ia\ fa'mosa Kevolu'ción del 44 solamente había depuestosa un !;ts>mbre! 
"' " I • puestd ' oñro y conseguido ciento veinte días de 
~ 
11 , \ 
I , 
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En esta fecha fue derro\cado' en Gu'atema l a el ú It i mo re-
1 
, dueto de la dictadura de Ublc~. Para toda Centroaméric~ fue un día de 
, 1; \ I 
júbi lo~ Aquí había efervecencia política preeleccionaria, y la caídá 
de otro dictador val ra lA pena celebrarlo, motivo por el que la UNTr 
o digamos el Partido Unión Nacional de Trabajadores y el PUD, invit~, 
ron para un mitin al dra siguiente, 21 de octubre; cuando un gran nú-
mero de capital inos estaban reunidos en el Parque Libertad por el he-
cho apuntado, los gran~es cafetAleros hicieron lo que quería Andrés I ~ 
¡'Ienéndez y por lo cual lo depusieran así: el Coronel Osmín Aguirre y 
~al ¡nas, que había sido nombrado nuevamente Director de Policía (lo -
había sido el 32), l levó a cabo con gran facili~ad el esperado golpe~ 
La primerísima med~ fue deshacer 
que de JÓ gran númer~e muertos y 
" 
aquel mitin del Parque Libertad, lo 
heridos~ A la masacre siguió la pe~ 
secución contra los romer 'lstas del PUD y de la UNT en todo el país, 
sin distinción de clases sociales ni posiciones ideológicas; fue en 
resumen, la persecución de todo el pueblo salvadoreño. Se intentó pa-
rar este salvajismo por una huelga de brazos caídos pero no dió resul 
tado. El líder indiscutible# doctor Romero, no estaba en el país ya 
que, días antes v salió hacia los Estados Unidos para curarse de las 
heridas que le infirieron en abri 1& Es decir, q~e la persecuci0n de~ 
barató las organi zaCiones poi íticas" Por entonces, Osmin declaró su -
intención de barrer con el comunismo y después ira el ecc iones I lo 
que significaba que tal consideración era un ataque directo al PUf -
,1 _. 
11\ 
1 .. l' I t ", ... " .. 1 f -t i 1 1 ¡ , ,f .. , '1 ,-, .. ,r, , " 
(,rde 'r{ome,l"'o (,y' -él l' ¡JUNT 'de 'ros ol:ír·ero~'. DesPllé~ de /Í'a-oer I~;' ~ ¡'d'a, no só-
u 't ,. I • \ l. J ' • " () "). e ., ..... \..¡ J., 
1(lIo,,'pdl\I~¡ca's¡n'd tambl~n ' la lc'otldlana muy Intranqul t'a, partidos poll_ 
,t r-cos', tio n~cesa;¡ i anleñ'te ' persegu1¡ dos' c~inlo k I VPS:' ( P-a'r.f¡d~ 'd~'l IPueb lo 
I t I ISa I vadopeño"'), 'pr"es id r(Jo por J. ~ i pr l...:1no Cast'ro, añ~1,Jí ~¡"'on que renun-
~'C hibañ l a la a.a";d i datura pres ~denc ¡ a-J" 
& J \1 
. -, Los pef'l~i ód ¡ cos fuéron e"¿tr i cti"mente vi g ¡ I ados-, o mejor 
{ -
:'-<dlclro, clausurados para ' que no emitieran noticias d~ 101.\suc~drdo. Mien 
tras tanto, cantidades consid'e'rables de salvadoreños (d'ire~ti'vos de 
p'é3rt.ldos, afil'iados,'simpatrzan~t'e~ s~~alados, etc'), huían hacia Guat~ 
I 
,~_ ma 1 a e n busca de ré'fug ion,," 'las cosas no só lo fueron" para- los que po I~ 
ti zabai'lr s i no que Ú, 'm i sma 'Corte Suprema de ~ ust i c i a no pudo contener 
ni soporter tanta v¡~I~nc¡a, por lo ~ue'r~nunc¡ó en pleno; dándose -
-- cuenta O'Sm'Ín' Agu'irre';' o~denó a' la Asa'mb I'ea Leg ¡s 1 st i~a que desconoc i ~ 
. .. 
. 
,. i J t"1 1 ' 
Los exi liados salvadoreños concentrados en Guatemals{ 
-:.rey,ibleron 'e·II ' apoyo CI~I g'obiérno yi puebl~o~)de ese país" Se formó un -
, r ~ 1, f 
-~Db¡~~nó ~~tvadbrefih"en'el' exilio presldldo po~ ~I ~octo~ H¡~uel 'To-
I 
\I~l 
, I I \ 1,. ,,' r t 
E'I Úr~"R(!)mero t legó a Guatema la y se unlo al 
.' ,.. -
• J ¡ 1 
mOVimiento 
armado que se gestaba con toda la ayuda de '1as a~tori~ade's de('her~a-
noypaís, proporcionando entrenamiento y armas~ Los militares antimar-
tinlstas que Osmin había echado a Guatemala, tomaron la dirección op~ 
rativa de lo que sería la invasión a El Salvador por el lado de Anu@-
chapán (Llano del Espino)~ La invasión fue un rotundo frac~so , ya que 
este se supo de antemano, al grado de que estudiantes, obreros y pro-
fesionales nbiertamente iban a G"atemala, para luego regresar con las 
- 112 ¡... 
1\ ¡ 
fuerzas invasoras n Tal efervecencia dió lugar a actitudes verdaderaw 
mentf heroí,cas..,como la~del 8 d~ diciembr,e de 1944, ¡cuando ~ré'ncísco 
, 
, 1 , Chévez Ga l e a 11¡ a, en el! Barr i o San I! i gue Jito (San Sa t va da" ) , ,' él so Jo 
tr ¡ I 
se ~i-zo cargo de enfrentar., .un cont.i.ngente . de poJicías para lograr la . 
hu í da de O1:;('os .re '<.0 j uc ion.ard os., y l t¡I de 1 , L,~ ¡de , ~ I c i ~~9,~e, cua n,do el 
mov ¡mi ento gestado en Guateli!,a 1 a.., en'i(,ró por A~uac~ap~n" penetra~do _.-
cer,c~' de 500 personas ar~ad~sJ en su ~Dyorra jóve~es (algunos eran ~ 
.!.!Ji r...J I \ ,- 1 d T . --.. 'uo ec~ntes~,'no encontrÑron ~ apoyo esperado Y, son masacra os. erm~ 
na asf tdtalmen,te enlutado el año'j Po,J ,ítlco de J944 .. 
. ' ~945", ~os partidos pol(t~cos ~ll? y, S,I.I alia~o PUNT 1 liguel 
mente en l utados,¡ n-o 'ii>:< i sten Ipráct i cament~.r ¡~ omero parte para Costa R i 
• ¡ , I 
ca y' ,déJa a I pu~b lo ' sa I vadoreño frLlstrado; sin duda, el hombre-s í.mbo lo 
, , 
hb pasaba de ser honesto y de tener deseos subjetivos de justicia. 
I l ' J ( El 5 de novjembre del a~o anterior, el P~rtido ded Pue--
blo Salvadoreño de J. Clpriano Castro l había enunciado su retirp como 
\ ya Jo refer1. 
- ,. l ' ¡, . :1 Solamente quedaron los Ppr-tidos de Claramoun Luc,ero, de 
'Napoleó"n ' Vrlera- . Altsllurano y Castaneda Castro; los dos pr.lmer~sll m0--
' c 
mentos antes de las elecciones anunciaban su retiro y dejan la vía -
libr.e! al 'Partido Ofi,cial de Castaneda Castro, cosa demaSIado bien VIS 1.. ... ,~.... I 
te por todo~~t Osm¡nato~ 
r ¡ 
1. 
, 1, (. /, , , 
~ 
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I f I ~ 1 I , J) I I ' 1 
Así el Jueves lo .. ce marzo 'e 1945, el país tiene un nue~ 
1 ': 
"r ) I ( I I i 1 ;- t r, , I l 
~res I den te: E 1 Genera 1 Sh LV h ' · Ol~ CAS TAN EDA ~AST t~O, hombre llevado 
J (' 
~Y9 
al pocer por vía de la tiranía anterior; toda 
1') I I I " " .. ( I " I 
había sido borrada de la escena eleccionaria; 
l I , , $ 
conc i enc i a "¿emocrát i ca 
, ¡ . : 
pero al pueblo se le 
' .. 1 ,_ 
.. 1 I I 
• I ) 't 1 \ 1 tI::' ( , • i '-, .1" 
_podía ~ablar de la constitucional idad del nuevo hombre impuesto • 
• ' f 'f 1 I "'1' 
Este régimen se c~racter¡;6 pdr una relai~va to~er;ncia 
,..' (; 
" 1 J r r 1' , r~ r~ I • r - ' ) 1 
po! ,ític,~( pué s era notorio que tenía bé-lses débi les; había llegado en 
Castro. La incipiente oliaarquía de la 
{ " ' . 1 ""\rl N f, ..... zona ~r ' i e~ta 1 era rome-
é,sto,~aflpj~ba IR seguridad y unión del 
, - poder y el C8pital w 
1 1 
\ 
Castaneda Castro o era o se hacía el uni~nista y con estn . , 
f 
:.F,ct i~ud h_J ~o va,r i as man i obras ~o I ít i cas que no dejan de enc'Bntar a ~ 
\ ' . 
1 \ 
p~rte de la poblaciqn( pero sus miras eran otras: lograr otro período 
- \ ~ ; , " 
- pres i denc I a 1 a 
( 
'\ "1 I t'" c.. _ ( 
" 1 
En el mes de julio , de 1948, se está en el térmi'no de ley 
1 1, "" 
.... 1( <" 1) 1 I 
para b~~er ca~p?ña; ~uatro mil itares y un civil se atreven a disputar 
i l' '1 -.. - , i 
el~pq~er~ son el los: el Corohel Ósmin A~uirre y S~ll~as (ef'Osmin del 
.. C\ I l ' 1 I I 
32 y de I 44) I con derecho a que se í~ ' c~~o 1I /i ~ra ' 1 ~ que hab ía entre9~ 
do en depóslto¡ el General e Ingeniero Salvador Peña Trejop quien te 
níe en su curriculum el haber servido a Osmfn como Ministro de Defen-· 
~ 
sa I~ac i ona 1; sigue e 1 Corone 1 José Ascenc ¡o Menéndezr. heredero de una ~ 
trad i c i 6n h I stór i ca de su padre I Genera 1 F ranc i sco IIenéndez7J represen \ 
taba le tendencia más democr5tica. 
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El General l"lauro E-spínola ,C.astro, candidato oficial, le 
IUeval:?a ~lLlpar,t¡ido.:;i9u\a" _m€Jnte <;>-ticial al~ (~ue Ste le de~ominó PIJD (Par-
t¡dQ . Unión~~~iQnal) m~s conocido como partido unionista, amigo del 
, j , , 
Pre~ident¡e.' y WJiJn istro de pef~r:',s~ ( en e~~ entonc;:es no era necesi'lrlO 
.... enunclar), ~e Je d~bp ~1 1 t.ri4~fo t¡>0r segur,o. En últ:imo p,lano está el 
1 
candidato .cívi t, , Prof~sor do'l JR~ét~. Orantes, hombre honesto conocido 
I 't I I .., ! J 
sobre todo en )e papltal, perA_~jn ~in9una perspectiva de triunfo n . - -
,No lograron formarse. en verdad los pertldo~ polític?s, 
~. • I ... J : ~ \ ¡ 
ya que todos agrupaban gente heterogén~as en su seno l qu~ no hacía PQ 
' .. '"1 I .. ~ I 1: I 
s~ble unifica~ión de crlterios A El deseo desde Castaneda Castro basta ... . 
- el óltimo de los candidatos, era tomar el poder como fuese, q~izás la 
, 1') I '\ , , 
excepción era el Coronel Menéndez. El Coronel Osmín Aguirre y Si'll inasr (l r , 
o • 
en~sus arranqu~s or~tor¡os L~egó a decir: ffUEntraremos al p~der por 
la puerta, ~or la venta~a o por techo. H He afirmado antes que ante tQ 
• , I 
-dar la intención de Castaneda Castro era reelegirse o seguir en el 
1 
p6der y éL ~¡smo p~epara un golpe de estado, I I~m~ndo a la Constitu--, .- {' 
yente (Decreto 253 para elegirl~ el 16 y 17 de diciembr~), no pera 
u , ....... 
,darle ~I,9Qlpe . a su candidato Espínola Castro, sino para recetarse un 
_ ..' I 1 • .1 
per.í pIdo m.ás ... Este jU~901 de cará.9t~r I fp¡l. ¡t, i.?0l' fue I o que le costó pre 
'c i saroentra-I' ~ntrel otras co~a~1 .e¡1 pocl¡BX·,.;'() ~~1't~ne:da Castro es clerr ¡hado 
, . 
por el movimient~ insurr~~)opal d~1 }4 de .dlcl~~bre de 1948. 
\ ( . 
~, > , 
, . I ( .. , , ( J I 
ti' _' _ ' 1 
~ , ,1' , . ,', , 
\. 
r, ( , I 
" \ 1 
", \- o , , 
• 
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Cae el ~residente Cnstenecla Castré y se forma ~~ ~Gonse­
-"jo de G6b i erno kevo~ ucl¡'otl~rlo fórmado I pOf'> los señores: Dr .. Humberto 
- -'Costa" ¡,íayor Osc0~'Bolafios, TeliientelCe!roneJ r-tlanueJ de J ... Có'rdo~~.l...)y-
, 'Dr':: I nf. f'¿eyna1l 1do G'a I ¡ hto Poh F; él ot .... o in iemb¡"'<:> I t M.ay~f. Osc~r' Osor i 0 , 
• I 
'1 Comb e' n e"1 per'íodo de Cast'aneda, Castro se hab ía' convo-
In A'Samb.Je!-a Con~tituyerlte.i 10s'de\l.r~OflS'"e1jo hici-e-r;¡¡m suya la 
, 
cbnvocator i~¡:1( ", I ~ I !' 1 J 1'11 
, 
s . ¡ 
'¡Su p~i'm-er debreto ' fue 'decl'ara .... se' ún1 ConseJo Revoluciona--




• (' I! _ t " ' 1 
gase 113 Constatu-dióh,-Ide 1886 y 'sus enmrehdas de. 194501 Árt-.... 29J Abró9~ 
-' se tambi~n- 'fas Je~"cdnst·it-lJtivas. Ari;b ·3°) El Salvador entra en un 
péi"í1o'dd-¡ 'P'r-""k-const i tu"d ¡orla!' Art" '4 0 ) Se ''\~'espetarán los T.rat.ados y .Con-
--lVenc}a Ja1'Js suscr a1:~as' 'por los G.ob iernos Scd,'(iado .... eños .. A .... t. )5~11 L~v&nta.-
.-
I ...... 1 ( 
.. I La I ie'g'á)a-á' -de esto& (n'uevos hombres l marca un paso toda--
vía seguido' en nuestra é?oea, 'dé"lo C!Jue E\llos pensaron., inicia00n y . 
I ¿- ., J I I h • It 
r~a I rzarún;" 'aún v rv i mos Jel'l 1,·7 5 ~ N'<!l fle's' espac ¡o pñra j.uzgar ~ i. leo."! ver-
dad fueron o no revolucionárr6s cafflo se aut0-denominaron, p~ro-no pu~ 
d~'hrét¿~iado~'o~~olrt¡cb a~~u~oj:~e~marlel ef~cto ~ositivo y necesa-
I ,.... ~ 
rio'~e ~st~Jgol~e de Jds~a~6~ Con~~n de$~o iniciat ijeJganarse la total 
vollmtad del' puebló" se ~reó \.J'n Departamento de· Sienes Invertidos" -: 
qtie I ihmo\/l 1 iz'ó 'IH'ene'sud~' personas seña I,adasc-en e:J·)et;l1:er-to)?· góh~el"no<t 
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Se cre6 el Juzgado de Probid~d (los primero procesados fueron Castan~ 
da Castr071 Osm í n y Esp íno J él Castlb)... Los func i onar í os nombrados ten ian 
¡ 
la obl ig8ción de declarar sus bienes q 
I ' ~' t 
( ' . 
Se nombr6 coml~iones (febrero de 1949), par, la elabor~ 
el ",' .- ,,', 
clon de los anteproyectos de la Constitu~ión Poi ítica y Ley ~r~nsjt2 
\ t '11"' '1 '" 
ría Electoral, para la primera a los sigu.ien;f:es señ6f>es:' Dr Q ' Emeterio 
"'1 1' .. "' .. 
) I rol \. ~ 
'Oscar Salazar, Dr" 0avid R~sales, Or .. Héctor Enr Jique Jiniénez, Dr, I/,al:!. 
... ti" 
r I C 10 Guzmán _y Or" Fernando B .. Casta, l 1 aros ¡para la' "segunda: Dr", ¡'Ia-
_ ('J" (.. 1 
nuel Castro J<amírez P"r úr. Hermógenes Alvarado,t Ora h¡anu~1 Antonio 
(, , "... 
Ramírez h. r Dr. Carlos Ganuza Morán y Drft Juan Gregario -Guardado" 
¡"le saldría en demqsía de ,mi tr,abajo heblar de todo el be-
. - ¡ 
nef I C i o que IIev6 la Const I tuc i ón dez 1950 y sobre todo; . lo" ref~~r.en-
te a los Partidos ~ol fticos con rel~c¡ón a la Ley Electoral, por lo 
l .. ' ,J ~ 1' ... J , 
que me veré obligado a hecer un a,pénckice al 'final .. i I 
r ¡ .".' t ' 
" En cuanto a lo, ciertament'P pol.ítico::-¡ hay que aeJar cons-
•• ( ' . 1 ., t "¡ ... 101 .... 
tanc¡a de que el Consejo de Gobierno R~vQlubionário'mantuv6 algu~a -
.. J (' I "1'" ) 1, ..... 
in~~¡~~ud política siempre a su lado, ya qas,venfan a 1?ricluí en le-- ' 
• " ,.« ( 
yes lo inimDginable r así los obreros no pudieron protestar 'si <se 'les 
estaba ofreciendo el sindical isroo. a 
" . I as mujeres ' equ ¡par'ar 1 es sus de-" . 
rechos con los ael hombr~ a 
, ,i 1. " ' 1 , ' ¡ 
ta MagnD 1 a autonom ra de 1 a Un i vers,i dapli. O sea si cte' po I í-t i~o' hubo 
1 :- 1 ( , l'" ~ 
'1 
I,<;>s unLversít,arios'" il11príltlirléS en' la Car: 
, , 
mucho, fue en beneficio de la deroaSpgiaq , I , ' 
J, l 
~l nuevo gobiernq ~61~¡ple no ~eal izó" n1 permi~i6 m~s 
I J t ' i " I _ 1 • ....... r '\. 
que una el ecc j 6n r fue la ún ica, oporttln i,.¡Jad .de un ión "'demdcrát i ca ~e le I l I I 1) . (" t "r"J 
• ( I ~ t r~ t 
poblaci6n y 'sta fueron para Pres¡~ente y Vice-Preatdente Je ,~ R~p6 
.,..' 41 1 4 _ ( r, 
bl ¡"Ca (23-111/5.0) ... Los partidos contendíen,tes fueron -do~~~I' Partido 
r. 1 
_ r ' 1 ( • " C 
- 117 - t I -. 
,.Revolucionario de Unificación Democrática- (P:~UD)l que llevaba como -
" ' 
cane! I dat5: al, [,layor ,Oscar 
'\. 
\ 
Osor-i 0 , e"X-m i eml::,,"'o de r '-cóhséj'o que equ i v~ le 
: t ;..' , .. ~ ( l t 'T~~" 
a candidato y el Partido de Acc ión R'e"'novado·tia J(p ,I.tR) / '~ue llevó al Co-
rone I Jo.sé Asoenc i o Menéndez. Sobre i deo'l og ías en ~fi1bas 9gf'opaC IoneS 
, . 
no hay na~.~ue decll"'q Talvez.con ojo no p~lítico sino social, el 
Pf,<Uú de esu época" se puede af i rmar que esparc i ó las i dea,s. de los 
.-,. 1 '1 t: __ 
grandes j.ur.¡'sconsu Itos que e"! aborel"on I él nuev~ Const ¡tu,c ión; por ot 1"'13 
¡..>arte, laJ;lz~roo catorce principios ideológicos que decírán llevarían a 
cabo r . " 
~~INCIPIOS y O~JETIVOS 
! 1 
J,o)(,Est13blec'imáentb de un sistema democ~átlco de G~:... 
:. ' ~ b i erno' que no. So I aJ'nente '-.f i nq ue COm'9 ba sta c.nor>a, 
sino que vi~a 'en los actos'de los funcionar>ios y 
en los derechos del pueblo l especialmente en el -
__ , ' derecho qUé éste t ¡ene a darse libremente, sus gQ. 
bernantes.. r. 
2 ~} r)La Li be~tqcl será efect ¡"va 'dentr>o de I brq-eñ _ y ser-
-- vi rá para 1 aprovechar 1 as in i c i at i vaS' y esfue'rzos 
de los salvadoreños en la construcción d~¿vna Pa--
tria pujante r que ingrese como fact~r acti~o e~ ~ 
~il~ eran corriente de le cu~~u~a óccldentél, leJOS 
.,..' : 1 ,ele extrem i smos y' coI1 --redia zo á l a' cI~m';'90g 0, él ~y de I 
t · 1" " ' , ,~ ,o.pOi" 0111 smo po I ti co.. ", , 
". .. 11 
.. 
Nuevo orden Jurídic0.t fUl'ldam,el'lt.a I , plasmado en,-:,ul 
na Constitución Pol,hlca .. que, acorde'con-'los en':" 
say.os demo<iráticos ,'!.del mundo civ.i 11zado, :s'epe a--
,dJ3ptar, los pI'" i nc ~p ¡os' 13 I a realidad se I vadoreñe 11 
~ ~-
4~~),Dar a la democra'cia 'el cimiento social, político.( 
éconómico y cu~-turdl que'-Ia insertará con firmeza 
en lo hondo de la estructura del país, para que 
pueda defenderse de las adv~ersidades y no de~~F-
~: d 9 !s0Ia~ente de ~e ideología y comprensión ~e los' 
,..,r-, 19ober;nant¡e '" 
~J • I ' \ !)1. -,., 
5°) Establecimiento d~ un-Código ~I~ctora! que~ apro-
vechando las exper¡enc¡~s de pníses avanzados y -
---------------------------- - - -
( 
di ) '\ 
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ñuestra propia experiencia, que con raras e~c~2 
ciones demuestoe la,entronizaci6n del freude,~~ 
'prop;rcione los medios para hacer efectiva la j1 
bartad de~ . ~ufrag¡Q. ~ 
, 
"\ 1 'i' 
6°) , Hones-lf i dad ,a,9so l,uta ~o e 1 manejó de los fonclos 
públioos.yselecci6n personal administrativa a b~ 
~~ A~ 19,apa,9 i c;J.a~, pr,ob.i dad, d.inam i smo por superar' 
nuestra actuar etapa histórica" I ( 
, 
--\ 
I - ¡ ,-
.:. 




• f 7 0) l' ¡. l'Elevación de nivel ce vida de los salvadoreños 
sobre bases
f 
que garant izando e I auge de" l a pro-
ducción, al amparo de la técnica, estimule las"-
empresas PI" i vades .y perm ita I el just fc i a SQ>C i al .. 
8°) ~lantener en alto el honor .. lo integridfld yel-de 
sarrol lo técnico del EjércIto Nacional, restitu-
yéndolo a la condIción de epol iticidad, de guar-
dián de las I ibart~des y de la soberanía de la -
Repúbl ica; de defensor 'y cumpl idor de la ley~ 
~ 
:_ 9°) Seporación efectiva de los poderes de! Estado; e 
ficiente co!~bor~cTón.entre el los y moderación 
de la influe~cia del .Poder 'Ejecutivo. 
1 
'(O 0) 
1 1 (}) 
1 f) 
., , , 
( 1 : ' ~l ., ' Auton0mla am~l¡a y efecti~a para la~ Municipali-
dades!" ' 
¡~esp~et9, a func,i onar ¡os' y emp leados" qu lenes goz.§!. 
'r,án, _QEf tqda garantía en el. ejercicio de sus car-
g'~S"'l, '_ ,1 
.. - t 1 
r'I/~o) UJil j dad, 'de, ,Jp¡s se I vadoreños: en la reconstrucc ión -
.... ro y, progreso de la ,patr i a. pa,pa hace'r' dé:> la c iv i I i-
, . , ' 'dgd y del Ejército, Naciomd 'un biloCjúé-,<jndestructl 
bIen 
I \ I ( " 
1'3'0) Ami1stald invariab'Ij3'co.n toClas y, cada una de lC!s R§. 
" ' pqb l ,i pp,s, _ye,ntropmra-lí'I i canas.,.' papa c i met:'I"'CC1r I él frater: 
'n Idad ,al trt;wés de _r.e¡1.acíones estr'echas', de vincu-
laciones económicas~ y cultura y preparar , el en--
tendimiento , d~ PtJeb los y' ,gob .iernbs, en 'fa suprepa 
~y urgery~e empreSB r~constructora , de le ~atria Gran 
dep. ~ J I 4 -i 1 1 ¡ 
'\ ' I 
_ , I f l- .. 
) 
,. I ) 
14° , Respetp a,lo, T~atadosl Convencionés y ' 
internacionaleS que hubieren ~ contraído 
nos anterioras r su fiel cumpl ¡miento y 
compromIsos 




sión él_ las NaG 'iones .Urddas., , ) ~ t . ' 
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.. 1 • A la Ggn§t I ~uc i ón o~o U± i csrgr.'.;\<;lºsamente le 1 I amaban "-
f I t 1~1?f'u~ 1 J clo~tr i nar i Q ¡::le 1 pryd I sta~- - -r' ,. , o I _\. I 
•• [.JlJ.,,1 l ' 
El ¡JAI~ Ilevabo más prestigio en el hombre que en la fue!!. 
" 'f \1 _ ...:.,.-- {: \ \ - ¡ 
te del Partidor todavía<~e recordaba que Martínez había encarcelado 
a J" Asc~ncio Menéndez; que !~ 9 g ída de·CastQneda Castro había ince-
rruJ:I1p!l:!o Je¡ lJegada del ¡JAI~; sin_embargó h.izo--<eco una frase cierta y 




oposición pudo más, que la llamada revolución, ésto le dió -
s¡mpa~~asr a9reg~ndo la valentía con que Sé supO oponer a lo in~ebido 
del régimen n Siendo do~ los contendientes en disputa, I~Jelección no 
fue fue pel ,todo fáSi lopa.ra,ambo~1t Si; es necesario decirlo .. el partido 
~fic~~~ (p~4J) tenre' que ganar: L~ forma ~e , votnt era acercarse a la 
mesa de votación~ se miraba si estaba inscrito, se le manch~bn el pul 
gar derecho y se le daba la papeletn o papeletas si era ofici lista C9-
, 1 
nocido el votente 1 y s~cedía qu~ los miembros adiestrados del partido 
, • J ' ..... r ') • _, • 
usaban descolorantes qurm;cos para borrar la mancha de su dedo~ y as¡ 
""IF" " I ~ , 1 .., , ' ~," 
poder emitir nuevamente el sa9r~do derecho; a.~sto le I 'amaban rrueda 
~ , I,,~ ~ r ,..; I _ I 1 t ~ ., 
de caball itos", ya que el votante ,estaba in~crito en todos los, lugares 
t 'lo - t '" , \.. t ¡.. • J 
en donde había votación r así es que una vez borrada la tinta del ~e--, o o 
dar podía andar en cuanto lugar se le antojara y se I~ ~ejara. 
I 
Por ese tiempo y lo que comento no fue excepción, Los re 
'1: ., I ...... __ t -
sultados llegaban al~públicor dlez,_quince, o veinte días después J y ,-j 1. 1 \ \ \, 1 ,~ • ~ l ; " ~ 1-' f t 
asr f~e ese,día 26 de marzo~ Dichos resultados se deban globalmente,-
I t _-<\ I l'¡' ) L \ : -.. I I 
por D~~arta~ento, y se publ icaron a~r~ ~_ 
, ! ~ f 'J r .. 1 .. ~ _. I 
JUEyES !3-!1'/5C'l ---- El ~/-H( ganó elecciones en el Departame!l 







VIEí-{\H:S 14-111/50 --- El PliUD ganó en San (liguel A 
SkuAuO 15-1! l/50 
, , 
LU I~ E~ 1 7 -1 I l/50 
En.ITsuiután el P~UD oStuvo 34 u JI3 y 
el pAR r 21.150. 
E 1 ¡J¡:\I~ ganó en J\huachapán. e I \-' I~ UO en 
, , ¡ 
Sonsonate" 
I 
El lJA{< ganó en S-anta Ami .. 
E 1 P~<UD gdnó en La IL i'bertada 
~I~~COL~S J9-111/50 
SA dAOO 22-1 U/50 
LUHES 24-{ 1 l/50" ---' Ganó I as ~ I ec~'¡ bl1e s e I 1',layo~' J Oscar Oc.:_ 
rio n Fue declarapo President~ eJecto 
para iniciar su perrodo el ¡4-IX/50,~ 
_ La ~r, ¡mera dec I flretc ión J e Osor i o co~ci Pres i dente' El e.f. 
I tos fue: en El ,Salvador no hay comunismo. 
, , I _ .., 
-\ 
El viernes 12 del mayo de 1950 inaugura la Asamblea 
Constituyente" El, ,lo" de junio empieza' a discutir y se juró el 14 c e 
'sept i embre de 1950;/1 ... r -1 
'. , \ 
'_ COf~'jTITUCION DE 1950" 
Esta ~onsti1ución remov¡~ la totalidad de las institu-. 
c)ones ~ estructuras jurfdlcas s~lvadore5as que venfan defendi~as pc ~ 
la ' Constitución liberal ista de 1886u "La nuev~ Carta Fundamental de 
corte ,capitali~ta-~~fbrmista, tenfa por fin encauzar al Estado hac}a 
, , ' 
1 
normas acordes a I proceso 'moderno de desarro I lo dentro de I sistema -
,\ . .. 
cap í ta lista" 
" lés aspectos nuevos fund~mentale~ d~:c~mbio fueron en 
I I ::.,. / 
r l ' • 
materia territorio-n~cionf!J i~ad Ide l~sp~rsona~ jurfdicas-Doble nac;o -
I I ,) 
nalidad-C,om'isión Pe~manente en la AsaP1b~leél L~g'islativ-a-Inící~tiva de . 
~ ... ,1 '\ 
LeY-lo{eeurso de Casee i ón-Rég i men Lega i de los Emp 1 eado sr Plib J i eos-t{ég i , 
.... '-- - - ' .. ! -
m~n Económico l (aceptando el lliberalismo económico" lo restringe al e;: 
tableeerque debe responder esencialmente a principios de justicia so 
121 --, '" 
eial y la propiedad privada té redonóC~ y garantiza en funei6n so--
e ¡al )-!<ég i men de Del"eGhos-Soe ¡a I'es-Prob i dJd !A-dm'ih t'strtat i va.. La el u-
~, :dada,n'i a quedó ¡gua I a '1 a estab lec ¡'da en r I a ea"\' s€ i't\J(~: ión de 1886: USon 
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I I . ' 
OSOR ~,O,:, 14, n,E SEPT-I Bíl3tc!E DE" 1950 
'1 . _ " 
de nuevas Institu~ion~~ CQnstituciortale~ y b) El buen preciQ inter-
" ~/ 11. 
nacional del café. Lo último le faci I Itó ' hacer demagogia social, la ~ 1 
cual despertó algunas ilusiones en extensas capas del pueblo con re-
lación al tipo de gobierno que se había instaurado. La acción poi ítl 
ca bajó en la espera de s lempre, de otra oportunidad al poder. Se oQ 
servó el si lencio poi ítlco más grande desde 1930~ Pero este gobierno 
le cabe al menos, I levar nuestro país a otra vida institucional. 
~in embargo l a pesar de sus avances en las leyes y para 
citar lo que me corresponde en e I tema relacionado, la ley electoral 
al momento de hacerla VIVir, se burlaba fáci Imente por el permiso -. 
legal concedido por los ~Iiembros del Consejo Central de EleCCiones, 
que de acuerdo al Art. 34 (Constitución 50), debrRn nombrarse por I~ 
Asamblea Legislativa# que resultaba ser un apéndice del Poder Ejecutl 
vo que a su vez, era el poder absoluto~ Es así como todas las elecclQ 
nes que hubo (Alcaldes y Diputados), durante su administración, fue-
ron fáci I y fraudulentamente ganadas por su partido P~UOa 
Osorio había resultado electo usando una Ley Electoral 
decretada legislativamente en 1950; pero ésta no era acorde a I~ nue-
va Constitución, por lo que en 1955 r se reformódicha ley~ acoplándo-
la a la Carta Fundamental. Es asi como nos encontramos ante una nueva 
votación para elegir Presidente y Vice-Presidente en el período 1956-
1962" 
Pocos períorlos o épocas han sido tan candentes como es-
1' 1 
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~Jto p.ri'ee,lecciqner)a(1l¡;';,.e- .fgrmapi¡ln.,Jll,uch5?rs,Y diyer~os par~idos y hubo in. -, 
-¡bentos de. otros. qu~, 1;\.0 fruotificaron" 
, .; '( ~ ... I I 
.[ 
.... 01 . ,\(,íl , .,,' , ,El Coron,.e) : Jo,st& .~If.lrJa Lernus iba ,como. cand,idato ofic ia 1; 
1. " I I \ Ir I 1 ~ !..J 
.'"'1Jprri:m~ram~nte1 ~c;;pmp .un part i,do :?,enpm i n/~~do ,~~Tt i do :~eR~b I i cé,\no ,1 nc1epen. 
dl'en4:e. (PI~I.).( el Guqlrl\~uYr? .adep_to ... s de c i,ertél¡ val re .. Pero Osorio que-
:t?_'lÍa1 y ¡le ~qor.lVen.í·a.¡::erp'etuar et ,parstido _ql:le le había lleVAdo a él, por 
, , ) I • 1 I _ t J I l. 
~·d o que -e 1, Pk 1 I~esaparec i ó y Lemus fue e I c~n:d i.dato de I PiXUD I en el 
- \f' \ ,1 I ' , ': J 
-?Ltwe ,IJO. I,e s iSl{i eron rr.\,Jchos ~que es\aban en ~ 1 t'/¿ \ ~ Es pos i b I e que Le 
'mu.s ¡Oo., @ustar'alw 1 P¡WD por tél faméil que, I,e rod~aba ¡este pa ... t i do tan. 
.. , ~ 1 .. 
-bo =Slll Pnesrt;dente cor(l~ el :lper í oqo en que,_rse desnv~ 1 v i ~l' as r comq el 
\ 1 • f { 
"\d~s~iJfar~~ y la rnqiverseciónl fueron su ~ejor,propaganda. Sin emb?~ 
, '1 _ '),.. ' 
go;c' si no élce(l)t<?baral t'.")UD, no sE1rí~ eJ I?resldente,.E.l.FA:~ ya con,hi.§. 
't, • • • ;' _ ,. 
ttor ia po.1 rt ica, llelvaba <:jll ~r •• Enrique Magfña I\'lenéndez.r 
fAcción CO¡lj\j5titu.c.ion,a . ..! (IJkC)E aJ .Coronel ¡~afael Carranza 
\ , I I 
lE:1 Part ido 
Amaya,. El 
I , 
Part.!.do A¡:e,.-j p.n. I>J..~G-j o.na 1 rírl-\N) I a Koberto Edmundo Canessa. El, PI D, PA~ 
" 
·t-ido Jnstli;tuc,onal("\..D~¡nóc-rata:r al Coronel José _Alberto Funes, y el 
- 4:JDN 1 ~P~rrtido,<Oel;m$-Mr"'frta.Na~iQj'\alJista, proqlamó candidato al Mayor AI-
I i -- I , '\ r i '1 , l' ~ " , 1'1 ~ ' ... 
,\taro- O íaz. ~e ¡¡nscr i bj Ó el, Part i do. Fraterna I Progres j sta, aunque no 
.. .. , ' "'1 r¡ :. 1 I !..I 
::?.I f i-guraba e 1 (,ener~J .~,19t:'amour"G l~cero. ~ I ,docto 1'" S~ I vador ¡'¡er los de-
I • I ( r , I J IJ • 1 
( 1 clarq,tene~ U~ par,ttdo, for~ado por Universitarios~ maestros y revo-
" I f '" \ I «( 1 '" r o ~ , - : , \' 
~ 'h 
l¡"ucior;Ha.t;"ic¡>~, q~~, 2 .d~Jabt',.i.I".é71t~ re9ultóé-~er el PP.? (P.artid~~ Popular 
Demócrát i co).- .. _' . ) ~I .... , 
1, ,., J¿.J \.. ., l." J 
Tanto partido político ocasionaría unaagresividad notQ 
ria, pero el hecho más destacado fue que tos partidos de oposición~ 
principalmente el PID y el PAC, impugnaron la candidatura de Lemus -
por ser hondureño- Durante las averiguaciones~ los p~rtidos restAn-
- 124 o- - ~ 
tes se reunier¡on a fin de' aprovechar el escándalo y formaron un solo 
frente contrD el P~UD. ' La n~c¡@né1¡d~d del candidato lemus fue minu-
,ciosumente in,ves,tigii!da l )! a la lu~ de las leyes es ho'nclureño; pero -
1 
tamblen fue qrduament~ defendido y r~~ultó ser sal~~~oreño nacido en 
el Barr i o ;-!~flf:lura.s ,ele .1 a ciudad de la Un i ón, hijo de qu'ien no era .. y 
- . 
I I ¡ 
con ape 1I ido ~ute no le correspondra (para mayor '(hformac ión leer el 
periódico del ~eneral Figueroa l pág. ); ~sta averiguación y su r~ 
sultedo ocasionó el desa$tre de los demás candidatos, por lo que pu~ 
do declr r qu~ cambió la modalidad de reprimir partidarios opositores 
, I I 
o simp~tiz~ntes¡ Y ,se desató la furia preeleccionpria contra los cÑn-
'\ , . 
didatos en pr,oporción a I~s perspectivas de triunfo. Funes se inhebi '1 
tó como candidato ~~ra seguir la campaña, y se ,le inició pro~eso en 
In Fiscalía Gen.eral de la Repúbl ¡ca\. Roberto Edmundo' C~nessa' fue de--
o,. 
nunciado por falsif..icación de docl!.I'mentós, y existió incluso c~aras y 
... 
I 
probadtls amena~as a muerte para lo/s cand/i datos opos i c ion:¡ stas" . . 
Con todas I~s desventajas 1 trataron de fusionarse para 
.i l JI f 1 , 
hacer un solo frente polftiGO legal, y en principio se nombró como -
" -- , 
I or ,,'"; 1 " t 
cend i dato a I Corone J CarranzCl' Amaya, qu i en estaba libre de pecado" p~ 
I ') - , 
ro la imposición del gpbie~nd-a"~eció y quince dras antes de las ele2 
" I 
ciones~ todos los pprtidos de oposición anuncia'ron su retiro l por Jo 
1 I 1 _ : .. , t 
qu~ Id~ ,e! ecc,i O{1e~J pa~pmos él vota:c iones para' e I hondureño José M,.ar ía 
Lemus, (¡} .José lviar ía López;' re§pa (daclo por el ¡..l,,< U D-.. 








( \ CAP,! rULO IX" 1 
-: ) '\ ' -
i I 
~'() í r", .. i 1" f 
. , -, - , 
.(. ~b,P..res ¡ldente - (élnus~ se-gún sus corre I i g i onar i os, tuvo en 
" 
I p~inf.ipio intenciones de ~ecer un buen gobierno~ principalmente por 
.. '"1 1 ,.., \ .. 
~ el t motd VO l re i v..j -nd Leator i o a su' a le'g'ada nac i on~' I í dad y por haber ido 
solo al I~ voteción-; pero- le fue 'ron adversos los s igu ¡entes fa'ctor'es: 
Ir' ~ .. "" , 
E~ desp~esti9io y acompañamiento del régimen anterior~ 
, I le toc6 afrbn~~r I~ c~is~s econ6mica que empez6 a marcar-
1 ' 
e) División en el ~jércitoa 
'o,) ,las n!Cc }lent-es ideas de t a revo I uc i 6n cubana" 
,1 : ,, 1 ~} Un J,uegó de libertades' p'0~1 ít icas' ma I llevado y después -
• .. r 
I .. l ') l 
, c,onvu.1 s róft1aGQ ¡' !eh-"-efE4ctol.! 'durante su per r o"do se puede de~ 
l' J 
~cjr -que' permanécieron domo part-idos poI íticos el PAR ,'1 el 
" 
En j"u ~l ~ io áe 1959 'se\ form6 el' Partido h:adica I Democrá-
_t!ico ... l~ntre sus .-f"tJn·cladb'r~s se encuentl"an personas de distintos cír'~.!:!. 
} 
Jos, ,so€.ia les y, económ'í.cos ft .. E'ste l Part ido no> logr6 apogeo y nunca fue ;:-
, . ~ 
... . '1 ~ 1 - ( - I ~ , 
, ¡ , . 
, 
") E l I "r.I ~ I 1 '! • ' I ntre~~os aftb§~deJI75u y 1959 se~efectuaron e ecclones 
~ 1 1 JII 
par~ Diputados y Alca-Jele~l" I~s 8ua'\'es fuer6n gé~adas en su totalidad 
~or el PWUD, bajo pres i 6n y fraude descarado n 
Para las elecciones de Alcalde 1960 ... sólo compitieron 
el ..,Á,'( Y e I ~1<l1ú l' y en gesto de aparente democrac i a, se di ó e I cargo 
a quien 9an6: el ~A~I pero esta rara excepcióp 'legaba tarde para a-




Con la conmesión Qnterior r los mismos rebeldes al régi-
men trataron de legal izarse en partidos p¡ol íticos; ya que les seríR 
'" f 11 
más fácl I compatlr, la para en~onces tiranía! de Lemus y sol icitgron 
,l. 
,. \ ' ¡ I I I I '1 
ra inscripci6n del Part i do ¡"<evo l uc i onar ¡o Ab¡r,i I y May.~ ·(sPRAM); pero 
I 1 \ ( 1" 1 
el Consejo Central de Elecciones, el quince de J~n¡o de 1960, 
I ,1 
1I l 1 (, I '\ 11 
alegó 
que dicho partido sustentaba ideologías ext.r,afí.as y , le neg' la 
11... '\ 
i nscr i,e 
ción," Kesoluci6n que podría ser obj~to,d~ un ,estudio( a fin de anall 
.... 1 , 1 ' "'l I I 
zar SI el hecho de sustentar~ideolo9~a f.ue la , causa de anulación, yA , 
! f r. 
que bien podría haber logrado su inscripc.ión sin tener ideología, co 
" _" t; 
mo estaban legal izados el ~kN y el P~UO. 
El caso es que Lemus no pu~o gobernar como él decfa, 
con la ley en la mano n ~o soportó ni como esta~istAr ni como mi litAr 
: I 
la op~~íción y tuvo que masacrar al pueblo salvadoreño, asaltar la 
universidad, enc8rcelñr y expatriar personas de tocla clase y condi--
, ' . , 
clon. 
En este movimiento, la fu~~,a determinante para la caf 
da del gobierno fue el pueblo( aunque un mQvi~iento insurreccional -. . 
encabezados por profes i ona I es) y mil i.t,:r:'~~( ,dan el go 1 pe de grac ¡ a -
el día 26 de octubre de 196Q. Una Junta Crvico~¡iti~ar asumió el po-
der de la ~epúbl ica r sin disparar un solA tirq,. sustituyendo al CorQ ~ (1 ¡ 
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Los miembros de la nueya Junta Cívico:"'fl.l¡ litar son: Co p -
l' 
Cáceres, Teniente G9~Q. 
Magaña 'y~ Cap it~n Max,pr 
, rone~ Césap, Y él '1& 5 ,'urfas, doct~r .(¡cardo Falla 
, .. i i t ,"lo I ' 
ne-I ¡tiigueJ Angel C.ast.i 110"; doctor René Fortín 
- ¡ 4 "\ 
1 Ku~én ' Alfo~so l~sDlesf' el· sexto m~embrot d09tor Fabio €as{illo IIeg6 
< 
un - d'ía después. 
• .... . . \ 
El gobierno instaurado hace regresar alas expatria--
c>' 
dos, deroga el estado de sitio, suprime los gastos secretos r desocupu 
I • 
105 cárceles y promete dar ampl ias libertades política¡, tales fue~-
ron sus intenciones, aunque sostuvo que no trataría ninguna refor~a 
social ni econ6mica¡ pero fue suficiente para que en su primer mes 
de gobierno, se le ti Idara de izquierdista y se complotara contra e-
1 la, al grado de estar comprometido el Presidente de la Cámara de -
Comerc i o. 
~tJ~ ~ El 23 de noviembre de 1960 se -unda el Parti~o Dem6crE 
te Cristiano, prl!!1e~ p.J:l~tl do de .c_arª.cter __ _ ldeoIÓ..gic(l)" Su desarrollo e 
intervención en la vida poi ítica lo analizaré con las épocas sucesí-
vas. 
El Partido ~evolucionario de Abri I y ~eyo (PRA~l), habr~ 
presentado demanda de ,amparo por no haber sido inscrito y la nueva ~ 
Corte Suprema de Justicia, el 8 de diciembre de 1960 falló e su favor.. 
Se derogó la Ley Electoral que había sido violada y_~l 
ciada tantas veces y por medio de su Decreto # 38, establece I~ Ley 
del Régimen Preelectoral" 
Se mantuvieron relaciones con Cuba cuando hmérica La-
128 - \. 
tina las rompía, alegando simplemente,que "no se romperían porque no 
hay motivo para el lo"» 
Tanta bon~nza polítIca y e~ específico apoyo de los dI 
I 
• I 
rjgente-s de masas hacIa el gobierno
r
, deterrrl-in6 para que ~él oligarquía 
y.~a Embajada Nortea~ericana, dieran un DueVd galpe de estado ~J 25 -
- '1) 'r 
.... ,~1 
de enero de 196ft derrocflndo a la Junta CíVlco-hiJitar y"establecien-
\114 1 
tri ,1 '\. 
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'. fiN DE LOS ¡)t-\~TI.JQ~ P.OllTICIDS 
I ," i ~ t ' • I , ( ., 
" J 
Para exp'icar,el motivo ~or ~I cual en esa fecha de 196! 
( 
encuentro conveníe~t~ hacer un alto para establecer el fin de ~etermi-
nada cIaSe de partidos, ,considero necesario volver a recordar som~na-
mente lo dicho antes. , 
\, 
Para 1886,. en la dls~usión 'de ía Constituyente, hubo' un 
, I 
de los parti~os clásicos (liberal y Cons~rvador)¡ desd~ enton-renacer 
• _ 1 • I ' 
ces queda señalado el inicio de otra 1l10aali¿lad, ya que Ezete,~errocó 
'. ' 
a 11enéndez~ cont!nuando de~pués, gobiernos díctatori~les (Regalado" ,E.§. 
calón! Figueroa a Con el ,período.r-Ie,1 doctor ~Ianuel Enrique f¡raujo po -
.. '1 / , I 
podemos hacer historia ROl" I~ corto de su ,mandafto¡ luego viene la ete 
I ' 
pa de ID familia Melénde~~uiñónez; después nuevamente un Araujo que 
I I '" ( -' , , 
\ , 
no tiene nexos familiares con el anterior l pero que resulto ser ~om~ 
, I 
bre de masas y ¿uyo período fue a~n m~s corto que ~t del aot~rlo~. ~ 
~sde eee año de 1931, hostp 1961 1 es una historia fáci 1 de resumir: 
dictadura, golpe de es~ado¡-elecciones fraudulentas, de nuevo,go~pe -
cl,e estado, etc" 
En;tonces ¿Por qué exp I i cal" lo anter i or? En pI" j mero I ufJ.F r 
por que al desa~arecer los Partidos Liberal 
que eso equ j va I íe a que resfilparec i eran los' libera I es y conservadQres l' 
tal como lo han considerado algunos histo~iadores¡ ésto es un craso e 
I ... • j ~ 
... 
rror~ En verdad, el nompre~del partldo'no fue 
,,1) f' I de nuevo usado r pero 1, 
políticas todavía de 
, ' 
las mentes no pOQían , abstraerse de posiciones 
• ) \ . * 
mo .. -
da en el país. E$ decir z que quienes subieron ! 1 
~ , ,. ;: 
al poder desde J886 ~a~ . -' . .. 
ta I~ fuera 
¡ I 
que I legaran, por las llamadas' elecciones y val iéndo~e .-
-------- --- - -
1 J 
• I 
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de partidos polfticos que I levaban ~~mbres vistosos y ostentosos, t~ 
les como los siguientes: "Patri6tlco-Democr~t¡co", "Nacional-Democ~& 
tlco", 
'dora~ 
"Constitucional ista", "Laborista-Salvadorefto", "Acci6n Renova~ 
¡ 
, "~evoluc¡onario de Unificaci6n Democrática", no significaban 
1, , 
'que no fuesen conservadores o liberales al menos sus caudi Ilos, baste 
..-..: " l"'f V ¡. ¡ " 
reco .... dar que e I gran Pres ¡dente don I'lanue I Enr ique ~\raujo.r a 1 sub i r 
a la 
ca a 
Presidencia dijo: ""Soy Liberal", y qGe personajes que en 
, '~I I 't. [2· 1 
, I \ I 






guen vociferando que el liberal ismo es lo m~s co~venlente al p&fs; -
t ... \. ( 
baste tambien recordar que el conservatismo siempre tuvo carácter ve~ 
I ~ ~ j .( 
,i ¡ ,... 
gonzante y antipatrl6tico en el p~ís; pero, ¿Cuántos p~rtidos? 
I I '" r ' 
¿Cuán-
'tos Presidentes han sido en verdad conservadores? Sus propias actua-
~ 
Clones a n,vei nac~~~al e internacional lo confirman, es por este mot_ 
I • 
vo que creo que 1961, es un punto de partida para anal izar las acclo-
! I ¡----
" ' nes políticas venideras, en el plan de partidos polítICOS como se e~ 
I I 
tiende modernamente; qUizás los partidos políticos que se anal icen de 
~ ) I )' 
I '\ '\ '1 
~qur en ad~lante no re~nan la total idRd de características que debi~ 
~an c~nformar 1 p8'ro la 1 menos s i se I es pu~de hacer objeto de estud i o 
t" , 
teórico-práctico por su permanencia en la lucha por ~I poder~ Dejamos 




, ) I 
liberales contra conservadores, y viceversf" 
! ~ I 1- I 
Y no se crea que pienso que se han borrado en su totall 
, , . -, 
d-ad las facciones históricas; pero sí creo que a~n subsistiendo han e-
I , I ~... • r I I ~ 
volucio~~do modernizando sus puntos de lucha, cl~n~o nuevp rumbo a sus 
:,'1 .. r ti 1 
incl ¡naciones con el objeto de ponerlo a tono con la época. La adpp--
" I ' l. 
..¿ 1 I '. '\ !'t-' 
ct6n d~1 sistema republicano admite verdades universalmente acept,~a~ 
, 1 I 
I,·s cua I~s 
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las cuales han hecho evolucionar las iceas políticas de todos los sal 
vRdoreños. 
.. I 
Hnclendo re~erencia hq~~a esta ~poca, podrí~ pre9unt2r-~ 
_r '1 . . . 
se: "¿Cómo es p''O&lbte 'que afirme lo anterior, ¿u ando Id Constitución 
de'I950 dió pasos h~cl~ un capital ismo reformista? Esto es cierto, 
• q '\. 
, ,\ l 
pero sobre los partld0s políticos no puede decirse lo mismo, su pa--
, " 
trón de conducta sigui~ síendo 
¡ 
i gu a I Y, s I..f perm'anenc i él no 
\ . . . , \ . '\ 
I-'art t dos~_Pel",",anentesr que de partido, sino de un~ Ley de 
gencia durante eJ.\Consejo'r~évolucionar.io pe 1949" , 
, 
fue objeto 
entró en VI 
\ 
, • t 
-
Como inicradore~ de un nuevq.período político 
" . he de e jc_ 
\ 
'\ 
ter el nacimiento y permanencia del Partido Demócrata Cristiano desd~ 





I ~ , 










CAP ITtJlO XI 
25 25~E' EN::,:O LE 1961 
E,l Oirectorio Cívico-Hi I itqr se integró en el l~eglmie.Il 
~ . 
to "i~¡anuell José Arce~' (Cua~te\ 1 11?r1€!do San Cal" los)", p~r , las sq;lul~:'·­
tes personas; COr'.oneles Aníbal Porti t lo y Jul io Adalber-to Riyerél r y 
I 
los civi les, Dqctores Antonio Ñodríguez Porth, Feliciano Ave!ar'Y 
• r 
r 
Franci~c~ F. Va!¡en~eo De ~s~osz popte~iormente e I~~ dos meses y m~ 
dio r;nunclélron, I~s doctores. ~odrí~uez Po~th y Valien~e (6~~V/?I), 
por lo que solamente quedó. integrado por los restantes .. sucediendo 
, ¡t r -_ 
• J 
lue~o la renunyia . del Coronel Jul io A.,. Ri~er.a, que fue sustituírlo _.-
por el Capitán .Mayo~ I~arlano Castro Morán. 
Para este n~evo 90bierno era realmente di~ícj 1 justifí 
, 
cal" su I legada, debido él la popularidad que mantenía el anterior, por 
lo que tuvo que tomar medidas de alguna dósIs social~ que sin dañar 
demaSiado ~I poder económico, estableCiera alguna relación amistosa 
con el resto de la poblacl~n. 
Pero lo anterior no obedecía tan sólo a eso. Es sumame~ 
te importante mencionar que en octubre de 1960 r se había firMado el 
Acta de Bogot~, en la cual se había suscrito "medidas para el mejor2 -
. miento social y el desarrol lo económico dentro del marco de la oper~ 
ción panamericana", lo cunl constituía el primer empuje forzado que 
( 
daba la revolución cubana a LatinoaMérica y que después resultó ser 
' más concreta con la "Al ianza para el Progreso"; hªgo referencia a la 
\ 
\ 
lucha continental contra el ~égimen económico imperante por la caUSA 
dichai 





'FJ :. • I ~ t , I~ 1'" , '" 
la tránSlclon tan rígida de tres 90---
-. 
bie~nes; e~ '~si qu~ la~ ~uerkas Arma~as ~e 
L. ... ... 
la Rep~bl ical d'vul~an 





"t!áí Fuerza Armada de la Rep6¡;(ica .. cons'ldera de su respon" 
sabí I Idad histórica en los actua'e~,momentos y un.d~ co ~ 
'¿mÓ' nunca en ~u~ 'a'sp i rac iones de ~';-I yac íón y vo ~ untad con..§. 
truBtivB 3 consid~r~lsu deber.dirlgirse at Pueblo ~arvadº 
r~efio con"e! objeto de definir p~bl icamente su pos¡~.6n -
t I b l I t' ~ . • an e oS,9raves prQ emas ,pOli ICOS f econdmlcos y socla-
~~s ~ue conf~onta la Nac¡~n" 
A rafz dei1m~v¡m¡ento d~l 26 de octubre de 1960: 
fuerzas ~isoc¡adoras ae MOVI~ron en toda la ~epab¡ ics' en 
" plan die agitación para S'OC2 V éB' y destrt';r las instltucio 
nes patrIas., a¡9ravando' la sit~\lac¡¿n económica ai l e levar-
~I fndice d~ desocupaci6n urbane y r~rnl J 
~ , 
La Fu~rzal Armada ro pudo sino enfrentar la emergen 
c I a de 1 momento y cump ¡ tI" e 1 mandato D-onst Ituc lona I que' 
I ' '1 e hace g~r~~te de I orden püb I j ce y dC 1 respeto a ! a ley; 
y par.:: contrib,ui ... efectlvi3Imente',a ¡al sclue.iél'l '<de' lós 1n-
.J t :>' : , I .. , 
•. gentes prob J emas nee i ona les. acordó deponer a la Juntr.:l -
de Gobierno que habra dado lugar e la Gencionada situa-
ci~n y a la confus;ón p~'1 rti ca, sust ituyéndo.le por un r~ 
gimen que al ~Ismo t!~~po mant~v,era el ordem y la ~~m¿' 
: "~o ' ·ñnr social'r ¿íetara a ~o¡rto plazo las medIdas i,~;ci6l'o~ 
destinadas al meJoramlent~ d~ ~~~ condJoiones ~e v~da r 
del pueblo~ 
I I ¡I 
I 
{I -, I I 
)', l' 
~¡ Or,en{ada ~ac;a 1;'~o~sec¿~¡6n de ~ales obJetlvcs~ 
la Fuerza Armado¡, sin comprom..isos con lI:ltler',ese~ ;Cre6GQS 
; , > .1 .-l .. 1 I-,H,,: J -, • t' . ~ ,. 1 " , I 1-" l' ,. y cun 50 o e propos. o ae servir ~ a pa~rlao e :910 
en forma democrát ¡ ca: iJI,ed igpte vot~ ... '1 ibre ,y,' m~yor itt?..!~ 
1"10 de todos Ids ~frcia!es de los Cuerpos ~i litares del 
p'a í s a 19S ~e.p'r"esent ant~s q.':i'i0S paPA q6l0 .í ntegraran el 
Dir~¿tor¡~ C~~i~o ~il ¡tar que Gsu.,rfa !a responsab, ¡i-
dad de realizar r con ~Ia coleboracl¿n d~ la ciudadanfa r -
un programa de ~reformas SOCiales y d~ dictar medidas ?Q 
ra el pronto, retorno a f 1.3 cnJl.stitucdQn.a.[ ldad" en lo:: .-
¡do~s'~'represel1tantes m; litares recay¿ la atr Ibuclon de 0C 
cooer a los miembros' ~Ivlle-q del D.irectoric",. 'H, I 
Y ,r 1 l .. .. .. 
IFl 
P...a.ra demostran .. su Jeterm i nac i órn ~Ile 11 1 evar a J"a Ir"ea I i - ft , ~ r .. , 
" 
dad e~tos prOpósltO.?c Y;p'sra_que se CQmprendfulG:jUe el movimiento del· 
elevados , alcances pe 25 de enero no ha sldp ,un , pimp;l,? golpe \llaS q sin 
"'r, • -l,t 
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, 
1 ít i cos, la Fuerza Armada proclam~ r solemnemente ant~ I~ fa~ de la Na-. 't r - \ I , 
ción, su firme decisión de insistIr, en ,la pronta celebracI9n,c!e eLec-
l r \ J f, • 
" 
ciones cOnlJl)letl3mente libre~,ene,1 corriel'lte año, co~ 1~ p.articip?cic5n 
_ 'J # 
de ~o~os los ~artldos ¡nsc~itos, para elegir, primero a los Concejos 
IV1unicipi:des y luego, a la Asambl~a Leg ,i~:Hatíva que a ~u vez, elegirá 
, ( I " 
al Pres .dente 'Prov ¡si ona I que ha de reg i'r hasta I a ter",! i nac i ón de I P!?' 
J , , 
rrodo administrativo ' in .¡'ciado en septiembre de 1956. 
t' La fuerza hrmélda se oompromete a luchar porque en el 
¡tI 
/ transcurso de 1961 ' se dicten medidas erl beneflC'io pú~1 ireo, para al i-
vlar la presente situación económica ' e Iniciar el desarrol lo de una 
reforma social que se encamine princi~atmente a: 
-Incrementar las fue~te~ de tr9~ajo y estimular la prQ 
... , 1 e 
ducc i ón, medl ante un adecuado programa de obré)S púL I i<:a¡~~ 




ción resulte equitativamente progresiva con' ~'r~specto al' nivel de in-'-
gresos de los'contr¡buyentesQ 
I ' 
\ 
-Jl>'ropiciar el incremento de la producción agrícola y ~ 
leva~ los ingresos del campesinado mediante la revisión y planjfica~ 
\ I 
clón--del' empleo y tenen~ía de la tlerra .. 
I .. ¡ \ 
-Intensificar la constr.ucción ,de vivienda rural y urba~' 
I ' 
na pa7 campes inos, obref'os y empJeados" v I 
- -Ext~nder los"servlcios asistencIales: médicos" hospi ~· 
f ' 
talérios y sanitarios de toda la Nactón ~'desarro' l lar progresivamente 
el Seªt.Jro Social, hasta abarcar toda la pobl'ación laboral .. 
- 1  ntens i f i oar ' 11 a" educác i án 'técn i ca' tle ~I <'cC}}T1pe s i no y Ide i . 
< 
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I ! ! " ( .... 1-
produ~ci~n y mejorar el n¡v~1 p~~ductlvo' d~ lal~ep~bl ica" 
> , 
\ ; 
En suma, la FUer!8 ArmAda se p~opone luchar para que se 
I I > r ~ '\ ., , 
le dé efectIvidad al Régimen Económico contenido en el Título IX de 
r - " J \ ~ 1 1 t' 
la Constitución ~ol ítlc8 de 19501 y se real ice el contenido del Acta 
"l I j .... ...l ... , I -
de clogot!a conforme a las posibil idades nacionales, porque comprende 
, ' t 
\ 
; -
que la ~nica forma de conquistar la l iberted, la seguridad y la pAZ , .. . 
" social es erradicando 
',. I l z 1 ' 
la miseria, con" la utll ización de -todos los r~ 
~ , . " 
cursos capaces de vital izar la economía privada y las finanzas púb/i· 
cas., 
! r '.t , 
Para la consecución de estos fines, se necesita del cOD 
t 1 I I 
curso d'e todos los sectores soc i a 1 es r en espec i a 1 de aque 1 la económ i -
camente fuertes 7 ya que el Jos r~presenta~á a 
f 
la postre, la defensa eh 
sistema cepita,1 y 1 ibre empre'sa r en un cl ima' de respeto p¡::¡ra 
) 
1 fl p .... o~ 
I 
piedad privada, de faCilidades crediticias, y primordialmente r de mo-
':.~" ·h 
yores y más Justos beneficios p~re fas'~lases laborales Q 
En demostración de la unidad que la fortalece en sus --
, 
propósitos y su responsabi I idad, saluda al Pueblo Salvadoreño al se--.. 
'",' " , ¡')J , '1 
II~r con su firma de honor, este solemne compromiso" Entiende que al 
t \ .. q.'¡ ;.'1't) 
~uscribir esta ~roclamar surgida de su propio seno, In opini6n públ j-
lO! ,,,,'1 )_ 
ca se mantendrá vigilante para que el espíritu que 
~ , 
\ 
la inspira no se 
l ' ~ f 
desnatural ice por ambiciones o engaños y espera la colaboración de la 
.. (' '- ~ - .... 
ciudadanía de buena voluntad y profundas ~onv¡ccion~s dem3crátic~s! 
para que con 
. 
la ayuda de Dios, se real ice ~n auténtico movimiento de 
. . 
'~edención naci~nal~ (4 de f~bre~~ d~ 1961)~ , !' -
1" 
, .. , ... _ . 
;- ~ {~ I! (_ (1;"\ ... 1 !_ 
para el los, ni asi lo soportaron lo~ caíposa Se organizó el mismo df2 
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una munifestac'ilSr!t'" po~~lar. qlue).sol iC¡:!Í ,tó arm?~ para combatir, las cUélles 
no cbnsi~uieron pero, dada su belicosidad, fue masacpada en el centro 
de la c1=pjt~f; 'además, se procedió ,a ~xpatrlélr" a ci,:,i les y mi litares, 
, " 
entre los' que :figunaban bos ex-junt istas princ ipales, luego después ~ 
- 1 " 
tambien sal ió al ~exi I io el actual , P.residente de lA ~epúbl ica, enton--, -
ces Capitán h'layor I\rtu~o I\rlilan~o 1,10 I i~af que furg ía como Segundo Jefe 
" I --) 1 
de I Cuarte 1 de Ai--t i II el" íe, cono,e;: i do como Cuarte El Zapote, junta.nel1te 
't ' - ! 
con varios militares. 
SIempre se hA afirmado que este golpe del Directorio fuc 
u~oyado por unanimidad de la Fuerz~ Armada, y que en votac~ón Indlvi~ 
du~1 ~n la que to~aran parte las 'delegaciones mi litares, 
¡ I '1 
las cuales, 
e 
reconcentradas en el I Reg t m i ert o ;~t'\qnue l ,~osé t\rce", más ~onoc i elo por 
-
Cuartel San Carlos, el igijeron u Jo~ miembros, ar~es Te~f~onAdos. Lo 
anterior está én contrapJcción de personeros titulares de la Democra-
~, 1 - , ' 
C I a el" 1st rana' de es,a épooa, en,tre éstos e I DI",. Abraham R,odr í 9uez, 'lu i en 
, 
asegura qtie tos golpistas te ofneclerG~ a él como miembro del Partido 
Demó6raté Cr'¡;sti ano e L poder y que, para ta I efecto, fue llamado at-
\ ' ~ n 
mismo Cuártel ·San earlos, 
, 
tar tél propue,ta, por no 
donde se negó en 
) , I ( 
ser ~¡sa .! ~ forma 
nombre de su partido a aceQ 
en que aspiran Ilegar'al -
" 
poder poi íti~oD Parece ~er que é 9to fue Cierto, pero la opinión sobre 
~ /- i I} '1 ... I I 
el' porqué I'a democracla . crlsi;lana no aceptó el gobierno del país es -
- r ) (t I r , . , 
otra, eri el sen~¡do qu~ lalJnc~piente or9~n¡zac¡6n naCida en novlcm--
I ( 1" , 
bre de 1960, no t'én í a los ,quadrOs n.~C;€1sar i os paré. pod.~r. di r i gi runa 
política acorde al pa~t¡do; probablemente,. de "ser cierta y sincera eS El 
,. • t '\ I " \ 
"1 
oportunidad que se 1es presentp, tod~ví~'lame~ten no haberla aceptado, 
• ... ( " I 
El Diree'tor~io, €O\TlO er;'a lógico y conveniente a su jus'/:;i-
I L , 1 I 
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~ficación, po~ decretos hizo ~na se~ie de reformas inmediatas, como ~ 
:fueron una nueva Ley Electo~ál~ TríbutacróR Fiscal, Sélario ~ínimor 
se estructuró e I clan co Centra I ele I~'es.erva y la Compañ í a Nac i ona I de I 
Café, etc~ Ásí, entre tanto decreto, poderosos intereses y al9~nos j~ 
rlstas empezaron a ver en el nuevo régImen, un peligro que podí~ de~ 
¡sembocar en 90b I erno di ctator' iffii I aunque abar"entemente -t eg ít ¡'mo; Wél':::>-
llid se empezó a luchar por volver a la'consti'tucional idad lo cual, n~ 
, 
cesarlaménte, c~n lleva elecciones; primeramente, 'de un Poder Legisl~ 
, 
--.tiv..o Consti1tuyeÁte y lüego'p~ra el Poder Ejecutivo. E:. I punto de ellscg 
sión se c~ntraba en si el Poder Legisfativd era quien debía debatir 
y aprobar las leyes. Esta sola condición, se decía, ~s~~uficlente pe , -
ra ver' el riesg.o que corre cuanta ley:se pronulgue r bajo el régil'len 
... 
actual N No exist'iendo Asamblea Legislativa, las leyes emitidas tienen 
vicio de nul idad~ -- . lO 
, 
Al mismo tiempo de insistir en tál Asamblea y preparando 
e I terreno se formó un Consejo Consu 1-1.: fvo P";ee lectora I T en el CLE I J" ' r 
en apa~ente gesto dempc .... át-ico', participaban todos los par-t!idos!'lega~, 
I Ie.s e~ Istentes; ,-ta l. ,v-onseJ'O era parte asesora o consvlt ¡'va de'-I Con se-
.-:jo ~entrel de Elecéioties. En' lo eJe la'ley Electoral se'ésta1bA ~ÍJando 
. I OS apr'o've(cha~dos -de ,5 rempre i v i ero~ facl i 1:) 1 ~ ~poyar~e en unia Jfr'acc ión 
o en todA la i n.st I t: uc irón m H j t'élr ~ sett'- poS'1 b-'I e,' 'r]tle fes per;.n ¡ti ese -
.-::- form.ar un partido que, sin la dportu~"'idad <fe ser' ¿~nocido "Por su nO/ll-
, 
bre, apar-ec i es'e como otro ltle< I os ~ontend íenltle~s, ;r : en . ver'dad( -Ca I "'oscu~ 
,'-r.adtisrno'no les' resultó,y' el- Part-id~ Alc'ción 'r{e'nova~(-j'ora (PA~).l' el 19-
.. ....... ... t'.. ,- r J J -
V/pi; dem.Jnció' fante el pueblo -que se' est'aba formanéf'o-ún 'partido ofi-
c-Ial, 1'0 cual se negó" Pero 'est;{hdo 'el avi's& :enJ"l~ cierto, la Democr§. 
1 BIBLIOTECA CENTRAL 
s,.,\..vAI:)OR J 
UNI"ERSIOAO o~ __ ---
( 
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cla Cristiana hizo igual denuncia y pare corroborar su protesta, el 
\ ¡ 
lOa de julio de 1961, renuncia al, jue~o que el Consejo Central ~e E 
lecciones les estaba haciendo, como integrantes del Consejo Consulti-
vo Pre~leccionario: ':' , 
la situación preelectqrpl 
~ 
imperante no era nada bondadosa 
para los partidos inscritos, y su incómod~ posición se acentuó cuand~ 
, ' 
el 2 de séptiembre de 196f, se flrm:a el Acta ele Constitución del Par-
tldo de Conci¡iaci6n Nacional, fungiendo como Presidente de su Direc-
tiva el doctor José Vicente Vi lanova~ ex-fundador del Partido uemócrQ 
ta ~r 1st i ano y a·ctua I Pres, dente de I Consejo Centra 1 de El ecc iones. 
desde 1968" 
Ya Gon '0 cercanía de las elecciones, sucedieron cuatro 
hechos rel6mpagos que d~sconcertaron a la ciudadanTa: 
Primero:- el 2 de septiembre se fun~a el Partido de Con 
cí I iaclón Nacional~ 
Segundo,: el 4 de sept I embre se estab 1 ece que no es una 
I _, 
Asamblea Legislativa la que nos hace falta, sino una Constituyente 
porque debemos re~resar a la constitucional idad, alegando que, des-
<. I 
de el momento en que se rompió el orden constitucional y se sobrep~só 
las I imitaciones al derecho de insurrección, el pafs dejó de tener 
I ti,
~ , 
Constitución P6lftJca. y , desde eS.e m'lsmo instante, 26 de octu!:>re é" le 1, I I , 
fech~ se creó la necesidad de cqnvocar a une Constituyente, como el , , 
ún,'co medio de devolver al 'pafs) su vida constltucion~l .. 
Tercero"! el 01.) de'septlembre, ~el Teniente Coronel' Jul io 
kclalberto Rivera renuncia al Directorio Cívico Nil itar. 
I , 
Cuarto~ el J2 de septl~mbr~, se sanciona 
, ¡ " \ 
I a nueva Ley E-. 
I 
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lectoral que entrará ~n vigencia el clJ'iPl_!2'O del ·~ i1li'smo mes. 
I ¡ 1(.. I ' ~, ... r. , , I I 
1, \ ( ~ I • 
Estos_hechQs orlgineronluhR.~erle de p~~testas que no cul 
minaron en n~d~« .s in embc:1rgoí tant¿¡' anbma 11a po I rt i ca .¡ nd ignó 'él, 'ya-
\ I I • Jo. 1 ( / r "¿ t J , I 
rios sectores que no ~ncontr~ban salida a ~u ímpetu de oposición al 
• r, 1-) I 1 
e~ taclo ,de cos~s r Y as I ~se .f.-or,mó un nuevo part Id o pO'1 ít i co, el Partl 
do Soci~1 Demócra~a (29-~/61); que resultó de múy corta duración w 
, . 
Con el movimiento.o\flciaJ del Partido de GoncJl j'acfón'Nací'onal, no 
ouedaba ~ los restc:1ntes partidos polfticos mfs que op~ár por un~ Ju-
cha conjunta contra aquél, pero topav1íarexistían los partidos caudi-
_; : J l' ~ I • 
¡listas de antaño: ~I P~.rtido AutéNtico Co~:::tituciot"lal (~"C)6 :.¡,Ac-
I )'1 I 
ción Nacional (r~N)r con los cuales no fue posi91e compactar un blo-
1. 
j ¡ f I 1, 
que contra otro, por lo que sucedió que el lo~ de nQviembre de 1961. 
, ~ ~ I • • t. 1 
I f ~ .. ( ) se ormo, por un lado, la Unión de Partl~os Qemocrático' U~~,; formQ 
I \ \ • • '¡ /, 
da po~ 1 o~ Part idos Jemócrata Cr i st i ano (IJuC) 1 ~cc itón I~enovadota -
" ~ I ~ , .. , - <J • ' I f- ... 
. (¡:';\rd y Social I.)emócrata (p~Dh y por él otro, el 3 Qe noviembre de 
, t \. ,r, 
111961 , s~ 'creó la c6a I I c I Óll de los Port Idos !\uté,rt ¡ co CQhSt. .It uc, ¡ 0 "11j:l 1 
.. '1 1: 1" • I : 
~ 
, :(~hC) y ACCión Nacional 
" 
7' I 'J J 1 " 1 , ' "'1 ' 
ue esta manera e I pueb 1,0 ,fue convocado Pi3ra el ecc iones el 
l' ~ .. J I \ E 
día J7 de diciembre de 1961~ en I~ cual tenfa las.~~es,alternat1vas 
\ ti I ... I J J , ,, 
e .. 1 , 
..jesc!'" ¡tast! Estas el ecc lohes b,asadas en 'l!Ina n\.letVj3, Le-y ¡;: leqtoré" -'I,,-, ku--
, ' I 1"""t ... J " " • t",. I I ~ I j l" J t 
(' . \ .. ~ \ , 
vieron marcadas variantes con Jé""S anterioret;;r. COmo. fr~~e 1,~.;fol1ms de 
.... 'It ~ ~ f r I '\J ~ .. ¡:;, 1 r:: I~"¡::" 
'il, , .. ! , \. '''1 l, .. 1 , .1, i 
reg ~ stro de ciudadanos y las r i sta's o i n?cr i P9 i 6r¡l ,de ..'eJ.~f1;.,o..r\es; de 
"" , J , I ,,11 ... " I I (,.. " I S 1 ' , r r,J1 -: f 
{ .., '... 1 
I o cl;'~ 1 el ún i co a~~ov~ch9do resu 1 ~,?, ser: ~,e I .~r.pet .J d,~, ,~~ y~ ¡ ~,~~, q.ue _s i n 
J r, Ir) 1 '\ I I ' 
pena ni 91 or i a ~ I gu~~.a .'\' ,a 1 ca)Il~6 1;:; I.met~ ,pr.f(f.i jtGld~~;'~r'< ~~fl~r¡', _to-p?,~ Ilos 
• I • 
diputados a la AsamblealC'bh~tituY~.fl'tt.e:(' ''''1·r )"JI , 
" 1, " , 
'/ 
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',1 27 de d1iciembre' de 196,1, el PresIdente del Consejo 
Ce~tral de Elecciones; Úr. J~l io Eduardo Jiménez Casti 1 lo, díjoles ~ 
los'dip\ttados 'electldsfl'''Uj'alá'sirvieran con patriotismo y sinceridad 
. 1 • 
y que' hó' se convirtieran en instrumento del Poder Ejecutivo"" 
La 'riúev¿r'Constltuyente, el clfñ 3 de enero de 1961 decls_ 
, 
ró' aBr:ogada la Constitución de ,1950, y,ía facultad legislativa se Ir¡ 
deJó~1 0irectorio hRsta que no hub¡ese,A~amblea Legislativa. 
C01~'.JTITUCION DE 1962. 
Es la misma del 50 con innovabiones innecesarias par~ el 
Sistema Constitucional, pero necesarias para el capricho polftico del 
Coronel Jul io Adalberto Rivera C., miembro del Directorio Cívico I, i I i-
tar l que en última instancia se le ocurrió ser el Presidente, y ÑI nc 
poder según la Constitución del 50, manda reformar las Ar~~. 63 (per: 
do de 6 años pasa a 5 años) , el Art. 65 que prohibía la presidencI Ñ 
"al ciudadano que haya desempeñado a cualqUier título", lo cual le irr 
pos'lbi I ltaba sus deseos y fue la causa única de la reforma. Por fín" 
se 
la entrega del pod-erque/hiciera el lo~ de jul io en vez dél 14 de di---
ciembre. 
-
El dra 8 de enero de 1962, la Asamblea Constituyente no~ 
bró como Pres í den-te Prov ¡si on<:\ I de I e l~epúb J ¡ca, a J Pres í dente de di .... · 
Asamblea, doctor ~odolfo Eusebio Cordón, Abogado de recopocidas- luch~~ 
anti-g0biernistas en tiempos de su juventud, caído y cansado de tales 
act'¡vidades" sirviCS a 'q~iene~' le pusieron .como a el t:os les 'e'onvet'l'ra r 
I 
Se ac~~d6 ¡a trasm ¡si ón de 1 p~der paré el d r a 25 de ' enero c1k 1962., --
, -
prim9r aniversario d~1 D¡re~torió trvico Mil itar. 
, ), J 
"';, JI 
. I = , 
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25 'DE EI.E.{-(j" JE' 1962 .. 




1.oma poses ¡ión el 0'1"'. Rodo" fo Eu :;teb i o Co";dón , como Pres i- .. 
, • r 1 
. , 
dente Provisorio de la-'\~'epúhl ida; en"\. esta misma fecha entra en vigen-
I _ I ' 1 
Const'1tuyente, por- la rázón de'no tener para qu6 's~g~'ir de ConstittJ-
'r I \ ) f 1 1, 
yente~ por un dec~eto)$e-transformá en Legislativa , y el mismo día 
1 ~ f ( , i ¡ 
también se les ocurre'norñ&ra"f\' ¿ 'los miembros d~'la-Honorable Corte 
. , 
, ' 
, • I 
Suprema de Justicl~1 para asi/amanecer con los tres Poderes del Esta , 
t 't I r 
do. _ 1, ,) 
La razón de esta presidencia no fué más que poder traspa-
zar en forma elegante y más o menos legal, el poder político al nue-
vo Presidente, y como ya se sabía quien pretendía dicho cargo g a pe-
sal'" de haber declarado públicamente que no iría como candidato por -
ser miembro del üirectorio, los partidos políticos oposItores al Par r -
tido OficieJ y sobre todo a la c8ndldatura del Coronel Jul io Adalber· 
to ~iver~C., usaron los recursos legales él su alcance para defender 
pOSICiones y poder acaso competir con dignidad, dos partidos llevaron 
1 <l batuta de opas i c i un; el Acc 16n I<enova dora y 1 a Democrac i a Cr i st iJ2. 
n~f quienes pidie~on incesantemente que antes de las elecciones se -
dIera la Ley de Servicio Ci!Vi 1 que gurantlzara al mínimo a los em--
pleados públicos, fácilMente acusados de oposicionistas y por ese he-
cho despedIdos de sus cargqs, que se reformara la Ley EJectoral VI--
gente y que las elecciones fuesen vigi ladas por la Organización de 
Estados AmerIcanos (OEA-)¡ .el Consejo Central .de Elecciones rechazó .-
tales proposlclones l pero en respuesta más elocuente a lo que pasa--
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¡ 
ba y se pedía, el 31 de marzo de 1962, los tres miembros renunciaron 
o sea a escasos velnt¡nu~ve días de las elecciones presldenciales n h 
(, , f 
\ r. r r 
esta fecho, todo~ ros partidos q.pos,¡~ion,i~tas al p¿¡rtido oficlal._ ho~ 
b ían perd í do i nteré§ en part I c l pa"~J ¡Sr por I(eun i pn . secreta que sostQ 




de marzo. de 1962 aCOrdaron no ha~er ni 1,' J I I servir al Juego 
~ ¡ , , 
electora I preparado, 'de,esta forma y manera un nuevo 
)o " I • .. i 
per'í odo llamado 
r \' I 
constitucional toma fo'rma de i no so [o -
" 
el pert¡d~ of¡cial (Concl I i8ci6n ~aciop~I), sin ning6n c~ntendlente 
t I .J I .. ¡ 
por las razones apuntadas. E~ta fue una simple votaci6n en la que al 
I ,"al J "1 . 
" 
pueblo se le convocaba a elegir, Jo que ya estaba elegido de antema~' 
no .. o. , , 
" ) 1 
~ ~ '-,1 .. 
I ) , l \ '1, " 




'1 \ .. ....." , ¡ I 
j 1 • I I () 1_1 , '. , " r f .. 'r, , , 
I 
" f) 1 \(" '1 r. .' 
, { 
" '1. ~ , 
t) , , / , ,/ / , . , 
- . ) -:, .. , '.Id j, 
o J 
I " ': - r, :. , o , ~, 
I ¡ t VI ' , 
'Lo t, v' f ~ - "r 
'1 
,) . \ '- I 
, 1 
... , - I - 1 
" 
(. I ! .1 - , r , - , 
I ~ . . , , ~ . , 
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... 11 \' r 
" '1. 
1° DE JULIO DE 1962 
"1 . , 
I 
, , ~ I 
\ < 
En,e~t~ fecha y de la forma fÁci L que y~ he relatado~ 
t i, {I J 
ll~s;: 
, w 
g<3 CO_~? Presi1~nte el Tenl~nte .Co~on~11 Julio I\d~,lbJert.o Rivera 





1) ,;' ( I , I 
imposIción mnnifiesta de esta fórmula presidencial ¡sta 
' .. 
""",1 r 
: ' f , ¡ 
al Plfeb 10 _ sa I,v~dor~ño, s i no desde e I pun~o bur lesco en que e I ex-
.. r ) r , t" " I 1 I i ( -.! 
miembro del Olrectorio c después de ofrecer no buscar la presidencla J 
.... 
fue Jo primero que hizo y a quien el 
.. "'"l, J t f r l 1" t 1 t • I f J ¡ I~ 
pueblo aemostpó_su repudio no 
, I ~ I t 
~ompitlendo los partidos polfticos y no 
• .., '\ ( 1 t r ~ r..:. : 
llegando los electores a lns 
urnas. 
(_ r I I , , I ( J'J I 
1 l ' J ' 
Con . todo, al pronunciar su mensaJe presidencIal, ~I Coro-
I ) 'r 1. ' 1 L I I , I 
nel Rivera ofreció lo que yo I lamarta el 
'\ ~ , í I 
primer paso ~emocrético de 
• f JI' J ;- j r" I I ~ I 
evaluación polftica en el país; ~sto fue 
'" ... : .... , I -J ) ' ... :! , 
su reconocimiento de que a 
. 
los pGrtldos polftlcos les corresponde el interés supremo de la nA-- ~ , + ' • ~ t"') t.. l - , 
ción" y la necesidad de un~ representación proporcional a'n I~-Asamb;.~ 
. 
LeQislativa. Esto se hizo real idad cuando 
., r f'1 , ( ~ f ," 1 -;! , 1, 
la Ley Electoral fue refor 
mada en septiembre de 1963, introduciendo el sistema ~e elección prQ 
f " I • r \ . 
\ " II '. 
pClr~ i ona I • 
/ r 
... ' J t ) I 
Bajo la presidencia de 
'\ r, l .. J t 
) . 
,,1 vera Carbal/o; el pé'ís vivió 
1 
una época que le han llamado pintoresca. La real idi3d es que el único 
.. r , . ~ ( , ... , 1 • -:.. • r \ 1' 1" 
'\ ." ., i ( , "1 ~ r .. l \ , .. ( \. • 
RU~ la vió y vlvi6 asf fu' '1 y s~ grupo; incluso el V¡~~-~r~~idente. 
, ", ') : ',. -, l 
"t ... lo \. \... ! l' 
Dr;" • Li ma tUY,O 
.. e) • 
1 - I 
que enem i stflrs~ con e .. 1 rég imen, qu i z~s por creer que :::·u 
1. '\ 1 t 't),... ... ' ... 1 ,.. ; J 
-- , 
cargo era más serio. Este gobierno entró y PBSÓ por una histor:a fá-
:lit ' ,( 
ci 1 que es int~res~nte narrar L pero por no .. .:- 1., () • ,r!t .. I "! , r J: , ¡ t ( .. . 
ser estrictamente del tra-
'/ ) V 
~ baJO, me veo obl ig~do ~ resumir así: 
---- ----------- - -
• 
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En lo , . economlco le favoreció que entrando su gobierno,-
entró el programa "Al ianza para el P~ogreso",rcon el c681 pretendIó 
J ~ I J 
dar le v'gor él 1 slogan, "Nueva era con K i vera" .. Para la mi smFl época un 
grupo de Catól ieos NorteamerIcanos denomin.:do "C'" . {- " ar~'"')as , v ¡,no 0,1 , pf.l ( 3 
, . 
con ~yuda verdaderamente fuerte por 1<1 que gratuitamente se distri---; 
~ , I ( \) I 1.... '\ .. 
" I -
buíán alimentos, con lo cual tuvo para apare,ntar p~ogreso 90cio..;0,00-
, J 
nómico en todos los niveles y clases sociales. , , 
, I 
En lo polrtico: 10 repres~nté\.ciSo proporcio,l)al ~,nJ'la 1\ . 
samblea. 
/ , , I 
r 
La libre actuución de los universitario.s, púlít ,icos,,. --1 
I I ~ .. I I 
guiados entonces por el Dr. Fabio Casti 1 lo, amigo y excompañoero d~ 
juventud ~el señor Presidente, mantuvo sus h~~ta l en~oncesJ s ¡empre ~ 
' \ . 
nérg i cas protestas r en un J etargo adlll i rab le I a I base según a Igun<;>s j' ,- " . ' 
de la elev~clón del presupuesto uníyers~tarioc ~ i ' . .' , 
, 
I 
En lo socl~1 marcó su extrañ~ per~o~al iqad, J ~na co~ftl-­
sión .entre la simpatía ' y la payasada, que gustó a mu~hos y era indí, ~~ 
ferente él otros. 
I • • ¡ 
En estos falsos vaivenes políticos gobernó utl I Izando 
, 1 " i I ' ~ I , 
la frase liberalisté': "Dejar hacer, dejar pasar"; incluso la Icle¡olo<1) 
gra ele ¡-{¡vera C,arballo fue muy discutida; hubo. Y" hay qu;iEtn"es asegurnn 
¡ 
que era afIliado del p.:lrtldo comunistél ita,liano, lo ci~rt~9. que con e-
I I .. -.J 1 \1 I 
Ilos deb ió tener prob lemas y t<\o los tuvorcuando. e:ran f'e e,spef'~rse" pomo, 
I 1 - ) \ 1 I I I 
ejemplo, en septiembre ~e 1962, cua~dp la A~~~~lea aprpbó r~for.mas . r-
, , \ I 1 \ 
a los Códigos de Instrucción Criminal, a la, que sólo apppqron de " 
'VI ( 1 - , r r .. ( , _ ' . 
" 
Ley Anticomunist~". I Ji 
' J 
, 
Con el juego libert.::::rio ~e es-,ty. goqierno" n~lse creía . , 
, . 
' 1 
que se rfundélr,~n. nuevos pi)rttdo'~ - a ios existeotes, solamente hu.b¿lin ~· , , ~ 
_ t .entos mo. logrados ,de I Pürt i do .>.eformador N ac i one I (PI~¡~J), el cua I osó lo 
L ~ } 1 I 
Jogr6 que en Julio.de 196~, e1 Cons~j¿ Cent~&l de Elecciones le CAn-
.. I • , 
l' , , 
_r~~lara sus actividades por 'considerürlo contrürio a los fines de lü 
I '. ';. I 
(' ,. PI"·' \~~stlt~~lon o Itlca~ 
,rT enemos en't.G/lces que a I as segundas el ecc iones ,1 íbres 
_que, se daban"en:la hPstoria del país'y primeras con el sistema de e-
l I 
lección propo .... cional¡ ,soIRmente,,eompitieron el 8 de marzo 
, I 
ce 1963. , . 
tres p.art,idJs: C~nci l' lación l~acI0nal, Demócra"ta Cristiano 
novüdora, y fue por esas e Ieee, ones preG i samente: que, el ln~en,ero 
~~sé Napoleón DLartet",logró por pri~ef.a vez, la Alcaldía Municipal de 
Sf¡m, Salvaddr. 'La;(vÓtac~¡óh/lde los Diputados fue de dti·fícj I ;C?'r:'.t,e,o y u-
bj cflc¡, ón deb, do al I u i n<n6~a-c i ón de I método.; el 'resu Itado f I np l. fue 
I 
el siguienfe:.t-'~N: 32 0lip~'II:ados; PDC: 14 Dlputados¡- PAr<:.6 ~Iputa('los .. 
La nuevu Asamblea con su nueva estructura de debate ideo~ógjco. sento 
I " 
la neces i ded esperadü de~de hac.í.a tanto tiempo, i oc luso p:ma organ I smos 
\ I l' 
<como el Consejo Central de Elecciones, quetení'o qÚé cambilEH' de<- DorJ 
" J os . -- -- -
ción en relaCión con/partidos que antes luchaban contra ~orrjenúe en 
l· I 
¡todo se'1t ido n La Asamb lea leg I si ai: I va .p i dI Ó al organ i smo prec itado.r 
I 
./ I 
I '1f~rhle sobre e J regl stro de electores i' e J clfélJ res u Itó ser ron enero 
-f ' Las anteriores elecciones y I~ representación p,r~p~r~lo­
v 7'i~ 
,n9 Ji dIeron 91" i gen a un interés pO'1 rt i co pé'lrt I dar ,~ta de gra'1 elilVerga.~ 
... 11 t ,.... I I , 
, \ I 1 I I ~ 
p\=\r~I ,Jr~f~ _ a~emás de los tres"inscritos,r 'I'egal izados y contendIentes.!" 
, -- , ,,~, J f i, ... ~ ("1 J 1 l , 
.para 1\ 965., esteban auton i.zados para desarro 1-1 a~ prose lit i smo con e, I -, 
} ..-\ f" I 1 ¡ t i I 
fin de reunir el ndmero de fl~mas'n~~es~rias ~ar~ IQ9r~~ SU inscrip-
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ción.!' el Purtldo Auténtico Const-it'\J'c'iona'1 (PHC)J,' el. Partido Socal De-
'- I (\ ' 
mócrata (l-'~[)') I e\l Part i dó k(::)vó I uc! i ona( ... i o áe Un i f j cac i ón Demqcrfit ¡ca 
(t-'r<liO) y e I P~rt 'i do J.\c~ i ó'n 'Oemocrá't)j ca (p:AO ),; po'ster ~O-r.mente so I ¡e j -
taron autorización para ~~'sarrolll.i91-- proselitismo con,eL mismo fin pe, 
los anteriores, el Partido Abrí I y Mayo (PRAM), el l/¡()I\(j.miento~.Naoio- I 
¡ " I 
na I Revo I uc i onor ¡o (fII¡NR) 1 el Purt ido Popu far Sa I vadoreño (pP'S ~ y e I 
.. t I # .... 
Partido Republ icano de Ev~lu6¡ón Na6¡on~1 (PREN)a De"stos c~ftro, no 
, .' 
todos tIa I canzaron su lega I i zac i 6n' corno e I P,~I\II Y el raUD". El PPS, - J 
qúedó autor i z'ado e l' ~Ha 14 de dI CI embre, y el f'REN el 6 de d,i c iemhre, 
del mismo élño .. '-
Como he' enfat rzado, I a' 'trascerldetiba 1 ... """efor~a i'e l¡ectort'd J' 
I , ,r I I 
removió estuchos arcaicos en esta materia.~ Iy aon la pujan,zp de IQs 
I 1! t Ir. 
nuevos part i dos se lograron' nuevas Irefo"'Tllals 'a I I a Ley El eQtora 1 X ',a la 
, , 
Ley de la Cé~ula d~' Iden~¡dad ~e~sorlal,' las Iq~~ son'vitales en gnAn 
med i da para 'garé'1nt i zar el sufr'ag i 0'\ I (bbre. 
En ' las ele~ciones de 1966 para"elegir diputados a, la A-
1, I l'r 1 .. 
samblea Legislativa y Miembros tle l'os"Conce'Jós ill!lnicip,ales, co~pitie .... 
ron los siguientes partidos bolíticos: COl"lciliación ~la'cional (p~tlhl 
Demócrata Cri'stiano (Pu~), Re'publJjcado de tvoliución Nacional (P,~EN)f 
Acc i ón Renovad~~a '(PAR') y Popu r ar Sla rvadoreñó' (PPS); estas el eGc) ones 
como ensayo de la maquinflción electoral del gobierno,. tuvierqn_u'r)a vi 
, I I 
sión de peligro po~ su resul~ado, que fue así: PCN-3J Diputados; PDC:· 
, , , 
15 Oíputados¡ PI-'S: I Diputado~ Pr~EN: ,1 Dipütádo¡ t'h.~: 4 Diputados" Es 
de menc i onar que e I e~~nto no 'gozo) del la I i bet'tad de I ante ... ·¡ or I pero 
: I , , I 
tuvieron su mfltiz de lib~e(s; nó' lo.podían mantener comp'leto ,p.or el -
r 1, I I 





1 i ' 
J"No se~'í~ c~rl'>ectci dlri9i~~6s a las elecciones de 1'967 sIn 
lan-ces hacer 'rlOtur ¡ ~eehos' y' s 'i iuac rones pre'ambu I ares a el ta",,!! 
Al Presidente .-¿ivPré) que jugó bien con todos, se 'Ie,ocu--
" . r..', f 1 
rrió poner en pbslcióñ presiclénciable a Varios milit~res con su res-. ' 
.... '1 tt ~ 
pectivo~ civl·. -como s'ie'mpre~.r lo'cuá'¡ ocas ionó'l!ma confusi6n tal· entre 
-:, 1'" ¡ ''ir· '1 h "\ I (', f 
los siempre oportunis~asr qúé quien se afi I ió a cuaJquief"\a. de estos 
, ~. _ i ';;F ( .. 
precand I datos que no i) I canzó 1'a nom i nac ión ( IS-<e 'marg i n&- por no es~erar 
~I r~~ult~do ya" P~~~ISto y'p~eparado~ ¿Cual era el candidfrto y lel motI 
, 
;vo de s~ design'ac'i6~'? Qu.!en\é-s"conocen 'las máquif'acion~s de la Embaja-. ' 
,-, ,'~ • .., • I " t ?-
da Nortea~ericaná no se equi~ocaroni algunps mescls antes, el los habíAn 
preparado "e I 11 s how "po I rt I ca tr entr'e F i de 1 Sánch'ez Hel""nán dez (futuro " 
I l·' _...... .. .. 
Pres i de'nte) y el' Ilr. 'F ay] o Ca~i;r I ~ ¿¡ ,( fubro carlo ¡dato pres i <'enc ial);\ 
el uno representaba la democracia y él otro el comunismo; uno tenia 
que ganar y' otro qu~'pe~deriL la contienda televrsada entre S~nchez -
l1ernández y"Fa~io' Cast'¡Jllo" fue a causa de la contr.ataeión de' p'rofeso 
,res rusos que hizo Casti I lo para' la docenci~ e~ Ja Universidad· de El 
S~ I v~cior d:a 'j a' ¿ua I ~rh '¡~ectoj'> n f ¡de I 'Sán'é'hez Hernández" c~n da:t:os 
- I 
t I, '.'! d" r. I iJ "' lA' (d 1 • JO, t I ('o/L-' d tv F . c her os apurta o'S por a lt ~ ~ erro"to Cln e as \,kimaras e a ay I o 
?~'st i I Jo; 'con este''- i ng'¿n j oso' trticÓ'", Sánche-z rler'nández. gahó el ' prest i 9 ¡o 
efe árttico~unlst() .; 'de ti-aso .. "la ..próximo candidatura presi-.dencia-iID I-\~_ 
" 1 t .. ~ .... .. 
es como el' Presidente «ivera hizo a su'sue'es'ol"". engañar.ldo a slElte mi,-
1 it~res y'\:) igual número de 'civi fes, y sobf>-e rt6'tfo:'C! s:u par'tido Conct-· 
( , ' 1 
" I,BC Ión Nací ona 1., J • , 
I h l 
Para este' ev~nto ~e presentnranrcuatrb candidat0s, a sa-
, . , 
b~r: pofr'~1 Partido de Conc'¡ t iáción ¡tlacidricU} 'el·{toronei Fidel Sáncnez 
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Hernóndez; por el Parti.ci-o DemÓ~~élt¡a , Cl"istiana
" 
el, docto, ..... !\brahalll' ~~o"'" 
dr~g,~ezi; por el P9rtldo}\cq,ión Renov~,do,ra,/,eh doc:¡:t6r f.avjo Castillo 
Figueroa y P<?,f- ~ll IJart~,dc;> ,P.opl,.tJar Salv-9doreño,.I! el ¡-layar 'Y LicenciAdo 
hlvar..9 j/l,ar~rnez" , . , ~: 
" 
Lp e-'$p~ctp:t,i ,va ideológica, deJhombres,YI'1p8rtdrto& resultó 
Interes9ntt,e, d~,;pril;\cípí.o!':a(,fin.- y, su tnterés se fue-> fundennentantl6 e' 
med ! da que ,1 q pob I ac. pn, se en,l::eró y compl;"end i ó: qu~ pot'>' pr'¡ mera veZ' en 
el peís f I~S, a lt.ern,at iYi3& pres!,d~nci,a'"es, ' eran ideo'lógi 'cas y no caudi-
II iftas o Si bien es CIerto que parti~o~'~ ~ombres no entendieron ~ - . 
tarde ,se dIeron cuenta que la m8$a, no estaba . preparada~ para un~ elec-
c16" d~ ,estR modalIdad, no quita que ~Ub0 qUienes hicieron 10 suyo . -
i, ' 
El I COi'!qne I Sánchez Hern~n.de¡:; I que no 'Po{H~ if'ep>et ir' la f ,y ~ 
se d~ "una nueMa.gra:; se dedicó a rechazar le revolución por ,una " e'~ 
vQluc¡6nU~ ~ 6sto estuvo ~n su mensaje. poi ftlco ft Su contr~ncante de 
euforia c~ando,s~c~l;"dotes y,obispos como el de la'ctudad ~e San Vicerr 
te: entonces cgns~pvadb"' •• hizo saber,,;;) su feligresfa, la amenaza de -11 
excomMjge~ a q~len votara por el docto~ . Favio Casti 1 lo F. del PAR; en 
dicha cjud~d r~~ltó ~se candidato con\seis votos q • El dootor Abraha~' 
f~odr ¡'9uez:, I jove~ abogado patrona 1;. tuvo , n~chazq en e V oltrer j'smo, y' en 
el ca~p,o no, le ent.endier.o¡n ..... I,B dootrinp social-c.r¡,stiana, to cual resu~ . 
taba ,.aún., Il)uy, d09,má-/:Jco"en J,as Ipju.da<;le~,. l;:1 A'PS con eLl..J.idénciétlo y Ha-, 
yor hlvaro ,,¡,wtínez ... sin poslbtlldad alguna de triu.nfo, se bati¡6 por 
la vio de d~SP!JCstI9j,¡)r,, 8j gobl ,e,rnQ: por desfalcoa qUELé.,1 mis.mo hebra 
')... ~ ~ r " . I ,1 • ", 
Jas nuevas tde'oló'glés qu~ p .... esen+.abtiln a la lucha poi ftiea los partidos 
" , 
'" 1 .. "', t. ,! 
¡J CN , t' Ú C y t' h 1'< • 
Con estos ~4atro par~ido~e! 5 de marzo de i§67, se des~ 
rr¿j luron la~'ilecc¡ones presidenciales que llevaron a la presidencia 
. " l' l' "\ J ~ ~ I • ~ 
,a J ~oroné r' F Ilde I Sunc.hez He:r.nánge~l. y como Vi ce-Pres i dente al Dr. rlu!!!, 
t. • , ) 
\ , , 
berto Gu ti lermo .Cluesti'lSr e lec,? i one~ que, a pesar -:1e todo y con todo 
, , I -
lo q~e sabemos recurre ,el oftc)a~,smo, creo que la po~~ramos denomi--
, 
nar una v'erdadera el ecc i ón, if ya _ que aún sumando e I cómputo tota I de ... 
'J 1 J 1 l • 
.. , I I 1 
I~s partidos perdidosos~,no alcan~an la ~uma del triunfador. Es más, 
• I f .. ' ~ ¡ . 1 
n",ng.Jn partIdo por,ítioo, de¡manqó la nul idad de esas eleccion'es, lo 
r '1 
cual es suficiente reconoci/mlento al evento electoral reseñado. 
f f ; r t. , J. <.. 
ACC ION RENOVADO~~ (PA~). 
- j , 
El 12 de mé1yo' 'de 1961. e' Consejo ,Centra I ~le El ecc iones 
, ,,¡ I 
em ,te sentenc i a cance J'cindo l el i nscr tpC ilón rle I Pa,rt i,do Acc ión Renovado 
, ..,. 
ro, por di ligendias que fu~ro~ ¡nioLadas a pe~¡ción ~el ,FiSCAl G~ner81 
) -
de 1 a I~epúb l i ca. 
" 
, I 
El ¡Jh¡~ fue él pr<"Ímer ,partido que ~e acomodó a la inten--
, , 
ci,ón de perHurabi I/ida'd que 'bus¿aba ,L-a ley de t'artipos Po-l ¡ticos Perm~ 
~ 7 ; r I , - .. 
nentes, Su h, st~r i a es de' ia~rox im.edament,e v~ I nt~ años , en los CUe les 
< • 
f .. I!. I~ I 
tuvo actuaciones p5trtlcas de gran magnitud, como lo fue su primera -. " 
I I I \ 
campaña pre~ide~¿ial contre el·P~UDr,para IR~ elecciones de 1950~ que , ' 
I , , 
en distintas ci":cunstan-e'lasl probablem~nte hubi~~e llevpdo 8 la presl 
dencl8 de la 
, • rj • '. 
Repúb I'{da a su cand i d~t:o. 
\ .... 
El! otrb impact6·.el;ecc:ionprio lo dió cuando, por primera 
" <1 ", • 







de San Salvador; Esto sucedió en 1960, dur'ánri:e la ad~inistración de 
Lemus .. 
lo interesante de este partido destacu en las etapas que 
" ' 
pasó durante su vida acti'va ' hasta su can<;elat:ióh¡' además, ~ara comen. 
'\ tal'" sobre e 1 'PAR,es neceS'ar ¡o' hab 1 al" de I Coró'ne I José Asce'~c ¡ o Me~-
" 
n'éndez, su ree I fundador I -luchador y c\~fensor.' 
, - ~ 
la relaciQh ante~íor la ~~írmo ya que el Coroner ~enéndez 
, \ 
túvo su primicia polfticá electoral, ~pra las elecciones presiden--
'. '\ • , r \ 
cial~s que se , Ile\\(aría a cabo paré) sustjtuir a Castnaeda Castro, eleE, 
ciones que fuerop frustradas'por el golpe de est~do de t948~ 
Siendo asi que el nacimiento de ,I, ~AI~ se sitúa histórica--
, , ' 
mente en 1949, e~ la contienda electoral de 1950, la figura de I'¡ené,!l 
. ' ( 
dez (que no hay que confundirla cbn' 1(1 de Andrés la l'.Ienéndez), dió en 
• 1 
pI'" i ncí pi o a dicho part\ ~do, I¡una $1 i dad de pert ido, c,aud i 11 i sta, y qu i--
.. JI t 
z~s no mienta ni denigre p sus ~~rrel¡g¡onarios al ~ecir, que mientr=s 
, . - \ 
we~'ndez est~v~ en la dlr,ctiva ' del p~rtido, él fue SU 'caudi
J¡ Ida A és 
ta lo 'considéro como la primel"s et'apa del pElrtido " , 1 '\~ 
" 
\ 
la segunda etapa se forma después de 1'3 'pree 1 ecc i ona,r ¡a 
, 
contra el h~U[) de lemus, o digamos del gobier~o, en. la 'cual el movi-. 
miento obre~o ;indical tuvo en ~¡cho partido su cuartel pd)r~ico ele -
combate, incluso profesionales y jó\Jenes rebelde~ al t?~'g'ilben ' de turno, , \ , ' 
' " , 
busc9roA acog~da en su sen~¡,estos 'f I , elementos dieron núeva e's'tructura ,\ r \ - , " 
de lucha ~l partido, pero aún' en ~sta segunda etapa el· Coronel Menéñ-
, " 
de~/,fuel su hombre fuerte y , respetado. . \,. - , 
I I I .. 
la'tercera y últim8Iet¿~a fue lA res:u lt.ante1estab lec ida 
t 
por el hecho de que, aJ , fun~aDse la b~m~cracia Crist¡a~a ~~r ~n lado 
~ I { , \ \ , 
- , , 
\ ' 
~ 1\ '\ 
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"(J41:: e ' ... , . 
, y ~I on~11 laCIO~ ~aclonol por otro, 
\ 
las fuerzas izquierdistas tenían l , 
qud buscar la aparente legal ¡dad que §iempre se les ha 
l. ..) 11 ) I 
negado; su I ó- ! 
. I 
const ¡tu [do -- 1 , gico pasd es apoderarse o infiltrarse ~n un partido ya 
\ 1 I 
~ue gozara de prestigio, y el más conveniente era eJ PAR, I lo cua 1 10-
graron. 
En esta forma lel pA~ de partido ca~dil lista, pasó a ser \ 
I , 
un partido ideológiCO que sustentaba ideas de las llamadas de izquier 
damoderada, aún cuando en su directiva y cuadros aparecran reconocidas 
figuras ti Idadas de radicales, lo cuál posiblemente atemorizó al gos;en 
- , 
flO ~y apresuró sOI<inúiac'¡óoipar~ ~'i~mpre de la polrtica nacionaJ;es ju-
, ¡ . 
rídicamente discut ible la 1'~'9a 1 ¡dad de su cancelación" basadas en los 
J t r : ' 
r 
, 
"slogans~' o frases como las siguieres: "Las nuevas líneas del PAR"" .~ 
f I : I 
la que dió owigen ~ q~~ se alegar~ que ~e trataba de un nuevo part¡do~ 
( 1 I 
otra fue: "Todos los nuncas se llegan", en q'ue se exponfan cinco gran~ 
, '/ 
des prob lemas de I po í s y 'c i ~co gr'andes so I uc iones (entre e 11 as la , ( . 
fonma Agraria)~ lo cual consideran violatorjo de' la Constitución; 0-
, ,1 
tra causa 1 fue basada en un mens~je de nav i dad de 1 entonces cons erva-· 
dor" Obispo Pedro Arno!do Ap~ricio y 'duintani lla, que expresó: "la fe 
r 
~ I (J I 
ligresfa debe condenar en esta noche de paz a los hombres que se han ~ . , 
.' I 
\. , 
~ineado a las fj las del p~rtido comunista "Acción ~enovadora"o uLos -
r I () \ I 
¡ , - • 
. _ca~óliFos no pueden, bajo ~e~a' de ex-comunión~ dar su no~br~ ni militar 
en las fi las de ese partido"a a lo cual el"Consejo Central de, Eleccio ... 
) I 
(nes dió mérito y asi canceló por sentencia s 'u inscripción como parti-
do político 
, ' . , 
1 t '\ f 
Con ésto termina el partido q~e-en l~s últi~os tiempos, 
I 




- r52 ..: 
Valga aquí reconoce .... la conducta' intachablé, val ¡ente 
y:'so'bre todo jurídica de'l"'miembro, de ese organismo/' doctor Carlos E!!, 
rii:tue Castro' 'Garay, qUIen no autorizó su voto ' por el cua I se cancela-
ba e'l Part i do Ácc ión I'<enovadóra, demostrando su' verdadera ca I i dad de 
miembro inde~endientesde toda ingerencia y abogado conoce~or y respe-
tuoso ~e la I~y, lo que le yostó el cargo, no así . a los restantes --
miembros que continuaron slrv~endo fielmente a la dirección,del parti_ 
do gubernamenta I _, 
., 
Sin pasar a desarrol lar ~J sistema poi ítico imperante 
.. : '(: 
duranteeate régimen, es antes necesario aclarar o referir lo siguien-
1 • • -, 
te;:que nos servirá para u,na narración posterior. Después de I~. elec--
ción y antes de la toma de posesión, se dió el caso insólito que re-
t • 1 ¡:) I 
, I 
lato e~ breve: el 20 de junio de 1967~ dos jóvenes oficiales del ejé~ 
, " 
cito al mando de un pequeño dest~cam~ motorizado cruzaron la fro!!, 
\ ' , 
tera El Salvador-Honduras por el sitio conocioo por El Poy, en horas 
'l' 
de la madrugada; transportaban un moderno equipo pesado para un Co--
, , 1 
mando Ni litar completo~ en todos sus s~rvic¡os a escala divisional ; 
\ , 
cualquier mi ,litar sabe que dicho equipollestaba destinado a una unidad 
, - J 
muchas veces mayor de lñ que lo transportaba, IR que, incluidos ofi--
c,al~sr clases, soldados ~ mot9rtsta, ,estaba integrado por ,47 hombres~ 
~ 
El pequ~ño destacam$otto cruzq la frontera si~ dificultad alguna; su 
destino era la población de Nueva Ocotepeque yrentraron al cuartel hon 
1, 
cureño de dicha población, donde fueron recP-:.idos fratet;.'na)mente, com~ , \ 
nicándole& minutos después que quedeban detenidos con su equipo y tre~ I , " , 




~ ' 1 ' . , 
con e I Corone I Arno J do A I varado Dubón, hondureño que fragLS ba un 00 I pe 
de estado contra el dIctador Oswaldo L6pez Arell~no. Este inoidente -
f\.le· ja fase inicial d~ la, confrontación entre los dos países, \'ebido 
a la ingerenci p que desde ant~ño, como he relatador viene desarrollá~ 
do un pªís contra el otro. , 
Con este grave incidente sucedido a diez días de la en 
trega del poder~ se despidió tranqui lamente el Coronel ~ivera Carba-
110, entregando al Coronel F¡'deJ Sánchez Hernán .... ez el día primero ele 
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CAPitULO XIV 
, .-
El gobierno de1 General Fidel Sán~h~z')~ernández, por el 
I 
incidente antes relatado'y sobre todo, por las libertades poi rticas 
otorgadas ~in m¡namientó~'en el r~gimen anterior, en un país donde 
~ 
1 
la opresión ha sido sistemática, tuvo desde un principio que afron--
~ 
ter serios problemas' de orden poi ítico-administrativo, Rivera CarbA-
I lo había dejado una estela de anormalidades y promesas en las que 
mil itares y civi les estaban convul~ionados y deseosos de que las co- ~ 
sas se aclararan. 
El General S~nchez Hernández y su equipoasesor comprendió 
en su total ¡dAd la situación imperante, y hubo de hacer to~os los es 
fuerzos posibles para controlar el poder. No es aquj espacio para ¿i~ 
cutir si se rodeó de la gente debida, y si hizo lo oportuno y neces~ 
rlo l ya que eso corresponde a otro plano; pero sí es una indicación 
con 
política de la clase de persona o personas/que se mantiene un r~gimen, 
~Qra control poi ítico-mi I ¡tar designó como Director de 1-
Guardia Nacional, al Coronel Jos~ Alberto Medrano, militar de histo--
ria, temido por cualquier grupo social y que constituyó hasta las po~ 
trimerías de ese gobierno, el hombre fuerte que Mantuvo el estado de 
-cosas como se querwa. 
El otro personaje clave y discutido fue el Licenciado 
\~alter S~neke~ quien impulsó una reforma educativa de tal magnitudp 
que logró cambiar tot~lmente la educación tradicional del país; tam-
poco es aqui prudente discutir los beneficios o defectos de le refo~ 
ma, pero es indiscutible que constituyó una verdadera revolución~ 
Para el día 21 de ju~io de 1967, logra su personerra JU-
I , 
155 -, 
rrdlca la Asociaci6n de Maestros denom¡na~a "ANDES 21 OEIJUNIO" (AsQ 
ciaci6n Nacional de Educadores Salvadoreños), la cual se opuso al -
I ) • 
nombramiento del ¡.linistro y sus camb)os radicales en la educaci6n", 
ésto fue el inicio del primer 9r~n problema del gobierno que desemb2 
c6 en una huelga masiva de todos los educadores en 1965~ Esta huelga 
gozó de la simpatía general del país y sobre todo de los partidos P9. 
I ít i cos ex I stentes en opos i c i ón.,. I ca cua 1 fLe ca I i f i cada en aspecto ~. 
, p,o 1 ¡ti co de un verdadero éx ito .. 
Con el proble~a interno y externo con Honduras y el mov~ 
m,iento gremial de ANJES 21 DE JU,~I0.1 el gobierno tenía suficiente oc.!:!, 
paci6n polrtica r mil itar y administrativa, junto a la económica de 
siempre .. 
¡"¡ientras el gobierno sólo vera agravar sus problemas a 
Jos iquierdistas politizantes: huérfanos de partido, buscaban ubicar 
se en la legal ¡dad para combatir r Cancelado el PAR y denegada nueva· 
mente la i nscr i pc ión de I Pt~hi\ie' optaron por ped ir autor i zac i 6n para 
desarrollar actividades de proselitismo; lo sol icitaron en octubre 
~e 1967 con la intención de inscribir el partido que se llamaría Par 
, 
'tido ¡~evolucionario (¡-,,{).. pero su solicitud fue resuelta el mismo --
mes y a~o de~eg~ndoles su pretensión, por lo que dr¿ho partido nunca 
existió n 
El :0 de diciembre de 1967 se deniéga defihitivamente la , 
jnscripción del PIR (Partido Instltuc¡bn~J Revolubionarib), e~ donde 
1 ~ 
se había agrupado alguna frayci6n~del PAR~ 
El 13 de diciembre de 1967, sí logró jnséripci6n legal 
el Partido [\lovimiento Nacional Revolucionario (jlJ11~R')4' de tendencia 5,2 
- 156 ... 
cial-dem6crata, el cUDI ?nalizaré más adelante. 
Estos I?ar,tidos que lograron inscripción, como el Mtl~~ y los . , . 
restantes PDe, PPS y ¡JCN, son los que van a disputar e I evento' el ec-
toral que para elegir qiputados a la ,Asamblea Legislativa y Concejos , _ 1 . 
t',unicipale~ en toda. la !{epúbl'¡ca, se celebraron el día 10 de marzo -
~e 1968; ¡su resu I tedo en lo que respecta a d i'putados arrojó estos d~ 
tos: PCN-27 diputados; ~DC-19 diputados; P~S-4 diputados y MNR-2 di-
putodos. Estas elecciones fueron la pauta del freno que en el futuro 
habr'~ que ponerle a la oposició~ • Y todo es consecuencia de una re 
lativa desyentaja de diputados que al partido de gobierno se le iba ~ 
- I 
centuando en cada evento; asr, después de estos comicios tudo lo que 
ocurre es distinto a la cuasi-I ibertad eleccionaria de 1963, 1966 y 
1968. 
Para 1968 se real iza la gran huelga de ANDES 21 DE JUNIOr 
Fue la primera de esta agrupación y resultó de éxito ad~irable que ya 
he comentado. 
Mi~nt~as~lo anterior sucedía, la situación conflictiva 
entre Honduras y El Salvador ~e agravaba sobremanera i a tal lextremo -
I 
I legaron las relaciones entre ambos pa(ses, que el mismo Rresidente 
de los ~d.osUniclos de Norteamérica¡ vino a El Salvarlor en" 1968 pura . 
tratar de resolver el confl icto y, en juego ce niños, logró cAñjear 
un criminal hondureño ya condenado, por la tropa salvadoreña detenida 
desde 1967; ésto no calmó el ambi~nte, por el contrario, en El Salva_ 
dor const i tuyó una transgres ión a ,ta ley y a la soberan í a, y en l-lon("J¿ 
ras tampoco fue bien visto el arreglo. 




lio de 1969, El Salvador y Honduras desarrollaron un conrontamiento 
bélico de cien horas de duracIón; tal conflagración y sus anteceden-
tes, produjo un incremente de m~s de 100.000 salvado~efios que regre-
saron de 1190duras o fu'eron forzosamentE? repatr iados, por lo que , ~e _ .. 
puede fáci Imente afirmar que, si bIen se gahó la batalla mi I ita~" ,las 
restantes batallas, tan import~ntes como son las socIo-económicas y 
legal, se perdieron; y es todavía más f~cj I c~nclu¡r recordándola co-
mo I d d " * a guerra gena a que se per 10. 
Par~ afrontar el pel igro externo con Hon~urasr hubo, un~\~ 
concil ¡ación, o !.lIejor Ilamémole unión poi ítica general que se denominó ' 
"Unidad Nacional", la cual fue prontamente rota por la venida de nue~ 
vos comiCIOS legislativos. Se trata de las importantes elecciones de 
1970 4 
+ Sin embargo, antes de la contiehda eJectoral~ se logra , 
fundar e inscrIbir una nueva agrupación poi ítica denominada: "Unión 
DemocrátIca nacIOnalIsta (U0N); ésto, sucedIó el día 23 de septiembre 
I '\ , • f 
de 1969:siendo sus fundadores el doctor Franciscb ~oberto Lima, Da--
vid Humberto Menéndez A., doctor Fernando Figueroa hlagafia, Capit~n --
Cal'" los Cardona \¡Jey I el'" ~ do ctor I~ i cardp f.\v i:1 a I.,ore' ira, don Amadeo DernB.!: 
I ~ 
do Canessa, don Jorge Alberto García y.otros a Nombro los fundadores -
'" 
de , este partido y no los de 'otros precitados, por razón de anái isis ~ \ 
que hago p continuaci6n: este partido, por las personas ~ue lo ~onstl~ 
tuyeron 4_ªS de definirlo como centro-derecha; sin embargo, en la ac- < 
~cua I i dad representa t a 'i zqu j erda radicallO y sus cOfTlponentes son otro s ..1 ! " 
" 
muy distintos a sus rJndadores; tal fen4meno d~ cambio no es que las / 
I 
personas hayan c~mbíado de ideas, sino que se cambiaron las personas ! 
/ 
y por ende, cambió la idea poi ¡tica del partido. Al preguntar a uno 
de su~ fundadores sobre el problema en cuestión, me dice: "En ~ste -
país, .no se puede ser demócrata o pi lítico si no se es ofici lista y 
gobie~nista,yaque.ntj3otros siendo de auténti~o criterio democrático, - , 
fui~os perseguidos, y amenazados, siendo tal situación la q~e nos obll , . ' 
gó entregar, p ..... i mero nuestro UON a personas aCostumbradas a la ;.:>ersecu-
ción., y luego regar lar les a los mismos, nuestra lucha de meses por s~ 
perar la agrupación; de esta forma, el UDN hoy está con otras pers~--
~ 
nas y con otras ideas fundamentadas en el izquierdismo". 
La anterior posición del UDN, como el abrigo que dá a -
) I I .. 
poiíticos izquierdistas, es la fase final de la lucha que t1enen los 
políticos que por no poder luchar en el plano legal., de algun'a o 'cu;:¡l 
quier forma logran infi Itrarse y apoderarse d~ instituciones políti--
cas que aparecen con otro destino. El UDN en ronsecuencia, constitL/sye 
actualmente la meta no concluida con la cancelación del PAR, por1ue er' 
simi I itud de circunstancias lo que le sucedió al PA~ se repitió en el 
U~N, y SI a éste le tocara un fin igual, cualquier partido podría se~ 
CI~ de trampol in poi ítico, mientras el ejercicio democrático no\tenga 
la vivencia debida. 
Para las elecciones legislativas de 19fiO, estaban en .Ia 
arena política cjnco partidos, f.l saber: PCN, PDe, PPS, UGN y. 1¡1NR. E~ 
tos comicios eran los más importantes desde las presidencia1es de 
1967, y vendrían él reasegurar la ' próxima preside~cia de 1972 a~te 
cua I qu i er i ncógn ita por surg ir, ~'s i es qu'e co(nfabu 1 ando 'sobre, espect~ 
, 
_ .. I~" c; • 
ti vas futuras , el 8 de marzo c1e 1970 en el ecc iones verdadera;nent.e· -. 
preslon~das, se el ige una Asamblea Legislativa Proporcional que q~e-
.. , 
aSl: P~N-32 Oiputados;'PUC - 14 Diputados; UDW - I Diputadory PPt I 
I Uiputddo¡ como es de notarl,el escrutinio tambien contrario al SIS 
tema representativo, deba sus frutos garantizando los anhelos del 0-
f'i c ¡aL i smo. 
La nueva'Asamblea tenía grandes responsabi J ¡dades por ser 
su actua~ión la última respeesta del gobierno de Sánchez Hernández~ 
sobre todo en lo concerniente a las reformas a la Ley Electoral,' la 
Leg is 1 ac i ón Labora I con seña 1 ados pr iv i leg í os a los trabajadores 'de I 
cQmpo, y en la ciudad se esperaban la Ley de Bancos 1 la no querida' 
Ley de Avenamiento y ?'iego, que con todo se aprobó. 
El II de febrero de 1971, es secuestrado el mil lon~rio -
señor Ernesto Kegalado Dueñas, cuyo cadáver apareció el día 19 de fe 
brero y de cuyo condenable delito se acusa ~ miembros de la juventud 
Demócrata Cristiana o Social Cristianos en la Universidad pero re--
sulta que la imputación no fue aceptada por la socied~d al notarse 
un matiz poi ítico l lo cual l además de repugnar, creó confusión y mar, 
I 
có un antagonismo haCia el gobierno. A este triste crimen que SI no 
fye político, se le hizo politica o propaganda de esa índole. ·Se agr~ 
ga que el mismo día del seauestro de Regalado Dueña~1 el General Jo-
sé Alberto ¡'Iedrano, hombre recién caído en desgracia después de ser 
base y fuerza del gobierno, es tratado de asesinar, lo que no logre-~ 
ron sus pnesuntos ~ictlmarios; ahora bien, le interesao*e pregunta 
jurídico-polític~ que se hace relacionando los acon~ecímiento~ es: 
¿ De ~aber muerto el General MedraDo en ese atentado, a qu~én se hu-
b i era -cu J pa.do'? 
Con estos hechos relevantes la socied~d se I vadoreña, ya 
':.. 
, 
vlvra una intranqui I idad total I lena de confusión y misterio~ Pero -
• 
lo más grave sungió cuando en julio,de 1971, se plantea el segu~do 
conf I i,cto s el'" i,o ~ntre Gob i erno y AtWE:" 21 DE JUN 10, Y los maestros 
empiezan a h~cer paros laborales masivos y progresivos, los cueles 
lograron éxitos en ellos y espectación en la población. , 
De un hecho no esp~rado ni deseado, se pasaba a otro; en 
la Asemblea,el Diputado PCN Alfonso Sala~erría Lagos, se había rebe-
, 
lado d su partidol lo cual amenazaba aún más la aparente y ohl ¡gada -
tranquil ¡dad del país, dada la sucesión de hechos o acclden~e~ tras-
cent~les que venIan realizándose. 
Con el ambiente viciado con dudas jurídicas, políticas, 
mil itares, Se acercaba la preelectoral de 1972; en verdad, todo lo 
I 
que aconteció en los meses anteriores er& ~uficiente pera desplegar 
una campaña acus~toria de gran magnitud y creditibi lidad notoria, ~ 
lo cual no se desaprovechó. En efecto, toda -la oposición al gobierno 
pudo hacer uso de lo necesario para real izar la gran campaña política 
El Partido Conci I ¡cción Nacional postuló como candidnto 
presidencial al Coronel Arturo Armandó·I'lolina, y al doctor Enrique [Ji"' 
yorga ~ivas como Vice-Presidente. 
Los ~artldos Dem6crata Cristiano, I'~vimiento Naci~nal -
,(evolucionaría y Unión Demócrata I~acional ista se coal igaron en la U-, , 
nión Nacional O¡:;ositora, sus candjdatos fueron: el Ingeniero losé Na 
I • '\ 
poleón Duarte, (PDC) y el Dr. Gui Ilermo r1anue1 Ungo (~lNR). 
) 
El nuevo Partido - FMel (Frente Unido Democrático Indepen , 
diente), 11 evó é) I Genera I José Alberto l'ledrano y a don ' Raú I Sa I ave--




El y~~ (Partido Popular Salvadoreño), al doctor José Án-
1 
tonio Rodrísuez Porth y doctor guillermo Ernesto Palomo. 
r-. 
El FUul, prote8ido en lo económico por ricos de provln-
C la, pr i nc i pa:l,mente por cafet<'ll eros de I occ i dente de I pe ís, y el PfJS 
respaldado por c~pitales industriales; al darse cuenta del peligro ~ 
que i mp 1 i caba su di v I S ión, trataron i gua I mente ele 11 egar a una coa I i-
ci~n, que nupca pudieron acordar. 
Conviene e~ este punto anal izar cada partido en forma 
objetiva# lo ~Ismo que comentar el régimen interno y externo en que 
\ 
se desenvuelven. 
l~hSGOS y \(EGIfIEN LEGJ..\L DE LOS PfHalDOS POLlTICOS: 
PCN, PDC, ['¡N", UON" FLlDI, Pt-'S. 
P C N 
El PartIdo de Conci I¡ación NacIonal I leva quince años de 
existencia legal, nació desde un principio protegido por el gobierno 
en turno, por lo que se constituyó en el partido oficial, categoría -
que manti~ne a la fecha. 
Su proceso o su régfmen interno, est~ basado en una 2utQ 
r i dad marcada con obed i enc Él p !ena ("le sus mi enbros. Este autor j-/::ar i smo 
deviene sin duda, por ser el partido poi ítico apoyado por los milita~\ 
I 
res, donde cierto desapego a la discipl ira no puede observarse, ésto 
deriva del principio de que en el terreno poi ítieo hay que retirarse .-
I 
a la retórica, ~ara ~ue todas ,cedan a la fuerza. 
El desarrollo de Ié:! obediencia en el PCN impl ica, p.or, 0-
" 
tra parte, la homogeneidad del partido, 
I Ir 1 
la aU%enCIB ce fracciones y 





El ~D~ viene a ser un partido en que su di~ectr¡z'cada -
vez perfeceiona la autoridad~ donde el jefe o jefes siempre presumen 
tener la extreme sabidur(i y capacidad de ejecucl6n ~ecesaria. ~stA -
autoridad de sus dirigentes no queda en el seno del partido, sino ~ue 
desemboca en todos los orgAnismos estatales que domina, en donde los 
\ 
_piputados por eJ~mplo, aceptan esa dlscipl ina como una concliciqn'de ~ .. 
ficacia. 
Pero volviendo al proceso interno ~e este partido, obse~ 
vamos, qué en él se ha desarrollado una forma especial para designar 
a sus candidatos, lo que se bace sencillamente sin recurrir a un proc~ 
dimiento y con carácter privado, y luego lA candidatura se iMpone a 
los delegados electores para que s610 estos rlenen con su voto abe--
diente la exigencia de los estatutos del partido. 
Sobre lo anterior 'podemos creer que el partido oficial -
no tiene inclinHclón a la compleJidad que dan las normas, leyes y e~ 
, 
tatutos poi íticos¡ le es m6s fáci I y determinante imponerse desde le 
candidatura hasta las resoluciones que tOManA~ 
Con estos antecedentesz :sería imporcedente tratar de bus-
car una ideología d~ partido, porque realmente ésto depende de la au-
toridad; en otras palabras, del presidente que va tomando el poder PQ 
IFtico, que a su ve~ resulta~~a~bien ser Comandante General de las -
Fuerzas Armadas, Secretario General de'l Partido ~ de la organizaci6n 
polít-¡ca para Militar !O,WEN), C!]ue luego trataré de analizar. 
El PCN por t<;lnto, tiene'tres ~tápas que vienen a ser las 
de los 
1 I ~ I • 
\ Ir' \ 
presidentes ¡nver~ Carb,al,lo, Sánchei Hernáódez y l'lolina. Con 
163".. ,1 
- \ 
Rivera Carbal lo no fue más 
~ • \ J 
que un autentIcó partido oficial al esti-
lo, marca y modelo ~el P.~UÚi su ideolog'ta la sintetizaron cQmo lo he 
relatado antes, en el "slqgan": "Nueva era con ~ivera". Con Fidel S~n 
, ' I 
'chez I-lernández e I "s logan" :fue: "Evo I uc ión $ í, Revolución nó'~ duran--, , 
, , 
te esta administración y por los empuJes pol~ticos de los restantes 
partidos políticos ~os rasgos de dicho partido cambiaron un poco, ele 
ro esté que era exigencia del ~iempo, no deseo del partido. 
, " 
A la candidatura del Coronel I¡olina la situaci~n tuvo.!:!. 
na variante extrema al polarizarse la ciudadanía, lo cual establéció 
ta necesiqad de luch~r con armas ideológicas, y dió una nueva conte~ 
I • ("l 
tura a este partido, que resultó ser la de abogar y definirse por un 
pr'esunto n~c i ona I i smo. 
El nacional ismo, filosóficamente tiene varias aGepcione~ 
en~re el las: la que va de tener upa idea esencial de la comun¡~ad na-
cional, en donde éste tiene sus ca~acterrstlcas propias y su derecho 
de auto-determinación. La auto-determi~a¿ión no es una pal~bra va~ia 
ni resultado de componenda o compromiso, sino el fruto de nu~stra con-o 
r , 
vi cc i ón de que la nac i qn, ,cpmo grupo soc i a 1" como desarro I lo ,-na t ur9 I 
- ' . 
de ' la ' tendenc la natura I <;t~J hombre,' 't ie he derechos inmanentes cuya e-
xistencia no depende de que acu~ule en sus manos mayor o menor poder 
1 
polítoco, económico o mil ¡ter, sino que realmente correspon0e a una 
voluntad nacional. Para otros, es fortale~r unp cultura pro~ia y una 
~ 
personalidad propia en el campo de la c~nc~,y la tecnologfa. Otros 





nos dicen, esltD afirmación de la liba~ac¡ón nacional, ferviente en el 
I l ' 
I I ~ \ 
culto de 10S"~i'a"'ores pa-trióticos y a los fun.dador~:s~de la nacionali-
_ ~J I 3" 1 I 
I ' 




cional e internacional. 
No cóns id eré prudente ub j car el nac i ona I i s.mo que de--
f i enqe y ap I i ca e I Corone I Mo I i na, por I o qu~ traté pr ¡mero de entre'· 
vistarlo pers~nalmente, y luego por escrito en fecha 2 de febrero de , 
1976, lo cual me resultó infruGtuoso, así es que recurrí a tomar~1 
órgano oficial del Partido de Conci I ¡ación Nacional (No. 1-15-7-75) 
~~s m6ximas nacional istas que probablemente le definan: "ser naclona-
,1 ista significa apoyar la obra del gobierno, presentar un frente unido 
co~tra los disociadores mal agradecidos y trater de hallarle una solu 
ción pacífica a los confl ictos que se ofrezcan. El resentido opositor 
no tiene patria, es seguidor de consignas internacionales y por eso a 
provecha cua I t;ju i er <i>portun i dAd para de.sprest i g i al" a su prop ¡opa r Sil ., 
"El nacionalismo es un culto, una fé, una mfstica Y, adem&s. un piAn 
de acción Y una actitud combativa"~ "A la oposición la caracteriza la 
irresponsabi I idad ~n las palabras, el furor en~s planteamientos y el 
histerismo en sus planes , desaabellados~ El nacionalismo por el contrQ 
rio, consciente de sp delicada misión, camina despadio pero seguro, En 
~~~io del buil ic,io de los que quieren asustarlo a sombrerazos, se sien 
te apoyado por los mil es de sa I vadoreños cuerdos Y bien .i ntenc i onados , 
que constituyen la mAyoría en el pars". (tomado de "El Nacionalista)r 
o r~ D E tI 
La Organización'" Democrática' Nacional ista es un apéndi·-
. ce polítñco y paramilitar del Partido de Concil iación Nacional q situ~ 
., \1 I I ..... d 
clan siempre negada en forma oficial, pero aceptada priva amente# 
Naci6 est~ organ~~~ción casi paralelamente al Partido 
bf i c ¡al, PCN;. pero 'su \ mayor auge lo tuvo con e I Genera I J. A.. Medrano D' 
que la 
I • ,. 
uso como 
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instrumento prQPlo' en busca de una futura elecci.ón 
presidencial .. 
Su función princlp~~ está descri~a como defensora de I~ 
democracia contra el comunismo internacional~ aunaue ~n verdad ~ la 
f 
democracia nunca ~ ha defendido T pero sr ha servido como grupo de 
" 
choque contra huelgas r partidos polrt~cos, asociaciones gremiales y 
' sindicales, etc n ~ rarz de la candidatura presidencial de ~edrano, 
en que ~ste se aprovechó de su ingerenciaoen O~JEN, estR org~n¡zQci6n 
pasó a ser drrlgida por el ,propio Presiden-te de la ,~epúbl ica" 
Como entidad no definida en su funció~r ha tenido más 
adversarios q ue simp~tizantes; persopalmente creo que O~JEN es copie 
fiel de Das entidades ~ue m~~tienen los estados total itarios o f~cls-
, 
I11f3S Jurfdico se les llama Est,1dos Corpopatlvos" 
V-eamos que- dice el NFuero ele los Españo I.es en su I\rt í-, 
culo 16: ntos españoles pueden reunirse y asociarse libremente pare 
\ f 
, .. 1" 
fines licitos y de acuerdo C0n ~o' estAblecido por las leyes p 
-' 
Et Estado podr~ crear y mantener organizaciones que es , -
time nec~sarias para el cumpl imiento de sus finesM Las normas funciQ 
na I es".. que ~evest irán "forMa dt=: I.ey ( fcoprd i Ilorén e ~ ejerc i c i o de este 
derech'o 'con el r"econoc i do en el párraf(]) anter i or" .. , ~ 
\ Este segundo inciso del artrculo de la Copstitución de 




P D C 
, 
La democra·c ia cr I st lana el:\ e 1 p~ fs como part ¡.do po I f,ti , 
I ) 
co,' nece el 25 de noviembre de: 1960, y digo como partido, porque de-
mocrlstianos siempre han eXistido" La problemático"polftica de encau-· 
zar la democ"racia!"¡ él' cristianismo; es ~~estión de anál ¡sis, ubic~e:>;" 
cación y-desarrol lo ta través de una sociedad deseosa de re~olver sus 
problemas. 
¡ ¡ 
La democracia c~~stla~a parte de tres ide~s bá~¡¿as ppr~ 
I • , 
su comprens Ion: 
a) Busca I~ dignidad de la persona humana.' 
b) Primacra del bien 
, 
comun. 
c) Perfectabi lidad de lA sociedad civi I (contra el de-
I 
terminlsmo no son fatalistas)u 
La democrncia cristiano defi~e su partido poi rtico como 
" democrático popul"r y revolucionf>rio .. no están sfltlsfechos de las ec 
, 
tua!es~~~ructurfls~yo s~~n económicf>s o culturales, de aquel las en 
que se desenvuelve I~ famll ia, ni de lAS poi ít¡cas. ~abla~ d~ cembios 
de estructuras con la idea de no arru i nór las i nst i tu c i J~es y hacen --
énfasis para que éstas se monte~gan; paro comprender esta posición dj 
ferencian a ~as inst¡tuciones y las estruct~ras así: la~ instit~c¡ones 
son ' un<:Í rea I i dad permanente, durab'l e, que responcle a determ i nados - """ se man i f'i estan en principios, 
, 
hechos concretos, en una disposición determin~da de sus partes r es de ..--
cir, en las estrü"cturas queJ~I'as~an o tr¿;du~en median'te determín;odps 
normas, vivencias o relaciones, lo que la instituci~n quier~ realizAP 
Los demócratas cristIanos afirman que In democracia que 
sustenta es comunitaria, no acepta la democracia individual ista, el 
t . . , 
dividuo no es el objeto de I~ acción poi ítica, sino la comun i c';'1d; ad 
@- --
m ¡ten I F.l pl"Op i ed,fld colno S,í stem¡:¡ que pel"m i t.e Q los bienes serv i r é:l 19 
per~ona, y a tr~vés de 1i1, persona orlental"se al cumplimiento 
fines sociüles de ,la comunidadp(función social)~ ~ 
------~---------------------------
LA DUA LI LJAD OEi\lOCRAC U\ y C~U sr I AN I '..;}t!O 
de' los 
La democracia como hizo notar en la parte general' de es_ 
ta t~SIS, es tan f~p¡ I como difícil definirla y defenderla, incl~so 
se la puede confundir y no buscal"le solución a 
El crlstianismo,por el contral"io, sin sel" de esencia 
política,es social, por lo que envuelve up compromiso con unfl g~~ve 
responsabilld3d, Y tl"~ducir las ideAS cl"ítlcas a lo poi ítico sólo ca-
be si el problema social se le cons1dera un proble,a mora1~ Los demo-
9ristlanos aseguran que su punto de Vlsti1 poi ític0 4 no pretenQe con 
ello impl ical" un credo I"eligioso, y le dan la caractel"ística al pe~t~ 
do como ÁCO¡~FE'_dONhL, eS,decir, que, la acción poi ít ica e!? una y la ,"')e 
ción religios es otra, porque su mil i~ancia no exige credo~ Entonces 
, I 
me , pregunto: ¿Por qu~ usa el cl"Istianism09 Simplemente por est~r ~ifuD 
dido, por aprovecharse de una condición común. Esta situación ~ mi m~' 
nera , de ver es un írrespeto e irresponsabi 1 .dAd de quienes forman a--
~ 
gl"up~ciones uSándo susts~t¡vos que no son indicativos de formas de vi 
da ~ demasiado nobles. La defensa en que acuden los dem6cratas crlstia-
nos es que en 9U part i do no puede:.haber nada que deforme sus conc I en'~ 
~}aSr ¿Pel"o, habl"~ algo que la ~orme9 
, 
~iempre s~ ha acus~do de internacional egt~ agrupación p 
En lo p81"ticular cl"eo que sr lo son. Tratar~ de demostrer la unión de 
--------------------- ._- -
-@) - , -
sus instituciones afines. En primer lugAr, existe la miDe (Urdón t:un l • 
diAl de Dem6crot~s Crlstianos),desde 1963, formada'por la U[~C (Un¡6~ 
Europea úemócrata ~~istlana); Ir ODC~ (Organiz~ción Dempcrata Crls~i~ 
nf' de Amér i ca) i -1 a -~úUGE (Demócrat~s el" i st I anos en e I Ex i I ¡o) y l! i JDC 
que a su vez rewne a Jü~CA y EUJG~ de jóvenes deMócratas cristianos, 
o sea que existe una interrelaci6n de cada partido demócrata CP6stl~ 
no con e~ta& organizaciones, y el de nuestro país no es exeepción¡ s" 
es de aclarar que cAda-vez qUé s~ re~nen, en 
• I 
sus documentos Interna--
clónales finales ratIfican I~ plena autonomía de cada p~rtldo naClO'-
nal .. 
la internacional I~ad de este partido sIempre se ha nega-
do ofic¡~lmente, porquese estarfa viol8ndo I~s reyes del ~~rs; sin em 
bargo, existen personeros de lo democracia cristiana salvadoreña que 
la aceptan, agregando que es unfl SItuación prohibida pero norMal, y 
sobre todo, universal en cualquier aspecto, paFo lo cu~ l Citan que e: 
Papa Juan. ,XX III (en Mater et Mag I stra) I se ',a pronunc i ado sobre ta I 
asunto diciendo: tIque la internacionAl idud es un signb de los tiem -
pOS~1 • 
los demócratas cristianos, al Adverserlos, han sido tRm-
bien acusados de constItUir una versión rellgiosa del marxismo y e su 
vez,. .) os marx istas J os ven como una m-'Íscara novedosa de los conserva-o 
dores o capital istas que busc~n una reforma burgués K 
Sobre surevolución Se dice que son capaces de plan~fic2r 
lar pero que, noi la pueden IlevRr a cabo. Tamb ien se leS ha imput"Jdo -
ser e I puente que si t've para' ha'ce'r' I I <'egar al marx I smo al pocler en --
forma legal a 
En lo que resoectc a su régimen internar I~ democr0CIc-
cristiana salvodoreña., po,r estar 'en oposición al sis-tema imperante.!" 
tiene que sUJetarse fielmente a sus estatutos y reglnmentos{ sipoo -
qUiere verse elimint~do por ctno\l1\;;lí:ys legfdes; no sé si dlrectamentr:: .. 
podría ImputJrseles que el ~DC hábIlmente cumple con I~ ley a su ma-
nera, porque en In pr~ct¡ca los cuadros fundadores de 1960 siguen gQ 
bernando el partIdo salvo raras excepciones, es decir, se nota un Cíí 
culo interior poco renovado; estos mismos cuadros son los que constl 
tuídos en 01 igarquíe de partido, han logrado lo~ mejores cergos en lo 
Asamblea Legislativa t Concejos Municipales~ 
Pero, contrario a lo que sucede en el partido oflclal-
con la autorid0d deriv,:-.da en obediencia, la G!emocr~cl~ cristif.lna Lno 
ha POdido Imponer una autorldnd absoluta, pri~clpalmente en su juven~ 
I \ 
tud compuctada, le h~ceqposiclón a los viejos democristíanos~ El no 
desarrol lo de la obed¡e~c¡ar sin quitar la homogeneid~d del p~rtldoi 
ha d~do lugar a fracciones y tendencias que v~ desde conservadores_ 
hasta centro Izquierda y tamblen izquierdistas b~st;nte r~dicolr-s,_ 
A la democracia clrstiana salvadoreHa le c~Se el honor 
de haber Sido el priMer p~~tido ideológico fundAdo e~ el p~ís~ Partic~ 1 
pó con su propio nombre y prestigio dur?nte diez años cqnsecutivos. e~ 
los cuales logró triunfos resonantes 2 Desde 1972 se ha venido coal I~­
c i onanclo con o~ros \ part'l dos r y desde el'"\tonces ha, compet i,do a 1 rededor 
de la unión de partidos denominado uno" 
Sin ambaJes, el P(JC constlu~e en la actual ídad e: partJ. 
, l I ¡ 
do 
, 
mas fuerte de la oposlción~ motivo por el cual aún en coal ición o .. , , 
I \ , I 
goza de los mejores prlvi legios y prerrogativas Q 
-~I 





11:'1 I~ R" I 
El Movimi~nto Nacional Revolucionario es de esos partidos 
cuyo respeto no está en la envoltura: dIrigentes-masa, porque este -
,.)a rt Ido, e I cua I 1 .. • " oglcnmente en SI, no represente un peligro oposiciQ 
nista. Es por eso que el gobierno o el partIdo oficial lo reconoce -
, 
sin p~li9ro, ya que de repreqe~tar una fuerza electoral gl"'?nde, sufrl 
rí8 fócllmente un ataque similnl'" al de la democracIa cristiana. 
nlzación políticu, fuern de 1<9 leQal,_~ebir:lo El 1" cQtegorfA de su 
dirigenclD se convierte en un p'nrtldo ele notables.qu~-'?u~ca __ correq:-
9ionorios de simi lares conclicLQn~s.~ int~leG.:tJJate_ª---.-Que se le VAn aClhi-
Ln í oe.-O.lng ra de est.e_pQrt ido, como todo part i do minar ¡tar -
1"'10, no se apoya en una doctrina tan'l:~pco se le podría 
clasifIcar de oportunlst3; pero su grupo cerrado de,intelectuales son 
¡ 
los gue discuten 10s teorí~s y elaboran documentos~ Su acción poi íti-
ca mezclndn con In reol idGd socIal, poco el poco y seg~n el proble,a, 
van fa!'" jando su l.)roQ i.:! I I sonom í<')l! ve C! 1I r que no ha ten Ido neces i cl?d 
de aflrm¿>r y aclarar su ideologíé1, tcJnto mfs cuanto la acción le cO!!!, 
promete m~s intensamente ante circunstancias concretAS y por eso no 
tiene peligro de Cé'er en deCIsiones prngmátlcas,' ya que no tiene UIV" 
; , 
orient-'1dión ideoló"f{ica firme. X 
Se cons i dern el IqNR 'como una tendeRc i PI de i zqu i erda C0I10-
clda como Izquierdu democrática;. otros le afi I ian a I~ social democrQ - . , 
I 
cla, de al Ir que si fuese un partido de masas, de peligro al gobierno 
- 171 , .. , 
o al of I c ¡u 1, yo se les hub i ese ~c i 1 c'q-do de i nternac i'ona 1 ya que mano 
• I 
, tiene rel0ciones poi íticas por ejemplo con los social demócratas de 
lemania y Meclón DemocrStica de V~nezuela4 
" Estv condición, sltuéción oposición:~e tzquierda~ de SQ 
I 
e I a I I st~ y de demóerflta le hace f~c i I presa de esos po I ft ¡ cos hetero 
doxos u 'los que se les reprocha el hAberse desviado de la ideología 
o de h0ber roto I~ pureza de 18 doctrina de otros ~artldos, así es 
-que en un pa)-.tldo como el I¡¡~.<, en que, también puede evolucionarl,la ', 
Idea hay perfecta cabida paracdiversldad de políticos refractarios~ 
PAra terminAr hay que reconocer Que este pequeño p~rti-
90J que goza de mucho prestigio en diversos círculos además rle los , . 
Intelectuales, por no ser partIdo de'masas, en el esoecto elecciona-
río'no te ~a ido muy bien, por lo que su mejor política ha sido unir-
se a la coalición UNO para poder subsistir~ 
~ -----------_.:..'----------------------p 
ti O I~ 
la, Unión Democrática NAcfon~1 ista neció en 1969z con un" ( 
serie de personas que políticamente difieren en su totalidad de IrlS 
que actualmente dirIgen dicho pArtido. Parece ser que los fundadores 
(Demócrntas \.-ap i'ta listas), fueron objeto de unA perseeuc i ón, i nca,l3sa-
b I e, par' lo' que tuv í eron que donar su agrupac ión a aque 1,los que ~on I 
capaee~\de soportar el trat~ polítiCO de nuestro ambiente a 
.. : I Yar , exp I I qué anter i orme~tenque I él no, lega I i zaci¡ón d~ ;3-" 
grupaclones érl'donde p~edan cab~r c~Rlquier orden de id~as~ implica 
que con r¿:fzón tos mi'.lrgln-1dos políticos busquen la infiltración,..eI:,9. 







cual constituye unr; situf'ción de hecho que los hace Juríclicñmente ae" -
ceptablesll 
En el UDH sin duda alguna, est6n ag~upAdos los ex~pa­
ristas desarticulndos seg~n la ley al. cancelar~ t~9dicion~1 Partido 
Acci6n kenovadora (t-'/-.. {) en 1967, lo que objetivf"1mente se vé que fue 
un error. 
Sobre su ideología sería pueril opinAr l cu~ndo sus -
fundadores tenían una muy distinta @ los que Actualmente lo agrupAn; 
pero sin qwerer causar da~oEdigo que e I UDN representa la izquierdR 
mós radical del país. 
1Con ~us fundadores o iniciadores nunc~ compitió} con 
sus nuevos moradores participó sin éxito alguno, en, las eleccó,ones 
<.le alcaldes y <:liputGldós de 1970 y en coollción con el PCC y el I',¡NI: " 
en las preSidenciAles ~e 1972; igualmente en las de elcaldes y dipu-
tados de 1972 y 1974, en donde se pudo medir su fuerza estadística--
mente, la cual, sin ser mucha, SI es digna de reconocer~ ~ 
F U O 
El Frente Unfdo Democ~~~ico Independiente (FUOI) nR--
r 
ció en 1971 (15 de juJ io)' por causo de' la distensión del diputRdo ..... 
\ I 
p~N, Alex Alfonso Salaverría Lagos; ceprichos propios y 4POyO fami--
liar le 'condujeron a la formación de este nuevo grupo poi ítico .. Desde 
un prlnilpi~ se ~otó su característica coudi II ¡sta, pu~s era un partl 
do de I-a faiT'i 1 ie Salaverría , propietsrlos de grandes extensiones ele 
ti e.r":-a's ogr'j'co Ids en el 9"epartame'nto de Ahuachap&p, lo cua 1 I es ase 
'guratib~ cURlquler célndldatura p'é'r'lament.::rIB que un Salaverría dese0se r 
o al menos al9un~s ulc~ldí~s de ese depnrtamento~ 
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Slendó un partIdo de región en el sentido antes expu~sto, 
~ logr6 algunas conquist0& Pé1ev~ntes en su zona, pero para las elecciQ 
, 
Ines presidencinies de 1972, al notar los ricos de provincia cómo se 
iban polurlzando I~,s fuerz'1s políticas del país alred~dor deIJ'Ct' y 
\ 
¡I a Ul..¡ 0.; no hab í el mflS cam i no que tr'1tar de a'lguna manel"'a que despo hr ! 
zar I~s m~s~s¡ es aSI como intelige~temente, se I~s ocurre Ir a ele9-
clones cUflndo ya el tiempo apremiaba, poniendo como cnndidato pr~sl-, (, 
denc i a I al Gener"l I José ,; l berto I .edrano r hombre de rara persona I i dad 
y de cierto atractivo por 1- curiosidnd que despierta SI figura¡ para 
la Vlce'-t'resldenclfl ibn el propiet':lrio del partido, don ~aúl S;1lave-
ji" 
rrfa , padre de I-dex Al fonso .. la f-igurf' de I,edrano borraba cu.:lIquler 
cqntextur~ polrt(c~ del ~~¿I, e~ otrag palabras, hedrano cogstitura 
todo: el hombre, el I-'artído, lél ideo.ogra o mejor dicho, el;pensamie.!J, 
td .. 
Este partido como diJe( fue el producto del cnpricho de 
un Joven provincial, de un Joven de pueblo,\no se le puede dest?cflr u 
I 
na ideología deminida y ciRro, a menos que se la estableCiera buscrndo 
¡ 
l~s causas de su enemistad con el partido oficial al que ~a~r? perte-
necldo n Con IG candidélturél de I.edran0.r las COS"9S cambhron c'ebiclo é' 
la personal id~d imprevisible de éste; saltó con un n·é-lcioné'll ismo recio. 
machista y vulgar, que encantó a la población especialmente rural; si, 
, 
dudar el FU01 y sus personeros, sIn llevar otra intención que ~espre~ 
tigiar al PCN y a su c~nd¡dato; usó a Medrano como eJemplo del hombre 
h 1" " " I ,. I I mac o o va lente que podrln ser todo; esta pósicíon n~dD Inte ectua . 
pero si atrayetente a 13s masas ignorélntes; les IIev6 a conseguir una 
cantidad de votos in¡magine1bles r expl~c")ble·'en la relación siguiente: 
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los grandes partidos (pCN y UNO) , totalizaron ~espu's de cuatro ~e­
ses de dura y organizada qampa~a un prDmedio de 325~000 votos c?d~ u 
no; en cambip Medrana, en un mes y df=s de campa~a desorganizada y 
pobre, logró 80.pOO votos. 
Actualmente el FGol como todo p~rtido cAudi I lista, tieU 
de a desapnrecer o a ser uno m~s, en espera de hallar un nuevo Medra-, 
-------------------------------------
p p S 
El Partido Popular Salvadore~o es o al menos fue, un eJe~ 
plo similar él lo oCN'rido en el UDN, pero en posiciones políticas die 
metralmente opuestas. Así, si los izquierdistas r~dicales se apodera-
ron del HDN para ~ode~s~ompetir, los derechistas radicales se apoder~ 
ron del p~~ PQr~ lo mismo en las elecciones de 1972. 
El p~~ nació al iniciarse los primeros pr@blemas i~eoló 
91cOS en el seno del p¡.u, los conservé'dores pi?ristas no soportflron -, . , 
el empuje ideológico de la nueve gente por lo que optaron separarse 
y despu's pnra constituir ,el ~pSr partido caudi I lista sin principIos 
Ideológicos definidos
l 
aunque I lena de f~9uras políticas de cierto --
orestigio moral. 
Para 1971~ este pertJdo ~enrB pr9blemas ~cpnómicos y por 
ende, de orgé'nlzación, mot ivo muy oportun~ y uti I ize.do debi,dflrnente po' 
los grandes empres¡;¡r 10S sa I vador.e~os, qúe le ofrec ieron. su ~yuda econ.:. 
1 
m i ca y luego se apoderaron tot~ I,mente de 1, ¡;>flrt ido, lo cua I logr¡¡¡ron 8r 
pocos dins de ingerencia. , 
La i ntenc i ón de los nueVOS prop i etar i os de I !~p~ I a ¡gUA 1 
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, 
que los del FUul, era constituir ~ tercera posici6n ~e'desp01arrzap-
ci6n que se h<'lb ín vue Ito-amenazunte príncipa-(mente por lA coa I ¡ción -
UI~O .. 
Pero lo interesante surge, de 1 porqué los graneles empresfl 
q ios, b~nqLeros, industrial~sr agroindustr4ales y comerciantes~ que -
sjlempre hhblOl apoyado 21 ;:Hlrttdo oficial', pnra estfls elecciones deseQ 
... I 1 '\ \ 
ban prob~r suerte después de haber entregado su poder político a los 
, 
mi 1 itares en 19j1M Lo respuestR es Dbvia, él ~os gr~ndes potentados len 
hubía molestndo l<ls reformas del Código de Trabajo, In Ley de Bancos)' , . , 
la Ley de hvenamlento y Riego que ~odrra ser la IniclRción de un~ i6-
tervención estatal en el qgro; por ot~a p~rte, su ~Artic¡ppci6n el m~ 
nos en futuras eleCCiones, diputadl les: podría ~omper el equil ibrio de 
poderes entre e,1 I-'~fl que ya les estaba dañando y la UNO f¡ue iba gana!} 
do demasiadas Fuerzas y ~ue se opone eh forma m6s seria y'resuelia a 
el los; con todo y que ~Icleron un análisis bAstante exacto ~e Ja Sl--
, ' 
tuación y d~do que su participaCión poI ítica era necesaria y urgente 
a sus intereses, a I fl hora de los e scrut in ¡se f i nfl les tuv i eron un re'~ 
sulcado más que desastroso, no obst~nte haber I leVAdo una intensa y e~ .. 
tensa propaganda sólo Inferior al parclclo oficial. 
Esta tercera posición de los potentodos SAlvadoreños, no 
usado y olvidado durante yuarenta años r no se sabe qué consecuencias 
podríA tener con el a"igo traicionado del partido 6frcial, con el nue 
siempre habí~ estado a su ledo, 
I ( 
Actualmente el PpS no tiene ninguna perspectiva y SI los 
gr¿¡ndes empresar 1,05 pret;enden unn ,nuevB\ ó:lventura po I ít ica" deoen como 





biente, cambiarle de nomb~e.al PPS~ , 
--------------------------
Los partidos poi ítlcos están sujetos al estricto cumplj 
~iento de la L~y Electarql, su lurgo proceso hucia la inscripción dQ 
flnitivo impl!ica nprobapión de principios, obJetivos, pl.an de acción, 
y estatutos; pero sucede que en el losr una vez arreglada su si~uación 
legal! es ¡~ 01 igarquía imperante en cada uno lo que les va conror~m_ 
do ansul.lmaoeru, con ven i encJ,a o intereses., tan só l o cu i dando ele no vi.9. 
Jar la leYa Y si los partidos son concebidos como ampl ia asociación -
de seguidores, su proceso interno debe ser descrito como verdadera 
oligarquía, porque la gran masa de partidarios no los controla; es a-
sí aplicable la W ley de hierro de la 01 Igarqufa" formulada por Ro---
bert tlichels. Aparece aquí uno división: 
10) Un grupo organizado "desde dentro" en control ~el partidor 
2°) UnM ~ lJlasa de miembros que no cuenta oara nada en la clirec-
ción del mismo. 
El concepto de afi I iacl¿n en,nuestro ~e~¡o, creo en lo -
personal, que no tipne una interpret~ción gener~l, por no decir, que 
la masa no 19 entiende_ 
Con respecto u I~s ideologías, el púe es el único parti-
do al que ~0dría Ga~ificarse de partido ideológico definido~ 
El ~eN es In modal ¡d~d conocida como DRrtldo oficial y 
l~sta estos tres últimQs áños, v~ dando forma a unA especie de ideol2 
gía que no.es p~QpiA del partido, Slno del Presidente de la Repúbl ica~ 
E l 1~lrlR se va acomodandq y ajustándose a las oBces ida des SQ 
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clales~ cuestión que le f~ci I it~ ~paren~ar une ~deol09íp real que en 
.verdad no posee en forme! firme,. menos ¡aún def I ni da ", 
E l L .. )~l es de esos p'Jrt I dos cuya ideo 109 í f" aún s I ~ndo d~ 
flnlcla y clara E solamente puede sosten~r~e dentro de su seno o entre 
S,US diri,gentes; 'pero en la col le y' sóbre todo en campaña: le está vedf:. 
do publ Ic~r su exactn peBsamiento~ 
El F,U' I y el t'PS son partidos cé'udi 1'1 istas, ele los cuales 
el pueblo sólo esperA que desap~rezc~p o surjan con otro nombre r 
Actualmente el pueblo salvadoreño tiene en su escogitpclón 
polítIC~; pñrtldos ideológicos, partido oficial y p~rtl~o saudi I 1 ist~~ 
LA COA LI e I ON U N o t 
intereses, han 
S I do s le.mpre unA fuerzQ dli,v j sor i a de 1 a qUA ha sa I i do aJ?rovecb~~ .. o 
bien un grupo m¡nor¡t~rlo o un ~Rrtldo,polrtlco~ 
En el pcís rara vez se ha logr~do l legQr ª c~éliciones ~ 
de partidos polít,cos;~la hubo en 1956, pero sin éxito para las ele~ 
ciones pres!denc~ales. cuando todos los partidos en oposición s~ un¡~ 
ron a I rededor de 1 ¡J?rt i do t\utént I ca Const Ituc lama I (i-'AC) y suced i ó' -
Que ante el inminen~e fraude electoral prep~rndo por'el r~U) con anuen 
c 'la y paclenco.a del gobierno, optaron por retirarse de les eleccd~ones .. 
En 1961 se coatigaron ~os partidos Demócrata Cristr?ño~ 
el SocIal Demócr~ta y Acción .<lenbv::ldbra~ formando la upr' (Uni~h ~e ::; 
~artjdos Úemocráticos), p~ra competir en las elecciones para cíputados 
él !A Asamblea gonstituyente¡ pero la opresión de los gobernantes en . 
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turno (Directo .... lo Cívido-Mj I ita .... ) y sobre todo}' por desperfectos de 
la Ley Electoral}' esta coalJci6n no obtuvo n¡n9~n eSGaffi~AclD la Asam-
blea. 
~971 el liinisterio del IntGrior y el Consejo Central 
de E~c~L~"-es_~_epara~on un proyecto ele .... eformas a la Ley Electoral.r1h 
el cUcd fue p!,_e_sentodo a tociOS los partidos para que le hiciesen las 
---------
pbservQcion~~~tJ~e_ntes¡ fue entonces que el PDC, 1~1~~_~DN y_~_PS -
se reunie .... on a fin de anal izar el proyecto el cual obJetQron caSI en 
SU toté'l II dad, c?_I!'P_r_en_~e!,~~_qu~~j:!"_~t_aba de ?Jsegurar le e I tI" i unfo -
al partido oficial PCN, El Ministe .... io del Interior form6 un antepro-
yecto a lo refo .... ma, y los CUAtro prrtldos me~cionados volvieron a res' ~ 
chazarlo en forma legal¡ de ~st~~ com~ _siempre ha sucedido_{_ yn no se 
yolvi6 a oír a la oposici6n, por lo lue lAS refo .... mas pasaron a Ié' A-
~amblea Legislativa en donde I levaron el curso esper,do y conocido" -
En sfntes~is, las contrApuestas de la oposici6n no habran servido p~ 
ra nada. 
En efecto, kJ l,!ché! _de_ aque Ilos _cu Fl"!:!,<:'. pa,,=-t_i d~s r' ue5!ó-
~nuladi3 cu~nd~a Asa~b}~a oy6 y aEr:.o_~6 __ la_s_uª-~ren~_i_c:. del ,'lÍni~.:t::<:>rio 
del Inte .... lor; pero el Gobierno y el PCN no habfan comprendido que e 
quella uni6n de los ~nrtldos por la dlsucsl5n de reformas a la Ley e 
lectoral que ellos mismos habían propiCiado estérilmente y burlAdo mQ 
raLnente, habíc hecho gue J.2..~p_~rtidos~ polfJcicos, a eSCflSOS meses ele 
los comiCIOS pres--,-cLe_~~La!es se _ac~rg5'lb~I'lL __ se~0~~(~I_er:.~ y lucharan-=:-
juntos¡ ,ésto ¿ebió ser perfectamente previSible para los políticos -
p .... ofesionales, pero .... esult6 a la larga que quienes se burlnron S3Ii~~(~ 
ron burlados .. 
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~t~~_sl~.L ~~N , s~ Ij 9 a I estrado po 1ft l. C9 nac i ~t'':'ll I a coa I i c i ón "u ~ 
ni ón .t!OC-.l onR I OJ-'o~Jj:;_o_~ª". (mwJ, i ntegr':l.c;ta_pgr ~p Part i do_s . . Demócrata 
pI" i st,i al+o, I~¡ov i miento Nac i ona I Revo I QC.-Lon.a.cJ o y U-n-i·Qn--Oemoe-p-á~i-e-a-Na 
, - -
~Jonal ¡sta, Personalmente creo í.jue en principio esta ,~o<hJ.ición no la 
,estimeron en la forma debida ni le creyeron de pel i8ro para el efento 
que se aveclba!:>a; recordemos ~lue la fuerza electoral más patente la 
constituía el poe, al ~~e ñún reconocié~dolo fuerte, el partido oficIe 
c~n su maquinaria Impo~it~va estatal sabía Icómo arrehatarle o 9Rn~rle 
. 
cualquier elección COlíl,o había ,sucedido muchiJs veces. El ioN < en el plan 
de electores no significnba nada, y el U G~ no proporciohaba un~ vota-
ción pe telner, lo cup-I daba lugfH> a Imaginarque el pArtido ofleiDI CQ 
mo de costumbre, ib@ seguro tant.o en IRs ªpar ~enc las pree lectore les COl"· 
~o al momento del escrutinio, 
No es aquí el espacio p~ra pn~1 Izar los problem~s agobi~~ 
tes que VivíA el pats en esos ~ños; pero sí he de decir, eue cunndo' - - ----
La UlW postu I ó como cand I dato R I l.,gél1 i e.r:.0 Jo~ic:'Napo lE}!5n DOi"rt.e y ~ _~ 
doctor Guillermo t,anu~l_ U.!!.9Q".. se propuJ.9 ~en~! pa_~ una . conmociórL.:tr~ 
simpatía y carfsmo del primero: y I~ inte 
I igencia, sagacidnd y po~er de 9IE~~c19n del S§9UOdo. 
Voy a €)..clmrflr que según opJn i .ón ,<"Ie
l 
po' ít icosafi liAdos a 
estos partidos, IlegRr a una coal ición poi ítlca.no es cosa simple en 
lo ideo I óg I co ni -eác, I en lo lega 1, ya 1ue ~r,oceso y compag I nBC ión 
, de 1.9..~ntérlor constltujlóá un nuevo régimen que?~ vi~~ estahleciendo 
desde que cada pat't Ido . tIene ' ,que 1.9!!!!.R.l.f~c_o.D sus p-c....UJJ:Cht:>±0.:&_y_est..atu .L. 
tos, husta I legar a uniflca~lun plan de accl9n p-ol íti~Q ~ bases p~Rg-
~~,------------------------------------------------------------------------------------------
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m~ticdsl ~in olvidar que los partl8o~ en ~oAI Ici6n no pierden su cal i 
qad de_t~i~~y _que, ~na vez pasada le contienda electoral, vuelven a 
su estado anterlora 
Es necesario hacer const~r y reconocer que I~ coal i~i6n 
, , 
UNO v Ino a p~_rece!'~'2_~_uper_-.'?art 1~~.L1 lo interesente e-s a I menos e 
nume!,~r _en J o~_m_er:'é'mente QO I ít ico 1 ___ tQ...~_ facJ:_ores lJue contr i buyeron a e~ 
~ los cu~les creo son $oa siguientes: 
a) El cl ima de insatisfacci6n al período preelectoral 
(anal izado en otro apnrnado)a 
b) Ser la base de la co~Jici6n el ~DC, ~ue I levaba muchos 
años en contienda. 
c) La candidatura de Duarte , ampliamente conocido como Al 
calde de la capital. 
cU) El apoyo de los izquierdas en forma un~nime e incondl 
clonal. 
d) El constiuir la coalicl6n un sistema de Qartido nuevo 
l' ->er lo coal Ici6n perfectamente Rermeable a cualqu,e~_l 
dea o pos I C i 6n po I ít ica ambj~ 
, f) El nombre U~O en sí, fue ~¡mp~tic6, s¡gn¡f¡c~tivo, de 
f~c¡ I expresl6n y en verd~d les sirvi6 de mucho. 
§) Haber logrado ~A UNO lA polárizi6j6n en contra del 
I-'CN .. 
~ ~ tener pasado' 'po I ít i ce. como ta I JI 
~;; Constituir la verdadera oposici6n al partido oficial. 
El caso es que la coalicl6n UNO, al dividir por igual al 
electorado con el BCN, por deCirlo así, demostr6 su po~erro elector~lr 
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lograndd fra.ccronpr la) lea,lt,~d de cierto p~bJ ico, lo .,ue no fue del 
" ,." I 
toclo"(j'n accide'n'té, sino el producto de la coy,untura histórica. 
" 1 , " 
,Me p~r~cen apl~9ables al 'xito de la Unión Nacional 0-
poS Hora (IJI~O)" 1 as s .tgu i enifes pa l abras de T,ác i to: "Omne i 9n~tum prom"fl 
.. I I _ 
• "_1 ' !, , 
magnifico" (todo lo que no se conoce, se supone magnífico), lo mismo 
que ell versa- de, Horpc ¡o,: ,. '~Omne tu lit punctum, qu ¡mi squ i ut i I i dü' 1--
c~' (cons.1igu ¡ ó todos los SUfNlSi os qu i en supo un ir lo út i I con lo a-
gradab le). 
Siendo cuatro las posiciones políticas a optar, el pue 
bio sa I yadoreño d..esde _ _ un pr i nc ¡pi o, se parc ¡al izó Q con el PCN o con.' 
, 
la coalición UNO, extraño fen&meno cuyos factores predominantes, Janall 
, # 
%0 por aparte mas adelant~. 
I '1 F. 
La campaña en estas cincunstancias no podía se~ nada pacl 
.A e 
cípica; analicemos brevemente lo siguiente: las fuerzas en contienda 
'prác.u í camente eran dos • 
.. las ideol,ogíRS p'or el jJCN y la UNO" eran opuestas en t.2, 
'do setl\t~do • 
r , . ~ ,<.E 1 p~r~ ba saba su fuerza en su masa y I a ayuda of i c ¡al. 
1 i" '-f.., - .. 





~I f:~\'t ene ~a suficientemente conocido .. La mm había 10-
" 
/ I 
' .' I r , ~l P¡;I~ cqn dos periodos nªda ejemplares ~ólo podía ofr.§:. 
- , " " .. 'J - "'1 
cer enmiendas. La UNO era f~c¡1 acusador de hechos mu~ conocidos • 
• ..... o r 
,1 ,"" - En fin, el PCN s.upp y comprendió'" el 
, 1 I ~ , 
pe ¡-¡ gro de una de-




~e es impo;¡bli dejar de anotar que ya para terminar -
el per í Od9 perm it i do por la ley paro I a propaganda, e I Genera I ¡,ledr!! , ) , \ 
no, en actit~des muy de su persona,' le hizo propaganda al candidato 
de la UN01 lo cual sin duda na dé haber f.avorecido mucho a la coal i-
r, 
" , clon. 
En cambio el rCN como partido . oficial, sIempre habra -
sido baluarte y escudo del poder económico que entonces se encontra-
¡ • 
-.ba en campaña contre todos; pero subrayando i gua I mente contra el PPS, 
fraccionamiento que tlebilitó'al bartido oficial y confundió a los V2 
t~ntes indefinidos. El otro grupo determinante fue el cambio de posl 
ción ~~$rt~ca que tomaron varios ~iembros de la '9lesia Católica (0--., 
'bispas y sacerdotes) r a In que siempre se le hebra tom~do como apén-
dice de los potentados t del ofic;alísmo. Para estas elecciones se eu 
contraban la mayorra de sacerdotes abiertament~.a favor de la UNO. 
la votación para la presidencial llegó en estas circun~ 
tancias violentas, el día domingo' 20 de ,febrero de 1972. El pueblo eu 
tero estaba ansioso de los resultados de m~nera no muy común, lo cual 
es indicativo fiel de la equiparación de fuerzas que existía, y cuyo 
efecto era la duda. La mism3' noch~ el Consejo Central de Elecciones -
comeozó a faci litar los resu Itados parciales de las Juntas :~eceptoras 
de Votos a la cadena de i~formación r&dio~televisiba. la ciudadanra -
tomaba datos, sumaba, comparaba" y 'ésto no era fanatism0 6 era la posi-
b i I i dad de que otra fuerza cont rar'i a ganélra y camb i ara e I status quo 
de los salvadoreños' 
A medida que trahs~orrran las informaciones, los votos 




" gimen, o el cambio derégi~~n y de slsterna 4 y posíblemente de.estruct~ 
l 
ra; todof aquellos resultados iban a eso de la rnedianoche 4 ' aclarando 
quién podía ganar o perder a En un instante en que la UNO llevaba li-
t . 
gera ventaja, el Cons~jo Central de Elecciones ordena la suspensión -
va,dia! de , datos -eran las 4 horas de la madrugada- sobre los escrutl 
~ 
níos finales; asi surge la primera gran duda a la honradez de los r~ , 
sultados. De ésto todo el país se enteró perfectamente c 
Al día Siguiente, tanto el PCN como la UNO proclam~ban 
.~u respectiva victoria, aún cuando los votos no habían terminado de 
Cont~rse~ entonces el desconcie~to f~ peor por la irresponsabilidad 
de las afirmaciones. 
El mismo dra la UNO denunció fraude electoral e hizo. 
constar que el Consejo Central de Elecciones, al notar el inminente 
gane de la co~~ición, había ordenado en confabulación c~n miembros 
de OR~EtJI que la alteración de actas finales se hiciese en departamen 
tos distmntes, donde las personas que sirven de celadores de la voluU 
tad popular són más ingenuos e ignorantes, y que en esa forma habra 
una a Iterac ión de datos en los departamentos de La U'ntj ón 6 1\'lorazán y . 
Ch~latenango principalmente; y en las poblaciones remotas del depart~ 
mento de Sonsonate. 
El departamento de San Salvaddo~ es el m~s ~abitado y 
donde sus votant~s son más cultos8 siempre ha sido oposicionista al ". .. 
Ci>,f'Lc;al, is!po por tradición y la votación a favor de la l UNO erB ele es-
t I. , 
~e~arse.,~¡empre en el margen real que re~ult6, por lo qu~ al enyiar 
. la Junta Electoral Departamental los e~crutiniQ$ fina·tes~ oausó est.!! 
por la diferenCia entre la UNci ; ~l PCN, por lo que el aota fin~{ -
~---------------------------------------------------------------------------------------
\ -
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, ' 
r fue burdamente alte~ada: Ante 'este penoso e increíble hecho, I~s 'miem 
\ 
bros de la Junta Electorad: do'ctor Juan Hernández.Segura, ~ll.'lanue( Lal 
I 
( .. I , 
nez N. y Wpberto Su~r~z Suay, en actitud poco usual digna de imitarse! 
( I I l· \ ' 
se presentaron a los medios 'publicitarios y desmintieron los datos 
, ¡ 
t 
del Consejo C~ntral de .Elecc·lones, por no ser ni,pareci.dos á l'os remi_ 
f1 \ 
tidos po~ ellos. En Consejo Central de Elebciones en posici&n .er~on­
¡ 
( 
1 . ' 
zosa e i nút i I t dijo:, 'fSó loe' Consej o Centra I de \ E I~cc iones puede dar 
oficialmente los ,datos". 
',' 1 Con t::>das estas ve'rgonzosas anoma I fas, el Pres·i-t'ente 
, 
de1 Consejoí~e~tr.~1 de E-lecciones. sin medir con~ecuencias o recibie~ 
do órdenes, lanzó a la persona extranjera el _siguie~te escrutinio: 
I 
, , 
p e N U rJ O : 292.621 
Estos Qatos fueron el golpe de ~stadola( los partidos 
de oposición, es' especia." a la UNO; no obstante, el Consejo C-entra I 
de Eleccion~s procedió para mayor seguridad, a un escrutini~ aficial 
fInal el 23 de febrero, terminándolo el 25. Para este conteo se optó 
~ 
por hacer uso ce las ac~as ofIciales de cada Junta Receptora de Votos 
en una operación ininterrumpida, lo cual así se hizo; pero. la UNO'p.!! 
\ .. 
do constatar ante el Consejo y Delegados, que:"las actas de I~s Jun--
tas Receptoras de Votos de los ~unicip¡os de La Unión qu~ ,emiti6 la 
I 
Junta Electoral Oepartame'ntall s'o'n distintas de las firmf.ldas po~ las 
Juntas ~eceptoras de Votos~. Esf~ 
. ' 
y otr~s important~s datos como los 
! ... \ t ' 
'" : • 1 




demandar la nul ¡dad die la.e·.ledci'&n· antes d~ terminar e¡J escrut,inio fl 
\ í " I J ~ i , 
nal y a pedir que la, Asamb'J!ea LegIslativa destlituyera a Jlos miembros 
\ 
del Consejo Central <;le Elecciones. "Tanto las denuncias como las de--
• I ' 
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mandas fueron archivadas. 
I 
La narración histórica de estas eleccicrnes clarifican yy 
\ 
clasifican el r,égimen de part,,-dos imperantes en el pa'is.'" 
\ E·I' 25 de febrero de 1972, a horas del me.diodía., se dá -
, 
( 
el escrutinio final as í! 
PCN: 334.600; lINO(: 324.756; FUJI: 94 .. 367; ~PS: 16,,871 .. , 
En el intermedio de la vot~ción y el cómputo total (-
1 ! ... )~ , I 1 
25 de febrero) se daban estos incongcuentes resultados 
r ' 
Lunes 21. - Pcr~: 
Lunes 21 - !-'l"N: 




~i~rc. 23- ~CN: 32Z.882 
Jueve s 24- t'Cl~: 327.882 







292 .. 621 
326 .. 698 
UI~O: 327 .. 041 
UI~O: 327.948 
UNO: 324.756 
Para no dar salida a suposiciones, creo necesario tran~ 
cribir totalmente el 'acta final de estos escrutinios I suscrita en la 
\ l 
Feria Intern~cio~al ese mismo día 25 de febr~r0 de 1972: 
"""En el Pabel U'Sn Número 'fre1s de la Feria Int'ernacional;dSan 'Salvado~~ 
- a las ocho horas del día veintitrés de febrero de mil novecientos" 
setenta y dos. Siendo éstos el lugar, día y hora sefi~lados en el -
auto anterior para practicar ~I' E~C~UTINIO UEFI~ITIVO de las elec-
ciones celebradas el díe veinte del mes en curso l relativas a el~ , 
,gir a las personas que desempeftar~n, los cargos de Pr~sidente y Vi-
o' I ce-Pres I dente ele la ,<epúb i ¡ca, durante el próx i mo par í odo ~on st i tu 
- r • 
~¡ona. de cinco aftos, que c?menzar~ el día pr¡m~r~ de _Julio de' ~ 
fto en curso y terminará en ig~al fecha del afto de m¡ '-novecientos 
#' I "} ~ 
setenta y siete, los suscritos-miembros del Cons~jo Central de E--. ' 
lecci0nes, asociados del Secretario que autoriza, Miembros ~ropie-
1'" f '1... 
tarios de las catorce Juntas Erectorales Depart~mentales que aJfl 
-- -( 
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nal se nominñrán, con asisten9ia de los represent~ntes de los Pa~ 
tidos polrtico~ contendientes, señores: d¿ctor José l'lario 80Ia--
ñños Orel lona y doctor Antonio Porti 110 Anchissi, por el Partido 
de CcmciHBción l~acionali doctor Jul'io César Oliva, doctor Abra-
ham Rodrfguez y dltimamente en'sustituci6n del anterior, doctor -
Fidel Ch~~ez ~ena, por la Uni6n Wacionnl Opositora; don Francisco 
Párraga Ga 1I eg05 y don Ernesto ~,1uyshondt, por e I Frente Un ido De-
mocr~tico Independiente; y doctor ~auricio Ungo 3ustamente, doc-
tor René Beuarddehfeli'a'EHi!ee" V a 1 iente y bach i Iler Porfirio Diez --
Fuentes, por el Partido PORplar Salvadoreño; y a presencia ~el -
Fiscal General de la ¡-{epdbl ica, doctor Alberto Castro Ndñez, prQ. 
cedimos a ello con ef resul€ido siguiente: cumpl iendo con el man 
dato legal contenido en la parte final del inciso ~Itimo del ar-
tículo ciento treinta y cuatro de la Ley Electoral, para realizar 
esta operélción se tomaron por base los datos que constan en las -
actas de e~crutinio prel iminarlGs.de todRs las Juntas ~eceptoras 
de Votos y I en aque 1 los casos en, que por defecto de una Junta no 
se encontró e lacta respect i va, la documentac ión correspond i ente 
fue examinada a presencja de los presentes, contándose los votos 
( , 
a favor de c,da partido l los votos nulos, las abstencion~s y las 
pape I etas sobrante s, i nut i I izadas o extrav i i?das. ,Los pormenores -
y resultados ebtenidos e~ la forma indicada, aparecen consignados 
en actas parciales que de común acuerdo con los participantes, -
" fueron levantadas para cada Deoartamento". Estas actas quedan a-
g~e9adas a la presente y de el las se toman los datos que a conti-
nuación,se consignan como resultado final de la votación: en el 
Depart3mento de CUSCATlAN, el .-Jartido ele Concil iación Nacional ob 
tu'vo ...JIECI:J.I¿TE l,ttL OCHEí~r/\ V T~(:':S VOTOS vál telos; la Unión Nacio-
na 1 Opos i tora, ~L I El 1,11 L T I~:::SC 1 ::ÑTOS C 1 tlCUEí,fT ¡{ y C IN CO; el Frente 
Un'¡do Democ~6tico'lndependientel n~::s í.dL CI8JTO CINCUENTIJOS; y 
el Partido Popular Salvadoreño, JOSCIEtHOS OCHO'" En el Departamen. 
to de Cabañas, el Par~ido de Conci liación Nclc10nal total izó ONCE 
tul I L OChOC I ¿¡lTO~ OCUel! IPI votos vá 1 ido~i '1 a Un ión Nac i ona 1 Opos ito-
ra, GINCO 1.IlL úOSCIEIHOS CiJh,.:EflT/~ y ' .. d¿TE; el Frente Unido Oemo--
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, -
crático Independlen-'ce; CLJI-\T;~O ¡dL ~CJ' ... CI':¡'lTOS JOS y el Partido {JQ. 
! 
pular Salvadoreño, CLlr\T.\O~1 ::I'no~ ~3ETEIIT1UNO ... En el 'Departamento 
de 'LA U~ION, al Partido de Conci liaci6n Nacional le corresponden 
VEli'nrSEIS LIL SEI~~I::tHO(..) fvJ".~::::rnIUN v~tos válidos; a la Uni6n 
Nacionéll Opositora, Im::VE tllJ.. CI':~ITO í .. ~EIi'lTICllr,T~tO; al Frente Uni-
do UeMocrático independiente, C:l~,T~"O ¡,IL OCHOGI"ENT00 CnICU~rITIT{::S; 
y al ?artido t"opular Salvador~ño, T,{:::SCI8"JTO~ CII'lCt!':.dTACINCO. En 
el LJeparta;¡¡ento de A.:UnCJ:I-\t'AfI, el ¡Jar-cido de Conc(liaci6n I~acio-­
nal obtuvo GIECIS-\::TE ¡,dL elano O~¡.::¡!TIIJU~V-'E votos vál idos; fa -
Uni '6n I~acional Opositora, OCHO hll ('lJ;.T,~O~llJTO~ T.~EINTA y 2ir!CO¡ 
el Frente Un ido Democrático Independiente, CIt~CO 11,1 L C!..:hT...:OCIENTOS 
:5EfEI'T/\ y ~UATrW; y el Partido Popular ;;alva r1oreño, SEISCI-¡"TO!:) SÉ. 
~EI'JT I UI~O a En e I Departamento de ¡"IO.~AZ¡\~, el Part i do de Conc i I i a-
ci6n \'lacional totaliz6 VEINTE r,í1L )UllllErlTOS Tl~EIt:TISEIS votos vá 
lidos¡ la Llni6n ¡lacional Opositora, SIETE rdL,I,JQvÉClmTO'J VC:WTIU 
NO; el Frente Unido Democrático Independiente, DOS ~11L ~EI!:)CIENTOS 
NOVENTh y GIIICO; y el Partido Popular Salvadpreñ0.l CUAT~OCIEtnOS 
(;I\,ICUEIH I UNO. En e I Departan ento de U:':'~LUT/,N, al r.lart ido de Concl 
liaci6n Nacional le corresponden IJIECIN~EVr:: r,IIL 1\IOVE~I;:'~ITO;' CIN--
CUE\·:T /"\ y SE 1:'" votos vá I idos; a le Un Ión Ilac i ona 1 Opos itora, O IECl 
~I¿TE I,IIL OCrtOCI¿¡lfO~ OCtI::r.JTf'.¡ al Ft"ente Unido Democrático Indepen. 
dlente r OI'IC::: l·dL ~L{\TI~OCI::'NTO:::' !:'ETEI'Th y ~OS y al Partido Popular 
Salvadoreño, {JI] /i I L vE 1 ~c rENTOS T.":E Ii\JT 1 UI-jO 11 En el Depart ame nto de 
SAll 1,1IGIJEL. el Partido de Conciliaci6n flacional obtuvo VEll'lTIC'lNCO . . 
I.IIL CH1~u::\nlL1H votos véllc!os¡ la Uni6n Nacio~al Opo~itora, VEINTl 
GOS í~lIL S~TE\JI:]r~00 CUARHITIOCI-IO p el Fr~nte' Unid~ Democrático lnd~ , 
pendiente, CINCO HIL QUIHIEinOS SETttITIUNO¡ u el Partido PopuJar 
Salvadoreño~ Uf) IdL OCHENTITRES .. En el Depart;qmento' de LA I-'AZ, el 
Partido de Conciliací6n ¡.lacional totalizó T.¿-::C::: t.IL 1·IOVECIEl-lTOS O , .." -
CHEln I CU¡"\T,~O vot'os vá 1 idos; I a Un i 6n Nac i ona I Opos i tora 1 T~ECE ~. I J-
QUII'~I-::r~TOS Vc:ltlTISIETc¡ el Frente Unido Democrático Independiente.!' 
TRES l'iJL CUAT,~OCIE¡JTO'3 1[~Elln.l\ y :SEIS; y el Partí,do Popular Splvg 
coreño, SE I~C l.::taos CUA.~r::iJn ... En e I Departamento de SANtA ANA t al 
Partido de Conciliaci6n ~ac¡onal le corresponden T~EINTIUN MIL no~ 
~----------------------------------------------------------------------------~ 




vCI~ln-os CINCtL flTn votos válidos;a la Unión Nacionéd OPósitora~ -
Tt~:::INfA Y'~EIS r,dl OCt¡OC.IEN!O~ OCHCiHh V CUJ,T,10; al Frente Unido 
, Democrático I~n,dependient~, :JEIS ~.tL OCHOCIENT00 OCHErJTA; y el Par.. 
tido ¡'>opulé1r Salvadoreño, UI¡ nlL SC:ISCIENTOS DlcCISEI~. En el De-
partamm to de SJÜ~ V" CEIHE" el iJart i dó de Conc i I i ac ión Nac i ona I ob 
tuv~ ChTU~CE NIL CkTO~ CE votos vál ¡~os- la Unión Nacional OPosito 
.... . .. ' -
re, N~~VE IIIL uOSCIENTO~ VEINTICI NCO- e1 Frente Unido Democr6tico • 1 , , ' 
I ndepend i ente, T t< ES l~d L DOSC I EN TO!:} SE~ EdT k Y C H1CO i y el Part i do 
Popular Salvadoreño, T.(E5CIENIOS CINCUErlTlSEIS. En el Departamen -
to de lÁ Llf.;E~a,.d), el Partido de Gonci.l ¡ación llacional totalizó .-
VElrHI~EI~ 1'~'L NOVE~ttl~-;-O~ VElr'JTIJOS votos válidos; la Unió~ lJ~ci2 
, ' 
nal Opositora, V,ElrITI5EI,S I'ilL dUll~IE¡lr9S CI11Cb-J: T:, y NUBlE; el --
Frente Unido ¡)emocráti~o Independiente, SIETE t.llJ- SETECI~lITOS i~O-
VENT'; y GUhTI!O; y el Partido ~opul<"lr Salvadoreño, UN í·IIL JOSCI'::~!­
TOS I~OVE\H,t,UNO'.",\(lEn(J~1 DepartaMento de 50NSotlATE, al Part ido de -
Conciliación'rJacional le corresponc1en V'::lrJTlT.<'::S ¡IIL NOVECI::~~TOS 
flOVEI~T¡\ y 0u/-\f,.:O votos válidos; a la Unión l'lacional Opositora: -
JUINCE MIL SEISCIENTO~ DIECINUEVE; al Frente Unido Democr~tico In 
de'pendiente, SEI S 1.l\l JUINIEI1TOS NOVENTA y CUI-\T:~O,; y al, Partido -
¡)opurar ~alvadoreño, I.H~ ¡" IL ~UI\T ,WCIENTOS SES~t:TIl V Cl.hr~O. En el 
Departamento ele CHA LATEIVdJGO, el Part i do de Conc i I i ac ión Nac i ona I 
, "obtuvo VEIHTE ¡"IL ,?ETE¡,IT¡, Y 5EI~ votos válidos; la Unión Nacional 
Opositora, otJCE t,dJ- 11O\(ECIEI~TOS :JE:"E,'TA¡ el Frente Un'ido Democrá,-
ti~o fndependiente , rJos r·dL SEISCIE:NTOS NOV:::rITIUllO; y el Partido 
Popúlar Salvadoreño, Tri;SC.I;::NTO~ CItJCUENTA y SIETE. En el :)eparta-
'mento de SAN SAlVA[)O~, el Partido de Conci I iación Nacional total i-
zó ~E~~!rn y $EI~ NI~ VEI~rICUMr~O votos vál idos; la Unión Nacio-
nal Opositora, CIE,NTO V[lt'JTI\~UEVE ¡t .tL DOSCIEfnOS 'SESr::NT¡; y -JOS¡ el 
Frente tJnido Democráticp IndependIente, V';:lrlTISEJS 1.1IL DOSCIENTOS 
, . 
, OCliE1HA y O'CHQ¡ y el Partido Popular S~dvadoreño" SEIS ~ IL CI::\'HO . , , 
O~LEIJTh'Y S.IET~ .. Tot.alizand~ :':lara cada partido las anteriores ci~ 
frá's, el Partid0 de Conci I ¡ación Nucional alcanzó la cantic1ad -::le 
Tí~ESCIErlTOS TdElt!Th y Cy~ri-¿O ' I J¡\l SEISCI~NTO::; votos vál idos¡ la U--




CIi'I~lIC:NTr, y SEI~; el Frente Unido Democré-clco Independiente, tlOVE\'!TI-
CU¡... Tr<O I ¡,II.., TI~E::¡C I dIlO::' ~=:SEi:1Th y S I ErE; y e t Part i uo Popu lar Sa I vado-
re:ño, DIECISE,IS IdL OCHOCI~NTO(".) SET:::IHIUNO p El acto ele/ escrutinio .... 
se real izó sin incidentes de importancia,' en form~ normal y con laa-
qeptaoión de las personas y funcionar-Íos q~e prestaron su colabora---
ción,,~1 ~onseJo puso en práctica medidas adecuadas que contribuyeron 
~ agi.lizar y a asegurar al máximo la pureza del proceso" Sintetizand6 
_~~ computación de datos relativos él la votÑción, el número total de -
votos vá t idos fue de SETEC lENTOS :';ETE,'T"" r ji L 'JU IN I !:tITOr..} NOV8-ITA y CUh:¡: 
TI<O, y tomando como base esta cifra se 'llega a la c~nclusión de 1ue -
~inguno de los PartIdos Políticos contendientes Alc~nzó la mayoría ab 
soluta que la ley requie~e para que sea el Consejo ~entral de ElecciQ 
nes qui~n declare cuáles son los Cand4datos que resultaron triunfan-
tes en el even~o! ya_9ue la mayoría absoluta tendría que alcanzar la 
cantidad de T,,,t:~CI anos OCI1EJITf\ y CINCO Illl ~OSCI·ENTOS NOVE\~TA y OCl-iO 
• I ~~tos v~~iclos y los dos p~rtldos que más se acercaron él este porcent~ 
Je son el ~artido de ~onc¡ I iación Nacional, con trescientos treinti--
'. cuatro mil seisclencos y la Unión ~lacional Opositora, con trescientos 
veinticuatro Mil setecientos cincuenta y seis B Por esta razón. y de ~ 
- cu~rdo con el inci~o se~undo del Art w 142 de le Ley Electoral, el Cou 
sajo Central de Eleociones dará~cuenta en s~ oport~n!dad a I~ Asamblea 
I.,.egis lativ~ de lo anteniormente re lacionado, .envic:Sndole la información 
nece~~r}a _para que proceda a darle cumplimiento a lo que sobre el pa~ 
~icular dispone el Ordinal 5° del Art n 46 de nuestra Const¡tució~ Poli 
tica~ Se hace const~r que durante la práctica de esta diligenciar la 
cUál ha sido contínua e ininterrumpida, los .?epresentantes Propieta--
\ 
~jqs de los Partidos rolíticos conténdlentes K se h~n turnado con sus 
\ 
, respectivos ,suplentes; que lo mismo h. hecho el Se~or FJscal General 
de 1 é.! L'\epúb I i ca con su De I egado A9~nte ¡'.ux ¡.¡ i ar ,8~rmaneñte de la F i.§. 
calra, doctor Napol~ón Guerrer~~ y~ ,que ~os ~iembrq~ Propietarios de 
lap Juntas Electorajes .. Depart";lIl1.Efn:t\alle~, _,ql!e hat¡l. ~s¡stido son tos si---
9,U ie~tes: por e I Qep~rtar.1entQ,·¡,de A;'¡li,l\CiiApt\I~: Doctor I-forac io Enr ¡que ~'1~ 
~~ña C~r~ejo; ~eñor Jorge Eresmo Zaldaña y Doctor Arturo Celis Calde-
rón l1 - ,.J;'or el ..lJepar-tamento d~ SA1\H"A. Af~A: úo-cto-r Jorge Anton io G iamma---
_~G--------------------------------____________________________________ ~ 
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ttei Avilés, Se:ñor José.Leonel Tov~r y Sr. José Daniel Pe:1~te ¡lilur-
cia¡r- Por el Jepart.;'mento de SO!'lSOI'lATE: Doctor Alberto hlenocal Gl 
r6n, Sefior ~anuel Turcios Gar~ona y Sefior Luis Alonso Sarillas.-
Por el tJepartamento de SMJ :.., ALVAOO.<: Doctor Juan Hernández Segura¡ 
Doctor .<oberto Suárez Sua~ y uoctor I.lanue I La inez I~¡éndez.- Por el 
Uepartamento de LA L I !JE.~T;\ LJ: Bach í I I er Oí on ¡si o :1er i berto Guerre-
ro y Ooctor José Esa~ Portíl 10m- Por el Depart~mento de LA PAZ: -
uoctor José hntonio Duefias, Sefior ~afael Cárcamo Domínguez y Sefior 
Andrés ¡{amir~zll- Por el Departannento de CUSCf-\TLhN: Sefior Manue I -
Pérez Iler i no, Sefior Renán Humberto h i I I él Y Doctor José Alberto Re-
yes Castro.- Por ~I Oepartamento de CHALATEI1ANGO: Sefior José Ele~ 
zar "'le Igar Lozano, Sefior, Seba1?t i án Ernesto r~¡onterrosa y Sefior Juan 
Fél ix t\léndez.- Por el Jepartamento de CA8A~ÁS: Señora Luz Aguí lar 
de Juijano, Sefior Federico Novoa Chac6n y Señor Alfredo Rauda Ro-
drrguez.- Por el Departamento de SAN VICENTE: Sefior ~l¡guel Hega'n-
dez Gav i cl ¡a, Señor Herm6genes de Jesús Barrera y Sefiora rIlar í a Otl 
I ia l-lernández de Roque.- Por el Departamento de USU-I:.UTAN: Doctor 
kam6n ALberto ~odríguez Guevara, Sefior Salomón Campos y Señor José 
Esteban denavides.- Por ~I Departamento de SAN lo..IIGU:-L: Doctor Os-
car Gertrudis L6pez y Sefior Virgi I io Rodríguez.- Por el Departame~ 
to de l'IOI{AZf\I~: Sefior ~{aú I f\ 1 eJandro I\V i I a Lazo y Sefiora Alba 1 sm~ 
nía Pineda de Prudencio.- Por el Departamento de LA UN ION!) Señor 
Itenue I Espci,noza y Joaqu in ~amón (.Ioreno. La práct ica de este escr.!:!, 
tino se concluye él I~s nueve horas del día veinticinco de febrero 
de mi 1 novecientos setentA y dos. No firmando el Doctor Jufio C6--
sar 01 iva, .~epre;:;en~cante Legal de la Unión I~acional Oposi tora, por 
haoerse retirado, termin~nd?se , en est~ forma la presente acta con 
le constancia de que el Doctor 01 iva sr estuvo presente en varias 
reuniones y firm6 actas p~rcjales de escrutinio como consta en la 
documentación agregadada la presente sin haber~manifestado e~ nin-
guna oportunidad su i¡;lconformidad, y todos firmamos excepto el S~ 
ñor Ernesto l'luyshondt, que n-o f i rm6 por no querer. Enmendados-ve in 
t itrés-:.a.!lN Ir.::NTOS-6m ... St.lSTllIUYE~Va le" Entre I ineas~excepto el Se--
ñor Ernesto l"Iuyshondt que no firm6 por no querer-Vale.-
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He hecho consta 1" que 1 a t.:1~O d,em?lndó nI,.! I i déld de I as el e2-, 
clones en baseual hrtu 150 No 5 Ley Electorül r pero tambien refuerza 
; ... ~ I 
1a tesIs de los anteriores que el FUDI y el PPS8 tambien ¡imp~gnaron 
la limpieza del proceso electoral u 
El Consejo Central de Elecciones declaró improcedente ~. 
el recurso de nul idad presentado por la UNO, con lo cuel demostró su 
abierta parcial idad, sin valerse de alg~n legalismo para ~is¡mular -
su actuación" 
Gon los ~~sultados oficiales, nin9~n parti~o polftico 
obtuvo mayoríe absoluta, por lo aue el Consejo no ~eclBró a ninguna 
persona y sería a la Asamblea Legislativa a la que corresponderla el~ 
gil" por votación nominal y p~bl ica
l 
al Presidente y Vice-Presidente 
de la ,¿epública" 
L EG I ~ li-\ T I V A .. 
En la Constitución Política .. el·¡'.rt" 47 NOn 50 dice: " 
Corresponde a le Asamblea Legislativ&napftelegir ~or votación nominal 
~~públ ica al Pres¡de~te y VIce-Presidente de la ~epúbl¡ca cuando nin-
gún ciudaduno haya obtenido mayoría ab~p~uta pe votos de conformidad 
con el escrutinio practlcado_ elección que deberá practicar entre los 
I J, 
dos ciudadanos que para cGela uno de esos cargos haya obtenido mayor 
número ~e sufragios"x 
El día 25 de febrero de 1972~ se dió el resultado final 
oficial. Ese mismo día en horas de le tarde (3:10 p~m")8 se convoca a 
la Asamblea legislativa para que ~n forma rápida eligiesen Jos miem" 




cional del país, decisión por demás precipitada ya que bien pudo ha-
cerse ~parentando al menos un proceso normal de elección, porque el 
Consejo Central de Elecciones aontaba con un plazo de dos días para 
comunicar a la Asamblea los resultados, y I~ Asamblea contaba con un 
plazo de tres días para practicar la elección. Se dice incluso que 
muchos diputados de oposición no asistieron a la convocatoria por no 
haber sido citados a dicha sesión, y los que aSistieron y llegaron se 
retiraron, excepto Salaverría Lagos del FUDI, que emitió su voto en 
contra .. E I Corone l r'lo 1 i na y Dr. IIFlyorga ~ i vas sa 1 ieron e lectos con 31 
votos a favor de los 52 votos (s in haber resue It o e I recurso de nu 11 
dad interpuesto)y en el mensaJe de Presidente Electo, Malina entre 0-
tras cosas, dijo: ",¡[vi i Gob i erno será es!e Gob i erno de la T ransformac ión 
Nacional que tanto ansían los salv~doreRosn" "El pueblo salvadoreRo -
masivamente quiere los cambios y apoya la reforma". "La prueba más i-
rrebatible ••• es el repudio absoluto y desolador que dieron los votan-
tes a los partidarios del mantenimiento de la sÍ'tweción actual" .. 
Para el estudio de estas elecciones me encontré con in 
terrogantes de variada rndole, que aún siendo ce carácter poi ítico~ 
no cabrra anotarlos; pero sí existe una pregunta que no le encuentro 
respuesta jurídica ni sociológica, mucho menos polftica¡ el la es: ¿Por 
qué hubo necesidad de hacer sospechar al pueblo salvadoreRo de 1- le~ 
galidad de los escrutinios y del trámite de la segunda 'elección~ 
En primer lugar, no era posible y de antemano se sabía 
~ 
que h'¡ ' dol ¡na ni íJuarte alcanzarían la mayoría abso ·luta, pAra conse-
guir la presidencia en la primera elección. 
, 
Segundo: el escaso mnrgen que seddice 
, 
supero la UI·IO al 
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.pCN I no era mot i vo po I ít j co para sent irse perd ida" I a causa cu ando se 
~rra,a otra elecci6n segura. 
. 
Tercero: la mayoría en la Asamblea por parte del PCN sin 
restricci6n alguna para elegir entre Molina y Duarte, era suficiente 
tambien para de antemano saber y sobre todo' comorender que el elegido 
sería Mol ina. 
Cuarto: ¿Por qué burlar tambien a la minor&~ represent~ 
tiva de oposici6n, Roe por el voto directo en el mismo instante sa---
, 
brían que su condidato uuarte estaba derrotado? Entonces ¿Por qué no 
respetar la votaci6n popular? ¿Por qué no respetar la oposici6n? ¿~ué 
es lo que nos h~ce frito para VIVir I? democracia? 
Si como he demostrado en una u otra forma y por cualquier 
circunstancia, los poi íticos sabían que \101 ina sería el P'residentes -
por qué no se hizo comprender al pueblo este proceso simple, legal y 
16gico~ No sérá, me pregunto( que se considera al pueblo salvaddreño 
como poi íticamente inmaduro, y en real idad lo son sus ¿irigentes" De 
no ser asís no habríamos de plantearnos la siguiente interrogante: 
¿Quién habrá sido el político o políticos que aconsejaron semejante -
trato u todo un pueblo? 
Algún o ningún día se sabrá; pero por hoy se debe decir 
_'que no eXistía ningún motivo pare seMejantes aberraciones jurídicas y 
administrativas a 
Olvidé deCir antes que lAS elecciones presidenciales ~ 
por coincidencia de fechas, concordó con los comicios para elegir Di·-
puttdos Y'Alcaldes, por lo ~ue todo el p?ís estuvo demasiado poi itiz~ 
do con tanto partido y candidatos. Ante los hechos impolíticos cometl 
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dos y com~dos, este evento se efecturía el 12 de marzo de 1972, o 
sea tres semanascldespués de la Presidencia y Vice-Presidentep no tuvo 
el ardor esperado. El PCN y el PPS presentaron plani Ilas en todos los 
departamentos. La UNO después de muchas dificultades presentó en 9 .d~ 
partamentos" y el FUDI en 7. Para Alcaldes: PCN en los 261 I/iunicipios¡ 
UNO: en 175 Municipios; ~PS: e~ 98 y F~JI en 48~ 
Esta desventaja de la oposición que empieza por no PQ 
der present ar plan i I las comp I etas en todo s I os depart?m~ntos . y [11un i c i 
" -
pios, no es más que producto del régimen del partido a que se ha som~ . 
tido la oposición ante las argucias del Consejo Central de Eleccione~ 
aconsejados y dirigidos por el partido oficial, quit~Adole al pueblo 
la opción de dar libremente su voto sobre un buen tanto por ciento -
del total de diputados que integran la Asamblea Legislativa, y de les 
Alcaldfas Municipales del pars~ 
Las elecciones que relató fueron en síntesis un frac~ 
so; la concurrencia a las urnas fue sensiblemente menor en estos ,coml 
cios. Tomando el pars en su conjunto, según estadísticas comprobadas, 
él este evento se acercó el 56~689% que contras~a con el 70% de las 
presidenciales. El resultedo fue como de costumbre: vCN: 38 diputados, 
U~O: 8 diputados; PPS: 4 diputados; FUJI: I diputado. 
Aquí amerita hacer un paréntesis breve, pero- ~ue tr~ 
taré de darle contenido. El Consejo Central de Elecciones_como Orga--
nismo Independiente nunca ha actuado, no afirmo con ésto que no hayan 
pasado por él, miembros que si han si90 y actuado con honestidad y 11 
berted~ per~ la premisa anterior supera a ésta. Con todo, dicho Consejo 
, I , 
JO I levaba ' un contenido de esperanza o consuelo cuando al menos uno 





de sus ,,,~~egrantes admlltía ~ Ia ley cbn~respecto y dignidaa; desgracia-
damente estas dos ~ I ecc i ones rec~i én re I atadas han ven i do a "dem'ostoar , , 
q¡ue, e.se Organismo no es más que otro de los institucionalizados por 
el Poder Ejecutivo. Yo, de ser hombre político y todavía m's si lo -
, ' . 
fuese como conseJero, lo primero y último que hubiera a~mitido es la 
~actuaci6n tan burda, infcua e ins61ita de los miembros ~oe procesaron 
estos dos eventos. Considero pero no comparto, lo que dice Shakeaspe~ 
I 
re: "La poi rtica está por encima de Ié' conciencia", pero el ibglés po 
siblemente como dramaturgo aconseje que para demostrar y actuar asf, 
se necesita de la gran política, no de act~aciones tan pobres y sospe 
chosas. 
GO L¡JE uf: EST h¡)O: 25 DE r'tt;;~ZO DE 1972 
En la madrugada de I sábado 25 de marzo de. 197'2~ se prccJu~ 
dUJo un golpe de est~do contrA el régimen de Fidel Sánchez Hernández . 
pero di 1" i 9 i do contra e I Corone I Artur o Armando Mo I i na (pres i dente e-
lecto), quettomarra el poder tres meses después a 
El movimiento Ar~ado se form6 en los principales cuer-
teles de la capital ( <>. d urlga él de Artillería y Brigade Infanterfa). Su 
principal Irder fue el Coronel Benjamín Hejía, considerado de íntima 
\.. I 
~ I 
confianza y leal al 'régimen; esta acción rebelde fracasó después de 
15 horas de lucha entre leales e insur~ec~ionados, en la que murieron 
c~rca de 200 personas entre militares y civiles. A raíz de este fra-
éasado 90 I pe y por acusac iones sobre i ntervenc i ón y ~o I flborac i, ó~J en 
él, salieron exi li~dos militares y civiles, entre el los el Jefe del 
Movimiento, Coronel l/lejía, el Candidato Presidencial de la l:1NO.,lnge.-
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niero José Napoleón Dwarte, otros en n6mer~~ás o menos de veinte se 
as i I aran en Embajadas extranjeras, Este go I pe de est ado foo ca I i f ¡cado 
por el prlpio Sánchez Hernández, como "movimiento izquierdista" aun--
que los civiles que conocen a los implicados creen que fue un golpe -
v de ma sones. 
• • 11, Este golpe de estado tiene ieualmente variantes oplnlo-
nes, los más opinan que se trató de auto-golpe a fin de inculp~r a los 
que se oponían al régimen o hacerlos intervenir en el mismo pare el -
mismo efecto, los menos aseguran que s6 real izó un verdadero golpe de 
que resultó frustrado. Ultimamente se he especulado que el golpe fue 
ideado y desarrollado por personeros leales al régimen y que su inteu 
ción real era saber quienes est~ban dispuestos a una rebeldía de tal 
naturaleza, Id cual era palpable; pero que los servicios de intel ¡gen 
cle no habían detectado con precisión; que al irse desarrollando dicho 
plan golpista, los que se ofrecieron a ello? not&ron que aquella come-
dia-mi litar, podía hacerse cierta y en un gesto de intereses traidores 
ya con alguna perspectiva de triunfo Se rebelan contra el régimen que 
les había ordenado aquel la función. 
A estas alturas la situación del país es perfectamente 
imaginable, después de las enconadas campañas poi rticasyy el levanta-
miento armado del 25 de marzo. 
S i in vera hab íe' ~ntregado a Sánchez :Iernáadez un gob i er:. 
no desordenado, éste entregaría e Mol in€) una socied~d y un gobierno -
con\1lulsionados. 
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CAP IlU LO xV 
1 o DE JiJ L I O DE 1972 
Toman posesión de 12 Presidencia y la Vice-Presiden--
1 
cla de la ~ep6bl icaz el Coronel Arturo Armando Molina y el Dr r Enri-
que Mayor9~ ~ivas, respectivamente~ 
El Coronel Mol ¡na en su discurso de ocasión r entre 0-
l \ 
~ras cosos, dijo: "Ante la exigencia ineludible de un cnmbio social, 
la encruciJada es la de saber SI es posible transformar este país. 
mediante orden J el ~pego estricto a la Constituci6n y una enorme d6-· 
si,s de se'1tido cmm6n .. o si tenemos que abandonarlo a los flue si~.uen 
y u-r r-t~LC\. 
lo vfe de lA v~Jencia, del aventurismo o de la dictadura". "La situ~ 
~¡6n es draM~tica bien conocida y Juzgada por el pueblo s~lva~oreRo"o 
"Se encuentran niveles de vida que deberían de estrelllecer la concle!l 
c i a de tocb so I vedoreño" de verdad"" 
El mensaJe decifró su polític2 total de cambios aocia-
lese pe'ro ta'mbien anr-,dió: liLa Universid<:ld debe contribuir a la verda •. 
clera transformación del país", y Q los 19 dr~s de decir ~sto y estar 
en' el poder; ésta es intervenida y clausuradA por un año completo r 
co'ntr i bu yendo su cierre a lJumu I flr e I desastroso subdesarro I lo de! 
.. pals., 
Esta intervención que pareció a los OJOS de algunos -
. 
sectores buena~ les comprobaba con anál isis justo su error r no solo 
al cómputo de tiempo perdido sino ~ue el efecto'querido y deseado -
no resultó en mingún plano. ni siquiera ideológico§ que quizás fue -
su un i co mot i vo .. 
Para 1973 
, . ~ 
se convoca nuevamente para elecciones de dk 
------------_._- -- -
-~----------------------------------------------------------------------------------------
putados a la Asamblea Legislativa y para Concejos Municipales 8 
Los Partidos ~ol íticos inscritos dudaban de participar, a 
legando que el nuevo régimen era más representativo que el anterior 
y que ésto más que causarle daño al partido, lo temían por sus miem-
bros y simp~tizantes, es?ecialmente de regiones remotas donde se re-
crudecía más fácilmente I~ imposición eleccionaria~ Otro sector opinó 
que deJar el campo libre al oficial ismo era entregar a sus miembros 
y simpatizantes al olvido y al despeecio de sus enemigo's políticos, 
los cuales los señalan y los juzgan de por vida como opositores al 92 
biernoyeenemigos de IRs fuerzas de seguridad públ ica. Dentro de est2s 
opiniones surgió la decisi~n de ir a elecciones, parece ser que I~s -
sesiones primArias se real izuron en el local del Partido Demócrata ~­
Cristiano y que a 'stas asistieron Delegados deill MNR, UDN, PPS y FUJI 
y por supuesto del PDC, pero nuevamente ni el PPS ni el FUDI quisieron 
seguir en las pláticas con los restRntes ni entre el los, por lo que 
resultó nuevamente la coal ición UNO, formado por el P8C, MNR, y UDN, 
y por su propia cuenta y riesgo el ~PS y el FUDI. 
Las elecciones se verificaron ellO de marzo de 1974 y el 
resultado para diputados fue el siguiente: PCN: 36 diputados; UNO: 15 
diputados; FUD 1: I diputado 111 
Es de hacer constar que de est~s elecciones no se dieron 
los escrutinios oficiales; asi quizás surje una nueva modal idad de im 
posición e irrespeto
l 
80 sólo a los partidos políticos sino al pueblo 
salvadoreño, a quien se le oculta datos de su interés, y por que no -
decirlo, datos propios que él mismo aporta para garantía y ejercicio 
de su derecho constitucional y defensa del sistema democrático. Este 
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nuevo y hasta esa fecha raro incidente de no entregar las cifras de un 
escrutinio, ojalá no marque una estrntegia distinta & un trato dife-
rente no esperado en nuest~o régimen de partidos. 
Es 1976 el que espera, 1977, 1978, 1980, etc. años em -
Ique por ejecución democrática deberán haber elecciones que afirmen o 
destruyan nuestra tambaleante sistema de gobierno y partido. 
Al terminar el trabajo se encuentran como partidos íns-
critos el tlCN, POC, rH~~, UDN y FUul. 
El último partIdo que ha pretendido autorización para 
,hacer proseletismo es el Partido de Orientación Popu$ar (POP), a quien 
se le negó dicho permiso por no presentar en forma clara su plan de 
. , 
acclon .. 
El número de ciudadanos votantes o sea el cuerpo elec-
\ 
toral ha ido aumentando en los últimos años a razón de 300.000 votan-
tes cada dos - , anos, as 1: 
1974 •••••••••••••••••••••••••.• ~ ••••••..• !.386.732 votantesn 
finales '" 1975 •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••.• ul.633.259 votantes" 
Este registro electoral se va esyebleciendo a la par -
de! registro de ciudadanos, es decir~ depende de las personas que por 
ley obtie~en los derechos de ciudadanía (salvadoreños de 18 años cum 
plidos, sin distinción de sexo, raZ8 z rel igión). 
--------------- - - -
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CAP ITU LO XV I 
PA~TIDOS POLITICOS ~IN AUTO~IZACION 
1-' AI~T I DO \:;m,UN I ~ T 1-\" 
Primordialmente conviene tratar de definir en qué consi~ 
¡ 
te o qué representa un partido comunista, y lo mismo respecto al comQ 
nismo en sí, ya que en conceptos y pp~~ones filosófico-pol ¡ticas no 
resulta del todo dificil. . ' 
La definición del p~rtido comunista formulada por el Se-
gundo Congreso de la "Internacional Comunista, f~ adoptada sustan-
cialmente engsu reglament~ Constitut~vo en 1934 y en su reglamento -
enmendado"en 1939. Tambien se incluyó en la Constitución Rusa de ---
'1936, que le dió pOD~~r¡mera vez un "status" legal. Seg6n esta ~Itl 
ma, el part ¡ do "Representa el n6c leo di 1'" i gent'e de todas las organ i z~ 
ciones del pueblo trabajador". 
~hora bien, esta defLnición.podría C1cup:ar espacio legal 
a6n en los $istemas en ex~remo opositores al comunismo, 'por lo que 
creo que antes se debe exp.1 ¡cal"'. qué significa el partido': definir -
qué se entiende por comunismo, Jo cual, en palabras senci I las, constl 
tuye "un sistema por el cual se quiere abolir el derecho de propied?d 
privada y establecer la comunidad de bienes, inclusive los de uSo C2 
m6n"y consumo". '. 
No creyendo suficiente la anterior conceptualiz~ción, es 
oportuno anotar la del ex-primer ~Iinistro Soviético Nikita Kruschov, 
quien en un informe sobre el programa del,partido comunist? de la U 
nión Soviética en octubre de 1961, dijo: 
-1 
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"El comunismo es un r'gimen social sin 9lase, con una sola -
propiedad perteneciente al pueblo todo, medios de produc--
cipo, con una igualdad social entre toéos los miembros de le 
sociedad. A medida que se efectúa el desarrol lo armónico -
de los hombres, se verá cómo crecen tambien las fuerzas --
productivas sobre la bese de la ciencia y de la t'cnica en 
const~nte desarrol lo; corr.erán a oleadas todas las fuentes 
de In riqueza social y de esa forme se realizará el gran -
principio "cada cual según sus capacidades; a cada cual s~ 
gún sus necesidndes. El\ comunismo es una sociedad altamen-
te organizada de trabajadores libres y'conscientes en la -
que se establecerá la auto-determinación social, en la --
que el trabajo ~ara el bien de lA sociedAd será p~ra cada 
cual la primera necesidad vital y una necesidnd perfect~ 
mente entendida, en la que I~ capacidad de cada cual se ~ 
pi i cará con e I mayor provecho pos i b I e para el pu"e_b lo"_a 
Con respecto al partido comunista de EI . Salvador~ ~ 
demos decIr que fue fun~ndó en 1930, o base de las incipientes ~9anl 
zaciónes obrero~artesanales que existía a la época. Su nacimiento, -
dssa~rotto y p~ogréso Se debi& al clima de libertades permitidas'du--
rente la administración del doctor Pío Romero Bosque, además dé que a 
los pocos meseS tuvo el partido comunista I~ oportunidad de colabo--
r8r y conocer los piAnos polrticos: en lA ardiente campafia presiden--
_ci'el del Ingéniero Art"- ~-D\..IjO, dirigida hábilmente por don Alberto 
-?Ibbferre"', 'o cual fue el principio ele :Ios futuros acontecimientos S.Q. 
cio-polrticos y .conómico~ dé 1932. 
Actualmente e1 p~rtido comunista en El Salvadore~á 
~ .. '"'" \ i Q,. I I ..... 
'ir-:Jcrito por la Constituci&h polrt}ca, la ley de Partidos Políticos 
, I I I 
JI .. L ' J I '= _ ' \ 11.... __ .. • • 
Permanentes y la Ley Electoral; pero no se crea que esta ha SI~O slem 
pre su situación legal, ya que par~ las elecciones de alcalde y dipu-
~-~------------------------------------------------------------------------------------------
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tados de enero de 1932, estando nada menos que el General Naximiliano 
Hernángez: 1\lart ¡'nez en e I poder, el Part ido Comun ¡sta part i ccÍ.pó en di 
chos com i c'i os con 'su prop i o nombre, es dec ir: ;'Part ido Comun i sta" • (LéQ 
, 
se el per í oda d~ I Genera I Hernández ¡,¡urt ínez); e I aro que ésta fue I él 
única y última vez que sucedió. 
De I él épocf'! de HernÁndez ¡ lart ínez a I a fecha, no só lo 
se le considera un partido ile9~1, sino que sufre persecución de sus 
miembros ~asta las últimas consecuencias. 
Persona I mente op Ino que el P8rt ido Comun ¡sta Sa I vadol"~ 
fto debe su"status" actual a que ha carecido 6 si se quiere, le han -
faltado hombres que en lo interno de su seno, administren y orienten 
lá ideología de manera intelectual como lo exige el marxismo; y en lo 
exterior l que pueda eRtremezclarse con las esferas políticas contta-
~ . . 
1 rlas y de gobierno, y a bAse de prestigio y de ideas se les llepue a 
, , 
¡ 
permitir hAcer uso de la democracia representativa; en cambio, han 
I logrado 
, por los 
Q medias ciertQsingerencla o dirección en asuntos de gobiern~ 
cuales nunca conseguirán su participación como partido. 
\ 
Lo anterior es comprensible porque los comunlst~s crio-
Ilos salvo esas raras y ocasion~les excepciones# faltos de organiza-
ción, dirección y prestigio, BO son mÁs que una secta de fanáticos -
obsecados sin preparación ideológica, enemigos del mismo sistema de-
mocrático que no conocen ni viven y que los lleva a un dogmatismo tan 
estrecho, por lo que $ólo es virtuosa su propia conducta; solament~ -
es noble y científica su oropia lucha de cla~es; que únicamente ellos 
son justos, cerrando asi su mente a toda clase de ideas y 'sentimien-
tO$~ Este .fanatismo extremo los ha llevado él confun~ir las mismas té 
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SIS sociales del m~rxlsmo. 
Pero a~n siendo asi la naturaleza de muchos comunistas -
, 
, salvadoreños, quiero'asentar que pbr ser e'llos parte de un pueblor d~ 
ben tener la oportunidad que la democracia auténtica ofrece a cual---
quier pensar, por equivocado que se crea y por extraño que nos parez-
ca; no olvidemos que la democracia no distingue, y por el contrario 
ofrece la opor--tun i dud de gozar la libertad. " 
Al Partido Comunista, por lo tanto, debe otorgársele .... ¡ 
~ 
el privi le9io del Juego democr~tico, al igual que a los restantes pa~ 
tidos polfticos¡ lo que no se debe permitir ni al comunismo ni a .. n;n-\' 
la democrac ié\ iguna otra tendenCia política, es que se juege con 
PA~T I DO UN ION I STA CENTROA~1ER I CANO. 
r U C A 
Fue fundado el 18 de Junio de 1899 en Guatemala por el doc~ 
tor Salvad~ I~endleta, con cara6ter de centroamericano y su ~rimera -
Convención se re31izó en Chinameca (El Salvador) en 1912. 
El partido Unionista Centroa~mricano puede ser cualquier 
cosa menos un partido político, por lo lue no considerándose como, talr 
ni aún por sus miembros, es impoocedente tratar de juzgarlo en ese con 
cepto. 
Es conveniente afirmar que el hecho de usar públicamente 
el nombre de partido, es incorrecto si en verdad no lo es por razón de 
aplicación ambigua, y~ que sus fines siendo de orden político, como 
es pretender la unión centroamericana, no compaginanoni son de la esen 
cia del verdadero partido político. 
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~o obstante, las consideraciones patri6ticas del PUCA ha-
cía buscar esa unión utópica e irreal, según lo que podemos observar 
en el itsmo en qualquiera de los aspectos que los busquemos, constit~ 
ye un afán tradIcional de los salvadoreños, digno de imitarse y obvio 
de respetarse. 
No s, c6mo clasificar a sus componentes~ Algunos son po-
líticos de antaño~ , otros son hombres de ciencias y letras y los restan 
tes serán ideal istas soñador~s~ , lo cIerto es que el PUCA, pa,rece un 
refugio de descanso político, de cuya herencia no.se ol~ida fácilmen-- - - - ---
te y habiendo que exteenarlo en algun~ forma, el tema del centroamerl 
canismo se presta al alivio de estas tensiones, ya aue el ideal de la 






LA FUE~ZA A~~ADA SALVAOºRE~A 
Hago un cupítulo especial a la Fuerza Arma~a Salva~or~ 
Afrr por d~ hecho de consider~rsele bajo diversos pun+os de vista; tal 
ci~cunstancia deviene sin duda, por su lntervenci6n en la vida poffti-
cal sus ciento cioouenta años de existencia y por h~ber sido en los ~ 
últimos cuare~ta y cinco años z hombres de armas quienes han gobernado 
e I ¡..la íso;¡ 
Políticamente, esta Institución podría estudiarse a trQ 
vés d~ I~s siguientes preguntas: 
a) ¿Es lA Fuerza Armada ~alvador~ña un partido político? 
b) ¿Es le Fuerzd Ármuda S~lvadoreña una instituci6n a--
corde a los grandes 1ntereses' económibos? 
c) ¿Es~ lA Fuerza hrmada Salvadoreña una institución e-
sencialmente a?olítica? 
d) ¿Es la Fuerza Armada Salvadoreña un ente social? 
Aún cu~ndo sería de interés anal izar profundAme~te es' 
tas cuest'iones, por no' s'er de mi estudio, lo haré escuetamente c 
~especto a si la Fuerza Armada es un partido poi ítico~ 
la respeesta científ-ica es negativa, al n'O reunir los requisitos ni c~ 
racterística de tal; pero incluso algún miemb~o de el la ha dicho que 
la Fuerza Armada e~ ~I mayor partido político, con lo cual se confunde 
con" el hecho de querer afirmar que actúa como si fuese partido palítj~ 
ca. Esta opi~i6n se basa en la acci~n que toma en campañas elecciona-
rías y el poder que ~s 6apaz de desplegar'en pro ded~terminado partido L 
---------------------------- --- - -
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Si la Fuerzo ÁrmadR está acorde o en connivencia con los 
grandes intereses económicos, es una acusación poI ítica difundida hAs 
ta hace algunos años en forma generalizada en toda latinoamérica, y 
I a Fuerza hrmoda Sfi I vadoreña no fueron exce?c ión, a I extremo ql.f"e pof'cf::, 
cunstancias históricas de estar el poder poi ítico en manos de poten-
tedos civi les, pasó a m~nos mi litares, como si fuese la cesión de un 
derecho que gar~ntiza el poder económico; esto último enfatizó la re 
lación existente. 
Que la Fuerza Armanda es esencialmente apolítica, es un~ 
norma constitucional que se debe de cumplir; pero que pueda al menos 
fi losóflcamente, analizarse sobre su conveniencia y practicidad. La 
premisa legal y única es que la Fuerza Armada Salvadoreña no de~e in-
miscuirse en asuntos poi íticos, lo ~ue no le ha sido posible cumpl ir$ 
porque en verdad no tiene por qué vedarse este derecho a nadie, y si 
se le pUSo un cerco legal es por el miedo a la fuerza de I?s arnlas r¡ue 
podrían violar fácilmente el respeto a la I ibertpd política del hom~ 
bre, de lo que resulte que prohibiéndose le, actúa o se vale de otros 
organismos paramil itares para hacer labor poi ítica; en cambio, si tQ 
, viera el prlvi legio poi ítico de los demás, podrían nacer en su sepo r 
\ 
I 't . I "'t' ".. t .. t po I I COS o grupos po I I cos. ¿-Jera en onces por es o que se le instl 
tuyó apol ítlca? ¿~erá ésta una forma de controlar su unidad y discl 
pi ina ? Si asi lo fuere, debe en verdad ser esencialmente apolític2= 
¡;jodernamente, a la Fuerza Armada se le ha ver iado su --
condición de ser parte de un grupo, generalmente el económicamente -
poderoso; ha sido consi~erado como un ENTE SOCIAL, es decir, como un9 
Institución que si bien puede estar en un extremo definido, bien po-
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dría estar en el otro en un momento dado. Tal variante sin d~~a prOVI~ .. - _. ...._ ....... --
ne de los golpes de estado militares sorpresivos como ~1 del Pera, p~ 
_ nam~, ~olivia, Portugal, etc. Esta nueva modal ¡dad de golpe de ~stado 
con c ,ambios poiíticdS fundamentales, ha cFlmJ?iado la posición pol:ític'3 
de losopositores o enemi90s tradicionales de la Fu~rza Armada, en el 
sentido de no establecerle una situación a priori con determinado 9r~ 
po, si no que pa~~ evitarse compromisos futuros o equivocaciones, irr~ 
medipb.les, mejor efrrman que actualmente la Fuerza Armada es un~eotlt-el-
aadial, que bien puede estar hoy con unos y mañana protegiendo a 0---
tros. 
, 
.. _ I ,1 '\ , '1 
I 
I I 




La conclusión de un trabajo de esta naturale~a, debe ~--
I J t ,.. .. I 
'\ 
ba~car el anál ¡sis sucinto del pasado l la realidad del presente y la 
perspectiva del futuro. 
I I, 
Así, crudam~nte debemos admitir que desde el punto de 
vista centroamericenista aquel por el cual nacimas, las siguientes , . 
• _ ,pa I abras de I sab i o José Cec i I i o ele I Va I le: "No estábamos preparados 
.:: ( 
para ser libres". Úe i gua 1 manera hay que aceptar que Guatema,1 él por 
, ~ 
ser sede del reino español~ creyó y cree todavía que debe tener el --
: 
privi legio de gobernar Centroamérica. En simi litud de circunstancia 3 
el resto de las naciones centroaw~ricanas debe reconocer que El Sal-
vador fue un baluarte de la Indep~ndencia de España y de la de Méjico. 
Todo el inicio de nuestra historia post-colonial, es una historia ce~. 
troamertcana, en la que es imposible separar hechos sucedidos en cAd~ 
nación, sin que alguna otra o todas las demás naciones hoyan dejAdo 
de ca 1 aborar QIDn el lo. Por ese mot i vo puedo sostener que e I I~ég i men 
de Partidos Poi rticos de un pueblo, es simi lánr al del otro. La luch~ 
política entre conservadores y liberales fue idéntica en to~os estos 
puebles, puesto que ambas tendencias son las fuerzas que matizaron los 
sucesos poi rticos de entonces, ya que desde lA posición que defendían 
fraguaron toda nuestra triste historia política. 
Es justo consignar que los conserva~ores salv~doreños no 
I legaron a degenerar al grado ta~ elevado que lo hicieron los de Gua-
temala y ello se debió a que los nuestros no eran de origen noble, tal 
como lo fueron las fami lias Aycinena, Seltranena, Pavón y otros, sos-
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tenedores de regímenes retrógrados co~o el d~ I~afael Carrer9Y Desde 
luego, tambien es de aclarar que el hermano país, a diferencia del 
nuestro vivió m~s de un siglo bajo el dominio de cuatro dict?dores, a 
saber: el ya citado analfabeto ~afael Carrera, Estrada Cabrera, Justo 
~uflno Barrios y Ubico. Nosotros en cumbio, estuvimos regidos por di-
versos p~rsonajes, rarísim? vez I legados en for~D clemocr~tica , paro 
que tuvieron allmenos, l ...... vergüenza de lega I izar su j legít ima detenta-
ción del poder. En ese sentido, es significatiVo recordar Que quien -
estuviere en el poder en ~~uiera de les naciones del itsmo r busca-
ba la forma que sus colegas de poder, fuesen adeptas él una de las ~os 
tendencias conocidas, o bien tener con el lo rel~ciones de amistad; en 
todo caso como se not~ a trnvés de la tésis, existía una influyente -
intervención política que I legaba hasta el extremo de propici~r movi-
mientas armados con tal de quitar o,poner en los países restantes: los 
gobernantes que convinieran o no a determinpdo presidente. En este pl~ 
no Guatemala siempre estuvo a la vanguardia x 
Pienso que lo más interesante que he descubierto, es el 
~ncaJe histórico de la conocida frase: "l!\ HISTO¡~lh SE .~EPtTE"6 la 
que considero adecuada a los casos siguientes: 
I 
a) Los gobiernos famil iares han dejado asentado el pareQte~ 
ca que existió entre casI todos los próceres salvadoreños; y la histo--
I ' r 
rlü se repite en nuestro país. 
b) Las elecciones Y,reelecciones a bqs~ de las Asambl~as Le-
gislativas, Arce las inició y la hlstorl~ se r,epitec 
!. .. ~ I 
c) Las eleCCIones frauq~'entas a base de en9año~ presiones 
de partidos 9ficiales~ dió comIenzo con el primer Presidente Constltu-
r'\ I t J 1\ ( \. 
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.., 
cionaJ, ,don Antonio J. Cañas;'y 'la história se rq~~'ite. 
} " ~ 1 ! , 
ch) Los galpes de estado, presunto's o reales, aparecreron 
con la destitución forzosa de 'Arce, y la 'historia ~e ~~pite" 
d) Las ~eforma~'bonst¡tuciona'es a fin de per~etua~~~ en 
el poder o simular candidaturas se dieron en el pasado (empezaron 
con Zaldívar-Hern6ndez ~artr~ez), y en nuestr~s días la historia se 
repite. 
e) Los pretextos y justificaciones para los 'golpes de esta-, 
do empezaron con Noraz6n, y la historia se repite. 
f) La influencia e intervención de una nación en otra, ~mp~ 
zó con Guatemala y actualmente se sigue realizando entre Guatemala 
y El Salvador y vIceversa; entre El Salvador y Honduras y viceversa; 
entre Nicaragua y Honduras y viceversa; etc" la hIstoria se repite. 
g) El interés de mantener gobiérnos amigos o simi lares polj 
ticamente lo ihtrodujo la Guatemala post-colonial y El SAlva~or y -
actualmente lo propugna EL CONDECA ( Consejo de Defensa Centroamerl 
cano); ta¡historl~ se repite. 
h)La presión imperial ista sobre estos puebles, la empezó ló 
gicamente España, le sucedieron Médico, Inglaterra y actualmente 'EEw 
UU. ¡la h i star i a se rep 1 te .. 
He dicho la historia se rep'te, quizás imp~opiamente, 
en lenguaje científico se diría: "SIENDO LAS CAMSAS PASADAS IDENTI-
- CAS A LAS PRESENTES, LOS EFECTOS SEGU I'RAN SIENDO' I GUA LES" JI 
Entonces ¿~ués es lo que ha cambiado? ¿Qu~ av~nc~ po 




" 'd ~j '/.. 'd sa va oreno no/ten I o 
I rttOo hemos/tenido? ¿Cuál es nuestro r~gimen de 
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la opo~tunidad de mad~rar políticament~en fo~ma h6mog'n~a, por el -
contrqrio l su proceso se ha ven~wo parcel~ndo alrededor de los núcleos , 
urbanísticos principales y en las zonas rurales ha sufrido un contra~ 
te peoo, ya que cuanta v~z los campe9inos indígenas h~n ~uerido hacer 
va I er, sus derechos, han s ido mn,l'ogrlsc!.o,s sus o~jet i vos a travé,s de mét.Q. 
• r-
~os nada humenos, ,pero sí convenc~Qn~4es, hpsta hacer desaparecer todo 
I 
vestigio de lucha propla~ , 
Para compr~nder ml posición tendr~ q~e ~eci~ que el sÑlv~ 
doreño como ser I le~o ~e necesida~es, radloodo en un ambiente estree~0 
cho y superpoblado, subdesarrol lado por añ~didura~ es por ~nde agres~ 
vo en todos los pla:nost' incluso en el po ,1 íti'co, yé-\ que es esa su nat,!;! 
raleza; en todo campo en donde se le hüce actuar, se anticipa en él -
una r~acción violenta, pero a 6sto en lo poi ftico no le podemos Ila--
mar capacid~d o habi I idad poi ítica; en cambio, se le podría llamAr nQ 
pesldad, es~eranza, inco'~mi~Jdad con su situación. 
Esto implica un serio problema, puesto 1ue clesde buscar -
sQluciones a colaborar con las mism~s, hAy un largo camino por correr, , 
debido a que,estps pueblos agobiados de malestares ancestrales, lo han 
II~vado de I~ P?breza a Jq mlse~ia, entendiéndola como la conformidad 
de su condición, esperando que sea otro quien se la resuelva, Lo cual 
" ~s producto de I f' misma rep,r«rs ión po 1ft i ca· a que se I él ha somet i do -
cada vez que i ntentE1 superar de, por., S f, o a"tr.ó1vés de un palí't i dQ po Ji. 
¡ , 
t ico, . ., . " . su pOSIClon SOCio-economiCen 
,-los s~ctores po! ític?,s d~ imposi ción por. un lado, como I~s 
de oposiCión p~r otro, clert~ment~ sabe~:esperan~ar al ·presunto elec-
to,r: 1 lo av i van cómo dec i mo?, ag,u í 11 pero mQmentáneamen"be; m ¡entras oscj 
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I~ el período eleccionario; luego, este activista o simpa~izante vuel 
ve a ~u postr~ci6n; si estuvo al lado del gnnador, decepcionado de t0~ 
ta ~romesa incumplida; si estuvo al lAdo de I~ oposici6n, insatisfe-
cho del resultado, de lo que resulta una ¡nconformi~ad cierta con unr 
conformidad ohJ i~Ada; por eso meudice un poJítico al peeeuntarle so-
bre este aspecto: "empiezo a creer que este pueblo es. irredimible"~ 
~¡ este pensamiento que creo no es tan particul~r, lo I levan muchos 
líderes políticos, sin duca alguna es de culpar a la falta de 1 icer-
tad polí~ica experim8ntada por el pueblo salvadore~o a lo largo ~G su 
historia. 
Con lAS descritas desventajas en la relación pueblo-parti 
tido y más cleramente pueblo-gobierno,el sistema a que se somete 12 n~ 
ción entera es el pres¡dencielist~, en do~~e el Poder Ej~cutivo es el 
principal foco de los grandes intereses públ icos del país, donde ti~ 
ne su plataforma las cuestiones del programa de gobierno.Este es el 
sentido de la presidenclu actual y la causa de su impotencia y de su 
mando, desde donde derivon todas las conse~uenCIRS del dominio ~bso-
luto, y mientras los partidos poi íticos dentro de la libertad democrr 
tic~ no logran constituir una Asamblea Legislativa libre no instrumen 
tal izada, ésto no podrá Juz9~r por su papel efieazmente a punto de -, 
que la presidencia deje de ser la reuni~n de todos los ihtereses púrll 
cosa Sólo asi serán libres e independientes organismos como el Conse-
JO Central de Elecciones. 
Un e~tudio científico de tos parti~os poi íticos lo po-
dríamos realiza~ ~esde 1961, ya que de esta fecha a 1930 solamen~e e 
xistieron partidos caudi I ~istas que no contribuyeron en nada a nues-
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tra evolución politice, en cambio a la fundación de los partidos De-
t.... I 
mócrata Cristiano, Conci I iación Nacional y otros menores que han dado 
l ' 
siquiera visos de permanencia; algunos de éstos, más que como partido 
l , 
de contienda, se han conservado para participar en coa I iciones, no -
obstante en todos ellos se hannot~do un marcado interés por los pro-o 
blemus poi ¡ticos a los que se les busca y pretende resolver pap sus-
tentacipnes ideológicas o al meno~ el pueblo, exige en lo posible la 
! 11 1 '\ I 
definición clara y objetiva de la política a seguir" Lo cierto es que 
'1 i - , I \ 
nuestras_agrup~ciones poi íticas, aún cuando en el combate elecciona-
J J ' 
rió sumen mUfhos votos, en circunstancias distintas a las electorales~ 
, 
~o demuestran la fuerza feroz y múltiple de las elecciones r de lo que 
, 
deduzco que su situación ideológica ante el pueblo flota, mientras -, 
que la lucha por resolver ¡nsatisfacciones, frustraciones, que es la 
, ~ I I 
que en real idad los hace subsistir como partidos de m~sas, concluye .~ 
con el evento electorel n 
Nuestros part i dos po I ít i cos en lo lega 1, están pervect,:'3 
mente reglomentados, conforme a la ley, actúan en iguales condiciones , . 
y por la ley, las elecciones son libres; pero la realidad es muy. otra 
I 
y tan distinta, como queeer sostener que la leyes justicia, sabiendo 
, (, 
que ~a justicia no es 18 ley y mucho menos, lo será ~i se burla u burda 
I . 
y maliciosamente de aquel la n 
l' I :" 
En razón de lo anterior, debe quedar cla_ 
ro que desde la Gonstltución hasta el régimen electoral (Ley de Partl , , 
dos ~erman0es, Ley Electoral), como derecho existente y vigente, es un 
, , , 
ej~mplo de legislación; pero en la práctica no es un ejemplo de resp~ 
" I 
!o a I,as leyes" por ser constl~u~iva de vi~lación flagrante al régi-·· 
men j~rídico y menosprecio a la dignidad humana, 
, 
Juepa aquí, a'vía He eJemplo Y como corolario de nues~ 
~~-----------------------------------------------------------------------------------------q 
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tra vida jurídicn en materia electoral, asentar que solamente dos -
Presidentes han llegado por la vía legal, amén de que si bien hubo -
circunstancias que ameritan censuras~mprob~ción, es notorio el mAr-
gen de superación de votos o al menos, la estadística amterior a In 
elección lo confirmaba. Ne refiero a I~s elecciones que en 1930 Ile-
varan al Ingeniero Arturo hraujo y en 1967, el entonces Coronel Fidel 
~6nchez Hern6ndez; quiz~s deba incluir, aunque no Id he podido con-
firmar, la elección que I levó en 191 I al doctor Manuel Enricue ,Irau-
JO, y es que he venido hnciendo disti~ción entre unA elección y un~ 
vo~ación, ya que en muchas convocatorias de elección, el pueblo únie~ 
cemente ha ido a simple votAción, por huber retiro o no competencia 
de otros candidatos. 
Asi es de interesante pero triste nuestra historin poi íti 
ca y nuestro régimen de partidos políticos. 
¿Cunl es nuestra perspectiva futura? No la sé ni me Ip -
qUIero imaginar, es mejor evitarla cu~ndo no sé es profeta. Pero pa-
re el futuro sí puedo record~rle a los politicos que fueron, son y 
serán, que el dio que burlan las leyes y las voluntades de los pue--
~ 
bias, están denigrando a la total idad de los salvadoreños y sobre tQ 
do a Dios, así rezaba 10 primera ~emocracia directa: "La voz del pu~ 
blo es la voz de Dios". Que los partidos crearon la democracia o me-
Jor dicho, la democracia moderna es un producto de la lucha de p~rtl 
dos, que los reaccionarios, monárquicos ~ facistas tienen sobrados -
motivos para odiar los ~artidos, pero la institución de los p~rtidos 
es el rasgo más acusador de la naturaleza de cualquier ré9imen~ La -
distinción más importante de lA fi losofía política, la de entre demQ 
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cracia y dictadura, puede hacesse en funci6n de la pol~tica de p~rti~e, 
do. Jue la lucha por el poder hubr~ de sostenerse por los medios est~ 
blecidos por las leyes, ya que el pñrtido poi ítico no puede ni debe -
I legar al poder por un golpe de estado, sino adust~ndose a lA estruc-
tura del derecho, osí el buen régimen de p~rti~os políticos debe es--
ter condicionado a la tolerancia mutua de éstos y el gobiecno, es de-
cir, a clertn relación de cortesía entre poder _y ogosición. 
~o temamos a la libertad de los hombres para elegir, que 
la historia afirma y confirma que todo se puede~rreglar; temamos el 
momento en que los hombres yñ no quieren elegir sino elegirse, ~s en 
tonces cuando desaparece la democracia" 
• 
"LA VE·!¡)I-\D O~ HA¡-¿A LI SRES';" 
"Ln HI!:"TOI"I/\ :::~ 1I~/-d)EL;\3lE" • 
,1 
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A I? E N O 1 C E 
__ E_~ _________________________________ _ 
1.- Normas Constitucionales que rigen la 
actividad democ~ática de los salva-
doreños. 
2.- Leyes o s1stemas electorales que nos 







La Constitución Política de El Salvador contiene las .. 
normas fundamentales que fijen la actividad democrática de los sal 
,1, \ 
vadoreños. E Ilas son: 
::. 
\ . 
Art. 10.- "El Salvador es un Estado Soberano~ La Sobera 
" nía reside en ~I pueblo y está 1 imitada a I~ 
honesto, justo y conveniente a la sociedadr/" 
. Art. 3 0._ "E I gob i erno ~es repub I i cano., democrát ico y r~ 
presentativÓ"1! 
." 
Art. 60.- I~oqo~poder públ tCO emana del pa~blo, Los fun~ 
cionaríos del Est~do son sus delegados y no -
~ienen. más facultades que las ~ue expresamente 
les dé I~ ley,," - . 
Art.230.- "Son ciudadanos to~s los salvadorefios, sin di~ 
tinción de sexo~ ' mayores de diecioch¿ afios"" 
, 
Art.240.- "El sufragio es ~n der~~Ao ' y un deber de los -
ciudadanos salvp las excepciones con~lgnadas 
en esta Constit·ución .. Son derechos de 'los -
ciudadanos: asociarse parq bonstituir partl 
dos políticos de,acuer~oicon la ley e ingre-
sar a los ya constituido~;optar a cergos pó 
blicos segón sus capacidades, y los demás --
que reconoqen las ' teye~~ . 
Son d~beres de los ciudadanos: cumpl ir 
y velar> porque seQJmpla la Constitución de la 
República, y servir al Estado de conformidad 
con las leyes". 
Art. 28.- "El cuerpo electora~ está formado por todos --




"El voto será directo~'i~y~\itar¡o y secreto"" 
... 0' 
• l I , 
"Para el ejercicio del sufragio es condición in . -
dispensable estar inscr~td en el Registro ~o­
rrespondiente",. 
, ' 1 I ... -) ~ 
Art. 31.- "El Presidente y V¡ce-Pr~sidente d~ I~ Repúbll 
'\ ca, los piputado"$ ' a ' las Asámb'fe'as 'Constituyente 
y Legislativa y los hiembros de las ~unicipali 
' ''', .... 
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dades~ son funcionarios de elección popular". 
Art. 32.- "El territorio de la Rep6bl ica se dividir~ en 
circunsc~ip~iones electorales que determina-
rá I a' ley ~ La base de I sistema el ectora I es -
la población" 
La ley determinará la forma, tiempo 
y demás condiciones para el ejercicio del su-
fragio ... 
La fecha de las elecciones para Pre 
sidente y Vice-Presidente de la .. ~ep6.blica, de 
berá preceder , por lo menos ~dos meses a la ini 
ciación del período presidencial. 
En ningún caso podrán efectuarse si 
multáneamente elecciones de Dip~tadqs y de -~ 
Presidente y Vice-Presidente de la ~ep6bl ica. 
Art. 34.- "La ley establec~r6 los organismos necesarios 
para 1 a recepc i ón, recte nto y f i sca I i zac ión 
de votos, y demás actividades concernientes 
al ejercicio del suf~a9io. Un Consejo Central 
de Elecciones ser~ la autoridad suprema en e~ 
ta materIa. , 
Los partidos políticos contendien--
tes tendrán derecho de vigilancia sobre el --
proceso electoral. 
Art. 35.- "El Consejo Central de Elecciones estará form~ 
do por tres miembros elegidos por la Asamblea 
Legislativa, de los cuales uno será escogido 
de cada una de las ternas que oportunamente -
propondrán el Poder Ejecutivo y la Corte Su--
prema de Justicia. Habrá tres miembros suplen 
tes elegidos en la misma forma. Durarán tres 
años en sus funciones. 
LEYES O SISTEI>,AS ELECTO.~ALES .. 
De la ~eqopilación de Leyes qel Salvddor 'en Centro Améri 
ca, por el sefior Presbítero, Doctor y Licenciado Don Isidro ~enéndez~ 
he sacado lo que considero constituye le primera ley o sistema elec--
1 ~ I ' 
toral adoptado en el país. 
uebo aclarar que en el país hubo elecciones populares -
" . I . , 
desde antes de la Independencia de España"cQmo lo relato al inicio 
" 
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de esta segunda parte I y taMbien las hubo en fecha anterior a la re-
glamentación legal que me referiré. 
""Decreto de Gobierno de 18 de julio de 1826 ft De~ Libro de 
Actas d¿ Elecciones y forma que se debe I levar".- Por es 
te decreto se formaron '1 lbros para que tas Juntas de e-~ 
lectores populares, las de distrito y las de departamen-
to sienten las actas ,de elecciones que a cada uno corre~ 
ponden. 
""Decreto de Gobierno de 19 de septiembre de 1836 arreglan. 
,do la división electoral". Por este -se trató de faci I ¡--
tar la llegada de electores a zonas más accesibles. 
""Decreto de Gobierno regfamentando las ele"c~iones, emiti·-
do e t 18 de febrero de 1841" .. 
""La Asamble~ ~onstltuyente del Estado del Salv~dor~ consi-, -
derando: 
1°) due para la formación de las Cámaras es nece-
sario diVidir el territorio en 24 distritos e 
lectorales¡ -
2°) ~ue debe procurarse In proximación de aquellos 
para fclci litñr la elección de Senadores¡ y 
3°) Que los distritos deben tambien dividtpse en 
cantones electorales, como dispone el Árt D 7 
de la Constitución, ha venido en decretar y 
y decreta la sJguiente: 
LEY ¡Jl~OVISIOIU.L DE ELECCIONES 
(1841 ) 
Esta ley tuvo los siguientes capítulos: 
"De la cal ificación de ciudadanos. 
De las elecciones. 
De las Juntas escrutadoras. 
Juntas de los círculos senatoriales~ 
De la Junta Dep9rtümental g 
Oisposiciones General~s. , . 
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" A vía de ejemplo cito que por efectos de esta ley y por 
"decreto legislativo de 15 de febrero de 1845 ", se declar6 nula la 
elección del presldBnte D. Francisco ~lalespín, por no reunir I~s cUQ 
lidades p~evenidas en el Arto II de la Constitución. (1841). 
I 
En la misma recop ¡lec i ón de I padre ~Ienéndez, encuentro . 
que por "decreto del 13 de marzo de 1847 se establece la orden de e-
I 
I 'i"-, 
legir a los Jueces de Primera Instancia en forma popul9r y por medio . . 
de partídos".Consultando historiadores merelatan que los partidos a 
que se reriere este decreto, no son partidos políticos, sino partirlos 
judiciales, terminología análoga a los distritos judiciales de hoy en 
día. 
Considerando est~ ley provisional de elecciones de 1841, 
la prlmelra ley electoral del pf1ís, lo segundfj sería la "LEY I~EGU.l.r:EN­
fAldA DE ELE~CIONE~II, dada el lo. de septiembre de 1886, en tiempos -
del General Francisco ~enéndezp Esto segunda ley permaneció sin varia~ 
te alguna hasta 1946 en que fue reformado por decreto Legislativo N° 
313 de fecha 10 de Enero de 1946, estando en el poder et General Cas-
taneda Castro, reformas que se hicieron preparando su reelección que 
nunca llegó, por el golpe de estado del Consejo de Gobierno l<evoluciQ. 
norlo de 1948. 
La tercera tey Eelectoral fue sancion~da por Decreto Le 
• I 
gislativo N° 464 del Consejo de Gobierno ~evolucionArio de fecha 21 
de enero de 19501 y que se estrénó para las elecciones presidenciales 
y diputados a la Asambrea Constituyante. 
Con el cambio de Constitución la anterior Ley Electoral 
hubo de ser acoplada al texto de la'Carta Illagna, por lo que aquella-
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tuvo marcadas reformas en 1952, motivo por el que podríamos conside-
rarla como una cuarta ley electoral, dada el 25 de febrero de 1952~ 
Oe est~ última fecha en adelante p la ley tuvo muchas reformas de or~ 
den menor" 
Fue hasta la llegada de la Junts;! Cívico-f'<lj litar de 1960 
cuando siendo notoria la ventaja con que competia el partido oficial 
contra sus opositores~ se declaró la que considero la quinta ley ele~ 
toral: "LEY UEL í~EGIIII::ll EL~CTO~AL" .. la cua I estuvo vigente tan sólo 
seis meses, sin h~be~ p~obado eleccicin a 
La sexta ley electoral la declaró el Oirectorio Cfvico-
~I¡ litar a los doce días del mes de septiembre de 1961, siendo esta 
ley la base legal de la que actualmente está en v¡gencia~ Es natural 
que ésta haya sufrido verias y diversas reformas~ producto de la lu-
cha partidarista de los contendlentes r unos logrando poder competir -
en forma más democrat i ca, Otros tratando de contro I al'" el poc1er po li ,-
tico totalmente" De las reformas a esta últim~ ley de 1961~ la que mn 
rece renombrar se es la que establecIó la representación proporciona! 
en el Poder Leglslativo p 
He comentado anteriormente que nuestra Ley Electoral -
es un eJemplo de norma jurídica~ al parecer dominadora del proceSOj 
pero su pr6ctica y sobre todo su finJ no hA si~o nada feliz oara el 
sistema democrátIco aunque si de gobierno) 
No quise incluir en e' orden sucesivo 18 ley de Parti-~ 
dos ~olrticos Permanentes que se decretó el 23 de agosto de 19490 ley 
que tiene relación con las leyes electorales, ésta se dió g según el 




principios y objetivos fundame~tales reclamados para la revolución 
J'" I l I ' 1 J' 
del 14 de diciembre de 1948¡ y para hacer evolucionar el sistema de 
J t "\ ' I "\ ¡ ¡ 
partidos. hún cuando se prohibió expresamente partidos cuyo punto de , 
conexión fuera el sexo o la clase, asi como la religión o la ideolo-
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DICEN 'JuE l!-\ HI~T()¡dA qS fIAEST,~A JE LA VI ,A, .... 
• I 1 
JUE LO..., ~I<OCE~~vS POLlT ICOS I'.l\uUIo.AN" JUC: LÓ'~ PO 
LITICO~ 30~ CIENTIF1Cd~ ~UE CONOCEN LAS L~YES 
'\-4:' lo , 
LlE Lh ~OCIEf)'\D y DE U\ r¡1~T01:I~i EttrroNCES ALLI 
- ... CJ 1 .. - 1 
EST t\ Lk ~ESjJOtl'-,hB I LI 'hD; PA.~/; EL, pdldT I COl) PO ~R'c-
t~. • ~ . ~ ; 
JUE EL POLlT ICO AKGUMENi~, ~L!E CONO''';E U\S LEYES 
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